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MOTTO 
“So verily the hardship there is relief, verily with the hardship there is relief”  
(QS. Al-Insyirah: 5-6) 
“So be patient. Indeed, the promise of ALLAH is truth” 
(QS. Ar-Rum: 60) 
“Jika kalian gagal meraih mimpi, jangan rubah mimpinya tapi rubah cara meraih 
mimpi itu” 
(Indra Kahfi)  
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ABSTRACT 
 
This study aims to examine the effect of management changes, financial 
distress, KAP Size, percentage change in ROA, firm size, audit opinion dan 
company’s growth on voluntary auditor switching. The dependent variabel on this 
study is the voluntary auditor switching. While independent variabels are the 
management changes, financial distress, KAP Size, percentage change in ROA, 
firm size, audit opinion dan company’s growth. 
 
The population of this study are companies listed in the Indonesia Stock 
Exchange Period 2014-2017. Sample method is done by purposive sampling and 
obtained 504 sampels. The data used are secondary data in the from of annual 
financial statement of companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 
2014-2017. Data analysis used in this research is binary logistic regression. 
  
The test result of this study show that firm size have effect on the 
voluntary auditor switching. The management changes, financial distress, KAP 
Size, percentage change in ROA, audit opinion dan company’s growth have no 
effect on voluntary auditor switching 
 
Keywords: voluntary auditor switching, management changes, financial distress, 
KAP Size, percentage change in ROA, firm size, audit opinion dan 
company’s growth. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pergantian manajemen, 
financial distress, ukuran KAP, presentase perubahan ROA, ukuran perusahaan, 
opini audit dan pertumbuhan perusahaan terhadap voluntary auditor switching. 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah voluntary auditor switching. 
Sedangkan variabel independennya adalah pergantian manajemen, financial 
distress, ukuran KAP, presentase perubahan ROA, ukuran perusahaan, opini audit 
dan pertumbuhan perusahaan. 
 
Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2014-2017. Metode sampel yang dilakukan dengan purposive 
sampling dan diperoleh 504 sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder 
berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2014-2017. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah regresi logistik binari.  
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 
terhadap voluntary auditor switching. Sedangkan pergantian manajemen, 
financial distress, ukuran KAP, presentase perubahan ROA, opini audit dan 
pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap voluntary auditor switching.  
 
Kata kunci: voluntary auditor switching, pergantian manajemen, financial 
distress, ukuran KAP, presentase perubahan ROA, ukuran 
perusahaan, opini audit dan pertumbuhan perusahaan. 
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 BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Setiap perusahaan yang telah go public diwajibkan untuk menerbitkan 
dan mempublikasikan laporan keuangannya. Laporan keuangan tersebut 
diharapkan dapat menyajikan informasi yang wajar, dapat dipercaya dan dapat 
dipahami oleh para penggunanya. Agar tidak menyesatkan pemakainya laporan 
keuangan tesebut harus dilakukan pemeriksaan oleh pihak independen untuk 
memastikan kewajarannya, karena banyak pihak yang memiliki kepentingan 
terhadap laporan keuangan tersebut (Astrini dan Muid, 2013). 
Menurut Wea dan Murdiawati (2015) untuk menyajikan informasi yang 
wajar, dapat dipercaya dan mudah dipahami, maka dibutuhkan suatu pemeriksaan 
laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) tertentu 
melalui seorang auditor yang memiliki sikap independen. Sikap independensi 
berarti bahwa seorang auditor yang berasal dari KAP tersebut tidak mudah untuk 
dipengaruhi oleh pihak-pihak manapun (Standar Profesi Akuntan Publik/ SAP 
2001). 
Namun, perikatan yang cukup lama antara KAP sebagai pemeriksa 
laporan keuangan dengan perusahaan (klien) sebagai pemberi tugas dapat 
memengaruhi tingkat independensi auditor sehingga secara tidak langsung 
berpengaruh terhadap kualitas laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor (Wea 
dan Murdiawati, 2015). Oleh karena itu sejak 5 Februari 2008 pemerintah 
menerbitkan peraturan tentang pembatasan jangka waktu perikatan audit yaitu 
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Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 
tentang “Jasa Akuntan Publik” yang merupakan perubahan dari peraturan 
sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2003 dan 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 
(Mahindrayogi dan Suputra, 2016). 
Perubahan dalam peraturan menteri ini mencakup dua hal. Pertama, 
pemberian jasa audit secara umum atas laporan keuangan suatu entitas dapat 
dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama enam tahun buku secara 
berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik selama tiga tahun buku secara 
berturut-turut (pasal 3 ayat 1). Kedua, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan 
Publik dapat menerima kembali penugasan audit setelah satu tahun buku tidak 
memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 
2 dan 3) (Wea & Murdiawati, 2015). 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI tersebut, diwajibkan 
diadakan auditor switching. Setiawan dan Aryani (2014) menyatakan bahwa 
auditor switching merupakan pergantian auditor  atau Kantor Akuntan Publik 
yang dilakukan oleh klien (perusahaan) dalam pemberian tugas audit atas laporan 
keuangan perusahaan tersebut. Auditor switching dapat dibedakan menjadi dua, 
yaitu auditor switching secara mandatory (wajib) dan auditor switching secara 
voluntary (sukarela).  
Auditor switching secara mandatory (wajib) dilakukan oleh perusahaan 
berdasarkan dengan keputusan atau regulasi pemerintah yang berlaku secara 
umum dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
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Nomor 17/PMK.01/2008, sedangkan auditor switching secara voluntary 
(sukarela) dilakukan karena adanya keinginan perusahaan untuk melakukan 
pergantian KAP secara sukarela diluar regulasi yang sudah ditetapkan. Voluntary 
auditor switching dapat terjadi karena berbagai macam faktor yang berasal dari 
klien (kegagalan manajemen, kesulitan keuangan, dll) dan auditor (fee audit, opini 
audit dll) (Wea dan Murdiawati, 2015). 
Auditor switching bisa berupa pergantian personal audit atau pergantian 
Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam penelitian ini isu yang disoroti adalah 
pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan secara voluntary oleh 
perusahaan. Berikut terdapat beberapa kasus yang erat kaitannya dengan 
keputusan perusahaan melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) 
secara voluntary walaupun sudah ada peraturan pemerintah yang mewajibkan 
adanya pergantian auditor secara mandatory.  
PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) yang mendapat sanksi penghentian 
sementara (suspen) perdagangan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Sanksi ini diberikan karena ditemukan banyak kesalahan di laporan 
kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. Perseroan pun menunjuk 
kantor akuntan publik (KAP) yang baru untuk melakukan audit terhadap 
laporan keuangan perusahaan tahun buku 2014. Perusahaan investasi 
tersebut menunjuk Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddharta, 
Tanzil, dan Rekan) untuk mengaudit laporan kinerja keuangannya. 
Sebelumnya Inovisi memakai KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan Rekan 
pada audit laporan keuangan 2013. "Pergantian KAP dilakukan agar kualitas 
penyampaian laporan keuangan Perseroan dapat meningkat sesuai dengan 
ketentuan dan standar yang berlaku," kata Sekretaris Perusahaan Inovisi, 
Dwiwati Riandhini (Aliya, 2015). 
Kasus diatas merupakan satu contoh kasus dari beberapa perusahaan 
yang melakukan auditor switching secara voluntary. Dimana pada kasus tersebut 
dikatakan bahwa auditor switching secara voluntary disebabkan adanya suatu 
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kesalahan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, 
Sukimto, dan Rekan. KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan Rekan merupakan KAP 
lokal yang baru mulai beroperasi sejak tahun 2012 (berdasarkan data KAP 
terdaftar dalam Direktori KAP, 2015). Kemungkinan KAP tersebut kurang teliti 
dalam melakukan pemeriksaan dikarenakan jam terbang yang belum terlalu lama.  
Kemudian PT Inovisi menunjuk Kreston International (Hendrawinata, 
Eddy Siddharta, Tanzil, dan Rekan) untuk mengaudit laporan kinerja 
keuangannya. Di mana Kreston International merupakan KAP yang berafiliasi 
dengan KAP internasional dan KAP ini memiliki ukuran yang lebih besar dari 
KAP yang digunakan PT Inovisi sebelumnya. KAP yang berafiliasi dengan KAP 
internasional dianggap memiliki standar mutu, pengalaman, dan keahlian yang 
lebih besar dibandingkan dengan KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP asing.  
Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah terjadi kesalahan 
pada laporan keuangan yang telah diaudit, PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) 
melakukan auditor switching ke KAP yang ukurannya lebih besar dari KAP 
sebelumnya. Dan pergantian KAP tersebut terjadi bukan karena peraturan yang 
ada tetapi karena PT Inovisi ingin meningkatkan kualitas penyampaian laporan 
keuangan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. 
Selanjutnya PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. Berdasarkan data yang 
peneliti peroleh dari www.idx.co.id, PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk dalam kurun 
waktu 7 tahun telah melakukan pergantian KAP sebanyak 5 kali. Dengan rincian 
sebagai berikut: 
1.  Pada tahun 2010, menggunakan KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto & Dadang.  
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2. Pada tahun 2011, menggunakan KAP Ishak, Saleh, Soewondo. 
3. Pada tahun 2012 dan 2013, menggunakan KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & 
Saptoto. 
4. Pada tahun 2014, menggunakan KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil. 
5. Pada tahun 2015 menggunakan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. 
6. Pada tahun 2016, menggunakan KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, 
Retno, Suharli & Rekan. 
Hal serupa juga terjadi pada PT Nusa Konstruksi Enjinering Tbk. PT 
Nusa Konstruksi Enjinering Tbk dalam kurun waktu 5 tahun, melakukan 
pergantian KAP sebanyak 2 kali. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari 
www.idx.co.id, PT Nusa Konstruksi Enjinering Tbk sejak tahun 2013-2015, telah 
menggunakan KAP Johan Malonda Mustika dan Rekan. Kemudian pada tahun 
2014, PT Nusa Konstruksi Enjinering Tbk berpindah ke KAP Joachim Poltak 
Lian dan rekan, dan pada tahun 2017 PT Nusa Konstruksi Enjinering Tbk juga 
melakukan pergantian ke KAP Hertanto, Grace dan Karunawan.  
Berdasarkan beberapa kasus diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 
faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan voluntary auditor switching. 
Penelitian mengenai voluntary auditor switching telah banyak dilakukan, namun 
mempunyai hasil yang berbeda antara penelitian satu dengan penelitian yang lain. 
Adapun faktor tersebut meliputi pergantian manajemen, financial distress, ukuran 
KAP, persentase perubahan ROA, ukuran perusahaan, opini audit dan 
pertumbuhan perusahaan. 
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Faktor yang berpengaruh terhadap voluntary auditor switching adalah 
pergantian manajemen. Wea dan Murdiawati (2015) menyebutkan bahwa 
pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang disebabkan 
karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau kemauan sendiri 
dari direksi untuk berhenti. Adanya manajemen yang baru memungkinan juga 
akan diikuti oleh perubahan kebijakan di bidang akuntansi, keuangan dan 
pemilihan KAP. 
Financial distress diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER). 
Ketika perusahaan memiliki tingkat DER yang tinggi maka perusahaan akan 
mengalami financial distress karena jumlah hutang lebih besar daripada jumlah 
ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan (Wea dan Murdiawati, 2015). Adanya 
financial distress yang terjadi pada suatu perusahaan akan mendorong perusahaan 
untuk mengganti KAP dengan harapan mendapatkan KAP yang menawarkan fee 
audit yang lebih murah. 
Wibowo dan Rossieta (2009) menyatakan bahwa KAP besar mempunyai 
kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit, sehingga mampu 
menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP kecil. 
Karena itulah perusahaan dimungkinkan melakukan auditor switching dan akan 
lebih memilih KAP yang berukuran besar dengan kualitas yang lebih baik untuk 
meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga meningkatkan reputasi 
perusahaan di mata para pemakai laporan keuangan. 
Wea dan Murdiawati (2015) menyatakan bahwa ROA (Return on Assets) 
merupakan salah satu proksi atas reputasi klien. Perubahan ROA (Return on 
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Assets) bisa digunakan sebagai indikator kondisi keuangan perusahaan untuk 
melihat prospek keuangan perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai ROA 
semakin efektif pengelolaan aset yang dimiliki perusahaan dan semakin baik pula 
prospek bisnisnya. Perusahaan yang memiliki ROA semakin tinggi cenderung 
mengganti auditornya. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki ROA 
semakin tinggi bisa memberikan fee audit yang lebih besar ke auditor, sehingga 
cenderung mengganti auditornya secara voluntary ke auditor yang lebih besar. 
Dwiyanti dan Sabeni (2014) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan 
merupakan ukuran besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan total aset. 
Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, mengisyaratkan bahwa 
semakin besar pula perusahaan tersebut, dan sebaliknya. perusahaan yang 
memiliki total aset kecil cenderung berpindah ke KAP yang tidak tergolong Big 4, 
sedangkan perusahaan dengan total aset besar tetap memilih KAP Big 4 sebagai 
auditornya yang mencerminkan kesesuaian ukuran antara KAP dengan kliennya 
(Pelu dan Kuswanto, 2012). 
Nazri, Smith dan Ismail (2012) menyatakan bahwa isu yang paling 
sensitif dalam hubungan auditor switching adalah opini audit, terutama dimana 
salah satu tujuan manajemen dalam suatu audit adalah menerima opini wajar 
tanpa pengecualian dari auditor. Manajemen akan berusaha melakukan cara agar 
laporan keuangan yang disajikan memiliki kredibilitas yang tinggi. Apabila 
auditor memberikan opini yang tidak sesuai dengan keinginan manajemen, maka 
ada kemungkinan bahwa manajemen perusahaan akan melakukan voluntary 
auditor switching. 
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Altman (1968) menyebutkan pertumbuhan penjualan yang menunjukkan 
trend positif menandakan bahwa terjadinya kesuksesan investasi pada periode lalu 
dan hal ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi pertumbuhan dimasa 
yang akan datang. Fitriani dan Zulaikha (2014) menyatakan bahwa ketika 
pertumbuhan suatu perusahaan semakin meningkat maka perusahaan akan 
cenderung mengganti KAPnya ke KAP yang mempunyai skala besar. Semakin 
kompleks perusahaan maka semakin besar pula resiko kehilangan pengendalian. 
Oleh karena itu, perusahaan akan semakin cenderung untuk melakukan auditor 
switching. 
Penelitian mengenai voluntary auditor switching telah banyak dilakukan 
oleh peneliti-peneliti sebelumnya, namun masih terdapat hasil penelitian yang 
berbeda seperti penelitian yang dilakukan Astrini dan Muid (2013) dan Johari dan 
Hadiprajitno (2015) yang menyimpulkan bahwa pergantian manajemen tidak 
berpengaruh signifikan terhadap voluntary auditor switching, sedangkan 
penelitian oleh Dwiyanti dan Sabeni (2014) dan Pawitri dan Yadnyana (2015) 
menemukan hasil pergantian manajemen yang dilakukan berpengaruh signifikan 
terhadap voluntary auditor switching. 
Dalam variabel financial distress juga terdapat hasil yang berbeda seperti 
penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Sabeni (2014) yang menyatakan 
bahwa financial distress berpengaruh signifikan terhadap voluntary auditor 
switching, sedangkan Utami (2013), Meryani dan Mimba (2013), Astrini dan 
Muid (2013) dan Setiawan dan Aryani (2014) menyimpulkan bahwa financial 
distress tidak berpengaruh signifikan terhadap voluntary auditor switching. 
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Ukuran KAP dalam penelitian sebelumnya juga mengalami perbedaan 
hasil dalam pengaruhnya terhadap voluntary auditor switching. Hal ini 
ditunjukkan dalam penelitian Wea dan Murdiawati (2015) yang menyatakan 
ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap voluntary auditor switching, 
sedangkan Setiawan dan Aryani (2014) menyatakan ukuran KAP tidak 
berpengaruh signifikan terhadap voluntary auditor switching. 
Hasil penelitian Wea dan Murdiawati (2015) menjelaskan bahwa 
persentase perubahan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap voluntary 
auditor switching, berbeda dengan penelitian Pelu dan Kuswanto (2012) yang 
menyatakan persentase perubahan ROA berpengaruh signifikan terhadap 
voluntary auditor switching. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh  Dwiyanti 
dan Sabeni (2014) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 
terhadap voluntary auditor switching, sedangkan penelitian oleh Utami (2013) 
menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
voluntary auditor switching.  
Hasil yang berbeda juga ditemukan dalam penelitian Astrini dan Muid 
(2013), Pawitri dan Yadnyana (2015) dan Setiawan dan Aryani (2014) yang 
menyimpulkan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap voluntary 
auditor switching, sedangkan Utami (2013) menyatakan opini audit berpengaruh 
signifikan terhadap voluntary auditor switching. Variabel terakhir dalam 
penelitian ini juga memiliki berbagai hasil dalam penelitian sebelumnya, seperti 
penelitian yang dilakukan Mahindrayogi dan Suputra (2016) menyatakan 
pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap voluntary auditor 
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switching, berbeda dengan penelitian Fitriani dan Zulaikha (2014) yang 
menyebutkan pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap voluntary 
auditor switching. 
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wea dan Murdiawati 
(2015) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi auditor switching secara 
voluntary pada perusahaan manufaktur. Penelitian dilakukan untuk mengetahui 
bahwa pergantian manajemen, financial distress, ukuran KAP, persentase 
perubahan ROA, ukuran perusahaan, opini audit berpengaruh terhadap auditor 
switching secara voluntary pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Namun ada 
sedikit perbedaan dalam penelitian ini, yaitu dengan penambahan variabel 
pertumbuhan perusahaan dan memperluas objek penelitian menjadi semua 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hal ini berdasarkan pada saran 
dari penelitian sebelumnya. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Voluntary Auditor Switching pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2014-2017”. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat diidentifikasi 
adalah sebagai berikut: 
1. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 17/PMK.01/2008 tentang mandatory auditor switching. Namun masih 
banyak perusahaan yang melakukan voluntary auditor switching. 
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2. Terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap voluntary auditor switching 
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar pembahasan tidak meluas dari topik utama yang sudah ditetapkan 
peneliti, maka penelitian ini akan berfokus pada: 
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan voluntary auditor switching 
dalam penelitian ini hanya pergantian manajemen, financial distress, ukuran 
KAP, persentase perubahan ROA, ukuran perusahaan, opini audit dan 
pertumbuhan perusahaan. 
2. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada periode 2014 - 2017. 
 
1.4 Rumusan Masalah 
Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yang akan menjadi 
pokok pembahasan, yaitu: 
1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap voluntary auditor 
switching pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
2. Apakah financial distress berpengaruh terhadap voluntary auditor switching 
pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
3. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap voluntary auditor switching pada 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
4. Apakah persentase perubahan ROA berpengaruh terhadap voluntary auditor 
switching pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
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5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap voluntary auditor switching 
pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
6. Apakah opini audit berpengaruh terhadap voluntary auditor switching pada 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
7. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap voluntary auditor 
switching pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka 
tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen terhadap voluntary auditor 
switching pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
2. Untuk mengetahui pengaruh financial distress terhadap voluntary auditor 
switching pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap voluntary auditor switching 
pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
4. Untuk mengetahui pengaruh persentase perubahan ROA terhadap voluntary 
auditor switching pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap voluntary auditor 
switching pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
6. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap voluntary auditor switching 
pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
7. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap voluntary 
auditor switching pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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1.6 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak 
yang bersangkutan yaitu: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Sebagai khasanah pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada kajian 
tentang voluntary auditor switching. 
b. Memberikan pengetahuan dan wacana kepada pembaca yang berkaitan dengan 
voluntary auditor switching. 
c. Sebagai bahan pijakan bagi peneliti selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Perusahaan 
Sebagai masukan yang berharga dan dapat dipergunakan sebagai bahan 
evaluasi bagi perusahaan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
voluntary auditor switching pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. 
b. Bagi Akademisi 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi 
dan wawasan serta bahan rujukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor 
apa saja yang berpengaruh terhadap voluntary auditor switching pada perusahaan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 
1.7 Jadwal Penelitian 
Terlampir. 
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1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 
Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah : 
BAB I. PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi 
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan skripsi.  
BAB II.LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang kajian teori yang diperlukan di dalam menunjang 
penelitian, hasil penelitian yang relevan, kerangka berfikir, dan hipotesis 
BAB III.METODE PENELITIAN 
Bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, 
populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel dan teknik 
analisis data. 
BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Gambaran umum penelitian, Pengujian dan hasil analisis data, 
Pembahasan hasil analisis Data (Pembuktian Hipotesis) 
BAB V.PENUTUP 
Penutup berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-
saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya berdasarkan pada hasil 
penelitian ini. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Kajian Teori   
2.1.1 Auditor Switching 
Auditor switching merupakan pergantian auditor atau Kantor Akuntan 
Publik yang dilakukan oleh perusahaan (klien). Ketentuan mengenai auditor 
switching di Indonesia telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” 
khususnya pasal 3 mengenai “Pembatasan Masa Pemberian Jasa”. Peraturan 
tersebut merupakan perubahan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
423/KMK.06/2002 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
359/KMK.06/2003 (Astrini dan Muid, 2013). 
Wea dan Murdiawati (2015) menjelaskan bahwa perubahan dalam 
peraturan menteri ini mencakup dua hal, yaitu: 
1. Pemberian jasa audit secara umum atas laporan keuangan suatu entitas dapat 
dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama enam tahun buku secara 
berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik selama tiga tahun buku secara 
berturut-turut (pasal 3 ayat 1).  
2. Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik dapat menerima kembali 
penugasan audit setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum 
atas laporan keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3). 
Auditor switching dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mandatory (wajib) 
dan voluntary (sukarela). Auditor switching bersifat mandatory (wajib)  terjadi 
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karena melaksanakan regulasi yang berlaku, sedangkan  auditor switching bersifat 
voluntary (sukarela) terjadi karena suatu alasan atau pertimbangan tertentu dari 
pihak perusahaan di luar  ketentuan regulasi yang berlaku (Meryani dan Mimba, 
2013). 
Pawitri dan Yadnyana (2015) menyebutkan bahwa voluntary auditor 
switching terjadi karena suatu alasan atau terdapat faktor-faktor tertentu dari pihak 
perusahaan klien (kegagalan manajemen, kesulitan keuangan, dll)  maupun dari 
KAP (fee audit, opini audit, dll). Auditor switching ini bertujuan untuk menjaga 
independensi dari auditor agar tetap bersikap objektif dalam melakukan tugasnya 
sebagai auditor. 
 
2.1.2 Pergantian Manajemen 
Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang 
disebabkan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau 
kemauan sendiri dari direksi untuk berhenti. Adanya manajemen yang baru 
mungkin juga diikuti oleh berbagai peraturan baru seperti perubahan kebijakan di 
bidang akuntansi, keuangan dan pemilihan KAP (Wea dan Murdiawati, 2015). 
Utami (2013) menyatakan bahwa pergantian manajemen merupakan 
perubahan komposisi yang terdapat pada manajemen perusahaan. Manajemen 
yang baru tentunya akan membawa kebijakan yang baru pula, baik dalam hal 
penentuan metode akuntansi dan juga pemilihan Kantor Akuntan Publik yang 
sesuai dengan kepentingan manajemen yang baru. Hal tersebut sesuai dengan 
teori agensi yang mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk 
kepentingan mereka sendiri. 
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Menurut Astrini dan Muid (2013), manajemen lebih sering melakukan 
auditor switching karena faktor kepercayaan. Manajemen akan memberhentikan 
auditornya secara voluntary apabila auditor tersebut tidak dapat memenuhi 
tuntutan perusahaan yang menyebabkan kepercayaan menurun. Maka dari itu, jika 
KAP tidak dapat memenuhi tuntutan perusahaan maka kemungkinan besar 
perusahaan akan mengganti KAP-nya dengan KAP yang selaras dengan 
kebutuhan perusahaan. 
 
2.1.3 Financial Distress 
Financial distress merupakan suatu kondisi atau keadaan yang 
menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 
finansialnya dan terancam bangkrut. Bagi perusahaan yang terancam bangkrut, 
posisi keuangan mungkin memiliki dampak penting pada keputusan 
mempertahankan KAP (Setiawan dan Aryani, 2014). 
Utami (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang sedang mengalami 
kesulitan keuangan akan cenderung untuk mengganti KAP dibandingkan dengan 
perusahaan yang memiliki keuangan yang sehat. Adanya kesulitan keuangan yang 
terjadi pada perusahaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan auditor 
switching secara voluntary dengan tujuan mendapatkan KAP yang menawarkan 
fee audit lebih murah. 
Financial distress yang proyeksi ke dalam rasio DER (Debt to Equity 
Ratio) merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dengan 
memanfaatkan ekuitas yang dimiliki. DER (Debt to Equity Ratio) dihitung dengan 
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total hutang dibagi dengan total ekuitas lalu dikalikan 100% (Wea dan 
Murdiawati, 2015). 
 
2.1.4 Ukuran KAP 
Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan 
besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik (KAP). Ukuran Kantor Akuntan 
publik bisa dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan big 4, 
mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai 
tenaga profesional diatas 25 orang. Sedangkan ukuran Kantor Akuntan Publik 
dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan big 4, tidak mempunyai kantor 
cabang dan kliennya perusahaan kecil serta jumlah profesionalnya kurang dari 25 
orang (Wea dan Murdiawati, 2015). 
Adapun KAP yang termasuk dalam kelompok The Big 4 menurut Wea 
dan Murdiawati (2015), yaitu:  
1. Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) yang berafiliasi dengan Hans Tuanakotta 
Mus tofa & Halim, Osman Ramli Satrio & Rekan, Osman Bing Satrio & 
Rekan.  
2. Ernest & Young (EY) yang berafiliasi dengan Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, 
Purwantono, Surwoko & Sandjaja.  
3. Kliynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) yang berafiliasi dengan Siddharta 
Siddharta Widjaja. 
4. Pricewaterhouse Coopers (PwC) yang berafilisi dengan Haryanto Sahari & 
Rekan, Tanudredja, Wibisana & Rekan, Drs. Hadi Susanto & Rekan.  
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Wibowo dan Rossieta (2009) menyatakan bahwa ukuran KAP yang besar 
mempunyai kemampuan lebih baik dalam melakukan audit dan diyakini KAP 
besar lebih mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi. KAP yang lebih 
besar biasanya dianggap lebih mampu mempertahankan tingkat independensinya 
karena menyediakan berbagai layanan klien dalam jumlah yang besar. Karena 
itulah perusahaan dimungkinkan melakukan auditor switching dan akan memilih 
KAP yang berukuran besar dengan kualitas yang lebih baik untuk meningkatkan 
laporan keuangan sehingga meningkatkan reputasi perusahaan dimata para 
pemakai laporan keuangan.  
 
2.1.5 Persentase Perubahan ROA 
Wea dan Murdiawati (2015) menyatakan bahwa ROA merupakan salah 
satu proksi atas reputasi klien. Menurut Damayanti dan Sudarma (2007) 
Persentase perubahan ROA (Return on Assets) merupakan salah satu indikator 
keuangan perusahaan untuk melihat prospek bisnis dari perusahaan tersebut. ROA 
mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya untuk 
memperoleh laba.  
Menurut Wea dan Murdiawati (2015) persentase perubahan ROA 
(Return on Assets) merupakan salah satu indikator keuangan perusahaan untuk 
melihat prospek bisnis perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai ROA semakin 
efektif pengelolaan aset yang dimiliki perusahaan dan semakin baik pula prospek 
bisnisnya. Perusahaan yang memiliki ROA semakin tinggi cenderung mengganti 
auditornya. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki ROA semakin 
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tinggi bisa memberikan fee audit yang lebih besar ke auditor, sehingga cenderung 
mengganti auditornya secara voluntary ke auditor yang lebih besar 
 
2.1.6 Ukuran perusahaan 
Ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar aset yang dimiliki oleh 
perusahaan. Nazri, Smith dan Ismail (2012) berpendapat bahwa ketika perusahaan 
telah meningkatkan ukuran akan menyebabkan meningkatnya kesulitan bagi 
pemilik dalam memantau tindakan manajer sebagai prinsipal, dan agen menjadi 
lebih jauh. Konsekuensinya, tingkat biaya agensi juga akan meningkat dan 
perusahaan mungkin membutuhkan auditor yang baru (kualitas yang lebih tinggi) 
untuk menyediakan pemantauan yang lebih baik.  
Peningkatan ukuran juga berhubungan dengan delegasi tugas lebih tinggi 
yang dapat dikaitkan dengan “loss of control” oleh pemilik atas tindakan 
karyawan. Pada situasi ini, perusahaan dapat melakukan perikatan dengan auditor 
yang memiliki kualitas lebih tinggi sebagai suatu cara untuk mengurangi 
kemungkinan “loss of control” (Nazri et al., 2012). 
Menurut Utami (2013), perusahaan yang besar biasanya memilih 
menggunakan KAP besar, biasanya perusahaan yang besar memiliki masalah 
yang lebih rumit dan lebih kompleksitas usaha yang lebih banyak dibandingkan 
dengan perusahaan kecil. Jika tidak adanya kesesuaian ukuran antara perusahaan 
klien yang besar diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang kecil maka akan 
menimbulkan auditor switching. Variabel ukuran klien dihitung berdasarkan 
logititma natural atas total asset perusahaan yang menjadi sampel perusahaan.  
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2.1.7 Opini Audit 
Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001) dijelaskan bahwa 
tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk 
menyatakan pendapat tentang kewajaran mengenai semua hal yang meterial, 
posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan 
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Klien cenderung ingin mendapatkan 
opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dari KAP atas laporan 
keuangan yang telah diauditnya, karena opini wajar tanpa pengecualian 
menyatakan bahwa data yang disajikan sudah bebas dari kesalahan material dan 
semua informasi sudah diungkapkan (Utami, 2013). 
Nazri et al., (2012) menyatakan bahwa isu yang paling sensitif dalam 
hubungan auditor switching adalah kualifikasi dari opini audit, terutama dimana 
salah satu tujuan manajemen dalam suatu audit adalah menerima opini wajar 
tanpa pengecualian dari auditor. Manajemen akan berusaha melakukan cara agar 
laporan keuangan yang disajikan memiliki kredibilitas yang tinggi. Apabila 
auditor memberikan opini yang tidak sesuai dengan keinginan manajemen, maka 
ada kemungkinan bahwa manajemen perusahaan akan melakukan voluntary 
auditor switching. 
 
2.1.8 Pertumbuhan Perusahaan 
Pertumbuhan perusahaan mengindikasikan seberapa besar tingkat 
keberhasilan perusahaan dalam bersaing di pasar. Pertumbuhan perusahaan dapat 
dilihat dari jumlah penjualan yang telah dicapai oleh perusahaan. Semakin tinggi 
tingkat penjualan maka semakin berkembang perusahaan tersebut. Dalam hal ini, 
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perusahaan akan berusaha mempertahankan kondisi agar tidak jatuh dalam 
menghadapi persaingan bisnis yang sangat ketat. Perusahaan yang sedang 
berusaha menekan biaya agensi seperti perusahaan yang sedang tumbuh 
cenderung akan mempertahankan auditornya (Utami, 2013). 
Pertumbuhan perusahaan yang semakin meningkat dapat memicu 
terjadinya auditor switching. Karena ketika pertumbuhan perusahaan semakin 
meningkat, maka perusahaan akan cenderung mengganti auditornya ke auditor 
yang mempunyai skala yang lebih besar karena dengan cara tersebut dapat 
meningkatkan reputasi sebuah perusahaan (Utami, 2013). 
Mahindrayogi dan Suputra (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan 
perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rasio pertumbuhan perusahaan 
yaitu penjualan bersih sekarang dikurangi dengan penjualan bersih tahun lalu, 
kemudian dibagi dengan penjualan bersih tahun lalu dan dikali 100%. Semakin 
tinggi tingkat penjualan maka pertumbuhan perusahaan semakin meningkat. 
Dalam hal ini, perusahaan akan cenderung melakukan auditor switching dengan 
tujuan menyesuaikan antara ukuran KAP yang besar dengan tingkat pertumbuhan 
perusahaan yang semakin meningkat. 
 
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 
Penelitian ini berangkat dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan. 
Berikut adalah daftar beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam 
penelitian ini: 
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Tabel 2.1 
Penelitian yang relevan 
 
Variabel 
Peneliti, metode 
dan sampel 
Hasil penelitian 
Saran 
penelitian 
Dependen: 
Voluntary Auditor 
Switching 
 
Independen: 
 kepemilikan 
publik, 
pertumbuhan 
perusahaan, opini 
going concern, 
dan kesulitan 
keuangan 
Mahindrayogi dan 
Suputra (2016) 
Analisis regresi 
logistik 
210 sampel 
yang digunakan 
dalam penelitian  
 
Kepemilikan 
publik dan 
pertumbuhan 
perusahaan 
berpengaruh 
positif terhadap 
voluntary auditor 
switching. 
Sedangkan  opini 
going concern dan 
kesulitan 
keuangan tidak 
berpengaruh 
terhadap voluntary 
auditor switching. 
 
Menambah 
objek penelitian 
dan 
memperpanjang 
waktu 
penelitian. 
Dependen: 
Voluntary Auditor 
Switching 
 
Independen: 
 Kepemilikan 
manajerial, 
konsentrasi 
kepemilikan, 
pergantian direksi, 
komposisi dewan 
komisaris, ukuran 
komite audit dan 
pertemuan komite 
audit 
Johari dan 
Hadiprajitno 
(2015) 
Analisis regresi 
logistik 
225 sampel 
yang digunakan 
dalam penelitian  
 
Kepemilikan 
manajerial dan 
komite audit 
berpengaruh 
negatif signifikan 
terhadap voluntary 
auditor switching. 
Konsentrasi 
kepemilikan dan 
pertemuan komite 
audit berpengaruh 
positif signifikan 
terhadap voluntary 
auditor switching. 
Sedangkan  
pergantian direksi 
dan komposisi 
dewan komisaris 
tidak berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap voluntary 
auditor switching. 
 
Memperluas 
sampel dari 
industri yang 
berbeda, 
menambah 
variabel 
penelitian 
(kepemilikan 
keluarga, 
independensi 
komite audit, 
dan keahlian 
komite audit) 
dan melakukan 
perincian 
mengenai 
ukuran KAP 
Tabel berlanjut … 
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Lanjutan tabel 2.1 
Variabel 
Peneliti, metode 
dan sampel 
Hasil penelitian 
Saran 
penelitian 
Dependen: 
Voluntary Auditor 
Switching 
 
Independen: 
 Audit delay, 
opini audit, 
reputasi auditor 
dan pergantian 
manajemen 
Pawitri dan 
Yadnyana (2015) 
Analisis regresi 
logistik 
135 sampel 
yang digunakan 
dalam penelitian  
 
Audit delay, 
reputasi auditor 
dan pergantian 
manajemen 
berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap voluntary 
auditor switching. 
Sedangkan  opini 
audit tidak 
berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap voluntary 
auditor switching. 
 
Menggunakan 
seluruh 
perusahaan 
yang terdaftar 
di BEI atau 
menggunakan 
sektor yang 
berbeda dan 
menambahkan 
variabel 
penelitian. 
Dependen: 
Voluntary Auditor 
Switching 
 
Independen: 
 Pergantian 
manajemen, 
financial distress, 
ukuran KAP, 
ukuran klien, 
persentase 
perubahan ROA 
dan opini auditor 
Wea dan 
Murdiawati (2015) 
Analisis regresi 
logistik 
596 sampel 
yang digunakan 
dalam penelitian  
 
Pergantian 
manajemen, 
financial distress, 
ukuran KAP dan 
ukuran klien 
berpengaruh 
terhadap voluntary 
auditor switching. 
Sedangkan  
persentase 
perubahan ROA 
dan opini auditor 
tidak berpengaruh 
terhadap voluntary 
auditor switching. 
 
Objek 
penelitian 
diperluas 
menjadi seluruh 
perusahaan 
yang terdaftar 
di Bursa Efek 
Indonesia 
(BEI), 
menambahkan 
variabel 
penelitian lain, 
seperti:  
(pertumbuhan 
perusahaan, 
merger, 
pergantian 
komite audit, 
kepemilikan 
publik dan fee 
audit) dan 
memperpanjang 
periode 
penelitian. 
 
Tabel berlanjut … 
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Lanjutan tabel 2.1 
Variabel 
Peneliti, metode 
dan sampel 
Hasil penelitian 
Saran 
penelitian 
Dependen: 
Voluntary Auditor 
Switching 
 
Independen: 
Ukuran 
perusahaan, 
pertumbuhan 
perusahaan, 
financial distress, 
opini audit, 
pergantian 
manajemen dan 
kompleksitas 
perusahaan 
Fitriani dan 
Zulaikha (2014) 
Analisis regresi 
logistik 
285 sampel 
yang digunakan 
dalam penelitian  
 
Financial distress 
dan kompleksitas 
perusahaan 
berpengaruh 
terhadap voluntary 
auditor switching. 
Pertumbuhan 
perusahaan 
berpengaruh 
negatif terhadap 
voluntary auditor 
switching. 
Sedangkan  
ukuran 
perusahaan, opini 
audit dan 
pergantian 
manajemen tidak 
berpengaruh 
terhadap voluntary 
auditor switching. 
 
Menambah 
periode 
penelitian, 
memperluas 
sampel 
penelitian 
menjadi seluruh 
perusahaan 
yang terdaftar 
di BEI dan 
menambahkan 
variabel 
pergantian pada 
tingkat akuntan 
publik. 
Dependen: 
Auditor Switching 
 
Independen: 
 corporate social 
responsibility, 
auditor opinion, 
financial distress 
dan accounting 
firm size 
Setiawan dan 
Aryani (2014) 
Analisis regresi 
logistik 
90 sampel 
yang digunakan 
dalam penelitian  
 
Corporate social 
responsibility, 
auditor opinion 
dan financial 
distress tidak 
berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap auditor 
switching. 
Sedangkan 
variabel 
accounting firm 
size berpengaruh 
negatif dan 
signifikan 
terhadap auditor 
switching. 
Menambahkan 
variabel 
penelitian 
seperti 
menambahkan 
variabel rasio-
rasio keuangan  
(profitabilitas, 
likuiditas) atau 
menambahkan 
variabel non 
keuangan 
(ukuran 
perusahaan, fee 
audit) dan 
memperpanjang 
periode 
penelitian. 
Tabel berlanjut … 
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Lanjutan tabel 2.1 
Variabel 
Peneliti, 
metode dan 
sampel 
Hasil penelitian Saran penelitian 
Dependen: 
Voluntary Auditor 
Switching 
 
Independen: 
Pergantian 
manajemen, opini 
wajar dengan 
pengecualian, ukuran 
klien, kualitas audit, 
financial distress 
dan fee audit. 
Dwiyanti dan 
Sabeni (2014) 
Analisis regresi 
logistik 
230 sampel 
yang digunakan 
dalam penelitian  
 
Pergantian 
manajemen, opini 
wajar dengan 
pengecualian, 
ukuran 
perusahaan, 
kualitas audit dan 
financial distress 
berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap voluntary 
auditor switching. 
Sedangkan  fee 
audit tidak 
berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap voluntary 
auditor switching. 
 
Menggunakan 
sumber data 
primer berupa 
kuesioner dan 
menambahkan 
variabel. 
Dependen: 
Voluntary Auditor 
Switching 
 
Independen: 
 Ukuran perusahaan 
klien, fee audit, 
kesulitan keuangan, 
opini audit, ukuran 
KAP, pergantian 
manajemen, 
pertumbuhan 
perusahaan dan 
kompleksitas 
Utami  (2013) 
Analisis regresi 
logistik 
136 sampel 
yang digunakan 
dalam penelitian  
 
Ukuran 
perusahaan, 
kesulitan 
keuangan, ukuran 
KAP dan 
kompleksitas tidak 
berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap voluntary 
auditor switching. 
Sedangkan fee 
audit, opini audit, 
pergantian 
manajemen dan 
pertumbuhan 
perusahaan 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap voluntary 
auditor switching. 
 
Memperbesar 
jumlah observasi 
penelitian dan 
memperpanjang 
periode 
pengamatan, 
menambahkan 
variabel 
penelitian 
(proporsi dewan 
komisaris 
independen, 
aktivitas komite 
audit, ataupun 
lingkungan 
kontrol ) dan  
menggunakan 
teknik sampling 
yang lain. 
Tabel berlanjut … 
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Lanjutan tabel 2.1 
Variabel 
Peneliti, 
metode dan 
sampel 
Hasil penelitian Saran penelitian 
Dependen: 
Voluntary Auditor 
Switching 
 
Independen: 
Financial distress, 
Going concern 
opinion, 
managemen 
changes 
Meryani dan 
Mimba (2013) 
Analisis regresi 
logistik 
112 sampel 
yang digunakan 
dalam penelitian  
 
Financial distress 
dan Going 
concern opinion 
tidak berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap voluntary 
auditor switching. 
Sedangkan 
management 
changes 
berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap voluntary 
auditor switching. 
 
Menambah 
rentang waktu 
penelitian, 
penggunaan 
industri yang 
berbeda dan 
memasukkan 
variabel lain 
(kepemilikan 
manajemen, 
ekspansi, ukuran 
KAP, reputasi 
auditor). 
Dependen: 
Voluntary Auditor 
Switching 
 
Independen: 
Reputasi auditor, 
pergantian 
manajemen, 
Financial 
distress,opini 
akuntan dan audit 
tenure 
Astrini dan 
Muid (2013) 
Analisis regresi 
logistik 
128 sampel 
yang digunakan 
dalam penelitian  
 
Audit tenure 
berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap voluntary 
auditor switching. 
Sedangkan  
reputasi auditor, 
pergantian 
manajemen, 
financial distress 
dan opini akuntan 
tidak berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap voluntary 
auditor switching. 
 
Menambah 
sampel dari 
industri yang 
berbeda dan 
menambah 
variabel baru. 
Tabel berlanjut … 
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Lanjutan tabel 2.1 
Variabel 
Peneliti, 
metode dan 
sampel 
Hasil penelitian Saran penelitian 
Dependen: 
Auditor Switching 
 
Independen: 
Reputasi KAP, 
pertumbuhan 
perusahaan, 
ukuran 
perusahaan, 
perubahan 
manajemen, 
merger, kesulitan 
keuangan 
perusahaan, 
persentase 
perubahan ROA, 
dan opini audit. 
Pelu dan 
Kuswanto 
(2012) 
Analisis regresi 
logistik 
225 sampel 
yang digunakan 
dalam 
penelitian  
 
Pergantian 
manajemen dan 
persentase 
perubahan ROA 
berpengaruh 
terhadap auditor 
switching.Sedangkan   
 reputasi KAP, 
pertumbuhan 
perusahaan, ukuran 
perusahaan, merger, 
kesulitan keuangan 
perusahaan dan 
opini audit tidak 
berpengaruh 
terhadap auditor 
switching. 
Menambah objek 
penelitian 
menjadi seluruh 
perusahaan yang 
terdaftar di BEI, 
menambah 
variabel 
penelitian dan 
memperpanjang 
periode 
penelitian. 
 
2.3 Kerangka Berfikir 
Model kerangka berfikir pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 
Gambar 2.1 
Kerangka Berfikir 
 
 
Pergantian Manajemen 
Financial Distress 
Ukuran KAP 
Persentase Perubahan ROA 
Ukuran Perusahaan 
perubahan ROA dan opini 
auditor Opini Audit 
Pertumbuhan Perusahaan 
 
Voluntary Auditor 
Switching 
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2.4 Hipotesis 
2.4.1 Pengaruh Pergantian Manajemen terhadap Voluntary Auditor 
Switching 
Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang 
dapat disebabkan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau 
kemauan sendiri dari direksi. Manajemen yang baru mungkin juga diikuti 
perubahan kebijakan di bidang akuntansi, keuangan dan pemilihan KAP (Wea dan 
Murdiawati, 2015). 
Manajemen lebih sering melakukan auditor switching karena faktor 
kepercayaan. Manajemen akan memberhentikan auditornya secara voluntary 
apabila auditor tersebut tidak dapat memenuhi tuntutan perusahaan dan akan 
mencari KAP yang selaras dengan kebutuhan perusahaannya. Maka dari itu, jika 
KAP tidak dapat memenuhi tuntutan perusahaan maka kemungkinan besar 
perusahaan akan mengganti KAP-nya (Astrini dan Muid, 2013). 
Pernyataan ini diperkuat oleh hasil penelitian dari Dwiyanti dan Sabeni 
(2014) dan Pawitri dan Yadnyana (2015) yang mengemukakan bahwa pergantian 
manajemen berpengaruh signifikan terhadap voluntary auditor switching. 
Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai 
berikut: 
H1 : Pergantian manajemen berpengaruh terhadap Voluntary Auditor Switching 
 
2.4.2 Pengaruh Financial Distress terhadap Voluntary Auditor Switching 
Financial distress merupakan kondisi perusahaan yang sedang dalam 
keadaan kesulitan keuangan (terancam bangkrut). Ketidakpastian dalam bisnis 
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pada perusahaan yang terancam bangkrut menimbulkan kondisi yang mendorong 
perusahaan berpindah KAP. Adanya kesulitan keuangan yang terjadi pada 
perusahaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan auditor switching 
secara voluntary dengan tujuan mendapatkan KAP yang menawarkan fee audit 
lebih murah. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa kesulitan keuangan secara 
signifikan berpengaruh terhadap perusahaan terancam bangkrut untuk berpindah 
KAP (Astrini dan Muid, 2013). 
Dwiyanti dan Sabeni (2014) mengungkapkan bahwa financial distress 
berpengaruh signifikan terhadap voluntary auditor switching. Temuan ini 
diperkuat oleh Fitriani dan Zulaikha (2014), Wea dan Murdiawati (2015) dan 
Agiastuti dan Suputra (2016) yang menemukan financial distress berpengaruh 
terhadap voluntary auditor switching. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis 
penelitian yang diajukan sebagai berikut: 
H2 : Financial Distress berpengaruh terhadap Voluntary Auditor Switching 
 
2.4.3 Pengaruh Ukuran KAP terhadap Voluntary Auditor Switching 
Ukuran KAP dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : KAP yang 
berafiliasi dengan KAP Big 4 dan KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP Big 4. 
Perusahaan akan lebih memilih KAP dengan kualitas yang lebih baik untuk 
meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga meningkatkan reputasi 
perusahaan di mata para pemakai laporan keuangan (Wea dan Murdiawati, 2015). 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Utami (2013) yang menyatakan 
bahwa KAP yang lebih besar biasanya dianggap lebih mampu mempertahankan 
tingkat independensinya dari pada KAP yang lebih kecil karena biasanya 
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menyediakan berbagai layanan yang besar dan baik. Karena itulah perusahaan 
dimungkinkan melakukan voluntary auditor switching dan memilih KAP yang 
lebih besar. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan 
sebagai berikut: 
H3 : Ukuran KAP berpengaruh terhadap Voluntary Auditor Switching 
 
2.4.4 Pengaruh Persentase Perubahan ROA terhadap Voluntary Auditor 
Switching 
Return on Assets adalah rasio keuangan perusahaan yang berhubungan 
dengan profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan laba pada masa lalu, kemudian diproyeksikan ke masa depan untuk 
melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa mendatang. 
Semakin tinggi nilai ROA semakin efektif pengelolaan aset yang dimiliki 
perusahaan dan semakin baik pula prospek bisnisnya. Perusahaan yang memiliki 
ROA semakin tinggi cenderung mengganti auditornya. Hal ini disebabkan karena 
perusahaan yang memiliki ROA semakin tinggi bisa memberikan fee audit yang 
lebih besar ke auditor, sehingga cenderung mengganti auditornya secara voluntary 
ke auditor yang lebih besar (Wea dan Murdiawati, 2015). 
Peryataan ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Pelu 
dan Kuswanto (2012) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh persentase 
perubahan ROA terhadap auditor switching. Berdasarkan uraian di atas, maka 
hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut: 
H4 : Persentase perubahan ROA berpengaruh terhadap Voluntary Auditor 
Switching 
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2.4.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Voluntary Auditor Switching 
Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat diukur dari segi 
keuangan dengan melihat total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar total 
aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan ukuran perusahaan semakin besar dan 
sebaliknya. Nazri, Smith dan Ismail (2012) berpendapat bahwa ketika perusahaan 
telah meningkatkan ukuran akan menyebabkan meningkatnya kesulitan bagi 
pemilik dalam memantau tindakan manajer sebagai prinsipal, dan agen menjadi 
lebih jauh. Konsekuensinya, tingkat biaya agensi juga akan meningkat dan 
perusahaan mungkin membutuhkan auditor yang baru (kualitas yang lebih tinggi) 
untuk menyediakan pemantauan yang lebih baik.  
Pernyataan ini didukung oleh Wea dan Murdiawati (2015) dan Dwiyanti 
dan Sabeni (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 
signifikan terhadap voluntary auditor switching. Berdasarkan uraian di atas, maka 
hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut: 
H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Voluntary Auditor Switching 
 
2.4.6 Pengaruh Opini Audit terhadap Voluntary Auditor Switching 
Nazri et al., (2012) menyatakan bahwa isu yang paling sensitif dalam 
hubungan auditor switching adalah kualifikasi dari opini audit, terutama dimana 
salah satu tujuan manajemen dalam suatu audit adalah menerima opini wajar 
tanpa pengecualian dari auditor. Manajemen akan berusaha melakukan cara agar 
laporan keuangan yang disajikan memiliki kredibilitas yang tinggi. Apabila 
auditor memberikan opini yang tidak sesuai dengan keinginan manajemen, maka 
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ada kemungkinan bahwa manajemen perusahaan akan melakukan voluntary 
auditor switching. 
Pernyataan diatas diperkuat oleh hasil penelitian dari Utami (2013) yang 
mengemukakan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap voluntary 
auditor switching. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian yang 
diajukan sebagai berikut: 
H6 : Opini Audit berpengaruh terhadap Voluntary Auditor Switching 
 
2.4.7 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Voluntary Auditor 
Switching 
Pertumbuhan penjualan yang menunjukan trend positif menandakan 
bahwa terjadinya kesuksesan investasi pada periode lalu dan hal ini dapat 
dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi pertumbuhan pada masa depan 
(Altman, 1968). Pertumbuhan perusahaan yang semakin meningkat dapat memicu 
terjadinya auditor switching. Karena ketika pertumbuhan perusahaan semakin 
meningkat, maka perusahaan akan cenderung mengganti auditornya ke auditor 
yang mempunyai skala yang lebih besar karena dengan cara tersebut dapat 
meningkatkan reputasi sebuah perusahaan (Utami, 2013). 
Hal ini didukung oleh penelitian Mahindrayogi dan Suputra (2016) yang 
menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap 
voluntary auditor switching. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian 
yang diajukan sebagai berikut: 
H7 : Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap Voluntary Auditor Switching 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dari tahap penyusunan 
usulan judul, pengolahan data hingga penyusunan penelitian adalah dari bulan 
Mei 2018 sampai Oktober 2018. Sedangkan wilayah penelitian ini adalah 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan rentang waktu 
pengamatan lima periode palaporan dari tahun 2014 hingga 2017. 
 
3.2 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis hubungan dalam 
penelitian ini adalah hubungan kausal (sebab akibat) karena bertujuan untuk 
menjelaskan hubungan antara variabel independent (pergantian manajemen, 
financial distress, ukuran KAP, persentase perubahan ROA, ukuran perusahaan, 
opini audit dan pertumbuhan perusahaan) terhadap variabel dependen (voluntary 
auditor switching). 
 
3.3 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1 Populasi 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017. Populasi dalam 
penelitian ini ada 455 perusahaan di Indonesia. 
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3.3.2 Sampel 
Pengambilan sampel merupakan proses memilih sejumlah elemen 
secukupnya dari sebuah populasi. Berikut disajikan jumlah populasi dan yang bisa 
menjadi sampel dalam penelitian ini: 
Tabel 3.1 
Seleksi Pemilihan Sampel 
 
No Kriteria Jumlah 
1.  Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
pada tahun 2014-2017  
455 
2.  Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan 
keuangan sepanjang tahun 2014-2017. 
(67) 
3.  Perusahaan yang tidak menyajikan informasi keuangan 
secara lengkap. 
(48) 
4.  Perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP 
selama tahun amatan. 
(214) 
5.  Sampel 126 
6.  Periode Penelitian 4 
7. Jumlah data yang diamati 504 
 
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive 
sampling, yaitu pemilihan sampel yang tidak acak yang mempunyai kriteria 
tertentu. Kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam memilih perusahaan adalah 
sebagai berikut: 
1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017. 
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2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan sepanjang tahun 2014-
2017. 
3. Perusahaan yang menyajikan informasi keuangan secara lengkap berupa 
informasi nama direksi, total aset, total hutang, total ekuitas, ROA (Return on 
Assets), nama KAP, opini audit dan pertumbuhan penjualan. 
4. Perusahaan yang melakukan pergantian KAP selama tahun amatan. 
 
3.4 Data dan Sumber Data 
3.4.1 Data 
Penelitian ini menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan  yang dipublikasikan 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014–2017. 
3.4.2 Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari 
Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengakses langsung situs resmi Bursa Efek 
Indonesia yaitu www.idx.co.id. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua 
data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan berupa annual report (laporan 
tahunan) perusahaan yang dipublikasikan melalui situs resmi Bursa Efek 
Indonesia yaitu www.idx.co.id. 
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3.6 Variabel Penelitian 
Penelitian ini menggunakan variabel-variabel sebagai berikut: 
1. Variabel Dependen 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah voluntary auditor 
switching. 
2. Variabel Independen 
Variabel independen dalam penelitian ini dalam hubungannya dengan 
pengaruh terhadap voluntary auditor switching, yaitu sebagai berikut: 
a. Pergantian Manajemen (X1) 
b. Financial Distress (X2) 
c. Ukuran KAP (X3) 
d. Persentase Perubahan ROA (X4) 
e. Ukuran Perusahaan (X5) 
f. Opini Audit (X6) 
g. Pertumbuhan Perusahaan (X7) 
 
3.7 Definisi Operasional Variabel 
3.7.1 Auditor switching 
Voluntary auditor switching merupakan pergantian KAP oleh 
klien/perusahaan secara sukarela (Mahindrayogi dan Suputra, 2016). Variabel 
voluntary auditor switching adalah dummy. Jika perusahaan melakukan 
pergantian KAP secara voluntary maka diberikan nilai 1. Sedangkan, jika 
perusahaan tidak melakukan pergantian KAP secara voluntary maka diberikan 
nilai 0 (Wijaya, 2013). 
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3.7.2 Pergantian Manajemen 
Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi yang dilakukan 
oleh perusahaan. Pergantian manajemen menggunakan variabel dummy dimana 
nilai 0 untuk perusahaan yang tidak berganti manajemen dan 1 untuk perusahaan 
yang mengganti manajemen (Astrini dan Muid, 2013). 
 
3.7.3 Financial Distress 
Financial distress adalah kondisi perusahaan yang sedang dalam keadaan 
kesulitan keuangan. Dalam penelitian ini variabel financial distress diproksikan 
dengan rasio DER (Debt to Equity Ratio), yaitu dihitung dengan total hutang 
dibagi dengan total ekuitas lalu dikali 100%. 
Adapun cara menghitungnya :  
DER= 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑯𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔
 x 100%  
Wea dan Murdiawati (2015) dan Mahindrayogi dan Suputra (2016) 
menyatakan bahwa jika perusahan memiliki rasio DER > 100%, maka diberikan 
nilai 1. Sementara itu, jika perusahan klien memiliki rasio DER ≤ 100% maka 
diberikan nilai 0. 
 
3.7.4 Ukuran KAP 
Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam penelitian ini merupakan 
besar atau kecilnya KAP yang dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu KAP besar 
(KAP yang berafiliasi dengan big 4) dan KAP kecil (KAP yang tidak berafiliasi 
dengan big 4). Jika perusahaan diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan big 4 
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maka diberi nilai 1, sedangkan jika perusahaan diaudit oleh KAP yang tidak 
berafiliasi dengan big 4 maka diberi nilai 0 (Nasser et al., 2006). 
 
3.7.5 Persentase Perubahan ROA 
Berdasarkan penelitian Wea dan Murdiawati (2015) untuk menghitung 
persentase perubahan ROA dihitung dengan ROA sekarang dikurangi dengan 
ROA tahun lalu, dibagi dengan ROA tahun lalu kemudian dikali 100%.  
Wea dan Murdiawati (2015) menyatakan persentase perubahan ROA dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
ΔROA = 
𝐑𝐎𝐀𝐭− 𝐑𝐎𝐀𝐭−𝟏
𝐑𝐎𝐀𝐭−𝟏
 x 100% 
Keterangan:  
ΔROA = persentase perubahan ROA periode t  
ROAt = ROA pada periode t  
ROAt-1 = ROA pada periode t-1 
 
3.7.6 Ukuran Perusahaan 
Ukuran perusahaan klien adalah besarnya ukuran sebuah perusahaan 
yang diukur berdasarkan nilai total aset. Semakin besar nilai total aset maka dapat 
diindikasikan bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar, namun 
sebaliknya jika nilai total asetnya kecil maka dapat diindikasikan bahwa 
perusahaan tersebut kecil. Variabel ukuran perusahaan ini dapat dihitung dengan 
melakukan logaritma natural (Ln) atau melihat total aset perusahaan (Nasser et 
al., 2006). 
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3.7.7 Opini Audit 
Opini audit adalah hasil atau pendapat yang diberikan oleh seorang 
auditor atas laporan keuangan yang telah diaudit. Jika perusahaan menerima opini 
wajar tanpa pengecualian (unqualified) maka diberi nilai 1. Sedangkan, jika 
perusahaan menerima opini selain opini wajar tanpa pengecualian (unqualified) 
maka diberi nilai 0 (Wijaya, 2013). 
 
3.7.8 Pertumbuhan Perusahaan 
Berdasarkan penelitian Mahindrayogi dan Suputra (2016) untuk 
menghitung pertumbuhan perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rasio 
pertumbuhan perusahaan yaitu penjualan bersih sekarang dikurangi dengan 
penjualan bersih tahun lalu, kemudian dibagi dengan penjualan bersih tahun lalu 
dan dikali 100%. 
Rasio pertumbuhan perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut: 
ΔS = 
St−St−1 
St−1
 x 100% 
Keterangan:  
ΔS = pertumbuhan penjualan pada tahun t dari tahun t-1  
St  = net sales tahun t  
St-1 = net sales tahun t-1 
 
3.8 Teknik Analisis Data 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi logistik (Binary Logistic Regresion). Alasan penggunaan alat analisis 
regresi logistik karena variabel dependen bersifat dikotomi atau dummy sehingga 
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tidak memerlukan uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel dependennya 
(Ghozali, 2016). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dan 
kemudian dianalisis dengan berbagai uji statistik sebagai berikut: 
 
3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif  
Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan 
mendeskripsikan suatu data sehingga menjadi sebuah informasi yang lebih jelas 
dan mudah untuk dipahami. Dengan analisa ini akan dihasilkan rata-rata (mean), 
median, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum (Ghozali, 2016). 
 
3.8.2 Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 
Untuk menilai overall fit model, dapat dilakukan dengan cara Chi Square 
(x2). Penggunaan nilai x2 untuk keseluruhan model terhadap data dilakukan 
dengan membandingkan nilai -2 log likelihood awal (hasil block number 0) 
dengan nilai - 2 log likelihood hasil block number 1. Dengan kata lain, nilai chi 
square hasil dari nilai -2logL1-2logL0. Apabila terjadi penurunan, maka model 
tersebut menunjukkan model regresi yang baik.  
 
3.8.3 Koefisien Determinasi (Nagelkerke’s R Square ) 
Cox dan Snell’s R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru R 
square pada multiple regression dengan didasarkan pada teknik estimasi 
likelihood pada nilai maksimum kurang dari 1 yang menyebabkan sulit 
diinterpretasikan. Supaya mendapatkan koefisien determinasi yang dapat 
diinterpretasikan pada multiple regression, maka digunakan Nagelkereke R 
square. 
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Nagelkerke’s R Square merupakan modifkasi dari koefisien Cox dan 
Snell R Square untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Hal 
ini dilakukan dengan cara membagi nilai Cox dan Snell R2 dengan nilai 
maksimumnya (Ghozali, 2016). Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-
variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai 
yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 
semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 
 
3.8.4  Menguji Kelayakan Model Regresi (Hosmer dan Lemeshow)  
Uji Hosmer dan Lemeshow digunakan untuk menguji hipotesis nol 
bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara 
model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai Hosmer and 
Lemeshow Goodness-of-fit test statistics sama dengan atau kurang dari 0,05 maka 
hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan 
nilai observasinya sehingga goodness fit model tidak baik karena model tidak 
dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow 
Goodness-of-fit lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan 
berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model 
dapat diterima karena cocok dengan data observasinya (Ghozali, 2016). 
 
3.8.5 Matrik Klasifikasi  
Matrik Klasifikasi digunakan untuk menghitung nilai estimasi benar 
(correct) dan salah (incorrect). Tabel ini menggunakan dua kolom yang 
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merupakan nilai untuk memprediksi variabel dependen dalam hal ini voluntary 
auditor switching (1) dan non voluntary auditor switching (0) (Ghozali, 2016). 
 
3.8.6 Model Regresi Logistik Yang Terbentuk 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik 
binari dengan melihat pengaruh pergantian manajemen, financial distress, ukuran 
KAP, persentase perubahan ROA, ukuran perusahaan, opini audit dan 
pertumbuhan perusahaan, terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan 
voluntary auditor switching pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2014-
2017. 
Adapun model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
𝐿𝑛SWITCH =𝛽0+𝛽1X1+𝛽2X2+𝛽3X3+𝛽4X4+𝛽5X5 +𝛽6X6+𝛽7X7+𝜀  
Keterangan:  
SWITCH : voluntary auditor switching, 1 untuk perusahaan yang melakukan 
pergantian auditor secara voluntary, 0 untuk perusahaan yang tidak melakukan 
pergantian auditor secara voluntary  
𝛽0 = Konstanta 
𝛽1−𝛽7 = Keofisien variabel independen  
X1 = Pergantian manajemen 
X2 = Financial distress 
X3 = Ukuran KAP 
X4 = Persentase perubahan ROA 
X5 = Ukuran perusahaan 
X6 = Opini audit 
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X7 = Pertumbuhan perusahaan 
𝜀 = Error term  
 
3.8.7 Pengujian Hipotesis  
Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi logistik binari, dimana variabel 
bebasnya merupakan kombinasi antara metric dan non metric (nominal). Regresi 
logistic adalah regresi yang digunakan untuk menguji apakah probabilitas 
terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya. Teknik 
analisis ini tidak memerlukan uji normalitas pada variabel bebasnya (Ghozali, 
2016). 
Menurut (Ghozali, 2016), pada umunya penelitian menggunakan tingkat 
signifikansi 1%, 5% atau 10%. Pada suatu pengujian hipotesis jika menggunakan 
α = 5% maka artinya penelitian memiliki keyakinan bahwa dari 100% sampel, 
probabilitas anggota sampel yang tidak memiliki karakteristik populasi adalah 
5%. Berdasarkan teori tersebut, maka pengujian ini dilakukan dengan tingkat 
signifikansi sebesar 0,05 (α = 5%). Ketentuan penolakan dan penerimaan adalah 
sebagai berikut: 
1. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima. Ini berarti variabel 
independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 
2. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak. Ini berarti variabel 
independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
dependen. 
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Penelitian  
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pergantian manajemen, 
financial distress, ukuran KAP, persentase perubahan ROA, ukuran perusahaan, 
opini audit dan pertumbuhan perusahaan terhadap voluntary auditor switching. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar dalam 
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017. Metode pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, yaitu 
pengambilan sampel yang dilakukan dengan kriteria tertentu sesuai tujuan 
penelitian yang telah ditetapkan. Adapun proses seleksi yang telah dilakukan 
adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.1 
Proses Pemilihan Sampel 
 
No Kriteria Jumlah 
1.  Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
tahun 2014-2017  
455 
2.  Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan 
keuangan sepanjang tahun 2014-2017. 
(67) 
3.  Perusahaan yang tidak menyajikan informasi keuangan 
secara lengkap. 
(48) 
4.  Perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP selama 
tahun amatan. 
(214) 
5.  Sampel 126 
6.  Periode Penelitian 4 
7. Jumlah data yang diamati 504 
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Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dari 455 populasi perusahaan 
maka diperoleh 126  perusahaan sehingga jumlah keseluruhan sampel yang 
digunakan untuk penelitian ini sebanyak 504. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan pada tahun 2014-2017 yang 
diunduh pada www.idx.co.id. 
 
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1 Hasil Statistik Deskriptif 
Langkah awal yang dilakukan dalam pengujian variabel yaitu pengolahan 
data dengan analisis statistik deskriptif. Analisis statistik ini digunakan untuk 
melihat keseluruhan sampel yang telah dikumpulkan dan untuk memberikan 
gambaran dari suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean, dan 
standar deviasi (SD) dari variabel penelitian dimana, variabel dependen yaitu 
voluntary auditor switching dan variabel independen yaitu pergantian manajemen, 
financial distress, ukuran KAP, persentase perubahan ROA, ukuran perusahaan, 
opini audit dan pertumbuhan perusahaan. 
Nilai minimum menggambarkan nilai terkecil dari hasil pengolahan 
sampel, nilai maksimum merupakan nilai paling besar yang berasal dari hasil 
analisis data, mean adalah nilai rata-rata yang menggambarkan jumlah data 
dibandingkan dengan banyaknya data dari masing-masing variabel, sedangkan 
standar deviasi adalah hasil pengukuran yang menjelaskan penyebaran distribusi 
atau variablitas yang ada pada data. Berikut adalah hasil statistik deskriptif: 
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Tabel 4.2 
Hasil Analisis Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Voluntary Auditor 
Switching 504 0 1 .28 .451 
Pergantian 
Manajemen 
504 0 1 .48 .500 
Financial Distress 504 0 1 .43 .496 
Ukuran KAP 504 0 1 .27 .446 
Opini Audit 504 0 1 .97 .175 
Persentase 
Perubahan ROA 504 -884.500 700.000 -1.98077 60.288372 
Ukuran Perusahaan 504 23 34 28.34 1.786 
Pertumbuhan 
Perusahaan 
504 -21.390 33.979 .11202 2.067905 
Valid N (listwise) 504     
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan hasil mengenai analisis  
statistik deskriptif sebagai berikut:  
1. Voluntary Auditor Switching 
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.2 diatas maka 
dapat diketahui bahwa dari 126 perusahaan yang menjadi sampel penelitian 
selama 4 tahun pengamatan menghasilkan nilai minimum variabel voluntary 
auditor switching sebesar 0 dan nilai maksimum variabel voluntary auditor 
switching sebesa 1 dan nilai rata-rata (mean) voluntary auditor switching dari 504 
data sebesar 0,28. Dengan standar deviasi sebesar 0,451.  
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Tabel 4.3 
Hasil Analisis Deskriptif Frekuensi Voluntary Auditor Switching 
 
Voluntary Auditor Switching 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Melakukan 
Voluntary Auditor 
Switching 
361 71.6 71.6 71.6 
Melakukan Voluntary 
Auditor Switching 143 28.4 28.4 100.0 
Total 504 100.0 100.0  
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa selama periode 
penelitian tahun 2014-2017 terdapat 143 perusahaan sampel (28,4%) yang 
melakukan voluntary auditor switching, sedangkan 361 sampel perusahaan 
(71,6%) tidak melakukan voluntary auditor switching.  
2. Pergantian Manajemen 
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.2 pergantian 
manajemen menunjukan nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum 1 dan nilai 
rata-rata (mean) sebesar 0,48 dengan standar deviasi sebesar 0,500.  
Tabel 4.4 
Hasil Analisis Deskriptif Frekuensi Pergantian Manajemen 
 
Pergantian Manajemen 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Melakukan 
Pergantian Manajemen 
261 51.8 51.8 51.8 
Melakukan Pergantian 
Manajemen 
243 48.2 48.2 100.0 
Total 504 100.0 100.0  
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Berdasarkan tabel diatas untuk variabel pergantian manajemen, dari  504 
sampel perusahaan yang diteliti terdapat 243 perusahaan sampel (48,2%) yang 
melakukan pergantian manajemen, sedangkan sebanyak 261 perusahaan sampel 
(51,8%) tidak melakukan pergantian manajemen. Oleh sebab itu, disimpulkan 
bahwa sebagian besar perusahaan pada tahun 2014-2017 tidak melakukan 
pergantian manajemen. 
3. Financial Distress 
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.2 variabel 
financial distress menunjukan bahwa nilai minimum sebesar 0 dan nilai 
maksimum 1 dan nilai rata-rata (mean) financial distress sebesar 0,43 dengan 
standar deviasi sebesar 0,496.  
Tabel 4.5 
Hasil Analisis Deskriptif Frekuensi Financial Distress 
 
Financial Distress 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid DER </= 
100% 
285 56.5 56.5 56.5 
DER > 100% 219 43.5 43.5 100.0 
Total 504 100.0 100.0  
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
Berdasarkan tabel diatas untuk variabel financial distress, dari  504 
sampel perusahaan yang diteliti terdapat 285 perusahaan sampel (56,5%) yang 
memiliki DER</= 100% atau tidak mengalami financial distress, sedangkan 
sebanyak 219 perusahaan sampel (43,5%) memiliki DER > 100% atau mengalami 
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financial distress. Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan 
pada tahun 2014-2017 tidak mengalami financial distress. 
4. Ukuran KAP 
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.2  ukuran KAP 
menunjukan nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1 dan nilai 
rata-rata (mean) dari ukuran KAP sebesar 0,27 dengan standar deviasi sebesar 
0,446. 
Tabel 4.6 
Hasil Analisis Deskriptif Frekuensi Ukuran KAP 
Ukuran KAP 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Berafiliasi 
Big 4 
366 72.6 72.6 72.6 
Berafiliasi Big 4 138 27.4 27.4 100.0 
Total 504 100.0 100.0  
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
Berdasarkan tabel diatas untuk variabel ukuran KAP, dari  504 sampel 
perusahaan yang diteliti terdapat 366 perusahaan sampel (72,6%) yang tidak 
menggunakan KAP yang berafiliasi Big 4, sedangkan sebanyak 138 perusahaan 
sampel (27,4%) menggunakan KAP yang berafiliasi Big 4. Oleh sebab itu, 
disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan pada tahun 2014-2017 tidak 
menggunakan KAP yang berafiliasi Big 4. 
5. Opini Audit 
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.2 opini audit 
menunjukan nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1 dan nilai 
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rata-rata (mean) dari opini audit sebesar 0,97 dengan standar deviasi sebesar 
0,175. 
Tabel 4.7 
Hasil Analisis Deskriptif Frekuensi Opini Audit 
Opini Audit 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Selain Opini 
WTP 16 3.2 3.2 3.2 
Opini WTP 488 96.8 96.8 100.0 
Total 504 100.0 100.0  
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
Berdasarkan tabel diatas untuk variabel opini audit, dari  504 sampel 
perusahaan yang diteliti terdapat 16 perusahaan sampel (3,2%) yang mendapatkan 
opin selain WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari auditor, sedangkan sebanyak 
488 perusahaan sampel (96,8%) mendapatkan opin WTP (Wajar Tanpa 
Pengecualian) dari auditor. Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa sebagian besar 
perusahaan pada tahun 2014-2017 mendapatkan opin WTP (Wajar Tanpa 
Pengecualian) dari auditor. 
6. Persentase Perubahan ROA 
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.2 persentase 
perubahan ROA menunjukan bahwa nilai minimum sebesar -884,500 dan nilai 
maksimum sebesar 700,000. Nilai terendah dimiliki oleh Pelayaran Nasional Bina 
Buana Raya Tbk. pada tahun 2015 sedangkan nilai tertinggi dimiliki oleh MNC 
Kapital Indonesia Tbk. pada tahun 2017. Nilai rata-rata (mean) dari persentase 
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perubahan ROA adalah sebesar -1,98077 dengan standar deviasi sebesar 
60,288372. 
7. Ukuran Perusahaan 
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.2 ukuran 
perusahaan menunjukan nilai minimum sebesar 23 dan nilai maksimum sebesar 
34. Nilai terendah dimiliki oleh Steady Safe Tbk. pada tahun 2014-2016 dan 
Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. Tahun 2017 sedangkan nilai tertinggi dimiliki 
oleh Bank Central Asia Tbk. pada tahun 2014-2017. Nilai rata-rata (mean) dari 
ukuran perusahaan klien sebesar 28,34 dengan standar deviasi sebesar 1,786. 
8. Pertumbuhan Perusahaan 
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.2  pertumbuhan 
perusahaan menunjukan nilai minimum sebesar -21,390 dan nilai maksimum 
sebesar 33,979. Nilai terendah dimiliki oleh Tri Banyan Tirta Tbk. pada tahun 
2017 sedangkan nilai tertinggi dimiliki oleh Cita Mineral Investindo Tbk. pada 
tahun 2016. Nilai rata-rata (mean) pertumbuhan perusahaan sebesar 0,11202 
dengan standar deviasi sebesar 2,067905. 
 
4.2.2 Hasil Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 
Dalam menilai Overall Fit Model, dalam penelitian ini menggunakan 
Chi-Square. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2LL awal 
(hasil block number 0) dengan nilai -2LL akhir (hasil block number 1). Model 
dapat dikatakan baik apabila terjadi penurunan antara -2LL awal dengan -2LL  
akhir. Berikut ini disajikan data hasil pengujian -2 Log Likelihood block number 0 
dan -2 Log Likelihood block number 1. 
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Tabel 4.8 
-2 log likelihood block number 0 
Iteration Historya,b,c 
Iteration 
-2 Log 
likelihood 
Coefficients 
Constant 
Step 0 1 601.597 -.865 
2 601.213 -.925 
3 601.213 -.926 
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
Tabel 4.9 
-2 log likelihood block number 1 
Iteration Historya,b,c,d 
Iteration 
-2 Log 
likelihood 
Coefficients 
Const
ant X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
Step 1 1 
576.208 3.121 -.246 .176 -.343 .002 -.137 .027 .055 
2 573.086 4.236 -.307 .221 -.487 .004 -.179 .039 .068 
3 572.996 4.343 -.311 .223 -.505 .004 -.183 .035 .069 
4 572.994 4.345 -.311 .223 -.505 .005 -.183 .033 .069 
5 572.994 4.345 -.311 .223 -.505 .005 -.183 .033 .069 
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
Berdasarkan tabel 4.8 dan 4.9 menunjukan bahwa nilai -2LL awal 
sebesar 601,213. Setelah dimasukkan ketujuh variabel independen, maka nilai -
2LL akhir mengalami penurunan menjadi 572,994. Penurunan yang terjadi pada -
2LL ini menunjukkan bahwa model regresi dengan memasukan semua variabel 
independen lebih baik atau dapat disimpulkan model yang dihipotesiskan fit 
dengan data. 
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4.2.3 Hasil Koefisien Determinasi (Nagelkerke’s R Square) 
Nilai Nagellkerke’s R Square menunjukkan seberapa besar kemampuan  
variabel X dalam menjelaskan variabel Y. Adapun hasilnya sebagai berikut: 
Tabel 4.10 
Uji Cox dan Snell R Square Nagelkerke’s R Square 
Model Summary 
Step 
-2 Log 
likelihood 
Cox & Snell 
R Square 
Nagelkerke R 
Square 
1 
572.994a .054 .078 
Sumber: Output SPSS 23, 2018  
Berdasarkan tabel 4.10 hasil penelitian menunjukan bahwa besarnya nilai 
koefisien determinasi Cox dan Snell R Square dan Nagelkerke’s R Square sebesar 
0,054 dan 0,078 yang berarti bahwa variabel dependen (voluntary auditor 
switching) dijelaskan oleh variabel independen (pergantian manajemen, financial 
distress, ukuran KAP, persentase perubahan ROA, ukuran perusahaan, opini audit 
dan pertumbuhan perusahaan) sebesar 7,8% sedangkan sisanya sebanyak 92,2% 
dipengaruhi oleh variabel independen lain diluar model penelitian. 
 
4.2.4 Hasil Menguji Kelayakan Model Regresi (Hosmer dan Lemeshow) 
Kelayakan model regresi dinilai dengan melihat output pada Hosmer and 
Lemeshow’s Test. Pengujian ini digunakan untuk menguji hipotesis nol bahwa 
data empiris cocok atau sesuai dengan model. Data dapat dikatakan sesuai dengan 
model apabila diperoleh nilai statistik Hosmer and Lemeshow lebih dari 0,05. 
Berikut ini disajikan data hasil pengujian kelayakan model (Goodness of fit test): 
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Tabel 4.11 
Model Kelayakan Data 
Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square Df Sig. 
1 4.530 8 .806 
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
Berdasarkan tabel 4.11 menunjukan bahwa nilai Chi-square sebesar 
4,530 dengan signifikasi sebesar 0,806. Berdasarkan hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa model mampu memprediksi nilai observasinya karena nilai 
signifikansi lebih besar dari 0,05 atau dapat dikatakan model fit. 
 
4.2.5 Hasil Matrik Klasifikasi 
Matrik klasifikasi berfungsi untuk menunjukan kekuatan prediksi dari 
model regresi untuk memprediksi kemungkinan perusahaan dalam membuat 
keputusan untuk melakukan voluntary auditor switching . Adapun hasilnya dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.12 
Matrik Klasifikasi 
Classification Tablea 
 
Observed 
Predicted 
 Voluntary Auditor Switching Perce
ntage 
Corre
ct 
 Tidak Melakukan 
Voluntary Auditor 
Switching 
Melakukan 
Voluntary Auditor 
Switching 
S
t
e
p 
1 
Voluntary 
Auditor 
Switching 
Tidak Melakukan 
Voluntary Auditor 
Switching 
358 3 99.2 
Melakukan Voluntary 
Auditor Switching 
139 4 2.8 
Overall Percentage   71.8 
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Pada tabel 4.12 diatas menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi 
untuk memprediksi kemungkinan perpindahan KAP yang dilakukan oleh 
perusahaan. Kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi 
kemungkinan perusahaan melakukan pergantian KAP adalah sebesar 2,8%. Hal 
ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model regresi yang digunakan, 
terdapat 4 perusahaan yang diprediksi akan berpindahan KAP dari total 143 
perusahaan yang melakukan perpindahan KAP. Kekuatan prediksi dari 
perusahaan yang tidak melakukan perpindahan KAP adalah sebesar 99,25%, yang 
berarti bahwa dengan model regresi yang digunakan terdapat sebanyak 358 
perusahaan yang diprediksi tidak akan melakukan perpindahan KAP dari total 461 
perusahaan yang tidak melakukan perpindahan KAP. 
 
4.2.6 Model Regresi Logistik yang Terbentuk 
Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan model uji regresi 
logistik binari dimana uji tersebut digunakan untuk menguji pengaruh pergantian 
manajemen, financial distress, ukuran KAP, persentase perubahan ROA, ukuran 
perusahaan, opini audit dan pertumbuhan perusahaan dalam memprediksi 
kemungkinan terjadinya praktik voluntary auditor switching pada suatu 
perusahaan. Dalam regresi logistik pengaruh tersebut dapat dilihat dalam tabel 
variabel in the equation. Di dalam tabel tersebut terdapat kolom significant, nilai 
signifikan tersebut dibandingkan dengan tingkat signifikan. Dalam penelitian ini 
menggunakan tingkat signifikan 5%. Jika tingkat signifikan < 5%, maka H 
alternative (Ha/H1) diterima dan jika tingkat signifikan > 5%, maka H alternative 
(Ha/H1) ditolak. Tabel variabel in the equation dapat dilihat dibawah ini : 
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Tabel 4.13 
Hasil Uji Regresi Logistik 
 
Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. 
Exp(
B) 
95% C.I.for 
EXP(B) 
Lower Upper 
Ste
p 1a 
X1 -.311 .210 2.203 1 .138 .733 .486 1.105 
X2 .223 .224 .993 1 .319 1.250 .806 1.938 
X3 -.505 .285 3.140 1 .076 .603 .345 1.055 
         
X4 .005 .004 1.605 1 .205 1.005 .998 1.012 
X5 -.183 .072 6.475 1 .011 .833 .724 .959 
X6 .033 .574 .003 1 .954 1.034 .336 3.182 
X7 .069 .058 1.390 1 .238 1.071 .955 1.201 
Constant 
4.345 1.992 4.755 1 .029 
77.05
7 
  
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
Berdasarkan tabel 4.13 terhadap hasil pengujian pada koefisien regresi 
memperoleh hasil sebagai berikut : 
𝐿𝑛SWITCH = 4,345 – 0,311X1 + 0,223X2 – 0,505X3 + 0,005X4 – 0,183X5 + 
0,033X6 + 0,069X7 + 𝜀  
Keterangan:  
SWITCH : voluntary auditor switching  
X1 = Pergantian manajemen 
X2 = Financial distress 
X3 = Ukuran KAP 
X4 = Persentase perubahan ROA 
X5 = Ukuran perusahaan 
X6 = Opini audit 
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X7 = Pertumbuhan perusahaan 
𝜀 = Error term  
Pada penelitian ini, variabel indepeden yang berpengaruh terhadap 
voluntary auditor switching yaitu ukuran klien, sedangkan untuk variabel lainnya 
tidak memiliki pengaruh terhadap voluntary auditor switching. Berikut 
interprestasi masing-masing variabel tersebut: 
1. Pergantian manajemen 
Berdasarkan tabel 4.13 besarnya koefisien regresi pergantian manajemen 
sebesar -0,311 dengan nilai wald sebesar 2,203 dan tingkat signifikansi sebesar 
0,138. Dengan tingkat signfikansi diatas 0,05 atau 5% menunjukan bahwa H1 
ditolak yang artinya pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap keputusan 
perusahaan dalam melakukan voluntary auditor switching. Hal ini menunjukan 
bahwa pada model regresi logistik Hipotesis 1 ditolak. 
2. Financial Distress 
Berdasarkan tabel 4.13 diketahui besarnya koefisien regresi financial 
distress sebesar 0,223 dengan nilai wald sebesar 0,993 dan tingkat signifikansi 
sebesar 0,319. Dengan tingkat signfikansi yang berada diatas 0,05 atau 5% 
menunjukan bahwa H2 ditolak yang artinya financial distress tidak berpengaruh 
terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan voluntary auditor switching. 
Hal ini menunjukan bahwa pada model regresi logistik Hipotesis 2 ditolak. 
3. Ukuran KAP 
Berdasarkan tabel 4.13 diketahui besarnya koefisien regresi ukuran KAP 
sebesar -0,505 dengan nilai wald sebesar 3,140 dan tingkat signifikansi sebesar 
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0,076. Dengan tingkat signfikansi yang berada diatas 0,05 atau 5% menunjukan 
bahwa H3 ditolak yang artinya ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap 
keputusan perusahaan dalam melakukan voluntary auditor switching. Hal ini 
menunjukan bahwa pada model regresi logistik Hipotesis 3 ditolak. 
4. Persentase Perubahan ROA 
Berdasarkan tabel 4.13 diketahui bahwa besarnya koefisien regresi 
persentase perubahan ROA sebesar 0,005 dengan nilai wald sebesar 1,605 dan 
tingkat signifikansi sebesar 0,205. Dengan tingkat signfikansi diatas 0,05 atau 5% 
menunjukan bahwa H4 ditolak yang artinya persentase perubahan ROA tidak 
berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan voluntary auditor 
switching. Ini menunjukan bahwa pada model regresi logistik Hipotesis 4 ditolak. 
5. Ukuran Perusahaan 
Berdasarkan tabel 4.13 diketahui besarnya koefisien regresi ukuran 
perusahaan sebesar -0,183 dengan nilai wald sebesar 6,475 dan tingkat 
signifikansi sebesar 0,011. Dengan tingkat signfikansi yang berada dibawah 0,05 
atau 5% menunjukan bahwa H5 diterima yang artinya ukuran perusahaan 
berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan voluntary auditor 
switching. Hal ini menunjukan bahwa pada model regresi logistik Hipotesis 5 
diterima. 
6. Opini Audit 
Berdasarkan tabel 4.13 diketahui besarnya koefisien regresi opini audit 
sebesar 0,033 dengan nilai wald sebesar 0,003 dan tingkat signifikansi sebesar 
0,954. Dengan tingkat signfikansi yang berada diatas 0,05 atau 5% menunjukan 
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bahwa H6 ditolak yang artinya opini audit tidak berpengaruh terhadap keputusan 
perusahaan dalam melakukan voluntary auditor switching. Hal ini menunjukan 
bahwa pada model regresi logistik Hipotesis 6 ditolak. 
7. Pertumbuhan Perusahaan 
Berdasarkan tabel 4.13 diketahui besarnya koefisien regresi pertumbuhan 
perusahaan sebesar 0,069 dengan nilai wald sebesar 1,390 dan tingkat signifikansi 
sebesar 0,238. Dengan tingkat signifikansi diatas 0,05 atau 5% menunjukan 
bahwa H7 ditolak yang artinya pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh 
terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan voluntary auditor switching. 
Hal ini menunjukan bahwa pada model regresi logistik Hipotesis 7 ditolak. 
 
4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembuktian Hipotesis)  
Berikut ini adalah rincian hasil analisis berdasarkan hasil analisis diatas 
dan berikut pembahasanya: 
Tabel 4.14 
Hasil Analisis Pengujian Hipotesis 
 
Variabel B Wald Sig. Hipotesis 
Pergantian Manajemen -,311 2,203 ,138 H1 (ditolak) 
Financial Distress ,223 ,993 ,319 H2 (ditolak) 
Ukuran KAP -,505 3,140 ,076 H3 (ditolak) 
Persentase Perubahan ROA 0.005 1,605 ,205 H4 (ditolak) 
Ukuran Perusahaan -,183 6,475 ,011 H5 (diterima) 
Opini Audit ,033 0,003 ,954 H6 (ditolak) 
Pertumbuhan Perusahaan ,069 1,390 ,238 H7 (ditolak) 
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
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4.3.1 Pengaruh Pergantian Manajemen Terhadap Voluntary Auditor 
Switching 
Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik diperoleh nilai koefisien 
negatif sebesar -0,311 dengan nilai wald sebesar 2,203 dan tingkat signifikansi 
sebesar 0,138. Tingkat signifikansi pada variabel ini signifikan pada 0,05 (0,138 > 
0,05), dengan demikian maka H1 ditolak. Penelitian ini tidak berhasil 
membuktikan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap voluntary 
auditor switching. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada jaminan ketika ada perubahan 
komposisi manajemen yang baru lantas akan diikuti dengan berbagai aturan baru 
seperti perubahan dibidang akuntansi, keuangan dan pemilihan KAP (voluntary 
auditor switching). Salah satu faktor penyebabnya adalah biaya agensi, apabila 
perusahaan melakukan pergantian KAP maka ada kecenderungan bahwa 
perusahaan akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi, sehingga manajemen 
yang baru lebih baik untuk bertahan dengan KAP lama dibandingkan melakukan 
voluntary auditor switching 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Johari 
dan Hadiprajitno (2015), Wijayanti (2010) dan Juliantari (2013) yang 
mendapatkan hasil bahwa variabel pergantian manajemen tidak berpengaruh 
terhadap pergantian auditor secara sukarela. 
 
4.3.2 Pengaruh Financial Distress Terhadap Voluntary Auditor Switching 
Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik diperoleh nilai koefisien 
positif sebesar 0,223 dengan nilai wald sebesar 0,993 dan tingkat signifikansi 
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sebesar 0,319. Tingkat signifikansi pada variabel ini signifikan pada 0,05 (0,319 > 
0,05), dengan demikian maka H2 ditolak. Penelitian ini tidak berhasil 
membuktikan bahwa financial distress berpengaruh terhadap voluntary auditor 
switching. 
Hal ini diduga disebabkan karena pada umumnya perusahaan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jasa KAP non Big 4 yaitu 
sebesar 72,6% dan KAP Big 4 sebesar 27,4%. Dengan demikian voluntary auditor 
switching ke penggunan jasa KAP Big 4 justru akan semakin menyulitkan kondisi 
keuangan perusahaan karena kenaikan fee audit. Hasil penelitian ini sesuai dengan 
hasil penelitian Arinta dan Adiwibowo (2013) yang tidak menemukan pengaruh 
kesulitan keuangan terhadap pergantian auditor secara sukarela.  
 
4.3.3 Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Voluntary Auditor Switching 
Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik diperoleh nilai koefisien 
negatif sebesar -0,505 dengan nilai wald sebesar 3,140 dan tingkat signifikansi 
sebesar 0,076. Tingkat signifikansi pada variabel ini signifikan pada 0,05 (0,076 > 
0,05), dengan demikian maka H3 ditolak. Penelitian ini tidak berhasil 
membuktikan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap voluntary auditor 
switching. 
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran KAP yang besar 
yang diyakini memiliki kemampuan lebih baik dalam menghasilkan kualitas audit 
tidak menjamin perusahaan untuk melakukan voluntary auditor switching. Hal ini 
bisa disebabkan karena perusahaan telah merasa puas dengan hasil kualitas audit 
yang diberikan oleh KAP yang dipakainya sehingga tidak berpindah dari KAP 
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4yang kecil ke KAP yang lebih besar. Hasil penelitian ini konsisten dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Pelu dan Kuswanto (2012)  dan Salim dan Rahayu 
(2014) yang menunjukan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap 
keputusan perusahaan untuk melakukan auditor switching. 
 
4.3.4 Pengaruh Persentase Perubahan ROA Terhadap Voluntary Auditor 
Switching  
Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik diperoleh nilai koefisien 
positif sebesar 0,005 dengan nilai wald sebesar 1,605 dan tingkat signifikansi 
sebesar 0,205. Tingkat signifikansi pada variabel ini signifikan pada 0,05 (0,205 > 
0,05), dengan demikian maka H4 ditolak. Penelitian ini tidak berhasil 
membuktikan bahwa persentase perubahan ROA  berpengaruh terhadap voluntary 
auditor switching. Hal ini dikarenakan manajemen perusahaan tidak selalu beralih 
ke Kantor Akuntan Publik yang baru walaupun perusahaan mengalami penurunan 
kinerja.  
Salah satu faktor yang diperkirakan menyebabkan perusahaan tidak 
melakukan  voluntary auditor switching adalah adanya hubungan yang lama antara 
perusahaan dengan KAP, dimana telah terjalin hubungan kepercayaan dari 
perusahaan terhadap KAP. Oleh karena itu  meski perusahaan dalam kondisi sulit 
sekalipun perusahaan masih tetap menggunakan jasa KAP yang sama. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Budi, Arifati dan Oemar 
(2015) yang menunjukan bahwa variabel persentase perubahan ROA tidak 
berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan auditor switching.  
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4.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Voluntary Auditor Switching  
Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik diperoleh nilai koefisien 
negatif sebesar -0,183 dengan nilai wald sebesar 6,475 dan tingkat signifikansi 
sebesar 0,011. Tingkat signifikansi pada variabel ini signifikan pada 0,05 (0,011 < 
0,05), dengan demikian maka H5 diterima. Penelitian ini berhasil membuktikan 
bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap voluntary auditor switching. 
Penelitian ini dapat membuktikan bahwa terdapat hubungan positif antara ukuran 
perusahaan dan voluntary auditor switching,  jika ukuran perusahaan semakin 
meningkat, maka kemungkinan perusahaan untuk melakukan voluntary auditor 
switching juga akan mengalami peningkatan. 
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika perusahaan 
meningkatkan ukuran akan menyebabkan meningkatnya kesulitan bagi pemilik 
dalam pemantauan.  Konsekuensinya, perusahaan membutuhkan auditor yang 
baru (kualitas yang lebih tinggi) untuk menyediakan pemantauan yang lebih baik. 
Oleh karenanya perusahaan akan melakukan voluntary auditor switching. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Pelu dan Kuswanto (2012) 
dimana klien-klien dengan total aset kecil cenderung berpindah ke KAP yang 
tidak tergolong Big 4, sedangkan perusahaan dengan total aset besar tetap memilih 
KAP Big 4 sebagai auditornya yang mencerminkan kesesuaian ukuran antara 
KAP dengan kliennya.  
 
4.3.6 Pengaruh Opini Audit Terhadap Voluntary Auditor Switching  
Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik diperoleh nilai koefisien 
positif sebesar 0,033 dengan nilai wald sebesar 0,003 dan tingkat signifikansi 
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sebesar 0,954. Tingkat signifikansi pada variabel ini signifikan pada 0,05 (0,954 > 
0,05), dengan demikian maka H6 ditolak. Penelitian ini tidak berhasil 
membuktikan bahwa opini audit berpengaruh terhadap voluntary auditor 
switching. 
Hal ini diduga disebabkan karena pada umumnya perusahaan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini telah menerima opini Wajar Tanpa 
Pengecualian yaitu sebesar 96,8% dan Opini selain Wajar Tanpa Pengecualian 
sebesar 3,2%. Perusahaan yang telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian, 
telah merasa puas dengan penerimaan opini tersebut sehingga merasa tidak perlu 
untuk beralih ke KAP yang baru. 
Hasil penelitian ini juga sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Salim 
dan Rahayu (2014) yang menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh 
terhadap auditor switching. Hal ini bisa terjadi karena adanya kemungkinan 
bahwa perusahaan sudah merasa puas dengan opini yang diberikan oleh auditor 
sehingga perusahaan merasa tidak perlu untuk mengganti auditornya. 
 
4.3.7 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Voluntary Auditor 
Switching 
Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik diperoleh nilai koefisien 
positif sebesar 0,069 dengan nilai wald sebesar 1,390 dan tingkat signifikansi 
sebesar 0,238. Tingkat signifikansi pada variabel ini sigifikan pada 0,05 (0,238 > 
0,05), dengan demikian maka H7 ditolak. Penelitian ini tidak berhasil 
membuktikan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap voluntary 
auditor switching. Hal ini dikarenakan tidak ada jaminan bahwa jika perusahaan 
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mengalami kenaikan pertumbuhan perusahaan, akan diikuti dengan melakukan 
voluntary auditor switching.  
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika perusahaan 
mengalami kenaikan pertumbuhan perusahaan menyebabkan semakin kompleksnya 
kegiatan operasional suatu perusahaan. Hal ini menyebabkan terdapat suatu harapan 
untuk mendapatkan KAP yang mampu memberikan jasa yang berkualitas yang akan 
diperlukan dalam rangka peningkatan perusahaan di masa depan. KAP terdahulu 
yang sudah berikatan lama dengan klien diharapkan mampu menyediakan layanan 
seperti yang diharapkan karena telah memahami seluk beluk perusahaan dan potensi 
yang dapat dikembangkan dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu perusahaan 
dirasa tidak perlu untuk beralih ke KAP yang baru. Hasil penelitian ini juga sesuai 
dengan studi yang dilakukan oleh Pelu dan Kuswanto (2012) yang menunjukkan 
bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap voluntary auditor 
switching. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pergantian manajemen, financial 
distress, ukuran KAP, persentase perubahan ROA, ukuran perusahaan, opini audit 
dan pertumbuhan perusahaan terhadap voluntary auditor switching. Maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukan bahwa pergantian manajemen 
tidak berpengaruh terhadap voluntary auditor switching. Artinya ada tidaknya 
pergantian manajemen di perusahaan tidak akan mempengaruhi voluntary 
auditor switching. 
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukan bahwa financial distress tidak 
berpengaruh terhadap voluntary auditor switching. Artinya kondisi perusahaan 
yang sedang mengalami kesulitan keuangan tidak akan mempengaruhi 
voluntary auditor switching. 
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak 
berpengaruh terhadap voluntary auditor switching. Artinya, bahwa perusahaan 
yang diaudit oleh auditor big four atau non big four tidak mempengaruhi 
voluntary auditor switching. 
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukan bahwa persentase perubahan 
ROA tidak berpengaruh terhadap voluntary auditor switching. Artinya naik 
turunnya persentase perubahan ROA perusahaan tidak akan mempengaruhi 
voluntary auditor switching. 
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5. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukan bahwa ukuran perusahaan 
berpengaruh terhadap voluntary auditor switching.  Hasil ini mengindikasikan 
bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan melakukan voluntary 
auditor switching dengan tujuan mencari KAP yang semakin besar pula. 
6. Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukan bahwa opini audit tidak 
berpengaruh terhadap voluntary auditor switching. Artinya opini WTP atau 
selain WTP yang diberikan oleh auditor tidak akan mempengaruhi voluntary 
auditor switching. 
7. Hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukan bahwa pertumbuhan perusahaan 
tidak berpengaruh terhadap voluntary auditor switching. Artinya perusahaan 
yang mengalami pertumbuhan tidak akan mempengaruhi voluntary auditor 
switching. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian  
Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Periode penelitian yang digunakan hanya terbatas 4 tahun. Keterbatasan waktu 
tersebut tentunya mempengaruhi hasil penelitian. 
2. Kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 
dependen dalam penelitian ini amat terbatas. Variabel dependen (voluntary 
auditor switching) dijelaskan oleh variabel independen sebesar 7,8% 
sedangkan sisanya sebanyak 92,2% dipengaruhi oleh variabel independen lain 
diluar model penelitian. 
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3. Penelitian ini hanya terbatas pada lingkunggan pergantian KAP (Kantor 
Akuntan Publik) saja dan tidak memperhatikan pergantian pada tingkat 
akuntan publik.  
 
5.3 Saran  
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran sebagai 
berikut: 
1. Menambahkan periode penelitian lebih dari 6 tahun agar dapat diketahui secara 
pasti alasan perusahhaan melakukan voluntary auditor switching. 
2. Menambah variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 
Sehingga dapat lebih menambah pemahaman mengenai voluntary auditor 
switching di Indonesia. 
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya juga memperhatikan pergantian pada tingkat 
akuntan publik.  
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Lampiran 1  
Daftar Perusahaan Sampel 
NO Kode Nama Perusahaan 
1 ACST Acset Indonusa Tbk. 
2 ADES Akasha Wira International Tbk. 
3 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk.  
4 ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk 
5 AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. 
6 AIMS Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. 
7 ALTO Tri Banyan Tirta Tbk. 
8 ANJT Austindo Nusantara Jaya Tbk.  
9 APIC Pacific Strategic Financial 
10 ARGO Argo Pantes Tbk. 
11 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk. 
12 BABP Bank MNC Internasional Tbk. 
13 BAJA Saranacentral Bajatama Tbk. 
14 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk.  
15 BBCA Bank Central Asia Tbk. 
16 BBLD Buana Finance Tbk. 
17 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk. 
18 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 
19 BBRM Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. 
20 BCAP MNC Kapital Indonesia Tbk. 
21 BHIT MNC Investama Tbk. 
22 BIMA Primarindo Asia Infrastructure Tbk. 
23 BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk. 
24 BJTM BPD Jawa Timur Tbk. 
25 BKDP Bukit Darmo Property Tbk. 
26 BLTA Berlian Laju Tanker Tbk. 
27 BLTZ Graha Layar Prima Tbk. 
28 BMSR Bintang Mitra Semestaraya Tbk. 
29 BMTR Global Mediacom Tbk. 
30 BNBR Bakrie & Brothers Tbk. 
31 BNLI Bank Permata Tbk. 
32 BPFI Batavia Prosperindo Finance Tbk. 
33 BRAM Indo Kordsa Tbk. 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
34 BRNA Berlina Tbk. 
35 BSWD Bank of India Indonesia Tbk. 
36 BUMI Bumi Resources Tbk. 
37 BVIC Bank Victoria International Tbk. 
38 CINT Chitose Internasional Tbk. 
39 CITA Cita Mineral Investindo Tbk. 
40 CKRA Cakra Mineral Tbk. 
41 CMNP Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. 
42 COWL Cowell Development Tbk. 
43 DGIK Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. 
44 DOID Delta Dunia Makmur Tbk. 
45 EKAD Ekadharma International Tbk. 
46 ELSA Elnusa Tbk. 
47 FISH FKS Multi Agro Tbk. 
48 FMII Fortune Mate Indonesia Tbk. 
49 FPNI Lotte Chemical Titan Tbk. 
50 GAMA Gading Development Tbk.  
51 GDST Gunawan Dianjaya Steel Tbk. 
52 GEMA Gema Grahasarana Tbk. 
53 GZCO Gozco Plantations Tbk. 
54 IBFN Intan Baruprana Finance Tbk. 
55 IBST Inti Bangun Sejahtera Tbk. 
56 IGAR Champion Pacific Indonesia Tbk. 
57 IKAI Intikeramik Alamasri Industri Tbk. 
58 INCI Intanwijaya Internasional Tbk. 
59 INCO Vale Indonesia Tbk. 
60 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk. 
61 INTD Inter Delta Tbk. 
62 ISAT Indosat Tbk. 
63 JAWA Jaya Agra Wattie Tbk. 
64 JKSW Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. 
65 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 
66 JSPT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. 
67 JTPE Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. 
68 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk. 
69 KBLM Kabelindo Murni Tbk. 
70 KBRI Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . .  
71 KIAS Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. 
72 KKGI Resource Alam Indonesia Tbk. 
73 KOBX Kobexindo Tractors Tbk. 
74 KOIN Kokoh Inti Arebama Tbk. 
75 KPIG  MNC Land Tbk. 
76 LAPD Leyand International Tbk. 
77 LMPI Langgeng Makmur Industri Tbk. 
78 LPGI Lippo General Insurance Tbk. 
79 LPPS Lippo Securities Tbk. 
80 LRNA Eka Sari Lorena Transport Tbk. 
81 MAIN Malindo Feedmill Tbk. 
82 MBAP Mitrabara Adiperdana Tbk. 
83 MDRN Modern Internasional Tbk. 
84 MFIN Mandala Multifinance Tbk. 
85 MICE Multi Indocitra Tbk. 
86 MIRA Mitra International Resources Tbk. 
87 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. 
88 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 
89 MRAT Mustika Ratu Tbk. 
90 MSKY MNC Sky Vision Tbk. 
91 MTSM Metro Realty Tbk. 
92 MYOH Samindo Resources Tbk. 
93 NIKL Pelat Timah Nusantara Tbk. 
94 NIRO Nirvana Development Tbk. 
95 OKAS Ancora Indonesia Resources Tbk. 
96 PEGE Panca Global Securities Tbk. 
97 PGLI Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. 
98 PICO Pelangi Indah Canindo Tbk. 
99 PLAS Polaris Investama Tbk. 
100 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk. 
101 POOL Pool Advista Indonesia Tbk. 
102 PTBA Bukit Asam Tbk.  
103 PTPP PP (Persero) Tbk. 
104 PTSN Sat Nusapersada Tbk. 
105 RBMS Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 
106 RDTX Roda Vivatex Tbk. 
107 RMBA Bentoel Internasional Investama Tbk. 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . .  
108 SAFE Steady Safe Tbk. 
109 SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 
110 SKBM Sekar Bumi Tbk. 
111 SMBR Semen Baturaja (Persero) Tbk. 
112 SMMT Golden Eagle Energy Tbk. 
113 SPMA Suparma Tbk. 
114 SRAJ Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. 
115 STAR Star Petrochem Tbk. 
116 TAXI Express Transindo Utama Tbk. 
117 TIRT Tirta Mahakam Resources Tbk. 
118 TMPO Tempo Inti Media Tbk. 
119 TRAM Trada Alam Minera Tbk. 
120 TRIO Trikomsel Oke Tbk. 
121 TRIS Trisula International Tbk. 
122 UNIT Nusantara Inti Corpora Tbk. 
123 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 
124 VICO Victoria Investama Tbk. 
125 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk. 
126 YPAS Yanaprima Hastapersada Tbk. 
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Lampiran 2 
Tabulasi Voluntary Auditor Switching Tahun 2014-2017 
No Kode 2014 2015 2016 2017 
1 ACST 0 0 0 0 
2 ADES 1 0 0 0 
3 ADHI 0 0 0 0 
4 ADMF 0 0 0 1 
5 AHAP 1 0 0 0 
6 AIMS 0 0 0 0 
7 ALTO 0 1 0 1 
8 ANJT 0 0 0 0 
9 APIC 0 1 0 0 
10 ARGO 1 0 0 0 
11 ARTI 0 0 1 0 
12 BABP 0 0 0 0 
13 BAJA 0 0 0 1 
14 BAPA 0 0 0 1 
15 BBCA 0 0 0 1 
16 BBLD 0 0 0 0 
17 BBMD 0 0 0 0 
18 BBNP 0 0 0 1 
19 BBRM 0 0 0 0 
20 BCAP 0 0 0 1 
21 BHIT 0 0 0 0 
22 BIMA 0 1 0 0 
23 BIPP 0 1 1 0 
24 BJTM 0 1 0 1 
25 BKDP 0 0 0 1 
26 BLTA 0 1 0 0 
27 BLTZ 0 0 0 0 
28 BMSR 0 0 0 0 
29 BMTR 0 0 0 0 
30 BNBR 0 0 1 0 
31 BNLI 0 0 0 0 
32 BPFI 0 1 0 0 
33 BRAM 0 0 0 0 
34 BRNA 0 1 0 0 
35 BSWD 0 0 1 0 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
36 BUMI 0 0 1 0 
37 BVIC 1 0 0 0 
38 CINT 1 1 0 1 
39 CITA 0 0 1 0 
40 CKRA 1 1 0 0 
41 CMNP 1 1 0 0 
42 COWL 1 1 0 0 
43 DGIK 0 0 0 1 
44 DOID 0 1 0 0 
45 EKAD 0 1 1 1 
46 ELSA 1 0 0 0 
47 FISH 1 0 0 0 
48 FMII 1 0 1 0 
49 FPNI 0 1 0 0 
50 GAMA 1 0 1 1 
51 GDST 1 1 0 0 
52 GEMA 1 0 0 0 
53 GZCO 0 0 0 1 
54 IBFN 0 0 0 0 
55 IBST 0 1 0 0 
56 IGAR 0 0 0 1 
57 IKAI 0 1 0 1 
58 INCI 0 0 0 1 
59 INCO 1 0 0 0 
60 INPC 0 0 0 1 
61 INTD 1 0 1 1 
62 ISAT 0 0 0 0 
63 JAWA 0 1 1 0 
64 JKSW 1 0 1 0 
65 JPFA 0 0 0 0 
66 JSPT 0 1 0 0 
67 JTPE 1 1 1 0 
68 KAEF 0 0 0 0 
69 KBLM 0 0 0 1 
70 KBRI 1 1 0 1 
71 KIAS 0 0 1 0 
72 KKGI 1 0 0 0 
73 KOBX 0 0 1 1 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
74 KOIN 0 1 0 0 
75 KPIG  1 0 0 0 
76 LAPD 0 1 0 1 
77 LMPI 0 0 1 1 
78 LPGI 0 0 1 0 
79 LPPS 0 0 0 1 
80 LRNA 0 1 0 1 
81 MAIN 0 0 0 1 
82 MBAP 0 0 0 0 
83 MDRN 0 0 0 0 
84 MFIN 0 1 0 0 
85 MICE 0 0 1 1 
86 MIRA 0 0 0 1 
87 MLBI 0 1 0 0 
88 MNCN 0 0 0 0 
89 MRAT 0 0 0 1 
90 MSKY 0 0 0 0 
91 MTSM 1 0 0 0 
92 MYOH 1 1 0 0 
93 NIKL 0 0 0 1 
94 NIRO 0 0 0 0 
95 OKAS 0 0 0 0 
96 PEGE 0 0 1 1 
97 PGLI 1 1 0 0 
98 PICO 0 1 1 0 
99 PLAS 1 0 0 0 
100 PLIN 0 0 1 0 
101 POOL 0 1 0 1 
102 PTBA 0 0 0 0 
103 PTPP 0 0 1 1 
104 PTSN 0 0 0 1 
105 RBMS 0 1 0 0 
106 RDTX 0 0 0 1 
107 RMBA 0 0 0 0 
108 SAFE 1 1 1 0 
109 SIDO 1 0 0 1 
110 SKBM 1 1 0 0 
111 SMBR 0 0 1 0 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
112 SMMT 0 0 0 0 
113 SPMA 0 0 1 0 
114 SRAJ 0 1 0 0 
115 STAR 0 0 1 1 
116 TAXI 1 0 0 1 
117 TIRT 0 0 1 0 
118 TMPO 0 1 1 1 
119 TRAM 1 0 0 1 
120 TRIO 0 0 0 0 
121 TRIS 0 1 0 1 
122 UNIT 1 0 0 1 
123 UNVR 1 0 0 0 
124 VICO 0 0 0 0 
125 WSKT 0 0 1 1 
126 YPAS 1 1 0 0 
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Lampiran 3 
Tabulasi Pergantian Manajemen Tahun 2014-2017 
No Kode 2014 2015 2016 2017 
1 ACST 0 0 1 1 
2 ADES 0 0 1 0 
3 ADHI 1 1 1 1 
4 ADMF 0 0 0 0 
5 AHAP 0 0 0 0 
6 AIMS 1 0 0 1 
7 ALTO 0 0 0 1 
8 ANJT 1 1 1 1 
9 APIC 0 1 0 0 
10 ARGO 1 1 0 0 
11 ARTI 0 0 0 0 
12 BABP 1 1 0 1 
13 BAJA 0 0 0 0 
14 BAPA 0 0 0 0 
15 BBCA 1 1 1 0 
16 BBLD 0 0 1 1 
17 BBMD 1 0 0 0 
18 BBNP 0 1 1 1 
19 BBRM 1 0 1 0 
20 BCAP 1 1 1 1 
21 BHIT 1 1 1 0 
22 BIMA 0 0 0 0 
23 BIPP 1 0 0 0 
24 BJTM 0 1 0 1 
25 BKDP 0 0 1 0 
26 BLTA 1 1 1 1 
27 BLTZ 1 0 1 1 
28 BMSR 1 1 1 1 
29 BMTR 1 1 1 0 
30 BNBR 0 1 0 0 
31 BNLI 1 1 1 1 
32 BPFI 0 1 1 0 
33 BRAM 1 1 0 1 
34 BRNA 1 1 0 1 
35 BSWD 0 1 0 1 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
36 BUMI 0 1 1 1 
37 BVIC 0 1 1 0 
38 CINT 1 0 0 1 
39 CITA 0 1 0 0 
40 CKRA 1 0 0 1 
41 CMNP 1 1 1 1 
42 COWL 1 1 0 0 
43 DGIK 0 0 1 1 
44 DOID 1 0 0 1 
45 EKAD 0 0 1 0 
46 ELSA 1 1 1 1 
47 FISH 1 1 0 1 
48 FMII 0 0 0 0 
49 FPNI 1 0 0 1 
50 GAMA 1 1 0 0 
51 GDST 0 0 0 0 
52 GEMA 1 0 0 1 
53 GZCO 0 0 0 0 
54 IBFN 1 1 1 1 
55 IBST 1 1 0 1 
56 IGAR 1 0 1 0 
57 IKAI 0 1 0 1 
58 INCI 0 0 1 0 
59 INCO 0 0 1 0 
60 INPC 1 0 1 1 
61 INTD 1 0 1 0 
62 ISAT 1 1 0 1 
63 JAWA 0 0 0 1 
64 JKSW 0 0 0 0 
65 JPFA 1 0 0 0 
66 JSPT 0 0 1 0 
67 JTPE 0 0 0 0 
68 KAEF 1 0 0 1 
69 KBLM 0 0 1 1 
70 KBRI 1 1 0 0 
71 KIAS 1 1 1 1 
72 KKGI 0 0 0 0 
73 KOBX 0 0 0 0 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
74 KOIN 0 1 1 1 
75 KPIG  1 1 1 1 
76 LAPD 1 1 0 0 
77 LMPI 0 0 0 1 
78 LPGI 1 1 0 0 
79 LPPS 0 0 0 0 
80 LRNA 1 1 0 0 
81 MAIN 1 1 0 0 
82 MBAP 0 1 1 0 
83 MDRN 1 1 0 1 
84 MFIN 1 0 1 1 
85 MICE 1 1 0 0 
86 MIRA 0 1 1 1 
87 MLBI 1 1 1 0 
88 MNCN 1 1 1 1 
89 MRAT 1 0 0 0 
90 MSKY 1 1 1 1 
91 MTSM 1 1 1 1 
92 MYOH 1 1 0 1 
93 NIKL 1 0 1 1 
94 NIRO 1 1 1 1 
95 OKAS 0 1 0 1 
96 PEGE 0 0 0 0 
97 PGLI 0 0 0 0 
98 PICO 0 0 0 0 
99 PLAS 0 0 1 0 
100 PLIN 1 0 0 1 
101 POOL 0 0 1 1 
102 PTBA 0 0 1 1 
103 PTPP 1 0 1 0 
104 PTSN 0 1 0 0 
105 RBMS 0 1 1 1 
106 RDTX 0 1 0 0 
107 RMBA 0 0 1 0 
108 SAFE 0 0 1 1 
109 SIDO 1 0 1 0 
110 SKBM 0 0 1 1 
111 SMBR 0 0 0 1 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
112 SMMT 0 0 1 0 
113 SPMA 1 0 0 0 
114 SRAJ 0 1 1 0 
115 STAR 0 0 1 0 
116 TAXI 0 0 0 1 
117 TIRT 1 0 0 0 
118 TMPO 0 1 0 1 
119 TRAM 0 0 1 1 
120 TRIO 0 0 0 1 
121 TRIS 1 0 1 0 
122 UNIT 1 1 1 0 
123 UNVR 1 1 1 1 
124 VICO 1 0 0 0 
125 WSKT 0 1 0 1 
126 YPAS 0 0 1 1 
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Lampiran 4 
Tabulasi Perhitungan Financial Distress Tahun 2014 
No Kode Total Hutang Total Ekuitas DER 
Financial 
Distress 
1 ACST 831,601,000,000 642,048,000,000 129.52% 1 
2 ADES 210,845,000,000 292,145,000,000 72.17% 0 
3 ADHI 8,818,101,139,073 1,640,780,545,201 537.43% 1 
4 ADMF 25,897,207,000,000 4,033,675,000,000 642.03% 1 
5 AHAP 242,771,853,113 122,872,479,449 197.58% 1 
6 AIMS 1,001,383,501 22,180,667,599 4.51% 0 
7 ALTO 705,671,952,606 531,135,559,047 132.86% 1 
8 ANJT 848,742,935,370 4,647,453,732,888 18.26% 0 
9 APIC 69,627,479,786 514,030,464,557 13.55% 0 
10 ARGO 2,060,383,492,974 -22,294,789,396 -9241.55% 0 
11 ARTI 806,855,480,252 966,666,238,824 83.47% 0 
12 BABP 8,197,501,000,000 1,233,215,000,000 664.73% 1 
13 BAJA 788,479,094,184 170,966,355,432 461.19% 1 
14 BAPA 76,625,843,194 99,545,777,469 76.98% 0 
15 BBCA 475,477,346,000,000 75,725,690,000,000 627.89% 1 
16 BBLD 2,479,524,000,000 1,106,646,000,000 224.06% 1 
17 BBMD 6,554,994,152,838 2,120,443,689,286 309.13% 1 
18 BBNP 8,330,772,000,000 1,138,101,488,000 731.99% 1 
19 BBRM 892,891,956,444 1,292,139,073,416 69.10% 0 
20 BCAP 11,138,171,000,000 3,876,828,000,000 287.30% 1 
21 BHIT 25,009,662,000,000 22,627,685,000,000 110.53% 1 
22 BIMA 303,910,129,000 -199,372,539,717 -152.43% 0 
23 BIPP 164,674,000,000 449,137,000,000 36.66% 0 
24 BJTM 31,954,411,000,000 6,043,635,000,000 528.73% 1 
25 BKDP 231,347,145,941 597,845,897,402 38.70% 0 
26 BLTA 23,025,394,686,000 -14,511,657,750,000 -158.67% 0 
27 BLTZ 138,837,026,092 516,512,066,718 26.88% 0 
28 BMSR 294,612,714,707 183,428,756,952 160.61% 1 
29 BMTR 9,478,333,000,000 15,885,992,000,000 59.66% 0 
30 BNBR 13,500,055,000,000 -2,148,496,000,000 -628.35% 0 
31 BNLI 168,270,561,000,000 17,083,109,000,000 985.01% 1 
32 BPFI 632,296,226,238 435,136,368,691 145.31% 0 
33 BRAM 1,616,909,113,590 2,199,454,519,116 73.51% 0 
34 BRNA 976,013,390,000 358,072,626,000 272.57% 1 
35 BSWD 4,644,381,377,868 556,249,317,333 834.95% 1 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
36 BUMI 66,218,653,998,210 -9,230,425,623,978 -717.40% 0 
37 BVIC 18,434,623,095,000 1,759,828,875,000 1047.52% 1 
38 CINT 76,400,157,226 293,786,832,572 26.01% 0 
39 CITA 1,147,804,331,786 1,671,607,604,432 68.66% 0 
40 CKRA 16,689,522,785 980,503,156,656 1.70% 0 
41 CMNP 1,574,120,576,863 3,723,987,992,950 42.27% 0 
42 COWL 2,333,445,012,053 1,348,948,480,117 172.98% 1 
43 DGIK 947,257,937,640 1,098,036,800,292 86.27% 0 
44 DOID 10,183,883,431,494 1,050,984,081,894 968.99% 1 
45 EKAD 143,820,128,736 267,906,054,012 53.68% 0 
46 ELSA 1,707,428,000,000 2,549,456,000,000 66.97% 0 
47 FISH 1,853,179,610,154 639,537,628,974 289.77% 1 
48 FMII 174,341,397,586 285,104,768,594 61.15% 0 
49 FPNI 2,021,525,448,000 1,149,804,798,000 175.81% 1 
50 GAMA 298,469,478,193 1,091,623,255,383 27.34% 0 
51 GDST 497,413,152,962 860,518,991,560 57.80% 0 
52 GEMA 255,910,844,244 163,823,137,430 156.21% 1 
53 GZCO 1,683,125,000,000 1,549,519,000,000 108.62% 1 
54 IBFN 2,476,067,711,986 564,515,571,231 438.62% 1 
55 IBST 1,167,393,617,944 2,665,005,152,351 43.80% 0 
56 IGAR 92,945,504,329 257,674,022,610 36.07% 0 
57 IKAI 339,205,569,170 179,341,085,957 189.14% 1 
58 INCI 11,328,447,922 136,427,394,601 8.30% 0 
59 INCO 6,793,504,386,000 22,099,099,434,000 30.74% 0 
60 INPC 20,771,764,000,000 2,691,006,000,000 771.90% 1 
61 INTD 22,268,609,680 28,310,219,450 78.66% 0 
62 ISAT 38,971,142,000,000 4,298,555,000,000 906.61% 1 
63 JAWA 1,746,831,688,001 1,315,658,415,441 132.77% 1 
64 JKSW 720,387,262,240 -417,436,260,515 -172.57% 0 
65 JPFA 10,579,414,000,000 5,179,545,000,000 204.25% 1 
66 JSPT 1,267,779,232,000 2,308,065,899,000 54.93% 0 
67 JTPE 373,333,677,187 288,276,997,561 129.51% 1 
68 KAEF 1,291,699,778,059 1,721,078,859,509 75.05% 0 
69 KBLM 356,961,782,297 290,287,873,143 122.97% 1 
70 KBRI 621,855,911,958 677,039,424,060 91.85% 0 
71 KIAS 249,533,735,885 2,018,712,903,216 12.36% 0 
72 KKGI 400,811,918,976 914,102,835,354 43.85% 0 
73 KOBX 1,034,279,488,152 493,432,259,700 209.61% 1 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
74 KOIN 423,926,716,311 110,842,993,004 382.46% 1 
75 KPIG  1,945,735,397,204 8,018,870,795,857 24.26% 0 
76 LAPD 300,999,084,000 636,790,612,000 47.27% 0 
77 LMPI 413,237,817,893 395,654,420,451 104.44% 1 
78 LPGI 866,552,230,123 1,322,693,514,845 65.51% 0 
79 LPPS 8,384,164,826 1,177,623,120,136 0.71% 0 
80 LRNA 85,792,783,939 273,051,803,587 31.42% 0 
81 MAIN 2,449,714,632,000 1,080,468,986,000 226.73% 1 
82 MBAP 421,296,803,430 573,368,306,814 73.48% 0 
83 MDRN 1,044,579,528,819 1,338,792,794,895 78.02% 0 
84 MFIN 3,412,507,000,000 1,386,555,000,000 246.11% 1 
85 MICE 134,593,981,866 528,616,299,556 25.46% 0 
86 MIRA 181,411,541,457 334,213,607,136 54.28% 0 
87 MLBI 1,677,254,000,000 553,797,000,000 302.86% 1 
88 MNCN 4,209,791,000,000 9,400,331,000,000 44.78% 0 
89 MRAT 121,183,242,779 378,955,415,449 31.98% 0 
90 MSKY 4,280,200,000,000 1,594,125,000,000 268.50% 1 
91 MTSM 11,135,559,937 81,253,237,458 13.70% 0 
92 MYOH 1,022,664,839,412 998,309,416,248 102.44% 1 
93 NIKL 1,087,003,022,142 422,366,200,740 257.36% 1 
94 NIRO 1,296,939,347,778 1,740,261,427,890 74.53% 0 
95 OKAS 2,548,676,852,682 447,266,107,368 569.83% 1 
96 PEGE 52,846,991,273 189,758,633,866 27.85% 0 
97 PGLI 12,449,722,289 57,429,284,351 21.68% 0 
98 PICO 396,102,056,004 230,524,451,160 171.83% 1 
99 PLAS 127,037,521,724 235,954,532,351 53.84% 0 
100 PLIN 2,178,604,323,000 2,366,327,853,000 92.07% 0 
101 POOL 22,668,983,139 141,113,587,527 16.06% 0 
102 PTBA 6,335,533,000,000 8,525,078,000,000 74.32% 0 
103 PTPP 12,246,257,140,859 2,332,897,595,346 524.94% 1 
104 PTSN 208,139,189,256 601,294,510,662 34.62% 0 
105 RBMS 22,396,687,335 133,600,086,681 16.76% 0 
106 RDTX 291,696,622,736 1,351,689,816,042 21.58% 0 
107 RMBA 12,102,506,000,000 -1,281,039,000,000 -944.74% 0 
108 SAFE 86,082,771,920 -76,992,495,976 -111.81% 0 
109 SIDO 195,093,000,000 2,625,180,000,000 7.43% 0 
110 SKBM 345,361,448,340 307,615,062,279 112.27% 1 
111 SMBR 245,388,549,000 2,683,091,817,000 9.15% 0 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
112 SMMT 266,787,049,838 458,187,335,782 58.23% 0 
113 SPMA 1,296,175,354,250 795,781,724,419 162.88% 1 
114 SRAJ 712,990,199,861 1,144,968,645,744 62.27% 0 
115 STAR 287,001,566,564 488,916,261,367 58.70% 0 
116 TAXI 2,124,957,998,000 886,597,036,000 239.68% 1 
117 TIRT 642,668,663,300 73,823,248,727 870.55% 1 
118 TMPO 177,970,387,000 144,801,032,000 122.91% 1 
119 TRAM 2,232,692,494,104 1,302,689,498,850 171.39% 1 
120 TRIO 6,688,257,525,689 2,373,745,093,545 281.76% 1 
121 TRIS 214,397,842,644 310,424,237,329 69.07% 0 
122 UNIT 198,280,335,744 242,242,496,901 81.85% 0 
123 UNVR 9,534,156,000,000 4,746,514,000,000 200.87% 1 
124 VICO 97,465,641,000 1,017,064,374,000 9.58% 0 
125 WSKT 9,693,211,466,232 2,848,829,878,616 340.25% 1 
126 YPAS 160,166,730,482 160,715,750,028 99.66% 0 
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Lampiran 5 
Tabulasi Perhitungan Financial Distress Tahun 2015 
No Kode Total Hutang Total Ekuitas DER 
Financial 
Distress 
1 ACST 1,264,639,000,000 664,859,000,000 190.21% 1 
2 ADES 324,855,000,000 328,369,000,000 98.93% 0 
3 ADHI 11,598,931,718,043 5,162,131,796,836 224.69% 1 
4 ADMF 23,383,418,000,000 4,360,789,000,000 536.22% 1 
5 AHAP 282,598,497,628 185,992,529,264 151.94% 1 
6 AIMS 891,222,334 20,045,396,732 4.45% 0 
7 ALTO 673,255,888,637 506,972,183,527 132.80% 1 
8 ANJT 1,784,573,879,750 4,672,740,738,770 38.19% 0 
9 APIC 113,562,575,138 541,822,725,083 20.96% 0 
10 ARGO 2,222,215,763,828 -434,379,955,082 -511.58% 0 
11 ARTI 763,271,737,857 1,686,021,077,551 45.27% 0 
12 BABP 10,428,800,000,000 1,708,204,000,000 610.51% 1 
13 BAJA 787,055,068,790 161,627,612,352 486.96% 1 
14 BAPA 74,812,450,750 100,931,150,917 74.12% 0 
15 BBCA 501,945,424,000,000 89,624,940,000,000 560.05% 1 
16 BBLD 2,079,471,000,000 1,083,435,000,000 191.93% 1 
17 BBMD 7,145,762,532,130 2,263,834,427,402 315.65% 1 
18 BBNP 7,417,621,089,000 1,195,492,670,000 620.47% 1 
19 BBRM 1,091,611,389,158 1,056,071,659,356 103.37% 1 
20 BCAP 14,190,663,000,000 5,204,006,000,000 272.69% 1 
21 BHIT 30,464,913,000,000 22,834,355,000,000 133.42% 1 
22 BIMA 301,570,909,687 -202,012,514,927 -149.28% 0 
23 BIPP 247,411,164,002 1,076,985,062,002 22.97% 0 
24 BJTM 36,508,170,000,000 6,295,461,000,000 579.91% 1 
25 BKDP 218,404,283,896 572,757,541,540 38.13% 0 
26 BLTA 882,513,170,000 505,267,786,000 174.66% 1 
27 BLTZ 316,401,326,000 482,308,722,000 65.60% 0 
28 BMSR 362,514,819,483 167,617,324,787 216.28% 1 
29 BMTR 11,197,567,000,000 15,294,612,000,000 73.21% 0 
30 BNBR 13,131,025,000,000 -3,907,569,000,000 -336.04% 0 
31 BNLI 163,876,507,000,000 18,812,844,000,000 871.09% 1 
32 BPFI 482,504,389,620 499,218,925,502 96.65% 1 
33 BRAM 1,494,772,943,566 2,510,949,078,006 59.53% 0 
34 BRNA 992,869,623,000 827,914,288,000 119.92% 1 
35 BSWD 4,972,594,728,047 1,114,888,052,692 446.02% 1 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
36 BUMI 86,462,854,337,014 
-
39,872,818,419,706 -216.85% 0 
37 BVIC 20,031,589,825,000 2,113,690,246,000 947.71% 1 
38 CINT 67,734,182,851 315,073,311,914 21.50% 0 
39 CITA 1,503,924,741,603 1,292,037,598,118 116.40% 1 
40 CKRA 40,562,317,208 942,073,020,712 4.31% 0 
41 CMNP 2,015,200,834,726 4,171,882,887,608 48.30% 0 
42 COWL 2,366,446,562,423 1,174,139,186,794 201.55% 1 
43 DGIK 1,010,467,912,312 1,083,997,714,769 93.22% 0 
44 DOID 10,250,521,511,672 1,166,711,221,614 878.58% 1 
45 EKAD 97,730,178,889 291,961,416,611 33.47% 0 
46 ELSA 1,772,327,000,000 2,635,186,000,000 67.26% 0 
47 FISH 3,362,027,717,736 865,857,712,176 388.29% 1 
48 FMII 138,730,216,120 445,270,320,036 31.16% 0 
49 FPNI 1,881,052,218,000 1,318,903,888,000 142.62% 1 
50 GAMA 240,002,262,640 1,096,560,457,723 21.89% 0 
51 GDST 379,524,183,280 804,409,999,977 47.18% 0 
52 GEMA 259,727,115,191 188,172,274,177 138.03% 1 
53 GZCO 2,294,060,000,000 2,670,016,000,000 85.92% 0 
54 IBFN 2,591,966,636,382 568,865,212,841 455.64% 1 
55 IBST 1,196,285,726,808 2,980,994,228,983 40.13% 0 
56 IGAR 73,471,782,127 310,464,258,463 23.67% 0 
57 IKAI 321,009,676,000 69,032,942,000 465.01% 1 
58 INCI 15,494,757,317 154,051,308,997 10.06% 0 
59 INCO 6,248,130,104,000 21,172,893,782,000 29.51% 0 
60 INPC 22,353,479,000,000 2,765,770,000,000 808.22% 1 
61 INTD 16,316,576,257 31,359,679,686 52.03% 0 
62 ISAT 42,124,676,000,000 13,263,841,000,000 317.59% 1 
63 JAWA 2,078,210,962,892 1,289,940,799,377 161.11% 1 
64 JKSW 705,813,376,884 -440,532,918,295 -160.22% 0 
65 JPFA 11,049,774,000,000 6,109,692,000,000 180.86% 1 
66 JSPT 1,201,114,456,000 2,470,388,015,000 48.62% 0 
67 JTPE 536,052,374,193 350,794,602,557 152.81% 1 
68 KAEF 1,378,319,672,511 2,056,559,640,523 67.02% 0 
69 KBLM 357,910,337,055 296,475,380,006 120.72% 1 
70 KBRI 934,677,601,389 521,253,607,073 179.31% 1 
71 KIAS 317,492,000,000 2,083,770,000,000 15.24% 0 
72 KKGI 298,957,907,660 1,053,623,750,790 28.37% 0 
73 KOBX 900,104,466,504 462,109,961,486 194.78% 1 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
74 KOIN 565,085,963,654 123,850,617,659 456.26% 1 
75 KPIG  2,252,031,109,380 8,875,282,884,083 25.37% 0 
76 LAPD 307,200,178,000 554,947,054,000 55.36% 0 
77 LMPI 391,881,675,091 401,211,837,509 97.67% 1 
78 LPGI 953,005,676,554 1,275,724,557,576 74.70% 0 
79 LPPS 8,963,828,325 1,154,604,401,569 0.78% 0 
80 LRNA 64,472,906,702 271,950,044,500 23.71% 0 
81 MAIN 2,413,482,767,000 1,533,953,583,000 157.34% 1 
82 MBAP 484,765,026,458 1,013,606,709,596 47.83% 0 
83 MDRN 1,205,318,585,761 1,284,024,033,020 93.87% 0 
84 MFIN 3,000,756,000,000 1,594,385,000,000 188.21% 1 
85 MICE 177,549,579,466 583,972,255,481 30.40% 0 
86 MIRA 161,377,211,052 319,212,634,491 50.55% 0 
87 MLBI 1,334,373,000,000 766,480,000,000 174.09% 1 
88 MNCN 4,908,164,000,000 9,566,393,000,000 51.31% 0 
89 MRAT 120,064,018,299 377,026,019,809 31.85% 0 
90 MSKY 5,180,237,000,000 1,388,656,000,000 373.04% 1 
91 MTSM 11,087,454,789 77,085,141,681 14.38% 0 
92 MYOH 931,791,198,298 1,281,288,965,436 72.72% 0 
93 NIKL 1,046,623,984,926 514,304,476,538 203.50% 1 
94 NIRO 394,288,798,702 2,744,334,499,051 14.37% 0 
95 OKAS 2,296,307,970,624 175,619,260,436 1307.55% 1 
96 PEGE 75,159,825,814 207,173,329,259 36.28% 0 
97 PGLI 7,882,770,035 57,220,549,382 13.78% 0 
98 PICO 358,697,326,131 247,090,984,313 145.17% 1 
99 PLAS 115,752,111,718 226,420,744,831 51.12% 0 
100 PLIN 1,517,963,942,000 2,406,569,383,000 63.08% 0 
101 POOL 23,838,201,252 147,310,633,345 16.18% 0 
102 PTBA 7,606,496,000,000 9,287,547,000,000 81.90% 0 
103 PTPP 14,011,688,556,539 5,147,295,946,386 272.21% 1 
104 PTSN 198,320,605,136 673,493,600,822 29.45% 0 
105 RBMS 18,057,945,092 173,217,650,893 10.43% 0 
106 RDTX 282,593,660,798 1,589,564,948,731 17.78% 0 
107 RMBA 15,816,071,000,000 -3,148,757,000,000 -502.30% 0 
108 SAFE 85,988,901,324 -75,638,425,983 -113.68% 0 
109 SIDO 197,797,000,000 2,598,314,000,000 7.61% 0 
110 SKBM 420,396,809,051 344,087,439,659 122.18% 1 
111 SMBR 319,315,349,000 2,949,352,584,000 10.83% 0 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
112 SMMT 313,673,790,462 399,111,322,996 78.59% 0 
113 SPMA 1,390,005,205,106 752,677,119,911 184.67% 1 
114 SRAJ 656,936,794,021 1,015,008,606,563 64.72% 0 
115 STAR 239,344,544,398 489,676,008,886 48.88% 0 
116 TAXI 1,962,823,365,000 920,983,904,000 213.12% 1 
117 TIRT 672,006,964,821 91,161,062,357 737.16% 1 
118 TMPO 195,096,580,000 151,376,891,000 128.88% 1 
119 TRAM 2,423,288,967,278 396,603,848,100 611.01% 1 
120 TRIO 7,173,811,684,094 -6,368,455,812,036 -112.65% 0 
121 TRIS 239,975,493,771 337,810,852,786 71.04% 0 
122 UNIT 217,565,067,467 242,974,314,739 89.54% 0 
123 UNVR 10,902,585,000,000 4,827,360,000,000 225.85% 1 
124 VICO 57,511,481,000 1,231,155,089,000 4.67% 0 
125 WSKT 20,604,904,309,804 9,704,206,867,664 212.33% 1 
126 YPAS 128,790,247,858 150,399,520,729 85.63% 0 
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Lampiran 6 
Tabulasi Perhitungan Financial Distress Tahun 2016 
No Kode Total Hutang Total Ekuitas DER 
Financial 
Distress 
1 ACST 1,201,946,000,000 1,301,225,000,000 92.37% 0 
2 ADES 383,091,000,000 384,388,000,000 99.66% 0 
3 ADHI 14,594,910,199,271 5,442,779,962,898 268.15% 1 
4 ADMF 22,665,905,000,000 27,643,104,000,000 81.99% 0 
5 AHAP 251,365,553,950 192,628,214,573 130.49% 1 
6 AIMS 396,454,838 16,612,741,286 2.39% 0 
7 ALTO 684,252,214,422 480,841,418,401 142.30% 1 
8 ANJT 2,278,876,999,355 4,741,287,521,089 48.06% 0 
9 APIC 339,595,994,754 1,532,748,456,367 22.16% 0 
10 ARGO 2,314,826,186,879 -762,926,128,202 -303.41% 0 
11 ARTI 885,646,642,382 1,731,148,904,614 51.16% 0 
12 BABP 11,197,144,000,000 1,860,405,000,000 601.87% 1 
13 BAJA 786,124,255,950 196,502,700,474 400.06% 1 
14 BAPA 72,040,603,450 107,220,274,666 67.19% 0 
15 BBCA 560,556,687,000,000 112,715,059,000,000 497.32% 1 
16 BBLD 2,528,134,000,000 1,100,904,000,000 229.64% 1 
17 BBMD 7,906,177,017,706 2,681,773,809,235 294.81% 1 
18 BBNP 6,508,272,623,000 1,197,509,790,000 543.48% 1 
19 BBRM 950,404,522,837 924,550,962,401 102.80% 1 
20 BCAP 15,810,740,000,000 6,405,279,000,000 246.84% 1 
21 BHIT 31,129,457,000,000 24,163,492,000,000 128.83% 1 
22 BIMA 189,216,746,183 -97,175,471,622 -194.72% 0 
23 BIPP 444,202,117,934 1,203,819,560,786 36.90% 0 
24 BJTM 35,823,378,000,000 7,209,572,000,000 496.89% 1 
25 BKDP 239,151,281,393 545,944,370,757 43.81% 0 
26 BLTA 714,158,611,000 539,519,364,000 132.37% 1 
27 BLTZ 187,757,894,000 1,112,082,159,000 16.88% 0 
28 BMSR 349,623,591,171 148,888,325,018 234.82% 1 
29 BMTR 10,712,447,000,000 13,911,984,000,000 77.00% 0 
30 BNBR 12,610,459,000,000 -6,052,021,000,000 -208.37% 0 
31 BNLI 146,237,906,000,000 19,289,606,000,000 758.12% 1 
32 BPFI 533,796,771,102 503,805,432,420 105.95% 0 
33 BRAM 1,314,384,531,805 2,643,648,225,850 49.72% 0 
34 BRNA 1,060,343,634,000 1,028,323,275,000 103.11% 1 
35 BSWD 3,197,857,543,519 1,108,216,006,380 288.56% 1 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
36 BUMI 78,702,881,970,083 -37,229,654,394,783 -211.40% 0 
37 BVIC 22,174,911,584,000 2,626,270,697,000 844.35% 1 
38 CINT 72,906,787,680 326,429,838,956 22.33% 0 
39 CITA 1,763,384,737,866 962,828,982,988 183.15% 1 
40 CKRA 21,323,169,944 884,147,378,572 2.41% 0 
41 CMNP 3,254,522,361,885 4,683,397,256,495 69.49% 0 
42 COWL 2,292,924,704,109 1,200,130,676,006 191.06% 1 
43 DGIK 796,318,130,465 758,704,489,572 104.96% 1 
44 DOID 10,104,382,700,111 1,690,761,186,665 597.62% 1 
45 EKAD 110,503,822,983 592,004,807,725 18.67% 0 
46 ELSA 1,313,213,000,000 2,877,743,000,000 45.63% 0 
47 FISH 2,354,759,349,772 1,107,560,647,253 212.61% 1 
48 FMII 98,838,157,454 672,709,453,979 14.69% 0 
49 FPNI 1,427,341,285,000 1,309,413,336,000 109.01% 1 
50 GAMA 247,197,419,367 1,344,868,368,117 18.38% 0 
51 GDST 425,486,909,790 832,122,960,120 51.13% 0 
52 GEMA 285,783,091,391 681,245,836,220 41.95% 0 
53 GZCO 2,402,516,000,000 1,144,507,000,000 209.92% 1 
54 IBFN 2,096,487,859,331 339,925,143,471 616.75% 1 
55 IBST 1,978,213,061,985 3,477,718,814,172 56.88% 0 
56 IGAR 65,716,637,766 373,749,035,530 17.58% 0 
57 IKAI 326,877,597,000 -61,849,036,000 -528.51% 0 
58 INCI 26,524,918,593 242,826,462,751 10.92% 0 
59 INCO 5,225,982,207,000 24,526,620,341,000 21.31% 0 
60 INPC 21,795,549,000,000 4,424,389,000,000 492.62% 1 
61 INTD 12,581,397,973 34,179,529,112 36.81% 0 
62 ISAT 36,661,585,000,000 14,177,119,000,000 258.60% 1 
63 JAWA 2,240,797,394,458 3,291,116,891,878 68.09% 1 
64 JKSW 714,935,414,562 -441,753,828,553 -161.84% 0 
65 JPFA 9,878,062,000,000 9,372,964,000,000 105.39% 1 
66 JSPT 1,239,157,501,000 3,890,237,906,000 31.85% 0 
67 JTPE 498,485,506,764 553,646,253,942 90.04% 0 
68 KAEF 2,341,155,131,870 2,271,407,409,194 103.07% 1 
69 KBLM 318,436,089,653 320,655,277,264 99.31% 0 
70 KBRI 844,568,778,363 419,158,054,955 201.49% 1 
71 KIAS 339,639,855,817 1,520,030,072,145 22.34% 0 
72 KKGI 191,163,919,236 1,128,473,359,514 16.94% 0 
73 KOBX 776,036,867,072 371,673,347,077 208.80% 1 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
74 KOIN 586,844,471,674 121,224,740,388 484.10% 1 
75 KPIG  2,893,801,200,699 11,263,626,908,658 25.69% 0 
76 LAPD 263,704,859,000 499,068,251,000 52.84% 0 
77 LMPI 402,192,705,158 408,172,119,564 98.54% 1 
78 LPGI 1,114,898,421,463 1,186,059,890,855 94.00% 0 
79 LPPS 11,388,387,968 1,216,985,213,779 0.94% 0 
80 LRNA 58,358,589,941 250,351,336,777 23.31% 0 
81 MAIN 2,082,189,069,000 1,744,673,771,000 119.35% 1 
82 MBAP 330,820,931,744 1,225,006,590,327 27.01% 0 
83 MDRN 1,337,119,812,877 645,303,353,530 207.21% 1 
84 MFIN 1,748,809,000,000 1,813,426,000,000 96.44% 0 
85 MICE 246,903,832,358 600,813,348,217 41.09% 0 
86 MIRA 153,570,600,374 246,444,377,159 62.31% 0 
87 MLBI 1,454,398,000,000 820,640,000,000 177.23% 1 
88 MNCN 4,752,769,000,000 9,487,098,000,000 50.10% 0 
89 MRAT 113,947,973,889 369,089,199,975 30.87% 0 
90 MSKY 4,079,133,000,000 1,268,391,000,000 321.60% 1 
91 MTSM 9,886,209,709 74,755,556,993 13.22% 0 
92 MYOH 531,725,250,369 1,436,916,978,309 37.00% 0 
93 NIKL 1,064,979,834,124 534,858,877,124 199.11% 1 
94 NIRO 818,301,197,063 2,973,682,066,250 27.52% 0 
95 OKAS 2,096,272,488,786 147,680,859,035 1419.46% 1 
96 PEGE 162,240,871,775 224,219,523,392 72.36% 0 
97 PGLI 10,445,937,744 57,879,959,097 18.05% 0 
98 PICO 372,723,897,214 265,842,864,248 140.20% 1 
99 PLAS 145,866,720,420 207,634,870,119 70.25% 0 
100 PLIN 2,301,324,680,000 2,285,244,690,000 100.70% 1 
101 POOL 65,182,124,784 545,401,550,265 11.95% 0 
102 PTBA 8,024,369,000,000 10,552,405,000,000 76.04% 0 
103 PTPP 20,437,542,443,428 10,778,128,813,138 189.62% 1 
104 PTSN 210,233,768,323 672,389,657,134 31.27% 0 
105 RBMS 5,615,874,579 161,873,846,519 3.47% 0 
106 RDTX 273,290,660,870 1,828,463,127,984 14.95% 0 
107 RMBA 4,029,576,000,000 9,441,367,000,000 42.68% 0 
108 SAFE 41,869,657,202 -32,420,574,401 -129.15% 0 
109 SIDO 229,729,000,000 2,757,885,000,000 8.33% 0 
110 SKBM 633,267,725,358 368,389,286,646 171.90% 1 
111 SMBR 1,248,119,294,000 3,120,757,702,000 39.99% 0 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
112 SMMT 255,549,688,996 381,192,651,563 67.04% 0 
113 SPMA 1,047,296,887,831 1,079,146,551,310 97.05% 0 
114 SRAJ 579,517,731,399 2,303,567,501,432 25.16% 0 
115 STAR 200,161,402,637 490,025,951,324 40.85% 0 
116 TAXI 1,820,550,026,000 736,712,814,000 247.12% 1 
117 TIRT 689,189,375,810 126,808,101,985 543.49% 1 
118 TMPO 203,673,092,000 137,813,573,000 147.79% 1 
119 TRAM 4,604,713,894,634 -402,447,662,081 -1144.18% 0 
120 TRIO 7,239,342,302,111 -6,809,310,116,694 -106.32% 0 
121 TRIS 293,073,984,034 346,627,180,477 84.55% 0 
122 UNIT 188,891,359,540 244,021,820,832 77.41% 0 
123 UNVR 12,041,437,000,000 4,704,258,000,000 255.97% 1 
124 VICO 22,241,793,722,000 3,086,743,797,000 720.56% 1 
125 WSKT 44,659,793,617,499 16,773,218,556,948 266.26% 1 
126 YPAS 138,256,225,581 280,257,664,992 49.33% 0 
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Lampiran 7 
Tabulasi Perhitungan Financial Distress Tahun 2017 
No 
Kode 
Total Hutang Total Ekuitas DER 
Financial 
Distress 
1 ACST 3,869,352,000,000 1,437,127,000,000 269.24% 1 
2 ADES 417,225,000,000 423,011,000,000 98.63% 0 
3 ADHI 22,463,030,586,953 5,869,917,425,997 382.68% 1 
4 ADMF 23,747,518,000,000 29,492,933,000,000 80.52% 0 
5 AHAP 219,242,989,336 200,543,863,337 109.32% 1 
6 AIMS 127,732,121 14,972,906,417 0.85% 0 
7 ALTO 690,099,182,411 419,284,788,700 164.59% 1 
8 ANJT 2,347,430,830,440 5,289,311,907,720 44.38% 0 
9 APIC 736,001,200,067 1,657,351,976,596 44.41% 0 
10 ARGO 2,302,789,825,080 -974,551,144,920 -236.29% 0 
11 ARTI 746,890,738,650 1,760,159,081,900 42.43% 0 
12 BABP 9,453,546,000,000 1,252,548,000,000 754.75% 1 
13 BAJA 774,432,726,191 172,016,210,273 450.21% 1 
14 BAPA 58,885,428,727 120,150,545,325 49.01% 0 
15 BBCA 614,940,262,000,000 131,401,694,000,000 467.99% 1 
16 BBLD 3,238,393,000,000 1,129,541,000,000 286.70% 1 
17 BBMD 8,735,206,429,836 3,082,638,026,520 283.37% 1 
18 BBNP 6,443,183,261,000 1,137,848,366,000 566.26% 1 
19 BBRM 876,999,094,400 413,593,049,960 212.04% 1 
20 BCAP 14,255,743,000,000 5,627,520,000,000 253.32% 1 
21 BHIT 32,437,621,000,000 24,086,190,000,000 134.67% 1 
22 BIMA 173,964,702,574 -84,637,373,721 -205.54% 0 
23 BIPP 534,787,535,126 1,213,853,361,980 44.06% 0 
24 BJTM 43,702,607,000,000 7,816,074,000,000 559.14% 1 
25 BKDP 283,731,887,459 499,762,871,238 56.77% 0 
26 BLTA 667,853,120,000 398,428,360,000 167.62% 1 
27 BLTZ 622,119,383,000 1,123,374,212,000 55.38% 0 
28 BMSR 361,767,287,600 143,344,446,224 252.38% 1 
29 BMTR 13,568,375,000,000 14,126,359,000,000 96.05% 0 
30 BNBR 12,600,855,000,000 -5,995,970,000,000 -210.16% 0 
31 BNLI 126,817,628,000,000 21,510,742,000,000 589.55% 1 
32 BPFI 949,598,362,491 621,744,710,369 152.73% 1 
33 BRAM 1,178,344,386,560 2,926,094,891,920 40.27% 0 
34 BRNA 1,111,847,645,000 853,029,437,000 130.34% 1 
35 BSWD 3,366,092,766,236 1,121,236,095,737 300.21% 1 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
36 BUMI 45,968,789,944,560 3,860,011,506,960 1190.90% 1 
37 BVIC 24,483,975,280,000 2,846,345,796,000 860.19% 1 
38 CINT 94,304,081,659 382,273,759,946 24.67% 0 
39 CITA 1,763,755,821,001 914,494,891,667 192.87% 1 
40 CKRA 15,113,404,708 554,345,682,596 2.73% 0 
41 CMNP 5,148,271,194,235 5,588,636,863,549 92.12% 0 
42 COWL 2,450,910,000,000 1,127,856,000,000 217.31% 1 
43 DGIK 1,034,401,126,690 786,397,677,634 131.54% 1 
44 DOID 10,358,213,117,280 2,388,224,316,480 433.72% 1 
45 EKAD 133,949,920,707 662,817,725,465 20.21% 0 
46 ELSA 1,803,449,000,000 3,051,920,000,000 59.09% 0 
47 FISH 3,200,085,193,120 1,361,290,767,760 235.08% 1 
48 FMII 119,588,203,666 681,891,747,861 17.54% 0 
49 FPNI 1,293,473,400,000 1,292,758,960,000 100.06% 1 
50 GAMA 304,391,699,654 1,402,556,223,275 21.70% 0 
51 GDST 441,675,308,289 845,279,412,176 52.25% 0 
52 GEMA 405,186,174,175 405,917,673,284 99.82% 0 
53 GZCO 1,979,606,000,000 1,537,980,000,000 128.71% 1 
54 IBFN 1,980,808,626,852 127,808,411,015 1549.83% 1 
55 IBST 2,037,803,725,474 4,317,467,149,606 47.20% 0 
56 IGAR 71,075,842,431 441,946,749,143 16.08% 0 
57 IKAI 335,252,238,000 -105,427,056,000 -317.99% 0 
58 INCI 35,408,565,186 268,379,825,144 13.19% 0 
59 INCO 4,922,788,160,000 24,525,067,160,000 20.07% 0 
60 INPC 23,219,096,000,000 4,507,912,000,000 515.07% 1 
61 INTD 13,516,620,591 36,229,707,114 37.31% 0 
62 ISAT 35,845,506,000,000 14,815,534,000,000 241.95% 1 
63 JAWA 2,472,502,548,901 839,979,442,737 294.35% 1 
64 JKSW 698,006,277,185 -445,771,695,193 -156.58% 0 
65 JPFA 11,293,242,000,000 9,795,628,000,000 115.29% 1 
66 JSPT 1,335,008,459,000 2,785,080,453,000 47.93% 0 
67 JTPE 428,890,913,231 586,380,130,985 73.14% 0 
68 KAEF 3,523,628,217,406 2,572,520,755,127 136.97% 1 
69 KBLM 443,770,270,269 791,428,577,199 56.07% 0 
70 KBRI 878,173,162,999 293,061,447,857 299.65% 1 
71 KIAS 340,873,208,857 1,426,730,296,840 23.89% 0 
72 KKGI 221,526,262,520 1,194,596,238,520 18.54% 0 
73 KOBX 808,576,555,520 392,598,489,160 205.96% 1 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
74 KOIN 632,224,926,090 111,564,441,918 566.69% 1 
75 KPIG  2,963,166,929,942 12,363,989,346,801 23.97% 0 
76 LAPD 264,138,654,000 407,374,903,000 64.84% 0 
77 LMPI 458,292,046,535 376,256,327,751 121.80% 1 
78 LPGI 1,291,571,022,946 1,071,538,322,010 120.53% 1 
79 LPPS 14,083,440,714 1,213,491,388,444 1.16% 0 
80 LRNA 45,197,080,820 211,881,509,898 21.33% 0 
81 MAIN 2,371,092,779,000 1,701,152,698,000 139.38% 1 
82 MBAP 518,637,891,080 1,648,662,516,680 31.46% 0 
83 MDRN 1,284,168,505,458 -410,590,690,710 -312.76% 0 
84 MFIN 1,281,211,000,000 1,933,974,000,000 66.25% 0 
85 MICE 255,800,228,951 607,382,213,351 42.12% 0 
86 MIRA 145,032,607,737 228,539,944,408 63.46% 0 
87 MLBI 1,445,173,000,000 1,064,905,000,000 135.71% 1 
88 MNCN 5,256,208,000,000 9,801,083,000,000 53.63% 0 
89 MRAT 130,623,005,085 366,731,414,004 35.62% 0 
90 MSKY 2,744,598,000,000 2,202,790,000,000 124.60% 1 
91 MTSM 10,743,818,367 69,490,965,127 15.46% 0 
92 MYOH 451,938,999,360 1,382,257,303,640 32.70% 0 
93 NIKL 1,138,737,073,120 561,398,823,560 202.84% 1 
94 NIRO 1,236,499,805,113 3,655,733,911,217 33.82% 0 
95 OKAS 2,259,662,280,840 270,635,102,240 834.95% 1 
96 PEGE 131,285,469,645 248,544,592,167 52.82% 0 
97 PGLI 22,609,286,208 58,322,120,133 38.77% 0 
98 PICO 440,555,207,507 279,683,750,237 157.52% 1 
99 PLAS 167,101,278,391 192,758,982,550 86.69% 0 
100 PLIN 3,652,525,537,000 4,544,932,176,000 80.36% 0 
101 POOL 33,462,263,919 875,696,357,141 3.82% 0 
102 PTBA 8,187,497,000,000 13,799,985,000,000 59.33% 0 
103 PTPP 27,539,670,430,514 14,243,110,484,597 193.35% 1 
104 PTSN 224,757,526,360 681,148,187,880 33.00% 0 
105 RBMS 42,614,232,845 176,146,969,405 24.19% 0 
106 RDTX 225,499,951,528 2,054,961,766,461 10.97% 0 
107 RMBA 5,159,928,000,000 8,923,670,000,000 57.82% 0 
108 SAFE 88,300,631,879 -40,050,898,906 -220.47% 0 
109 SIDO 262,333,000,000 2,895,865,000,000 9.06% 0 
110 SKBM 599,790,014,646 1,023,237,460,399 58.62% 0 
111 SMBR 1,647,477,388,000 3,412,859,859,000 48.27% 0 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
112 SMMT 306,303,664,687 419,360,249,695 73.04% 0 
113 SPMA 980,123,282,608 1,172,195,335,156 83.61% 0 
114 SRAJ 531,068,166,628 2,155,945,656,421 24.63% 0 
115 STAR 124,422,750,504 490,282,287,552 25.38% 0 
116 TAXI 1,763,500,314,000 246,512,696,000 715.38% 1 
117 TIRT 735,476,711,731 123,822,344,724 593.98% 1 
118 TMPO 244,025,103,000 155,877,047,000 156.55% 1 
119 TRAM 5,972,749,026,560 5,291,984,856,920 112.86% 1 
120 TRIO 3,834,430,748,020 -3,568,310,807,827 -107.46% 0 
121 TRIS 188,736,733,204 356,231,586,783 52.98% 0 
122 UNIT 181,126,294,572 245,258,328,306 73.85% 0 
123 UNVR 13,733,025,000,000 5,173,388,000,000 265.46% 1 
124 VICO 24,599,481,247,000 3,351,360,535,000 734.01% 1 
125 WSKT 75,140,936,029,129 22,754,824,809,495 330.22% 1 
126 YPAS 176,449,823,868 303,542,864,533 58.13% 0 
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Lampiran 8 
Tabulasi Ukuran KAP 2014-2017 
No Kode 2014 2015 2016 2017 
1 ACST 1 1 1 1 
2 ADES 0 0 0 0 
3 ADHI 0 0 0 0 
4 ADMF 1 1 1 1 
5 AHAP 0 0 0 0 
6 AIMS 0 0 0 0 
7 ALTO 0 0 0 0 
8 ANJT 1 1 1 1 
9 APIC 0 0 0 0 
10 ARGO 0 0 0 0 
11 ARTI 0 0 0 0 
12 BABP 1 1 1 1 
13 BAJA 0 0 0 0 
14 BAPA 0 0 0 0 
15 BBCA 1 1 1 1 
16 BBLD 1 1 1 1 
17 BBMD 0 0 0 0 
18 BBNP 0 0 0 1 
19 BBRM 0 0 0 0 
20 BCAP 1 1 1 0 
21 BHIT 1 1 1 0 
22 BIMA 0 0 0 0 
23 BIPP 0 0 0 0 
24 BJTM 1 1 1 0 
25 BKDP 0 0 0 0 
26 BLTA 1 0 0 0 
27 BLTZ 0 0 0 1 
28 BMSR 0 0 0 0 
29 BMTR 1 1 1 0 
30 BNBR 0 0 0 0 
31 BNLI 1 1 1 1 
32 BPFI 0 0 0 0 
33 BRAM 1 1 1 1 
34 BRNA 1 0 0 0 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
35 BSWD 0 0 0 0 
36 BUMI 0 0 0 0 
37 BVIC 1 1 1 1 
38 CINT 0 0 0 0 
39 CITA 0 0 0 0 
40 CKRA 0 0 0 0 
41 CMNP 1 0 0 0 
42 COWL 0 0 0 0 
43 DGIK 0 0 0 0 
44 DOID 0 0 0 0 
45 EKAD 0 0 0 0 
46 ELSA 1 1 1 1 
47 FISH 1 1 1 1 
48 FMII 0 0 0 0 
49 FPNI 1 1 1 1 
50 GAMA 0 0 0 0 
51 GDST 0 0 0 0 
52 GEMA 0 0 0 0 
53 GZCO 0 0 0 0 
54 IBFN 1 1 1 0 
55 IBST 0 0 0 0 
56 IGAR 0 0 0 1 
57 IKAI 0 0 0 0 
58 INCI 0 0 0 0 
59 INCO 1 1 1 1 
60 INPC 0 0 0 0 
61 INTD 0 0 0 0 
62 ISAT 1 1 1 1 
63 JAWA 0 0 0 0 
64 JKSW 0 0 0 0 
65 JPFA 0 0 0 1 
66 JSPT 1 1 1 1 
67 JTPE 0 0 0 0 
68 KAEF 0 0 0 0 
69 KBLM 0 0 0 0 
70 KBRI 0 0 0 0 
71 KIAS 0 0 1 1 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
72 KKGI 0 0 0 0 
73 KOBX 0 0 0 0 
74 KOIN 0 1 1 1 
75 KPIG  0 0 0 0 
76 LAPD 0 0 0 0 
77 LMPI 0 0 0 0 
78 LPGI 0 0 0 0 
79 LPPS 0 0 0 0 
80 LRNA 0 0 0 0 
81 MAIN 0 0 0 1 
82 MBAP 1 1 1 1 
83 MDRN 1 1 0 0 
84 MFIN 0 1 1 1 
85 MICE 0 0 0 0 
86 MIRA 0 0 0 0 
87 MLBI 1 1 1 1 
88 MNCN 1 1 1 0 
89 MRAT 0 0 0 0 
90 MSKY 1 1 1 0 
91 MTSM 0 0 0 0 
92 MYOH 1 1 1 1 
93 NIKL 1 1 1 1 
94 NIRO 0 0 1 1 
95 OKAS 1 1 1 0 
96 PEGE 0 0 0 0 
97 PGLI 0 0 0 0 
98 PICO 0 0 0 0 
99 PLAS 0 0 0 0 
100 PLIN 1 0 1 1 
101 POOL 1 0 0 0 
102 PTBA 1 1 1 1 
103 PTPP 0 0 0 1 
104 PTSN 0 0 0 0 
105 RBMS 0 0 0 0 
106 RDTX 0 0 0 0 
107 RMBA 1 1 1 1 
108 SAFE 0 0 0 0 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
109 SIDO 0 0 0 1 
110 SKBM 0 0 0 0 
111 SMBR 0 0 0 0 
112 SMMT 1 1 1 0 
113 SPMA 0 0 0 0 
114 SRAJ 0 0 0 0 
115 STAR 0 0 0 0 
116 TAXI 0 0 0 0 
117 TIRT 0 0 0 0 
118 TMPO 0 0 0 0 
119 TRAM 0 0 0 0 
120 TRIO 1 0 0 0 
121 TRIS 0 0 0 0 
122 UNIT 0 0 0 0 
123 UNVR 1 1 1 1 
124 VICO 0 0 0 0 
125 WSKT 0 0 0 1 
126 YPAS 0 0 0 0 
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Lampiran 9  
Tabulasi Perhitungan Persentase Perubahan ROA Tahun 2014 
No Kode  ROA 2013 ROA 2014 
Persentase Perubahan 
ROA 
1 ACST 0.097 0.076 -0.216 
2 ADES 0.130 0.060 -0.538 
3 ADHI 0.073 0.057 -0.219 
4 ADMF 0.060 0.026 -0.567 
5 AHAP 0.073 0.061 -0.164 
6 AIMS 0.075 -0.086 -2.147 
7 ALTO 0.011 0.008 -0.273 
8 ANJT 0.055 0.041 -0.255 
9 APIC 0.025 0.057 1.262 
10 ARGO 0.030 0.002 -0.933 
11 ARTI 0.040 0.020 -0.500 
12 BABP -0.009 -0.008 -0.118 
13 BAJA -0.091 0.014 -1.154 
14 BAPA 0.029 0.040 0.399 
15 BBCA 0.038 0.039 0.026 
16 BBLD 0.037 0.030 -0.193 
17 BBMD 0.054 0.039 -0.288 
18 BBNP 0.016 0.013 -0.165 
19 BBRM 0.034 0.000 -0.994 
20 BCAP 0.002 0.002 0.125 
21 BHIT -0.011 0.004 -1.380 
22 BIMA -0.137 0.096 -1.698 
23 BIPP 0.196 0.028 -0.858 
24 BJTM 0.038 0.035 -0.079 
25 BKDP -0.070 0.007 -1.100 
26 BLTA 0.233 -0.062 -1.266 
27 BLTZ -0.019 0.048 -3.526 
28 BMSR -0.039 -0.340 7.659 
29 BMTR 0.029 0.028 -0.061 
30 BNBR -1.071 0.017 -1.015 
31 BNLI 0.016 0.012 -0.250 
32 BPFI 0.045 0.038 -0.161 
33 BRAM 0.021 0.047 1.193 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
34 BRNA 0.000 0.000 3.000 
35 BSWD 0.038 0.034 -0.116 
36 BUMI -0.094 -0.097 0.032 
37 BVIC 0.020 0.008 -0.594 
38 CINT 0.154 0.070 -0.542 
39 CITA 0.002 -0.001 -1.765 
40 CKRA 0.000 -0.003 0.000 
41 CMNP 0.073 0.078 0.063 
42 COWL 0.025 0.045 0.788 
43 DGIK 0.032 0.030 -0.048 
44 DOID -0.027 0.018 -1.667 
45 EKAD 0.115 0.100 -0.133 
46 ELSA 0.055 0.100 0.835 
47 FISH 0.046 0.033 -0.277 
48 FMII 0.078 0.005 -0.931 
49 FPNI -0.021 -0.025 0.189 
50 GAMA 0.016 0.034 1.138 
51 GDST 0.078 -0.010 -1.128 
52 GEMA 0.049 0.044 -0.114 
53 GZCO -0.029 0.016 -1.566 
54 IBFN 0.013 0.020 0.496 
55 IBST 0.103 0.049 -0.521 
56 IGAR 0.062 0.093 0.496 
57 IKAI -0.089 -0.051 -0.428 
58 INCI 0.080 0.070 -0.125 
59 INCO 0.020 0.070 2.500 
60 INPC 0.014 0.008 -0.432 
61 INTD 0.081 0.070 -0.133 
62 ISAT 0.028 -0.038 -2.357 
63 JAWA 0.025 0.017 -0.328 
64 JKSW -0.029 -0.028 -0.024 
65 JPFA 0.040 0.022 -0.450 
66 JSPT 0.048 0.072 0.500 
67 JTPE 0.070 0.080 0.143 
68 KAEF 0.086 0.081 -0.059 
69 KBLM 0.012 0.032 1.667 
70 KBRI -0.031 -0.013 -0.590 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
71 KIAS 0.030 0.040 0.333 
72 KKGI 0.163 0.075 -0.537 
73 KOBX 0.004 0.005 0.167 
74 KOIN 0.109 0.050 -0.542 
75 KPIG  0.038 0.039 0.029 
76 LAPD -0.003 -0.077 28.538 
77 LMPI -0.015 0.002 -1.133 
78 LPGI 0.046 0.059 0.283 
79 LPPS 0.179 0.175 -0.022 
80 LRNA 0.027 0.007 -0.736 
81 MAIN 0.110 -0.024 -1.219 
82 MBAP 0.050 0.170 2.400 
83 MDRN 0.027 0.016 -0.407 
84 MFIN 0.066 0.062 -0.059 
85 MICE 0.109 0.094 -0.138 
86 MIRA -0.003 -0.087 31.148 
87 MLBI 0.500 0.350 -0.300 
88 MNCN 0.176 0.129 -0.267 
89 MRAT -0.015 0.017 -2.133 
90 MSKY -0.080 -0.030 -0.625 
91 MTSM -0.021 -0.012 -0.439 
92 MYOH 0.112 0.138 0.232 
93 NIKL 0.002 -0.061 -28.500 
94 NIRO 0.240 -0.036 -1.149 
95 OKAS -0.012 -0.022 0.948 
96 PEGE 0.110 0.090 -0.178 
97 PGLI 0.409 0.018 -0.956 
98 PICO 0.026 0.026 0.000 
99 PLAS 0.025 0.016 -0.354 
100 PLIN 0.008 0.079 8.753 
101 POOL 0.011 0.059 4.581 
102 PTBA 0.184 0.138 -0.252 
103 PTPP 0.041 0.040 -0.032 
104 PTSN 0.018 -0.044 -3.425 
105 RBMS -0.088 0.019 -1.219 
106 RDTX 0.128 0.142 0.109 
107 RMBA 0.103 -0.208 -3.019 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
108 SAFE 0.378 0.477 0.263 
109 SIDO 0.138 0.148 0.073 
110 SKBM 0.117 0.132 0.129 
111 SMBR 0.120 0.110 -0.083 
112 SMMT 0.030 0.000 -1.000 
113 SPMA -0.014 0.031 -3.214 
114 SRAJ -0.028 -0.054 0.943 
115 STAR 0.001 0.001 0.000 
116 TAXI 0.062 0.039 -0.371 
117 TIRT -0.071 0.028 -1.395 
118 TMPO -0.013 0.099 -8.888 
119 TRAM 0.012 -0.118 -10.785 
120 TRIO 0.061 0.036 -0.414 
121 TRIS 0.103 0.068 -0.340 
122 UNIT 0.002 0.001 -0.556 
123 UNVR 0.445 0.439 -0.013 
124 VICO 0.113 0.061 -0.463 
125 WSKT 0.042 0.070 0.666 
126 YPAS 0.016 0.016 -0.043 
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Lampiran 10 
Tabulasi Perhitungan Persentase Perubahan ROA Tahun 2015 
No Kode  ROA 2014 ROA 2015 
Persentase Perubahan 
ROA 
1 ACST 0.076 0.025 -0.671 
2 ADES 0.060 0.050 -0.167 
3 ADHI 0.057 0.045 -0.219 
4 ADMF 0.026 0.023 -0.115 
5 AHAP 0.061 0.017 -0.721 
6 AIMS -0.086 -0.103 0.198 
7 ALTO 0.008 -0.021 -3.563 
8 ANJT 0.041 -0.018 -1.439 
9 APIC 0.057 0.042 -0.256 
10 ARGO 0.002 0.001 -0.550 
11 ARTI 0.020 0.010 -0.500 
12 BABP -0.008 0.001 -1.122 
13 BAJA 0.014 -0.010 -1.714 
14 BAPA 0.040 0.008 -0.803 
15 BBCA 0.039 0.038 -0.026 
16 BBLD 0.030 0.018 -0.389 
17 BBMD 0.039 0.035 -0.085 
18 BBNP 0.013 0.010 -0.250 
19 BBRM 0.000 -0.177 -884.500 
20 BCAP 0.002 -0.002 -2.222 
21 BHIT 0.004 0.016 2.878 
22 BIMA 0.096 -0.027 -1.277 
23 BIPP 0.028 0.092 2.312 
24 BJTM 0.035 0.027 -0.241 
25 BKDP 0.007 -0.035 -6.000 
26 BLTA -0.062 1.908 -31.774 
27 BLTZ 0.048 -0.043 -1.892 
28 BMSR -0.340 -0.013 -0.962 
29 BMTR 0.028 0.003 -0.906 
30 BNBR 0.017 -0.187 -12.289 
31 BNLI 0.012 0.002 -0.833 
32 BPFI 0.038 0.043 0.115 
33 BRAM 0.047 0.036 -0.232 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
34 BRNA 0.000 0.000 -1.250 
35 BSWD 0.034 -0.008 -1.229 
36 BUMI -0.097 -0.644 5.639 
37 BVIC 0.008 0.007 -0.188 
38 CINT 0.070 0.077 0.094 
39 CITA -0.001 -0.001 -0.077 
40 CKRA -0.003 0.000 -0.875 
41 CMNP 0.078 0.073 -0.055 
42 COWL 0.045 -0.050 -2.119 
43 DGIK 0.030 0.011 -0.620 
44 DOID 0.018 -0.010 -1.556 
45 EKAD 0.100 0.121 0.213 
46 ELSA 0.100 0.085 -0.148 
47 FISH 0.033 0.030 -0.108 
48 FMII 0.005 0.274 49.796 
49 FPNI -0.025 0.013 -1.508 
50 GAMA 0.034 0.004 -0.891 
51 GDST -0.010 -0.047 3.707 
52 GEMA 0.044 0.056 0.278 
53 GZCO 0.016 -0.006 -1.380 
54 IBFN 0.020 0.000 -0.990 
55 IBST 0.049 0.008 -0.848 
56 IGAR 0.093 0.079 -0.156 
57 IKAI -0.051 -0.279 4.464 
58 INCI 0.070 0.100 0.429 
59 INCO 0.070 0.020 -0.714 
60 INPC 0.008 0.003 -0.582 
61 INTD 0.070 0.053 -0.250 
62 ISAT -0.038 -0.024 -0.368 
63 JAWA 0.017 -0.004 -1.211 
64 JKSW -0.028 -0.083 1.954 
65 JPFA 0.022 0.027 0.227 
66 JSPT 0.072 0.048 -0.333 
67 JTPE 0.080 0.100 0.250 
68 KAEF 0.081 0.076 -0.057 
69 KBLM 0.032 0.018 -0.438 
70 KBRI -0.013 -0.107 7.492 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
71 KIAS 0.040 -0.070 -2.750 
72 KKGI 0.075 0.058 -0.236 
73 KOBX 0.005 -0.063 -13.898 
74 KOIN 0.050 0.021 -0.581 
75 KPIG  0.039 0.021 -0.473 
76 LAPD -0.077 -0.096 0.245 
77 LMPI 0.002 0.005 1.500 
78 LPGI 0.059 0.035 -0.407 
79 LPPS 0.175 0.003 -0.983 
80 LRNA 0.007 -0.003 -1.458 
81 MAIN -0.024 -0.016 -0.346 
82 MBAP 0.170 0.318 0.868 
83 MDRN 0.016 -0.022 -2.375 
84 MFIN 0.062 0.054 -0.132 
85 MICE 0.094 0.059 -0.372 
86 MIRA -0.087 -0.029 -0.665 
87 MLBI 0.350 0.340 -0.029 
88 MNCN 0.129 0.082 -0.364 
89 MRAT 0.017 0.002 -0.882 
90 MSKY -0.030 -0.110 2.667 
91 MTSM -0.012 -0.050 3.202 
92 MYOH 0.138 0.153 0.109 
93 NIKL -0.061 0.029 -1.486 
94 NIRO -0.036 -0.013 -0.625 
95 OKAS -0.022 -0.056 1.478 
96 PEGE 0.090 0.082 -0.093 
97 PGLI 0.018 0.007 -0.600 
98 PICO 0.026 0.027 0.066 
99 PLAS 0.016 -0.029 -2.774 
100 PLIN 0.079 0.060 -0.242 
101 POOL 0.059 -0.007 -1.113 
102 PTBA 0.138 0.146 0.059 
103 PTPP 0.040 0.050 0.265 
104 PTSN -0.044 0.008 -1.175 
105 RBMS 0.019 -0.016 -1.834 
106 RDTX 0.142 0.138 -0.028 
107 RMBA -0.208 -0.129 -0.378 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
108 SAFE 0.477 0.131 -0.726 
109 SIDO 0.148 0.157 0.060 
110 SKBM 0.132 0.053 -0.598 
111 SMBR 0.110 0.110 0.000 
112 SMMT 0.000 -0.080 0.000 
113 SPMA 0.031 -0.026 -1.839 
114 SRAJ -0.054 -0.079 0.463 
115 STAR 0.001 0.000 -0.500 
116 TAXI 0.039 0.011 -0.718 
117 TIRT 0.028 0.023 -0.186 
118 TMPO 0.099 0.019 -0.807 
119 TRAM -0.118 -0.372 2.139 
120 TRIO 0.036 -10.744 -303.656 
121 TRIS 0.068 0.073 0.074 
122 UNIT 0.001 0.001 0.000 
123 UNVR 0.439 0.390 -0.112 
124 VICO 0.061 0.048 -0.205 
125 WSKT 0.070 0.035 -0.504 
126 YPAS 0.016 0.004 -0.763 
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Lampiran 11 
Tabulasi Perhitungan Persentase Perubahan ROA Tahun 2016 
No Kode  ROA 2015 ROA 2016 
Persentase Perubahan 
ROA 
1 ACST 0.025 0.027 0.080 
2 ADES 0.050 0.070 0.400 
3 ADHI 0.045 0.031 -0.312 
4 ADMF 0.023 0.037 0.609 
5 AHAP 0.017 0.018 0.059 
6 AIMS -0.103 -0.204 0.981 
7 ALTO -0.021 -0.022 0.093 
8 ANJT -0.018 0.018 -2.000 
9 APIC 0.042 0.038 -0.113 
10 ARGO 0.001 -0.002 -3.578 
11 ARTI 0.010 0.010 0.000 
12 BABP 0.001 0.001 0.100 
13 BAJA -0.010 0.035 -4.500 
14 BAPA 0.008 0.010 0.266 
15 BBCA 0.038 0.040 0.053 
16 BBLD 0.018 0.016 -0.147 
17 BBMD 0.035 0.023 -0.348 
18 BBNP 0.010 0.002 -0.848 
19 BBRM -0.177 -0.056 -0.683 
20 BCAP -0.002 -0.002 -0.045 
21 BHIT 0.016 0.004 -0.736 
22 BIMA -0.027 0.191 -8.215 
23 BIPP 0.092 0.017 -0.814 
24 BJTM 0.027 0.030 0.116 
25 BKDP -0.035 0.037 -2.057 
26 BLTA 1.908 -0.001 -1.001 
27 BLTZ -0.043 -0.012 -0.717 
28 BMSR -0.013 -0.039 2.070 
29 BMTR 0.003 0.008 2.192 
30 BNBR -0.187 -0.558 1.979 
31 BNLI 0.002 -0.049 -25.500 
32 BPFI 0.043 0.033 -0.233 
33 BRAM 0.036 0.065 0.824 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
34 BRNA 0.000 0.000 -2.000 
35 BSWD -0.008 -0.112 13.481 
36 BUMI -0.644 0.039 -1.061 
37 BVIC 0.007 0.005 -0.200 
38 CINT 0.077 0.052 -0.330 
39 CITA -0.001 -0.001 -0.167 
40 CKRA 0.000 -0.001 0.500 
41 CMNP 0.073 0.064 -0.126 
42 COWL -0.050 -0.007 -0.866 
43 DGIK 0.011 -0.025 -3.193 
44 DOID -0.010 0.042 -5.200 
45 EKAD 0.121 0.129 0.070 
46 ELSA 0.085 0.074 -0.129 
47 FISH 0.030 0.081 1.747 
48 FMII 0.274 0.359 0.310 
49 FPNI 0.013 0.011 -0.172 
50 GAMA 0.004 0.001 -0.757 
51 GDST -0.047 0.025 -1.541 
52 GEMA 0.056 0.045 -0.189 
53 GZCO -0.006 -0.433 68.839 
54 IBFN 0.000 -0.130 -651.000 
55 IBST 0.008 0.023 2.053 
56 IGAR 0.079 0.106 0.352 
57 IKAI -0.279 -0.548 0.964 
58 INCI 0.100 0.040 -0.600 
59 INCO 0.020 0.000 -1.000 
60 INPC 0.003 0.004 0.061 
61 INTD 0.053 0.026 -0.504 
62 ISAT -0.024 0.022 -1.917 
63 JAWA -0.004 -0.068 18.543 
64 JKSW -0.083 -0.011 -0.873 
65 JPFA 0.027 0.107 2.963 
66 JSPT 0.048 0.032 -0.333 
67 JTPE 0.100 0.090 -0.100 
68 KAEF 0.076 0.058 -0.238 
69 KBLM 0.018 0.031 0.722 
70 KBRI -0.107 -0.081 -0.243 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
71 KIAS -0.070 -0.140 1.000 
72 KKGI 0.058 0.096 0.667 
73 KOBX -0.063 -0.068 0.078 
74 KOIN 0.021 0.000 -1.000 
75 KPIG  0.021 0.125 5.102 
76 LAPD -0.096 -0.075 -0.220 
77 LMPI 0.005 0.009 0.800 
78 LPGI 0.035 0.036 0.029 
79 LPPS 0.003 0.031 9.333 
80 LRNA -0.003 -0.092 26.879 
81 MAIN -0.016 0.074 -5.713 
82 MBAP 0.318 0.233 -0.266 
83 MDRN -0.022 -0.322 13.636 
84 MFIN 0.054 0.072 0.335 
85 MICE 0.059 0.041 -0.302 
86 MIRA -0.029 -0.096 2.302 
87 MLBI 0.340 0.430 0.265 
88 MNCN 0.082 0.096 0.171 
89 MRAT 0.002 -0.011 -6.700 
90 MSKY -0.110 -0.040 -0.636 
91 MTSM -0.050 -0.030 -0.400 
92 MYOH 0.153 0.144 -0.059 
93 NIKL 0.029 0.021 -0.279 
94 NIRO -0.013 -0.008 -0.381 
95 OKAS -0.056 -0.025 -0.544 
96 PEGE 0.082 0.063 -0.233 
97 PGLI 0.007 0.009 0.264 
98 PICO 0.027 0.022 -0.194 
99 PLAS -0.029 -0.055 0.890 
100 PLIN 0.060 0.158 1.641 
101 POOL -0.007 -0.049 6.485 
102 PTBA 0.146 0.136 -0.068 
103 PTPP 0.050 0.046 -0.090 
104 PTSN 0.008 0.017 1.182 
105 RBMS -0.016 -0.040 1.491 
106 RDTX 0.138 0.124 -0.101 
107 RMBA -0.129 -0.155 0.197 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
108 SAFE 0.131 2.192 15.759 
109 SIDO 0.157 0.161 0.028 
110 SKBM 0.053 0.021 -0.600 
111 SMBR 0.110 0.120 0.091 
112 SMMT -0.080 -0.030 -0.625 
113 SPMA -0.026 0.052 -3.000 
114 SRAJ -0.079 -0.042 -0.467 
115 STAR 0.000 0.001 0.750 
116 TAXI 0.011 -0.072 -7.545 
117 TIRT 0.023 0.044 0.925 
118 TMPO 0.019 -0.040 -3.089 
119 TRAM -0.372 -0.122 -0.671 
120 TRIO -10.744 -1.146 -0.893 
121 TRIS 0.073 0.034 -0.534 
122 UNIT 0.001 0.002 1.500 
123 UNVR 0.390 0.394 0.010 
124 VICO 0.048 0.020 -0.587 
125 WSKT 0.035 0.030 -0.147 
126 YPAS 0.004 -0.002 -1.649 
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Lampiran 12 
Tabulasi Perhitungan Persentase Perubahan ROA Tahun 2017 
No Kode ROA 2016 ROA 2017 
Persentase Perubahan 
ROA 
1 ACST 0.027 0.029 0.074 
2 ADES 0.070 0.050 -0.286 
3 ADHI 0.031 0.034 0.105 
4 ADMF 0.037 0.048 0.297 
5 AHAP 0.018 -0.099 -6.500 
6 AIMS -0.204 -0.107 -0.475 
7 ALTO -0.022 -0.057 1.531 
8 ANJT 0.018 0.084 3.667 
9 APIC 0.038 0.052 0.388 
10 ARGO -0.002 -0.151 64.086 
11 ARTI 0.010 0.010 0.000 
12 BABP 0.001 -0.075 -68.909 
13 BAJA 0.035 -0.026 -1.743 
14 BAPA 0.010 0.072 6.220 
15 BBCA 0.040 0.039 -0.025 
16 BBLD 0.016 0.017 0.057 
17 BBMD 0.023 0.032 0.387 
18 BBNP 0.002 -0.009 -7.000 
19 BBRM -0.056 -0.401 6.163 
20 BCAP -0.002 -0.017 7.000 
21 BHIT 0.004 0.003 -0.381 
22 BIMA 0.191 0.140 -0.266 
23 BIPP 0.017 -0.009 -1.529 
24 BJTM 0.030 0.031 0.047 
25 BKDP 0.037 0.055 0.486 
26 BLTA -0.001 -0.137 136.000 
27 BLTZ -0.012 0.007 -1.537 
28 BMSR -0.039 -0.006 -0.845 
29 BMTR 0.008 0.018 1.145 
30 BNBR -0.558 -0.182 -0.675 
31 BNLI -0.049 0.006 -1.122 
32 BPFI 0.033 0.031 -0.046 
33 BRAM 0.065 0.073 0.126 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
34 BRNA 0.000 -0.001 -10.000 
35 BSWD -0.112 -0.034 -0.696 
36 BUMI 0.039 0.066 0.692 
37 BVIC 0.005 0.006 0.231 
38 CINT 0.052 0.062 0.205 
39 CITA -0.001 0.000 -1.200 
40 CKRA -0.001 -0.005 6.667 
41 CMNP 0.064 0.065 0.006 
42 COWL -0.007 -0.019 1.836 
43 DGIK -0.025 0.004 -1.164 
44 DOID 0.042 0.049 0.167 
45 EKAD 0.129 0.096 -0.259 
46 ELSA 0.074 0.051 -0.314 
47 FISH 0.081 0.044 -0.459 
48 FMII 0.359 -0.040 -1.112 
49 FPNI 0.011 -0.009 -1.858 
50 GAMA 0.001 0.000 -0.667 
51 GDST 0.025 0.008 -0.683 
52 GEMA 0.045 0.030 -0.346 
53 GZCO -0.433 -0.047 -0.891 
54 IBFN -0.130 -0.140 0.077 
55 IBST 0.023 0.041 0.799 
56 IGAR 0.106 0.014 -0.867 
57 IKAI -0.548 -0.190 -0.654 
58 INCI 0.040 0.050 0.250 
59 INCO 0.000 0.010 0.000 
60 INPC 0.004 0.003 -0.114 
61 INTD 0.026 0.034 0.290 
62 ISAT 0.022 0.022 0.000 
63 JAWA -0.068 -0.060 -0.117 
64 JKSW -0.011 -0.016 0.514 
65 JPFA 0.107 0.053 -0.509 
66 JSPT 0.032 0.032 0.000 
67 JTPE 0.090 0.110 0.222 
68 KAEF 0.058 0.054 -0.076 
69 KBLM 0.031 0.036 0.148 
70 KBRI -0.081 0.036 -1.440 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
71 KIAS -0.140 -0.050 -0.643 
72 KKGI 0.096 0.128 0.332 
73 KOBX -0.068 0.017 -1.253 
74 KOIN 0.000 -0.020 0.000 
75 KPIG  0.125 0.085 -0.325 
76 LAPD -0.075 -0.137 0.832 
77 LMPI 0.009 -0.037 -5.111 
78 LPGI 0.036 0.039 0.083 
79 LPPS 0.031 -0.001 -1.032 
80 LRNA -0.092 -0.150 0.626 
81 MAIN 0.074 0.012 -0.839 
82 MBAP 0.233 0.365 0.565 
83 MDRN -0.322 -1.214 2.770 
84 MFIN 0.072 0.104 0.444 
85 MICE 0.041 0.134 2.257 
86 MIRA -0.096 -0.054 -0.441 
87 MLBI 0.430 0.527 0.225 
88 MNCN 0.096 0.097 0.010 
89 MRAT -0.011 -0.003 -0.781 
90 MSKY -0.040 -0.060 0.500 
91 MTSM -0.030 -0.060 1.000 
92 MYOH 0.144 0.090 -0.375 
93 NIKL 0.021 0.013 -0.387 
94 NIRO -0.008 0.001 -1.096 
95 OKAS -0.025 0.064 -3.518 
96 PEGE 0.063 0.083 0.326 
97 PGLI 0.009 0.018 1.000 
98 PICO 0.022 0.023 0.045 
99 PLAS -0.055 -0.039 -0.296 
100 PLIN 0.158 0.062 -0.610 
101 POOL -0.049 0.259 -6.237 
102 PTBA 0.136 0.268 0.970 
103 PTPP 0.046 0.047 0.035 
104 PTSN 0.017 0.004 -0.792 
105 RBMS -0.040 0.066 -2.646 
106 RDTX 0.124 0.174 0.403 
107 RMBA -0.155 -0.034 -0.780 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
108 SAFE 2.192 0.166 -0.924 
109 SIDO 0.161 1.690 9.497 
110 SKBM 0.021 0.016 -0.246 
111 SMBR 0.120 0.027 -0.778 
112 SMMT -0.030 0.060 -3.000 
113 SPMA 0.052 0.056 0.077 
114 SRAJ -0.042 -0.047 0.111 
115 STAR 0.001 0.001 0.429 
116 TAXI -0.072 -0.240 2.333 
117 TIRT 0.044 0.006 -0.854 
118 TMPO -0.040 0.008 -1.194 
119 TRAM -0.122 0.000 -1.002 
120 TRIO -1.146 -0.285 -0.751 
121 TRIS 0.034 0.036 0.059 
122 UNIT 0.002 0.002 0.200 
123 UNVR 0.394 0.393 -0.003 
124 VICO 0.020 0.006 -0.714 
125 WSKT 0.030 0.043 0.454 
126 YPAS -0.002 0.009 -4.833 
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Lampiran 13 
Tabulasi Perhitungan Ukuran Perusahaan Tahun 2014 
No Kode Total Aset 2014 
Ukuran Perusahaan 
2014 
1 ACST 1,473,649,000,000 28 
2 ADES 502,990,000,000 27 
3 ADHI 10,458,881,684,274 30 
4 ADMF 29,930,882,000,000 31 
5 AHAP 365,644,332,562 27 
6 AIMS 23,182,051,100 24 
7 ALTO 1,236,807,511,653 28 
8 ANJT 5,496,196,668,258 29 
9 APIC 583,657,944,343 27 
10 ARGO 1,805,088,703,578 28 
11 ARTI 1,773,521,719,078 28 
12 BABP 9,430,716,000,000 30 
13 BAJA 959,445,449,616 28 
14 BAPA 176,171,620,663 26 
15 BBCA 553,155,534,000,000 34 
16 BBLD 3,586,170,000,000 29 
17 BBMD 8,675,437,842,124 30 
18 BBNP 9,468,873,488,000 30 
19 BBRM 2,185,031,029,860  28  
20 BCAP 15,014,999,000,000 30 
21 BHIT 47,637,347,000,000 31 
22 BIMA 104,537,589,283 25 
23 BIPP 613,811,000,000 27 
24 BJTM 37,998,046,000,000 31 
25 BKDP 829,193,043,343 27 
26 BLTA 8,513,736,936,000 30 
27 BLTZ 655,349,092,810 27 
28 BMSR 478,041,471,659 27 
29 BMTR 25,364,325,000,000 31 
30 BNBR 11,351,559,000,000 30 
31 BNLI 185,353,670,000,000 33 
32 BPFI 1,067,432,594,929 28 
33 BRAM 3,816,363,632,706 29 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
34 BRNA 1,334,086,016,000 28 
35 BSWD 6,087,482,780,739 29 
36 BUMI 56,988,228,374,232 32 
37 BVIC 21,364,882,284,000 31 
38 CINT 370,186,989,798 27 
39 CITA 2,819,411,936,218 29 
40 CKRA 997,192,679,441 28 
41 CMNP 5,298,108,569,813 29 
42 COWL 3,682,393,492,170 29 
43 DGIK 2,045,294,737,932 28 
44 DOID 11,234,867,513,388 30 
45 EKAD 411,726,182,748 27 
46 ELSA 4,256,884,000,000 29 
47 FISH 2,492,717,239,128 29 
48 FMII 459,446,166,179 27 
49 FPNI 3,171,330,246,000 29 
50 GAMA 1,390,092,733,576 28 
51 GDST 1,357,932,144,522 28 
52 GEMA 419,733,981,674 27 
53 GZCO 3,232,644,000,000 29 
54 IBFN 3,040,583,283,217 29 
55 IBST 3,832,398,770,295 29 
56 IGAR 350,619,526,939 27 
57 IKAI 518,546,655,125 27 
58 INCI 147,755,842,523 26 
59 INCO 28,892,603,820,000 31 
60 INPC 23,462,770,000,000 31 
61 INTD 50,578,829,130 25 
62 ISAT 53,269,697,000,000 32 
63 JAWA 3,062,490,103,442 29 
64 JKSW 302,951,001,725 26 
65 JPFA 15,758,959,000,000 30 
66 JSPT 3,575,845,131,000 29 
67 JTPE 661,610,674,748 27 
68 KAEF 3,012,778,637,568 29 
69 KBLM 647,249,655,440 27 
70 KBRI 1,298,895,336,018 28 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
71 KIAS 2,268,246,639,101 28 
72 KKGI 1,314,914,754,330 28 
73 KOBX 1,527,711,747,852 28 
74 KOIN 534,769,709,315 27 
75 KPIG  9,964,606,193,061 30 
76 LAPD 937,789,696,000 28 
77 LMPI 808,892,238,344 27 
78 LPGI 2,189,245,744,968 28 
79 LPPS 1,186,007,284,962 28 
80 LRNA 358,844,587,526 27 
81 MAIN 3,530,183,618,000 29 
82 MBAP 994,665,110,244 28 
83 MDRN 2,383,372,323,714 28 
84 MFIN 4,799,062,000,000 29 
85 MICE 663,210,281,422 27 
86 MIRA 515,625,148,593 27 
87 MLBI 2,231,051,000,000 28 
88 MNCN 13,610,122,000,000 30 
89 MRAT 500,138,658,228 27 
90 MSKY 5,874,325,000,000 29 
91 MTSM 92,388,797,394 25 
92 MYOH 2,020,974,255,669 28 
93 NIKL 1,509,369,222,882 28 
94 NIRO 3,037,200,775,668 29 
95 OKAS 2,995,942,960,050 29 
96 PEGE 242,605,625,139 26 
97 PGLI 69,879,006,640 25 
98 PICO 626,626,507,164 27 
99 PLAS 362,992,054,075 27 
100 PLIN 4,544,932,176,000 29 
101 POOL 163,782,570,666 26 
102 PTBA 14,860,611,000,000 30 
103 PTPP 14,579,154,736,205 30 
104 PTSN 809,433,699,918 27 
105 RBMS 155,996,774,016 26 
106 RDTX 1,643,386,438,778 28 
107 RMBA 10,821,467,000,000 30 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
108 SAFE 9,090,275,944 23 
109 SIDO 2,820,273,000,000 29 
110 SKBM 652,976,510,619 27 
111 SMBR 2,928,480,366,000 29 
112 SMMT 724,974,385,620 27 
113 SPMA 2,091,957,078,669 28 
114 SRAJ 1,857,958,845,605 28 
115 STAR 775,917,827,931 27 
116 TAXI 3,011,555,034,000 29 
117 TIRT 716,491,912,027 27 
118 TMPO 322,771,419,000 27 
119 TRAM 3,535,381,980,576 29 
120 TRIO 9,062,002,619,234 30 
121 TRIS 524,822,079,973 27 
122 UNIT 440,522,832,644 27 
123 UNVR 14,280,670,000,000 30 
124 VICO 1,114,530,015,000 28 
125 WSKT 12,542,041,344,848 30 
126 YPAS 320,882,480,510 26 
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Lampiran 14 
Tabulasi Perhitungan Ukuran Perusahaan Tahun 2015 
No Kode Total Aset 2015 
Ukuran Perusahaan 
2015 
1 ACST 1,929,498,000,000 28 
2 ADES 653,224,000,000 27 
3 ADHI 16,761,063,514,879 30 
4 ADMF 27,744,207,000,000 31 
5 AHAP 468,591,026,892 27 
6 AIMS 20,936,619,066 24 
7 ALTO 1,180,228,072,164 28 
8 ANJT 6,457,314,618,520 29 
9 APIC 655,385,300,221 27 
10 ARGO 1,787,835,808,746 28 
11 ARTI 2,449,292,815,368 29 
12 BABP 12,137,004,000,000 30 
13 BAJA 948,682,681,142 28 
14 BAPA 175,743,601,667 26 
15 BBCA 594,372,770,000,000 34 
16 BBLD 3,162,906,000,000 29 
17 BBMD 9,409,596,959,532 30 
18 BBNP 8,613,113,759,000 30 
19 BBRM 2,147,683,048,514 28 
20 BCAP 19,394,669,000,000 31 
21 BHIT 53,299,268,000,000 32 
22 BIMA 99,558,394,759 25 
23 BIPP 1,324,396,226,004 28 
24 BJTM 42,803,631,000,000 31 
25 BKDP 791,161,825,436 27 
26 BLTA 1,387,780,956,000 28 
27 BLTZ 798,710,048,000 27 
28 BMSR 530,132,144,270 27 
29 BMTR 26,492,179,000,000 31 
30 BNBR 9,223,456,000,000 30 
31 BNLI 182,689,351,000,000 33 
32 BPFI 981,723,315,122 28 
33 BRAM 4,005,722,021,572 29 
34 BRNA 1,820,783,911,000 28 
35 BSWD 6,087,482,780,739 29 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
36 BUMI 46,589,835,917,308 31 
37 BVIC 23,250,685,651,000 31 
38 CINT 382,807,494,765 27 
39 CITA 2,795,962,339,721 29 
40 CKRA 982,635,337,920 28 
41 CMNP 6,187,083,722,334 29 
42 COWL 3,540,585,749,217 29 
43 DGIK 2,094,465,627,081 28 
44 DOID 11,417,232,733,286 30 
45 EKAD 389,691,595,500 27 
46 ELSA 4,407,513,000,000 29 
47 FISH 4,227,885,429,912 29 
48 FMII 584,000,536,156 27 
49 FPNI 3,199,956,106,000 29 
50 GAMA 1,336,562,720,363 28 
51 GDST 1,183,934,183,257 28 
52 GEMA 447,899,389,368 27 
53 GZCO 4,964,076,000,000 29 
54 IBFN 3,160,831,849,223 29 
55 IBST 4,177,279,955,791 29 
56 IGAR 383,936,040,590 27 
57 IKAI 390,042,618,000 27 
58 INCI 169,546,066,314 26 
59 INCO 31,421,023,886,000 31 
60 INPC 25,119,249,000,000 31 
61 INTD 47,676,255,943 25 
62 ISAT 55,388,517,000,000 32 
63 JAWA 3,368,151,762,269 29 
64 JKSW 265,280,458,589 26 
65 JPFA 17,159,466,000,000 30 
66 JSPT 3,671,502,471,000 29 
67 JTPE 886,846,976,750 28 
68 KAEF 3,434,879,313,034 29 
69 KBLM 654,385,717,061 27 
70 KBRI 1,455,931,208,462 28 
71 KIAS 2,083,770,000,000 28 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
72 KKGI 1,352,581,658,450 28 
73 KOBX 1,362,214,427,990 28 
74 KOIN 688,936,581,313 27 
75 KPIG  11,127,313,993,463 30 
76 LAPD 862,147,232,000 27 
77 LMPI 793,093,512,600 27 
78 LPGI 2,228,730,234,130 28 
79 LPPS 1,163,568,229,894 28 
80 LRNA 336,422,951,202 27 
81 MAIN 3,947,436,350,000 29 
82 MBAP 1,498,371,736,054 28 
83 MDRN 2,489,342,618,781 29 
84 MFIN 4,595,141,000,000 29 
85 MICE 761,521,834,947 27 
86 MIRA 480,589,845,543 27 
87 MLBI 2,100,853,000,000 28 
88 MNCN 14,474,557,000,000 30 
89 MRAT 497,090,038,108 27 
90 MSKY 6,568,893,000,000 30 
91 MTSM 88,172,596,470 25 
92 MYOH 2,213,080,163,734 28 
93 NIKL 1,560,928,461,464 28 
94 NIRO 3,138,623,297,753 29 
95 OKAS 2,571,927,231,060 29 
96 PEGE 282,333,155,073 26 
97 PGLI 65,103,319,418 25 
98 PICO 605,788,310,444 27 
99 PLAS 342,172,856,548 27 
100 PLIN 4,671,089,985,000 29 
101 POOL 171,148,834,597 26 
102 PTBA 16,894,043,000,000 30 
103 PTPP 19,158,984,502,925 31 
104 PTSN 871,814,205,958 27 
105 RBMS 191,275,595,985 26 
106 RDTX 1,872,158,609,529 28 
107 RMBA 12,667,314,000,000 30 
108 SAFE 10,350,475,341 23 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
109 SIDO 2,796,111,000,000 29 
110 SKBM 764,484,248,710 27 
111 SMBR 3,268,667,933,000 29 
112 SMMT 712,785,113,458 27 
113 SPMA 2,185,464,365,772 28 
114 SRAJ 1,671,945,400,584 28 
115 STAR 729,020,553,284 27 
116 TAXI 2,883,807,269,000 29 
117 TIRT 763,168,027,178 27 
118 TMPO 346,473,471,000 27 
119 TRAM 2,819,892,801,652 29 
120 TRIO 805,355,872,058 27 
121 TRIS 577,786,346,557 27 
122 UNIT 460,539,382,206 27 
123 UNVR 15,729,945,000,000 30 
124 VICO 1,288,666,570,000 28 
125 WSKT 30,309,111,177,468 31 
126 YPAS 279,189,768,587 26 
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Lampiran 15 
Tabulasi Perhitungan Ukuran Perusahaan Tahun 2016 
No Kode Total Aset 2016 Ukuran Perusahaan 2016 
1 ACST 2,503,171,000,000 29 
2 ADES 767,479,000,000 27 
3 ADHI 20,037,690,162,169 31 
4 ADMF 27,643,104,000,000 31 
5 AHAP 443,993,768,573 27 
6 AIMS 17,009,196,124 24 
7 ALTO 1,165,093,632,823 28 
8 ANJT 7,020,164,520,444 30 
9 APIC 1,872,344,451,121 28 
10 ARGO 1,552,910,058,677 28 
11 ARTI 2,616,795,546,996 29 
12 BABP 13,057,549,000,000 30 
13 BAJA 982,626,956,424 28 
14 BAPA 179,260,878,116 26 
15 BBCA 676,738,753,000,000 34 
16 BBLD 3,629,038,000,000 29 
17 BBMD 10,587,950,826,941 30 
18 BBNP 7,705,782,413,000 30 
19 BBRM 1,874,955,485,238 28 
20 BCAP 22,216,019,000,000 31 
21 BHIT 55,292,949,000,000 32 
22 BIMA 92,041,274,561 25 
23 BIPP 1,648,021,678,720 28 
24 BJTM 43,032,950,000,000 31 
25 BKDP 785,095,652,150 27 
26 BLTA 1,253,676,972,325 28 
27 BLTZ 1,299,840,053,000 28 
28 BMSR 498,511,916,189 27 
29 BMTR 24,624,431,000,000 31 
30 BNBR 6,558,438,000,000 30 
31 BNLI 165,527,512,000,000 33 
32 BPFI 1,037,602,203,522 28 
33 BRAM 3,958,032,757,655 29 
34 BRNA 2,088,696,909,000 28 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
35 BSWD 4,306,073,549,899 29 
36 BUMI 41,473,227,575,300 31 
37 BVIC 25,999,981,283,000 31 
38 CINT 399,336,626,636 27 
39 CITA 2,726,213,720,854 29 
40 CKRA 905,470,548,516 28 
41 CMNP 7,937,919,618,380 30 
42 COWL 3,493,055,380,115 29 
43 DGIK 1,555,022,620,037 28 
44 DOID 11,795,143,886,776 30 
45 EKAD 702,508,630,708 27 
46 ELSA 4,190,956,000,000 29 
47 FISH 3,462,319,997,025 29 
48 FMII 771,547,611,433 27 
49 FPNI 2,736,754,621,000 29 
50 GAMA 1,344,868,368,117 28 
51 GDST 1,257,609,869,910 28 
52 GEMA 681,245,836,220 27 
53 GZCO 3,547,023,000,000 29 
54 IBFN 2,436,413,002,802 29 
55 IBST 5,455,931,876,157 29 
56 IGAR 439,465,673,296 27 
57 IKAI 265,028,561,000 26 
58 INCI 269,351,381,344 26 
59 INCO 29,752,602,548,000 31 
60 INPC 26,219,938,000,000 31 
61 INTD 46,760,927,085 25 
62 ISAT 50,838,704,000,000 32 
63 JAWA 3,291,116,891,878 29 
64 JKSW 273,181,586,009 26 
65 JPFA 19,251,026,000,000 31 
66 JSPT 3,890,237,906,000 29 
67 JTPE 1,052,131,760,706 28 
68 KAEF 4,612,562,541,064 29 
69 KBLM 639,091,366,917 27 
70 KBRI 1,263,726,833,318 28 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
71 KIAS 1,859,669,927,962 28 
72 KKGI 1,319,637,278,750 28 
73 KOBX 1,147,710,214,149 28 
74 KOIN 708,069,212,062 27 
75 KPIG  14,157,428,109,357 30 
76 LAPD 762,773,110,000 27 
77 LMPI 810,364,824,722 27 
78 LPGI 2,300,958,312,318 28 
79 LPPS 1,228,373,601,747 28 
80 LRNA 308,709,926,719 26 
81 MAIN 3,826,862,840,000 29 
82 MBAP 1,555,827,522,071 28 
83 MDRN 1,982,423,166,407 28 
84 MFIN 3,562,235,000,000 29 
85 MICE 847,717,180,575 27 
86 MIRA 400,014,977,533 27 
87 MLBI 2,275,038,000,000 28 
88 MNCN 14,239,867,000,000 30 
89 MRAT 483,037,173,864 27 
90 MSKY 5,348,524,000,000 29 
91 MTSM 84,641,766,703 25 
92 MYOH 1,968,642,228,678 28 
93 NIKL 1,599,838,711,248 28 
94 NIRO 3,791,983,263,313 29 
95 OKAS 2,243,953,347,821 28 
96 PEGE 386,460,395,167 27 
97 PGLI 68,325,896,841 25 
98 PICO 638,566,761,462 27 
99 PLAS 353,501,590,539 27 
100 PLIN 4,586,569,370,000 29 
101 POOL 610,583,675,049 27 
102 PTBA 18,576,774,000,000 31 
103 PTPP 31,215,671,256,566 31 
104 PTSN 882,623,425,457 28 
105 RBMS 167,489,721,098 26 
106 RDTX 2,101,753,788,854 28 
107 RMBA 13,470,943,000,000 30 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
108 SAFE 9,449,082,799 23 
109 SIDO 2,987,614,000,000 29 
110 SKBM 1,001,657,012,004 28 
111 SMBR 4,368,876,996,000 29 
112 SMMT 636,742,340,559 27 
113 SPMA 2,158,852,415,950 28 
114 SRAJ 2,303,567,501,432 28 
115 STAR 690,187,353,961 27 
116 TAXI 2,557,262,840,000 29 
117 TIRT 815,997,477,795 27 
118 TMPO 341,486,665,000 27 
119 TRAM 4,202,266,232,553 29 
120 TRIO 430,032,185,417 27 
121 TRIS 639,701,164,511 27 
122 UNIT 432,913,180,372 27 
123 UNVR 16,745,695,000,000 30 
124 VICO 26,500,836,521,000 31 
125 WSKT 61,433,012,174,447 32 
126 YPAS 280,257,664,992 26 
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Lampiran 16 
Tabulasi Perhitungan Ukuran Perusahaan Tahun 2017 
No Kode Total Aset 2017 Ukuran Perusahaan 2017 
1 ACST 5,306,479,000,000 29 
2 ADES 840,236,000,000 27 
3 ADHI 28,332,948,012,950 31 
4 ADMF 29,492,933,000,000 31 
5 AHAP 419,786,852,337 27 
6 AIMS 15,100,638,538 23 
7 ALTO 1,109,383,971,111 28 
8 ANJT 7,636,742,738,160 30 
9 APIC 2,393,353,176,663 29 
10 ARGO 1,327,238,670,160 28 
11 ARTI 2,506,049,820,550 29 
12 BABP 10,706,094,000,000 30 
13 BAJA 946,448,936,464 28 
14 BAPA 179,035,974,052 26 
15 BBCA 750,319,671,000,000 34 
16 BBLD 4,367,934,000,000 29 
17 BBMD 11,817,844,456,356 30 
18 BBNP 7,581,031,627,000 30 
19 BBRM 1,290,592,144,360 28 
20 BCAP 19,883,263,000,000 31 
21 BHIT 56,523,811,000,000 32 
22 BIMA 89,327,328,853 25 
23 BIPP 1,748,640,897,106 28 
24 BJTM 51,518,681,000,000 32 
25 BKDP 783,494,758,697 27 
26 BLTA 1,066,284,176,000 28 
27 BLTZ 1,745,493,595,000 28 
28 BMSR 505,111,733,824 27 
29 BMTR 27,694,734,000,000 31 
30 BNBR 6,604,885,000,000 30 
31 BNLI 148,328,370,000,000 33 
32 BPFI 1,571,343,072,860 28 
33 BRAM 4,104,439,278,480 29 
34 BRNA 1,964,877,082,000 28 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
35 BSWD 4,487,328,861,973 29 
36 BUMI 49,828,801,451,520 32 
37 BVIC 28,825,608,648,000 31 
38 CINT 476,577,841,605 27 
39 CITA 2,678,250,712,668 29 
40 CKRA 569,459,087,304 27 
41 CMNP 10,736,908,057,784 30 
42 COWL 3,578,766,000,000 29 
43 DGIK 1,820,798,804,324 28 
44 DOID 12,746,437,433,760 30 
45 EKAD 796,767,646,172 27 
46 ELSA 4,855,369,000,000 29 
47 FISH 4,561,375,960,880 29 
48 FMII 801,479,951,527 27 
49 FPNI 2,586,232,360,000 29 
50 GAMA 1,402,556,223,275 28 
51 GDST 1,286,954,720,465 28 
52 GEMA 811,103,847,459 27 
53 GZCO 3,517,586,000,000 29 
54 IBFN 2,108,617,037,867 28 
55 IBST 6,355,270,875,080 29 
56 IGAR 513,022,591,574 27 
57 IKAI 229,825,182,000 26 
58 INCI 303,788,390,330 26 
59 INCO 29,447,855,320,000 31 
60 INPC 27,727,008,000,000 31 
61 INTD 49,746,327,705 25 
62 ISAT 50,661,040,000,000 32 
63 JAWA 3,312,481,991,638 29 
64 JKSW 252,294,581,992 26 
65 JPFA 21,088,870,000,000 31 
66 JSPT 4,120,088,912,000 29 
67 JTPE 1,015,271,044,216 28 
68 KAEF 6,096,148,972,533 29 
69 KBLM 1,235,198,847,468 28 
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70 KBRI 1,171,234,610,856 28 
71 KIAS 1,767,603,505,697 28 
72 KKGI 1,416,122,501,040 28 
73 KOBX 1,201,175,044,680 28 
74 KOIN 743,789,368,008 27 
75 KPIG  15,327,156,276,743 30 
76 LAPD 671,513,557,000 27 
77 LMPI 834,548,374,286 27 
78 LPGI 2,363,109,344,956 28 
79 LPPS 1,227,574,829,158 28 
80 LRNA 257,078,590,718 26 
81 MAIN 4,072,245,477,000 29 
82 MBAP 2,167,300,407,760 28 
83 MDRN 873,577,814,748 27 
84 MFIN 3,215,185,000,000 29 
85 MICE 863,182,442,302 27 
86 MIRA 373,572,552,145 27 
87 MLBI 2,510,078,000,000 29 
88 MNCN 15,057,291,000,000 30 
89 MRAT 497,354,419,089 27 
90 MSKY 4,947,388,000,000 29 
91 MTSM 80,234,783,495 25 
92 MYOH 834,196,303,000 28 
93 NIKL 1,700,135,896,680 28 
94 NIRO 4,892,233,716,330 29 
95 OKAS 2,530,297,383,080 29 
96 PEGE 379,830,061,812 27 
97 PGLI 80,931,406,341 25 
98 PICO 720,238,957,745 27 
99 PLAS 359,860,260,941 27 
100 PLIN 4,639,438,405,000 29 
101 POOL 909,158,621,060 28 
102 PTBA 21,987,482,000,000 31 
103 PTPP 41,782,780,915,111 31 
104 PTSN 905,905,714,240 28 
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105 RBMS 218,761,202,250 26 
106 RDTX 2,280,461,717,989 28 
107 RMBA 14,083,598,000,000 30 
108 SAFE 48,249,732,973 25 
109 SIDO 3,158,198,000,000 29 
110 SKBM 1,623,027,475,045 28 
111 SMBR 5,060,337,247,000 29 
112 SMMT 725,663,914,382 27 
113 SPMA 2,175,660,855,114 28 
114 SRAJ 2,155,945,656,421 28 
115 STAR 614,705,038,056 27 
116 TAXI 2,010,013,010,000 28 
117 TIRT 859,299,056,455 27 
118 TMPO 399,902,150,000 27 
119 TRAM 11,264,733,883,480 30 
120 TRIO 266,119,940,193 26 
121 TRIS 544,968,319,987 27 
122 UNIT 426,384,622,878 27 
123 UNVR 18,906,413,000,000 31 
124 VICO 29,446,129,354,000 31 
125 WSKT 97,895,760,838,624 32 
126 YPAS 303,542,864,533 26 
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Lampiran 17 
Tabulasi Opini Audit Tahun 2014-2017 
No Kode 2014 2015 2016 2017 
1 ACST 1 1 1 1 
2 ADES 1 1 1 1 
3 ADHI 1 1 1 1 
4 ADMF 1 1 1 1 
5 AHAP 1 1 1 1 
6 AIMS 1 1 1 1 
7 ALTO 1 1 1 1 
8 ANJT 1 1 1 1 
9 APIC 1 1 1 1 
10 ARGO 1 1 1 1 
11 ARTI 1 1 1 1 
12 BABP 1 1 1 1 
13 BAJA 0 1 1 1 
14 BAPA 1 1 1 1 
15 BBCA 1 1 1 1 
16 BBLD 1 1 1 1 
17 BBMD 0 0 0 1 
18 BBNP 1 1 1 1 
19 BBRM 1 1 1 1 
20 BCAP 1 1 1 1 
21 BHIT 1 1 1 1 
22 BIMA 1 1 1 1 
23 BIPP 1 1 1 1 
24 BJTM 1 1 1 1 
25 BKDP 1 1 1 1 
26 BLTA 0 0 1 1 
27 BLTZ 1 1 1 1 
28 BMSR 1 1 1 1 
29 BMTR 1 1 1 1 
30 BNBR 1 1 1 1 
31 BNLI 1 1 1 1 
32 BPFI 1 1 1 1 
33 BRAM 1 1 1 1 
34 BRNA 1 1 1 1 
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35 BSWD 1 1 1 1 
36 BUMI 1 0 1 1 
37 BVIC 1 1 1 1 
38 CINT 1 1 1 1 
39 CITA 1 1 1 1 
40 CKRA 1 1 1 0 
41 CMNP 1 1 1 1 
42 COWL 1 1 1 1 
43 DGIK 1 1 1 1 
44 DOID 1 1 1 1 
45 EKAD 1 1 1 1 
46 ELSA 1 1 1 1 
47 FISH 1 1 1 1 
48 FMII 1 1 1 1 
49 FPNI 1 1 1 1 
50 GAMA 1 1 1 1 
51 GDST 1 1 1 1 
52 GEMA 1 1 1 1 
53 GZCO 0 0 1 1 
54 IBFN 1 1 1 1 
55 IBST 1 1 1 1 
56 IGAR 1 1 1 1 
57 IKAI 1 1 1 1 
58 INCI 1 1 1 1 
59 INCO 1 1 1 1 
60 INPC 1 1 1 1 
61 INTD 1 1 1 1 
62 ISAT 1 1 1 1 
63 JAWA 1 1 1 1 
64 JKSW 1 1 1 1 
65 JPFA 1 1 1 1 
66 JSPT 1 1 1 1 
67 JTPE 1 1 1 1 
68 KAEF 1 1 1 1 
69 KBLM 1 1 1 1 
70 KBRI 1 1 1 0 
71 KIAS 1 1 1 1 
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72 KKGI 1 1 1 1 
73 KOBX 1 1 1 1 
74 KOIN 1 1 1 1 
75 KPIG  1 1 1 1 
76 LAPD 1 1 1 1 
77 LMPI 1 1 1 1 
78 LPGI 1 1 1 1 
79 LPPS 1 1 1 1 
80 LRNA 1 1 1 1 
81 MAIN 1 1 1 1 
82 MBAP 1 1 1 1 
83 MDRN 1 1 1 1 
84 MFIN 1 1 1 1 
85 MICE 1 1 1 1 
86 MIRA 1 1 1 1 
87 MLBI 1 1 1 1 
88 MNCN 1 1 1 1 
89 MRAT 1 1 1 1 
90 MSKY 1 1 1 1 
91 MTSM 1 1 1 1 
92 MYOH 1 1 1 1 
93 NIKL 1 1 1 1 
94 NIRO 1 1 1 1 
95 OKAS 1 1 1 1 
96 PEGE 1 1 1 1 
97 PGLI 1 1 1 1 
98 PICO 1 1 1 1 
99 PLAS 1 1 1 1 
100 PLIN 1 1 1 1 
101 POOL 1 1 1 1 
102 PTBA 1 1 1 1 
103 PTPP 1 1 1 1 
104 PTSN 1 1 1 1 
105 RBMS 1 1 1 1 
106 RDTX 1 1 1 1 
107 RMBA 1 1 1 1 
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108 SAFE 0 0 0 0 
109 SIDO 1 1 1 1 
110 SKBM 1 1 1 1 
111 SMBR 1 1 1 1 
112 SMMT 1 1 1 1 
113 SPMA 1 1 1 1 
114 SRAJ 1 1 1 1 
115 STAR 1 1 1 1 
116 TAXI 1 1 1 1 
117 TIRT 1 1 1 1 
118 TMPO 1 1 1 1 
119 TRAM 1 1 1 1 
120 TRIO 1 0 1 1 
121 TRIS 1 1 1 1 
122 UNIT 1 1 1 1 
123 UNVR 1 1 1 1 
124 VICO 1 1 1 1 
125 WSKT 1 1 1 1 
126 YPAS 1 1 1 1 
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Lampiran 18 
Tabulasi Perhitungan Pertumbuhan Perusahaan Tahun 2014 
No Kode Penjualan 2013 Penjualan 2014 
Rasio 
Pertumbuhan 
Perusahaan 
1 ACST 1,014,502,000,000 1,350,908,000,000 0.332 
2 ADES 502,524,000,000 578,784,000,000 0.152 
3 ADHI 9,799,598,396,362 8,653,578,309,020 (0.117) 
4 ADMF 8,064,626,000,000 8,251,150,000,000 0.023 
5 AHAP 222,399,423,176 257,900,946,781 0.160 
6 AIMS 102,752,163,835 27,248,554,912 (0.735) 
7 ALTO 487,200,477,334 332,402,373,397 (0.318) 
8 ANJT 1,840,466,945,248 2,111,555,890,272 0.147 
9 APIC 25,323,497,701 71,130,942,578 1.809 
10 ARGO 1,540,083,200,256 1,297,452,713,634 (0.158) 
11 ARTI 404,543,663,558 357,566,721,199 (0.116) 
12 BABP 670,093,000,000 760,698,000,000 0.135 
13 BAJA 1,052,131,125,561 1,229,844,640,405 0.169 
14 BAPA 40,154,840,297 45,807,294,711 0.141 
15 BBCA 34,372,214,000,000 41,372,709,000,000 0.204 
16 BBLD 627,363,909,567 601,791,000,000 (0.041) 
17 BBMD 703,972,622,631 645,844,891,544 (0.083) 
18 BBNP 484,529,203,000 437,717,455,000 (0.097) 
19 BBRM 452,186,913,248 420,211,686,060 (0.071) 
20 BCAP 717,551,000,000 976,007,000,000 0.360 
21 BHIT 11,531,675,000,000 12,433,400,000,000 0.078 
22 BIMA 279,150,207,182 286,688,094,220 0.027 
23 BIPP 57,595,616,624 98,673,000,000 0.713 
24 BJTM 361,218,000,000 372,877,000,000 0.032 
25 BKDP 11,385,096,413 107,391,372,309 8.433 
26 BLTA 4,025,342,280,000 3,904,330,650,000 (0.030) 
27 BLTZ 300,948,146,544 332,577,027,233 0.105 
28 BMSR 2,192,652,949,873 2,298,998,800,229 0.049 
29 BMTR 10,019,977,000,000 10,657,152,000,000 0.064 
30 BNBR 5,212,927,833,000 6,379,643,317,000 0.224 
31 BNLI 6,750,646,000,000 7,419,603,000,000 0.099 
32 BPFI 208,342,203,517 224,132,762,779 0.076 
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33 BRAM 2,427,635,430,112 2,571,121,595,388 0.059 
34 BRNA 961,000,000,000 1,258,841,240,000 0.310 
35 BSWD 141,044,430,160 174,691,755,367 0.239 
36 BUMI 43,023,163,450,656 766,550,415,990 (0.982) 
37 BVIC 415,264,181,000 337,619,803,000 (0.187) 
38 CINT 288,128,866,854 286,466,806,840 (0.006) 
39 CITA 4,124,941,232,085 167,877,150,565 (0.959) 
40 CKRA 46,233,485,258 30,592,100,041 (0.338) 
41 CMNP 1,378,151,506,666 1,300,573,458,749 (0.056) 
42 COWL 330,837,427,396 566,385,701,354 0.712 
43 DGIK 1,452,910,435,804 2,031,947,370,598 0.399 
44 DOID 8,427,900,825,376 7,518,725,934,924 (0.108) 
45 EKAD 418,668,758,096 526,573,620,057 0.258 
46 ELSA 4,111,973,000,000 4,221,172,000,000 0.027 
47 FISH 15,993,387,817,792 15,388,811,450,784 (0.038) 
48 FMII 50,720,539,334 44,485,466,213 (0.123) 
49 FPNI 7,111,556,000,000 7,695,786,318,000 0.082 
50 GAMA 120,925,114,528 154,187,673,595 0.275 
51 GDST 1,410,117,393,010 1,215,611,781,842 (0.138) 
52 GEMA 657,525,519,639 631,523,900,384 (0.040) 
53 GZCO 427,623,000,000 462,840,000,000 0.082 
54 IBFN 258,737,039,820 398,420,134,783 0.540 
55 IBST 448,295,643,503 481,904,523,691 0.075 
56 IGAR 643,403,327,263 737,863,227,409 0.147 
57 IKAI 211,523,292,543 262,321,356,543 0.240 
58 INCI 81,244,267,131 110,023,088,698 0.354 
59 INCO 11,177,625,664,000 12,849,378,996,000 0.150 
60 INPC 1,940,361,000,000 2,249,421,000,000 0.159 
61 INTD 106,044,685,755 93,817,217,955 (0.115) 
62 ISAT 23,855,272,000,000 24,085,101,000,000 0.010 
63 JAWA 648,515,639,856 760,611,299,590 0.173 
64 JKSW 91,708,035,390 86,480,258,028 (0.057) 
65 JPFA 21,412,085,000,000 24,458,880,000,000 0.142 
66 JSPT 1,267,682,638,975 1,265,453,407,000 (0.002) 
67 JTPE 596,623,436,140 834,027,183,356 0.398 
68 KAEF 4,348,073,988,385 4,521,024,379,760 0.040 
69 KBLM 1,032,787,438,869 919,537,870,594 (0.110) 
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70 KBRI 11,868,785,724 34,719,548,322 1.925 
71 KIAS 910,845,835,792 898,976,979,994 (0.013) 
72 KKGI 1,286,631,649,856 1,314,914,754,330 0.022 
73 KOBX 1,462,905,883,936 1,527,711,747,852 0.044 
74 KOIN 1,112,045,508,251 1,204,928,923,469 0.084 
75 KPIG 588,108,771,772 1,013,177,159,749 0.723 
76 LAPD 301,179,957,000 167,429,045,000 (0.444) 
77 LMPI 676,111,070,762 513,547,309,970 (0.240) 
78 LPGI 573,670,851,440 693,330,241,157 0.209 
79 LPPS 3,845,000,000 9,336,357,632 1.428 
80 LRNA 154,314,270,873 141,974,513,746 (0.080) 
81 MAIN 4,193,082,465,000 4,502,078,127,000 0.074 
82 MBAP 877,159,867,936 994,665,110,244 0.134 
83 MDRN 1,273,490,330,003 1,437,940,463,601 0.129 
84 MFIN 1,426,536,000,000 1,546,600,000,000 0.084 
85 MICE 591,342,580,167 528,357,952,839 (0.107) 
86 MIRA 170,309,748,043 141,408,786,463 (0.170) 
87 MLBI 3,561,989,000,000 2,988,501,000,000 (0.161) 
88 MNCN 6,522,347,000,000 6,580,468,000,000 0.009 
89 MRAT 358,127,000,000 434,747,101,600 0.214 
90 MSKY 3,019,904,000,000 3,279,203,000,000 0.086 
91 MTSM 9,096,387,619 20,978,438,075 1.306 
92 MYOH 1,806,730,972,768 2,020,974,255,660 0.119 
93 NIKL 1,514,334,983,264 1,509,369,222,882 (0.003) 
94 NIRO 263,489,864,662 245,385,905,043 (0.069) 
95 OKAS 2,775,265,460,640 2,995,942,960,050 0.080 
96 PEGE 23,888,899,617 23,239,082,928 (0.027) 
97 PGLI 14,713,308,819 15,766,320,723 0.072 
98 PICO 621,400,236,614 626,626,507,164 0.008 
99 PLAS 29,138,861,125 29,066,487,879 (0.002) 
100 PLIN 1,393,191,548,000 1,521,681,297,000 0.092 
101 POOL 7,109,103,458 18,023,429,191 1.535 
102 PTBA 11,209,219,000,000 13,077,962,000,000 0.167 
103 PTPP 11,655,844,311,524 12,427,371,312,550 0.066 
104 PTSN 953,636,877,152 809,433,699,918 (0.151) 
105 RBMS 158,997,539,543 155,996,774,016 (0.019) 
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106 RDTX 418,118,999,949 431,414,723,990 0.032 
107 RMBA 12,522,822,000,000 14,489,473,000,000 0.157 
108 SAFE 20,609,987,999 16,075,335,248 (0.220) 
109 SIDO 2,372,364,000,000 2,197,907,000,000 (0.074) 
110 SKBM 1,296,618,257,503 1,480,764,903,724 0.142 
111 SMBR 1,168,607,832,000 1,214,914,932,000 0.040 
112 SMMT 0 8,932,749,050 - 
113 SPMA 1,395,838,227,179 1,550,810,295,608 0.111 
114 SRAJ 221,473,537,146 340,517,477,381 0.538 
115 STAR 274,141,734,113 228,622,027,943 (0.166) 
116 TAXI 686,916,910,000 889,722,966,000 0.295 
117 TIRT 740,839,654,535 814,572,005,112 0.100 
118 TMPO 262,157,289,000 316,614,348,000 0.208 
119 TRAM 3,871,827,324,928 3,535,381,980,576 (0.087) 
120 TRIO 10,366,731,922,670 10,778,295,168,802 0.040 
121 TRIS 709,945,585,382 746,828,922,732 0.052 
122 UNIT 101,886,214,646 102,448,044,300 0.006 
123 UNVR 30,757,435,000,000 34,511,534,000,000 0.122 
124 VICO 60,444,862,975 68,044,786,784 0.126 
125 WSKT 9,686,610,301,864 10,286,813,284,004 0.062 
126 YPAS 439,680,589,423 421,516,175,465 (0.041) 
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Lampiran 19 
Tabulasi Perhitungan Pertumbuhan Perusahaan Tahun 2015 
No Kode Penjualan 2014 Penjualan 2015 
Rasio 
Pertumbuhan 
Perusahaan 
1 ACST 1,350,908,000,000 1,356,868,000,000 0.004 
2 ADES 578,784,000,000 669,725,000,000 0.157 
3 ADHI 8,653,578,309,020 9,389,570,098,578 0.085 
4 ADMF 8,251,150,000,000 8,063,678,000,000 (0.023) 
5 AHAP 257,900,946,781 244,321,630,923 (0.053) 
6 AIMS 27,248,554,912 152,500,000 (0.994) 
7 ALTO 332,402,373,397 301,781,831,914 (0.092) 
8 ANJT 2,111,555,890,272 1,729,394,261,670 (0.181) 
9 APIC 71,130,942,578 83,488,085,690 0.174 
10 ARGO 1,297,452,713,634 623,163,968,760 (0.520) 
11 ARTI 357,566,721,199 225,794,233,032 (0.369) 
12 BABP 760,698,000,000 950,521,000,000 0.250 
13 BAJA 1,229,844,640,405 1,251,193,634,272 0.017 
14 BAPA 45,807,294,711 24,144,133,759 (0.473) 
15 BBCA 41,372,709,000,000 47,876,172,000,000 0.157 
16 BBLD 601,791,000,000 397,310,000,000 (0.340) 
17 BBMD 645,844,891,544 717,094,614,185 0.110 
18 BBNP 437,717,455,000 486,649,050,000 0.112 
19 BBRM 420,211,686,060 337,342,433,318 (0.197) 
20 BCAP 976,007,000,000 1,953,738,000,000 1.002 
21 BHIT 12,433,400,000,000 12,878,191,000,000 0.036 
22 BIMA 286,688,094,220 222,363,830,677 (0.224) 
23 BIPP 98,673,000,000 111,644,042,531 0.131 
24 BJTM 372,877,000,000 339,158,000,000 (0.090) 
25 BKDP 107,391,372,309 60,101,438,265 (0.440) 
26 BLTA 3,904,330,650,000 3,475,299,666,000 (0.110) 
27 BLTZ 332,577,027,233 399,373,570,023 0.201 
28 BMSR 2,298,998,800,229 2,207,653,025,157 (0.040) 
29 BMTR 10,657,152,000,000 10,572,834,000,000 (0.008) 
30 BNBR 6,379,643,317,000 3,337,258,000,000 (0.477) 
31 BNLI 7,419,603,000,000 8,349,469,000,000 0.125 
32 BPFI 224,132,762,779 249,938,457,065 0.115 
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33 BRAM 2,571,121,595,388 2,853,176,224,122 0.110 
34 BRNA 1,258,841,240,000 1,278,353,442,000 0.016 
35 BSWD 174,691,755,367 189,658,575,488 0.086 
36 BUMI 766,550,415,990 555,992,740,588 (0.275) 
37 BVIC 337,619,803,000 356,479,510,000 0.056 
38 CINT 286,466,806,840 315,229,890,328 0.100 
39 CITA 167,877,150,565 13,903,396,540 (0.917) 
40 CKRA 30,592,100,041 22,100,704,269 (0.278) 
41 CMNP 1,300,573,458,749 1,523,590,739,015 0.171 
42 COWL 566,385,701,354 583,329,689,427 0.030 
43 DGIK 2,031,947,370,598 1,547,792,419,732 (0.238) 
44 DOID 7,518,725,934,924 7,763,635,443,088 0.033 
45 EKAD 526,573,620,057 531,537,606,573 0.009 
46 ELSA 4,221,172,000,000 3,775,323,000,000 (0.106) 
47 FISH 15,388,811,450,784 13,816,956,052,752 (0.102) 
48 FMII 44,485,466,213 238,860,628,545 4.369 
49 FPNI 7,695,786,318,000 6,277,352,758,000 (0.184) 
50 GAMA 154,187,673,595 119,810,618,136 (0.223) 
51 GDST 1,215,611,781,842 913,792,626,540 (0.248) 
52 GEMA 631,523,900,384 837,433,083,193 0.326 
53 GZCO 462,840,000,000 491,605,000,000 0.062 
54 IBFN 398,420,134,783 443,023,551,779 0.112 
55 IBST 481,904,523,691 506,428,729,921 0.051 
56 IGAR 737,863,227,409 677,331,846,043 (0.082) 
57 IKAI 262,321,356,543 141,199,773,647 (0.462) 
58 INCI 110,023,088,698 136,668,408,270 0.242 
59 INCO 12,849,378,996,000 10,840,039,870,000 (0.156) 
60 INPC 2,249,421,000,000 2,415,224,000,000 0.074 
61 INTD 93,817,217,955 85,862,318,532 (0.085) 
62 ISAT 24,085,101,000,000 26,768,525,000,000 0.111 
63 JAWA 760,611,299,590 658,308,935,085 (0.135) 
64 JKSW 86,480,258,028 143,408,228,411 0.658 
65 JPFA 24,458,880,000,000 25,022,913,000,000 0.023 
66 JSPT 1,265,453,407,000 1,136,469,082,000 (0.102) 
67 JTPE 834,027,183,356 984,501,789,334 0.180 
68 KAEF 4,521,024,379,760 4,860,371,483,524 0.075 
69 KBLM 919,537,870,594 967,710,339,797 0.052 
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Lanjutan tabel . . . 
70 KBRI 34,719,548,322 241,207,422,568 5.947 
71 KIAS 898,976,979,994 800,392,000,000 (0.110) 
72 KKGI 1,314,914,754,330 1,352,581,658,450 0.029 
73 KOBX 1,527,711,747,852 1,362,214,427,990 (0.108) 
74 KOIN 1,204,928,923,469 1,471,441,138,952 0.221 
75 KPIG 1,013,177,159,749 1,139,373,543,601 0.125 
76 LAPD 167,429,045,000 158,437,640,000 (0.054) 
77 LMPI 513,547,309,970 452,693,585,202 (0.118) 
78 LPGI 693,330,241,157 939,394,930,924 0.355 
79 LPPS 9,336,357,632 1,902,497,246 (0.796) 
80 LRNA 141,974,513,746 163,031,175,724 0.148 
81 MAIN 4,502,078,127,000 4,775,014,772,000 0.061 
82 MBAP 994,665,110,244 1,498,371,736,054 0.506 
83 MDRN 1,437,940,463,601 1,228,726,626,567 (0.145) 
84 MFIN 1,546,600,000,000 1,700,357,000,000 0.099 
85 MICE 528,357,952,839 555,215,582,347 0.051 
86 MIRA 141,408,786,463 146,900,087,426 0.039 
87 MLBI 2,988,501,000,000 2,696,318,000,000 (0.098) 
88 MNCN 6,580,468,000,000 6,315,130,000,000 (0.040) 
89 MRAT 434,747,101,600 428,092,732,505 (0.015) 
90 MSKY 3,279,203,000,000 3,234,983,000,000 (0.013) 
91 MTSM 20,978,438,075 23,587,785,199 0.124 
92 MYOH 2,020,974,255,660 2,213,080,163,734 0.095 
93 NIKL 1,509,369,222,882 1,560,928,461,464 0.034 
94 NIRO 245,385,905,043 505,050,683,830 1.058 
95 OKAS 2,995,942,960,050 2,571,927,231,060 (0.142) 
96 PEGE 23,239,082,928 24,173,872,609 0.040 
97 PGLI 15,766,320,723 19,325,091,007 0.226 
98 PICO 626,626,507,164 605,788,310,444 (0.033) 
99 PLAS 29,066,487,879 23,508,883,197 (0.191) 
100 PLIN 1,521,681,297,000 1,644,546,338,000 0.081 
101 POOL 18,023,429,191 6,846,109,558 (0.620) 
102 PTBA 13,077,962,000,000 13,845,199,000,000 0.059 
103 PTPP 12,427,371,312,550 14,217,372,867,769 0.144 
104 PTSN 809,433,699,918 871,814,205,958 0.077 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
105 RBMS 155,996,774,016 191,275,595,985 0.226 
106 RDTX 431,414,723,990 422,254,497,423 (0.021) 
107 RMBA 14,489,473,000,000 16,814,352,000,000 0.160 
108 SAFE 16,075,335,248 11,717,775,000 (0.271) 
109 SIDO 2,197,907,000,000 2,218,536,000,000 0.009 
110 SKBM 1,480,764,903,724 1,362,245,580,664 (0.080) 
111 SMBR 1,214,914,932,000 1,461,248,284,000 0.203 
112 SMMT 8,932,749,050 28,770,043,945 2.221 
113 SPMA 1,550,810,295,608 1,621,516,334,166 0.046 
114 SRAJ 340,517,477,381 449,070,584,340 0.319 
115 STAR 228,622,027,943 258,967,329,940 0.133 
116 TAXI 889,722,966,000 970,093,414,000 0.090 
117 TIRT 814,572,005,112 852,780,085,776 0.047 
118 TMPO 316,614,348,000 252,446,328,000 (0.203) 
119 TRAM 3,535,381,980,576 2,819,892,801,652 (0.202) 
120 TRIO 10,778,295,168,802 6,459,566,448,950 (0.401) 
121 TRIS 746,828,922,732 859,743,472,895 0.151 
122 UNIT 102,448,044,300 118,260,140,704 0.154 
123 UNVR 34,511,534,000,000 36,484,030,000,000 0.057 
124 VICO 68,044,786,784 73,940,950,000 0.087 
125 WSKT 10,286,813,284,004 14,152,752,847,612 0.376 
126 YPAS 421,516,175,465 277,402,566,627 (0.342) 
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Lampiran 20 
Tabulasi Perhitungan Pertumbuhan Perusahaan Tahun 2016 
No Kode Penjualan 2015 Penjualan 2016 
Rasio 
Pertumbuhan 
Perusahaan 
1 ACST 1,356,868,000,000 1,794,002,000,000 0.322 
2 ADES 669,725,000,000 887,663,000,000 0.325 
3 ADHI 9,389,570,098,578 11,063,942,850,707 0.178 
4 ADMF  8,063,678,000,000 8,413,074,000,000 0.043 
5 AHAP 244,321,630,923 216,921,997,901 (0.112) 
6 AIMS 152,500,000 464,827,400 2.048 
7 ALTO 301,781,831,914 296,471,502,365 (0.018) 
8 ANJT 1,729,394,261,670 1,797,372,704,973 0.039 
9 APIC 83,488,085,690 157,061,282,095 0.881 
10 ARGO 623,163,968,760 650,666,984,008 0.044 
11 ARTI 225,794,233,032 210,140,743,548 (0.069) 
12 BABP 950,521,000,000 1,060,551,000,000 0.116 
13 BAJA 1,251,193,634,272 978,840,639,564 (0.218) 
14 BAPA 24,144,133,759 34,022,502,954 0.409 
15 BBCA 47,876,172,000,000 53,779,420,000,000 0.123 
16 BBLD 397,310,000,000 514,049,000,000 0.294 
17 BBMD 717,094,614,185 776,574,768,484 0.083 
18 BBNP 486,649,050,000 526,859,748,000 0.083 
19 BBRM 337,342,433,318 339,547,613,339 0.007 
20 BCAP 1,953,738,000,000 2,287,344,000,000 0.171 
21 BHIT 12,878,191,000,000 12,894,525,000,000 0.001 
22 BIMA 222,363,830,677 172,109,865,924 (0.226) 
23 BIPP 111,644,042,531 113,883,200,419 0.020 
24 BJTM 339,158,000,000 349,751,000,000 0.031 
25 BKDP 60,101,438,265 52,413,771,234 (0.128) 
26 BLTA 3,475,299,666,000 270,762,357,000 (0.922) 
27 BLTZ 399,373,570,023 576,546,554,000 0.444 
28 BMSR 2,207,653,025,157 2,253,792,419,520 0.021 
29 BMTR 10,572,834,000,000 10,459,641,000,000 (0.011) 
30 BNBR 3,337,258,000,000 2,075,909,000,000 (0.378) 
31 BNLI 8,349,469,000,000 8,152,220,000,000 (0.024) 
32 BPFI 249,938,457,065 258,400,114,500 0.034 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
33 BRAM 2,853,176,224,122 2,945,176,782,871 0.032 
34 BRNA 1,278,353,442,000 1,364,849,405,000 0.068 
35 BSWD 189,658,575,488 160,288,572,078 (0.155) 
36 BUMI 555,992,740,588 312,466,003,301 (0.438) 
37 BVIC 356,479,510,000 303,624,347,000 (0.148) 
38 CINT 315,229,890,328 327,426,146,630 0.039 
39 CITA 13,903,396,540 486,325,886,446 33.979 
40 CKRA 22,100,704,269 77,251,405,940 2.495 
41 CMNP 1,523,590,739,015 2,310,039,110,657 0.516 
42 COWL 583,329,689,427 570,072,055,705 (0.023) 
43 DGIK 1,547,792,419,732 1,108,563,728,519 (0.284) 
44 DOID 7,763,635,443,088 8,171,558,094,628 0.053 
45 EKAD 531,537,606,573 568,638,832,579 0.070 
46 ELSA 3,775,323,000,000 3,620,570,000,000 (0.041) 
47 FISH 13,816,956,052,752 12,112,700,337,362 (0.123) 
48 FMII 238,860,628,545 402,073,435,600 0.683 
49 FPNI 6,277,352,758,000 5,906,758,425,000 (0.059) 
50 GAMA 119,810,618,136 53,677,931,667 (0.552) 
51 GDST 913,792,626,540 757,282,528,180 (0.171) 
52 GEMA 837,433,083,193 942,776,150,083 0.126 
53 GZCO 491,605,000,000 544,884,000,000 0.108 
54 IBFN 443,023,551,779 183,772,170,214 (0.585) 
55 IBST 506,428,729,921 703,132,723,832 0.388 
56 IGAR 677,331,846,043 792,794,834,768 0.170 
57 IKAI 141,199,773,647 83,772,635,000 (0.407) 
58 INCI 136,668,408,270 176,067,561,639 0.288 
59 INCO 10,840,039,870,000 7,839,247,375,000 (0.277) 
60 INPC 2,415,224,000,000 2,268,276,000,000 (0.061) 
61 INTD 85,862,318,532 73,938,540,229 (0.139) 
62 ISAT 26,768,525,000,000 29,184,624,000,000 0.090 
63 JAWA 658,308,935,085 590,138,302,043 (0.104) 
64 JKSW 143,408,228,411 273,181,586,009 0.905 
65 JPFA 25,022,913,000,000 27,063,310,000,000 0.082 
66 JSPT 1,136,469,082,000 1,078,594,542,000 (0.051) 
67 JTPE 984,501,789,334 1,115,698,720,743 0.133 
68 KAEF 4,860,371,483,524 5,811,502,656,431 0.196 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
69 KBLM 967,710,339,797 987,409,109,474 0.020 
70 KBRI 241,207,422,568 161,367,353,686 (0.331) 
71 KIAS 800,392,000,000 863,714,584,966 0.079 
72 KKGI 1,352,581,658,450 1,238,459,026,256 (0.084) 
73 KOBX 1,362,214,427,990 1,147,710,214,149 (0.157) 
74 KOIN 1,471,441,138,952 1,448,167,445,096 (0.016) 
75 KPIG 1,139,373,543,601 946,473,233,588 (0.169) 
76 LAPD 158,437,640,000 174,554,336,000 0.102 
77 LMPI 452,693,585,202 411,945,398,299 (0.090) 
78 LPGI 939,394,930,924 991,830,802,448 0.056 
79 LPPS 1,902,497,246 9,741,272,576 4.120 
80 LRNA 163,031,175,724 126,776,881,434 (0.222) 
81 MAIN 4,775,014,772,000 5,237,701,149,000 0.097 
82 MBAP 1,498,371,736,054 1,555,827,522,071 0.038 
83 MDRN 1,228,726,626,567 891,421,165,094 (0.275) 
84 MFIN 1,700,357,000,000 1,484,312,000,000 (0.127) 
85 MICE 555,215,582,347 641,282,717,147 0.155 
86 MIRA 146,900,087,426 114,571,589,749 (0.220) 
87 MLBI 2,696,318,000,000 3,263,311,000,000 0.210 
88 MNCN 6,315,130,000,000 6,608,954,000,000 0.047 
89 MRAT 428,092,732,505 344,361,345,265 (0.196) 
90 MSKY 3,234,983,000,000 3,000,238,000,000 (0.073) 
91 MTSM 23,587,785,199 24,809,405,083 0.052 
92 MYOH 2,213,080,163,734 1,968,642,228,678 (0.110) 
93 NIKL 1,560,928,461,464 1,599,838,711,248 0.025 
94 NIRO 505,050,683,830 263,633,645,672 (0.478) 
95 OKAS 2,571,927,231,060 2,243,953,347,821 (0.128) 
96 PEGE 24,173,872,609 23,937,929,034 (0.010) 
97 PGLI 19,325,091,007 24,458,603,650 0.266 
98 PICO 605,788,310,444 638,566,761,462 0.054 
99 PLAS 23,508,883,197 37,305,768,834 0.587 
100 PLIN 1,644,546,338,000 1,659,204,584,000 0.009 
101 POOL 6,846,109,558 -13,422,951,126 (2.961) 
102 PTBA 13,845,199,000,000 14,058,869,000,000 0.015 
103 PTPP 14,217,372,867,769 16,458,884,219,698 0.158 
104 PTSN 871,814,205,958 882,623,425,457 0.012 
105 RBMS 191,275,595,985 167,489,721,098 (0.124) 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
106 RDTX 422,254,497,423 406,872,943,034 (0.036) 
107 RMBA 16,814,352,000,000 19,228,981,000,000 0.144 
108 SAFE 11,717,775,000 1,064,300,000 (0.909) 
109 SIDO 2,218,536,000,000 2,561,806,000,000 0.155 
110 SKBM 1,362,245,580,664 1,501,115,928,446 0.102 
111 SMBR 1,461,248,284,000 1,522,808,093,000 0.042 
112 SMMT 28,770,043,945 56,064,913,975 0.949 
113 SPMA 1,621,516,334,166 1,932,435,078,255 0.192 
114 SRAJ 449,070,584,340 576,181,935,845 0.283 
115 STAR 258,967,329,940 129,480,611,941 (0.500) 
116 TAXI 970,093,414,000 618,207,037,000 (0.363) 
117 TIRT 852,780,085,776 843,528,979,435 (0.011) 
118 TMPO 252,446,328,000 231,671,907,000 (0.082) 
119 TRAM 2,819,892,801,652 4,202,266,232,553 0.490 
120 TRIO 6,459,566,448,950 1,717,579,307,635 (0.734) 
121 TRIS 859,743,472,895 901,909,489,240 0.049 
122 UNIT 118,260,140,704 104,109,821,503 (0.120) 
123 UNVR 36,484,030,000,000 40,053,732,000,000 0.098 
124 VICO 73,940,950,000 263,111,378,000 2.558 
125 WSKT 14,152,752,847,612 23,788,322,626,347 0.681 
126 YPAS 277,402,566,627 278,331,887,681 0.003 
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Lampiran 21 
Tabulasi Perhitungan Pertumbuhan Perusahaan Tahun 2017 
No Kode Penjualan 2016 Penjualan 2017 
Rasio 
Pertumbuhan 
Perusahaan 
1 ACST 1,794,002,000,000 3,026,989,000,000 0.687 
2 ADES 887,663,000,000 814,490,000,000 (0.082) 
3 ADHI 11,063,942,850,707 15,156,178,074,776 0.370 
4 ADMF 8,413,074,000,000 9,136,869,000,000 0.086 
5 AHAP 216,921,997,901 170,517,416,213 (0.214) 
6 AIMS 464,827,400 2,617,767,650 4.632 
7 ALTO 296,471,502,365 262,143,990,839 (0.116) 
8 ANJT 1,797,372,704,973 2,181,027,334,400 0.213 
9 APIC 157,061,282,095 255,119,235,664 0.624 
10 ARGO 650,666,984,008 449,139,567,320 (0.310) 
11 ARTI 210,140,743,548 249,768,643,362 0.189 
12 BABP 1,060,551,000,000 1,021,547,000,000 (0.037) 
13 BAJA 978,840,639,564 1,218,317,826,843 0.245 
14 BAPA 34,022,502,954 46,437,737,073 0.365 
15 BBCA 53,779,420,000,000 56,981,683,000,000 0.060 
16 BBLD 514,049,000,000 718,032,000,000 0.397 
17 BBMD 776,574,768,484 838,314,155,770 0.080 
18 BBNP 526,859,748,000 500,880,902,000 (0.049) 
19 BBRM 339,547,613,339 317,801,824,440 (0.064) 
20 BCAP 2,287,344,000,000 2,386,245,000,000 0.043 
21 BHIT 12,894,525,000,000 13,580,269,000,000 0.053 
22 BIMA 172,109,865,924 153,713,878,373 (0.107) 
23 BIPP 113,883,200,419 108,781,215,028 (0.045) 
24 BJTM 349,751,000,000 371,186,000,000 0.061 
25 BKDP 52,413,771,234 43,188,508,734 (0.176) 
26 BLTA 270,762,357,000 340,329,560,000 0.257 
27 BLTZ 576,546,554,000 849,242,901,000 0.473 
28 BMSR 2,253,792,419,520 2,627,918,564,007 0.166 
29 BMTR 10,459,641,000,000 10,829,450,000,000 0.035 
30 BNBR 2,075,909,000,000 2,459,736,000,000 0.185 
31 BNLI 8,152,220,000,000 8,580,185,000,000 0.052 
32 BPFI 258,400,114,500 352,044,148,683 0.362 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
33 BRAM 2,945,176,782,871 3,259,231,564,360 0.107 
34 BRNA 1,364,849,405,000 1,310,440,496,000 (0.040) 
35 BSWD 160,288,572,078 118,130,140,904 (0.263) 
36 BUMI 312,466,003,301 234,102,671,160 (0.251) 
37 BVIC 303,624,347,000 457,677,104,000 0.507 
38 CINT 327,426,146,630 373,955,852,243 0.142 
39 CITA 486,325,886,446 724,494,516,292 0.490 
40 CKRA 77,251,405,940 44,326,328,450 (0.426) 
41 CMNP 2,310,039,110,657 2,906,663,239,601 0.258 
42 COWL 570,072,055,705 525,325,000,000 (0.078) 
43 DGIK 1,108,563,728,519 1,206,234,001,209 0.088 
44 DOID 8,171,558,094,628 10,306,917,915,920 0.261 
45 EKAD 568,638,832,579 643,591,823,505 0.132 
46 ELSA 3,620,570,000,000 4,978,986,000,000 0.375 
47 FISH 12,112,700,337,362 12,560,239,258,680 0.037 
48 FMII 402,073,435,600 35,261,236,363 (0.912) 
49 FPNI 5,906,758,425,000 5,841,504,080,000 (0.011) 
50 GAMA 53,677,931,667 66,581,958,479 0.240 
51 GDST 757,282,528,180 1,228,528,694,746 0.622 
52 GEMA 942,776,150,083 884,588,704,411 (0.062) 
53 GZCO 544,884,000,000 646,945,000,000 0.187 
54 IBFN 183,772,170,214 -37,527,180,530 (1.204) 
55 IBST 703,132,723,832 761,760,612,195 0.083 
56 IGAR 792,794,834,768 761,926,952,217 (0.039) 
57 IKAI 83,772,635,000 13,297,423,000 (0.841) 
58 INCI 176,067,561,639 269,706,737,385 0.532 
59 INCO 7,839,247,375,000 8,483,422,320,000 0.082 
60 INPC 2,268,276,000,000 2,398,933,000,000 0.058 
61 INTD 73,938,540,229 53,215,089,941 (0.280) 
62 ISAT 29,184,624,000,000 29,926,098,000,000 0.025 
63 JAWA 590,138,302,043 555,139,580,764 (0.059) 
64 JKSW 273,181,586,009 252,294,581,992 (0.076) 
65 JPFA 27,063,310,000,000 29,602,688,000,000 0.094 
66 JSPT 1,078,594,542,000 1,122,241,072,000 0.040 
67 JTPE 1,115,698,720,743 1,233,452,181,548 0.106 
68 KAEF 5,811,502,656,431 6,127,479,369,403 0.054 
69 KBLM 987,409,109,474 1,215,476,677,995 0.231 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
70 KBRI 161,367,353,686 144,027,720,203 (0.107) 
71 KIAS 863,714,584,966 810,064,124,425 (0.062) 
72 KKGI 1,238,459,026,256 1,129,142,036,080 (0.088) 
73 KOBX 1,147,710,214,149 1,201,175,044,680 0.047 
74 KOIN 1,448,167,445,096 1,605,317,945,521 0.109 
75 KPIG 946,473,233,588 938,273,924,561 (0.009) 
76 LAPD 174,554,336,000 121,601,830,000 (0.303) 
77 LMPI 411,945,398,299 411,144,165,006 (0.002) 
78 LPGI 991,830,802,448 1,107,453,771,288 0.117 
79 LPPS 9,741,272,576 10,648,899,205 0.093 
80 LRNA 126,776,881,434 106,619,379,454 (0.159) 
81 MAIN 5,237,701,149,000 5,441,395,835,000 0.039 
82 MBAP 1,555,827,522,071 2,167,300,407,760 0.393 
83 MDRN 891,421,165,094 224,602,172,163 (0.748) 
84 MFIN 1,484,312,000,000 1,424,616,000,000 (0.040) 
85 MICE 641,282,717,147 570,153,318,185 (0.111) 
86 MIRA 114,571,589,749 121,473,498,122 0.060 
87 MLBI 3,263,311,000,000 3,389,736,000,000 0.039 
88 MNCN 6,608,954,000,000 6,934,737,000,000 0.049 
89 MRAT 344,361,345,265 344,678,666,245 0.001 
90 MSKY 3,000,238,000,000 2,655,673,000,000 (0.115) 
91 MTSM 24,809,405,083 24,569,351,300 (0.010) 
92 MYOH 1,968,642,228,678 1,834,196,303,000 (0.068) 
93 NIKL 1,599,838,711,248 1,700,135,896,680 0.063 
94 NIRO 263,633,645,672 380,879,695,331 0.445 
95 OKAS 2,243,953,347,821 2,530,297,383,080 0.128 
96 PEGE 23,937,929,034 30,659,585,546 0.281 
97 PGLI 24,458,603,650 22,562,331,131 (0.078) 
98 PICO 638,566,761,462 720,238,957,745 0.128 
99 PLAS 37,305,768,834 62,366,183,599 0.672 
100 PLIN 1,659,204,584,000 1,609,456,677,000 (0.030) 
101 POOL -13,422,951,126 214,025,744,461 (16.945) 
102 PTBA 14,058,869,000,000 19,471,030,000,000 0.385 
103 PTPP 16,458,884,219,698 21,502,259,604,154 0.306 
104 PTSN 882,623,425,457 905,905,714,240 0.026 
105 RBMS 167,489,721,098 218,761,202,250 0.306 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
106 RDTX 406,872,943,034 395,780,873,819 (0.027) 
107 RMBA 19,228,981,000,000 20,258,870,000,000 0.054 
108 SAFE 1,064,300,000 0 (1.000) 
109 SIDO 2,561,806,000,000 2,573,840,000,000 0.005 
110 SKBM 1,501,115,928,446 1,841,487,199,828 0.227 
111 SMBR 1,522,808,093,000 1,551,524,990,000 0.019 
112 SMMT 56,064,913,975 57,637,418,578 0.028 
113 SPMA 1,932,435,078,255 2,093,137,904,266 0.083 
114 SRAJ 576,181,935,845 631,679,891,159 0.096 
115 STAR 129,480,611,941 114,496,159,735 (0.116) 
116 TAXI 618,207,037,000 304,711,723,000 (0.507) 
117 TIRT 843,528,979,435 795,611,411,050 (0.057) 
118 TMPO 231,671,907,000 287,428,993,000 0.241 
119 TRAM 4,202,266,232,553 11,264,733,883,480 1.681 
120 TRIO 1,717,579,307,635 2,028,659,770,454 0.181 
121 TRIS 901,909,489,240 773,806,956,330 (0.142) 
122 UNIT 104,109,821,503 103,245,048,266 (0.008) 
123 UNVR 40,053,732,000,000 41,204,510,000,000 0.029 
124 VICO 263,111,378,000 1,014,875,516,000 2.857 
125 WSKT 23,788,322,626,347 45,212,897,632,604 0.901 
126 YPAS 278,331,887,681 302,591,131,450 0.087 
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Lampiran 22 
Data Masing-masing Variabel Tahun 2014 
No Kode Y X1  X2  X3 X4 X5 X6 X7 
1 ACST 0 0 1 1 -0.217 28 1 0.332 
2 ADES 1 0 0 0 -0.539 27 1 0.152 
3 ADHI 0 1 1 0 -0.219 30 1 -0.117 
4 ADMF 0 0 1 1 -0.567 31 1 0.023 
5 AHAP 1 0 1 0 -0.164 27 1 0.160 
6 AIMS 0 1 0 0 -2.147 24 1 -0.735 
7 ALTO 0 0 1 0 -0.273 28 1 -0.318 
8 ANJT 0 1 0 1 -0.255 29 1 0.147 
9 APIC 0 0 0 0 1.262 27 1 1.809 
10 ARGO 1 1 0 0 -0.933 28 1 -0.158 
11 ARTI 0 0 0 0 -0.500 28 1 -0.116 
12 BABP 0 1 1 1 -0.118 30 1 0.135 
13 BAJA 0 0 1 0 -1.154 28 0 0.169 
14 BAPA 0 0 0 0 0.399 26 1 0.141 
15 BBCA 0 1 1 1 0.026 34 1 0.204 
16 BBLD 0 0 1 1 -0.193 29 1 -0.041 
17 BBMD 0 1 1 0 -0.288 30 0 -0.083 
18 BBNP 0 0 1 0 -0.165 30 1 -0.097 
19 BBRM 0 1 0 0 -0.994 28  1 -0.071 
20 BCAP 0 1 1 1 0.125 30 1 0.360 
21 BHIT 0 1 1 1 -1.380 31 1 0.078 
22 BIMA 0 0 0 0 -1.698 25 1 0.027 
23 BIPP 0 1 0 0 -0.858 27 1 0.713 
24 BJTM 0 0 1 1 -0.079 31 1 0.032 
25 BKDP 0 0 0 0 -1.100 27 1 8.433 
26 BLTA 0 1 0 1 -1.266 30 0 -0.030 
27 BLTZ 0 1 0 0 -3.526 27 1 0.105 
28 BMSR 0 1 1 0 7.659 27 1 0.049 
29 BMTR 0 1 0 1 -0.061 31 1 0.064 
30 BNBR 0 0 0 0 -1.016 30 1 0.224 
31 BNLI 0 1 1 1 -0.250 33 1 0.099 
32 BPFI 0 0 0 0 -0.161 28 1 0.076 
33 BRAM 0 1 0 1 1.193 29 1 0.059 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
34 BRNA 0 1 1 1 3.000 28 1 0.310 
35 BSWD 0 0 1 0 -0.116 29 1 0.239 
36 BUMI 0 0 0 0 0.032 32 1 -0.982 
37 BVIC 1 0 1 1 -0.594 31 1 -0.187 
38 CINT 1 1 0 0 -0.542 27 1 -0.006 
39 CITA 0 0 0 0 -1.765 29 1 -0.959 
40 CKRA 1 1 0 0 0.000 28 1 -0.338 
41 CMNP 1 1 0 1 0.063 29 1 -0.056 
42 COWL 1 1 1 0 0.788 29 1 0.712 
43 DGIK 0 0 0 0 -0.048 28 1 0.712 
44 DOID 0 1 1 0 -1.667 30 1 -0.108 
45 EKAD 0 0 0 0 -0.133 27 1 0.258 
46 ELSA 1 1 0 1 0.835 29 1 0.027 
47 FISH 1 1 1 1 -0.277 29 1 -0.038 
48 FMII 1 0 0 0 -0.931 27 1 -0.123 
49 FPNI 0 1 1 1 0.189 29 1 0.082 
50 GAMA 1 1 0 0 1.138 28 1 0.275 
51 GDST 1 0 0 0 -1.123 28 1 -0.138 
52 GEMA 1 1 1 0 -0.114 27 1 -0.040 
53 GZCO 0 0 1 0 -1.566 29 0 0.082 
54 IBFN 0 1 1 1 0.496 29 1 0.540 
55 IBST 0 1 0 0 -0.521 29 1 0.075 
56 IGAR 0 1 0 0 0.496 27 1 0.147 
57 IKAI 0 0 1 0 -0.428 27 1 0.240 
58 INCI 0 0 0 0 -0.125 26 1 0.354 
59 INCO 1 0 0 1 2.500 31 1 0.150 
60 INPC 0 1 1 0 -0.432 31 1 0.159 
61 INTD 1 1 0 0 -0.133 25 1 -0.115 
62 ISAT 0 1 1 1 -2.357 32 1 0.010 
63 JAWA 0 0 1 0 -0.328 29 1 0.173 
64 JKSW 1 0 0 0 -0.024 26 1 -0.057 
65 JPFA 0 1 1 0 -0.450 30 1 0.142 
66 JSPT 0 0 0 1 0.500 29 1 -0.002 
67 JTPE 1 0 1 0 0.143 27 1 0.398 
68 KAEF 0 1 0 0 -0.059 29 1 0.040 
69 KBLM 0 0 1 0 1.667 27 1 -0.110 
70 KBRI 1 1 0 0 -0.590 28 1 1.925 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
71 KIAS 0 1 0 0 0.333 28 1 -0.013 
72 KKGI 1 0 0 0 -0.537 28 1 0.022 
73 KOBX 0 0 1 0 0.167 28 1 0.044 
74 KOIN 0 0 1 0 -0.542 27 1 0.084 
75 KPIG  1 1 0 0 0.029 30 1 0.723 
76 LAPD 0 1 0 0 28.539 28 1 -0.444 
77 LMPI 0 0 1 0 -1.133 27 1 -0.240 
78 LPGI 0 1 0 0 0.283 28 1 0.209 
79 LPPS 0 0 0 0 -0.022 28 1 1.428 
80 LRNA 0 1 0 0 -0.736 27 1 -0.080 
81 MAIN 0 1 1 0 -1.219 29 1 0.074 
82 MBAP 0 0 0 1 2.400 28 1 0.134 
83 MDRN 0 1 0 1 -0.407 28 1 0.129 
84 MFIN 0 1 1 0 -0.059 29 1 0.084 
85 MICE 0 1 0 0 -0.138 27 1 -0.107 
86 MIRA 0 0 0 0 31.148 27 1 -0.170 
87 MLBI 0 1 1 1 -0.300 28 1 -0.161 
88 MNCN 0 1 0 1 -0.267 30 1 0.009 
89 MRAT 0 1 0 0 -2.133 27 1 0.214 
90 MSKY 0 1 1 1 -0.625 29 1 0.086 
91 MTSM 1 1 0 0 -0.439 25 1 1.306 
92 MYOH 1 1 1 1 0.232 28 1 0.119 
93 NIKL 0 1 1 1 -28.500 28 1 -0.003 
94 NIRO 0 1 0 0 -1.149 29 1 -0.069 
95 OKAS 0 0 1 1 0.948 29 1 0.080 
96 PEGE 0 0 0 0 -0.178 26 1 -0.027 
97 PGLI 1 0 0 0 -0.956 25 1 0.072 
98 PICO 0 0 1 0 0.000 27 1 0.008 
99 PLAS 1 0 0 0 -0.354 27 1 -0.003 
100 PLIN 0 1 0 1 8.753 29 1 0.092 
101 POOL 0 0 0 1 4.581 26 1 1.535 
102 PTBA 0 0 0 1 -0.252 30 1 0.167 
103 PTPP 0 1 1 0 -0.032 30 1 0.066 
104 PTSN 0 0 0 0 -3.425 27 1 -0.151 
105 RBMS 0 0 0 0 -1.219 26 1 -0.019 
106 RDTX 0 0 0 0 0.109 28 1 0.032 
107 RMBA 0 0 0 1 -3.019 30 1 0.157 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
108 SAFE 1 0 0 0 0.263 23 0 -0.220 
109 SIDO 1 1 0 0 0.073 29 1 -0.074 
110 SKBM 1 0 1 0 0.129 27 1 0.142 
111 SMBR 0 0 0 0 -0.083 29 1 0.040 
112 SMMT 0 0 0 1 -1.000 27 1 0.000 
113 SPMA 0 1 1 0 -3.214 28 1 0.111 
114 SRAJ 0 0 0 0 0.943 28 1 0.538 
115 STAR 0 0 0 0 0.000 27 1 -0.166 
116 TAXI 1 0 1 0 -0.371 29 1 0.295 
117 TIRT 0 1 1 0 -1.395 27 1 0.100 
118 TMPO 0 0 1 0 -8.888 27 1 0.208 
119 TRAM 1 0 1 0 -10.785 29 1 -0.087 
120 TRIO 0 0 1 1 -0.414 30 1 0.040 
121 TRIS 0 1 0 0 -0.340 27 1 0.052 
122 UNIT 1 1 0 0 -0.556 27 1 0.006 
123 UNVR 1 1 1 1 -0.014 30 1 0.122 
124 VICO 0 1 0 0 -0.463 28 1 0.126 
125 WSKT 0 0 1 0 0.667 30 1 0.062 
126 YPAS 1 0 0 0 -0.043 26 1 -0.041 
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Lampiran 23 
Data Masing-masing Variabel Periode 2015 
No Kode Y X1  X2  X3 X4 X5 X6 X7 
1 ACST 0 0 1 1 -0.671 28 1 0.004 
2 ADES 0 0 0 0 -0.167 27 1 0.157 
3 ADHI 0 1 1 0 -0.219 30 1 0.085 
4 ADMF 0 0 1 1 -0.115 31 1 -0.023 
5 AHAP 0 0 1 0 -0.721 27 1 -0.053 
6 AIMS 0 0 0 0 0.198 24 1 -0.994 
7 ALTO 1 0 1 0 -3.563 28 1 -0.092 
8 ANJT 0 1 0 1 -1.439 29 1 -0.181 
9 APIC 1 1 0 0 -0.256 27 1 0.174 
10 ARGO 0 1 0 0 -0.550 28 1 -0.520 
11 ARTI 0 0 0 0 -0.500 29 1 -0.369 
12 BABP 0 1 1 1 -1.122 30 1 0.250 
13 BAJA 0 0 1 0 -1.714 28 1 0.017 
14 BAPA 0 0 0 0 -0.803 26 1 -0.473 
15 BBCA 0 1 1 1 -0.026 34 1 0.157 
16 BBLD 0 0 1 1 -0.389 29 1 -0.340 
17 BBMD 0 0 1 0 -0.086 30 0 0.110 
18 BBNP 0 1 1 0 -0.250 30 1 0.112 
19 BBRM 0 0 1 0 -884.500 28 1 -0.197 
20 BCAP 0 1 1 1 -2.222 31 1 1.002 
21 BHIT 0 1 1 1 2.878 32 1 0.036 
22 BIMA 1 0 0 0 -1.278 25 1 -0.224 
23 BIPP 1 0 0 0 2.312 28 1 0.132 
24 BJTM 1 1 1 1 -0.242 31 1 -0.090 
25 BKDP 0 0 0 0 -6.000 27 1 -0.440 
26 BLTA 1 1 1 0 -31.774 28 0 -0.110 
27 BLTZ 0 0 0 0 -1.892 27 1 0.201 
28 BMSR 0 1 1 0 -0.962 27 1 -0.040 
29 BMTR 0 1 0 1 -0.906 31 1 -0.008 
30 BNBR 0 1 0 0 -12.289 30 1 -0.477 
31 BNLI 0 1 1 1 -0.833 33 1 0.125 
32 BPFI 1 1 1 0 0.116 28 1 0.115 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
33 BRAM 0 1 0 1 -0.232 29 1 0.110 
34 BRNA 1 1 1 0 -1.250 28 1 0.016 
35 BSWD 0 1 1 0 -1.229 29 1 0.086 
36 BUMI 0 1 0 0 5.639 31 0 -0.275 
37 BVIC 0 1 1 1 -0.188 31 1 0.060 
38 CINT 1 0 0 0 0.094 27 1 0.100 
39 CITA 0 1 1 0 -0.077 29 1 -0.917 
40 CKRA 1 0 0 0 -0.875 28 1 -0.278 
41 CMNP 1 1 0 0 -0.055 29 1 0.172 
42 COWL 1 1 1 0 -2.119 29 1 0.030 
43 DGIK 0 0 0 0 -0.620 28 1 0.030 
44 DOID 1 0 1 0 -1.556 30 1 0.033 
45 EKAD 1 0 0 0 0.213 27 1 0.009 
46 ELSA 0 1 0 1 -0.148 29 1 -0.106 
47 FISH 0 1 1 1 -0.108 29 1 -0.102 
48 FMII 0 0 0 0 39.796 27 1 4.369 
49 FPNI 1 0 1 1 -1.508 29 1 -0.184 
50 GAMA 0 1 0 0 -0.891 28 1 -0.223 
51 GDST 1 0 0 0 3.707 28 1 -0.248 
52 GEMA 0 0 1 0 0.278 27 1 0.326 
53 GZCO 0 0 0 0 -1.380 29 0 0.062 
54 IBFN 0 1 1 1 -0.990 29 1 0.112 
55 IBST 1 1 0 0 -0.848 29 1 0.051 
56 IGAR 0 0 0 0 -0.156 27 1 -0.082 
57 IKAI 1 1 1 0 -4.464 27 1 -0.462 
58 INCI 0 0 0 0 0.429 26 1 0.242 
59 INCO 0 0 0 1 -0.714 31 1 -0.156 
60 INPC 0 0 1 0 -0.582 31 1 0.077 
61 INTD 0 0 0 0 -0.250 25 1 -0.085 
62 ISAT 0 1 1 1 -0.368 32 1 0.111 
63 JAWA 1 0 1 0 -1.211 29 1 -0.135 
64 JKSW 0 0 0 0 1.954 26 1 0.658 
65 JPFA 0 0 1 0 0.227 30 1 0.023 
66 JSPT 1 0 0 1 -0.333 29 1 -0.102 
67 JTPE 1 0 1 0 0.250 28 1 0.180 
68 KAEF 0 0 0 0 -0.057 29 1 0.075 
69 KBLM 0 0 1 0 -0.438 27 1 0.052 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
70 KBRI 1 1 1 0 7.492 28 1 5.947 
71 KIAS 0 1 0 0 -2.750 28 1 -0.110 
72 KKGI 0 0 0 0 -0.236 28 1 0.029 
73 KOBX 0 0 1 0 -13.898 28 1 -0.108 
74 KOIN 1 1 1 1 -0.581 27 1 0.221 
75 KPIG  0 1 0 0 -0.473 30 1 0.125 
76 LAPD 1 1 0 0 0.245 27 1 -0.054 
77 LMPI 0 0 1 0 1.500 27 1 -0.119 
78 LPGI 0 1 0 0 -0.407 28 1 0.355 
79 LPPS 0 0 0 0 -0.983 28 1 -0.796 
80 LRNA 1 1 0 0 -1.458 27 1 0.148 
81 MAIN 0 1 1 0 -0.346 29 1 0.061 
82 MBAP 0 1 0 1 0.868 28 1 0.506 
83 MDRN 0 1 0 1 -2.375 29 1 -0.146 
84 MFIN 1 0 1 1 -0.133 29 1 0.099 
85 MICE 0 1 0 0 -0.372 27 1 0.051 
86 MIRA 0 1 0 0 -0.665 27 1 0.039 
87 MLBI 1 1 1 1 -0.029 28 1 -0.098 
88 MNCN 0 1 0 1 -0.364 30 1 -0.040 
89 MRAT 0 0 0 0 -0.882 27 1 -0.015 
90 MSKY 0 1 1 1 2.667 30 1 -0.014 
91 MTSM 0 1 0 0 3.202 25 1 0.124 
92 MYOH 1 1 0 1 0.109 28 1 0.095 
93 NIKL 0 0 1 1 -1.486 28 1 0.034 
94 NIRO 0 1 0 0 -0.625 29 1 1.058 
95 OKAS 0 1 1 1 1.478 29 1 -0.142 
96 PEGE 0 0 0 0 -0.093 26 1 0.040 
97 PGLI 1 0 0 0 -0.600 25 1 0.226 
98 PICO 1 0 1 0 0.066 27 1 -0.033 
99 PLAS 0 0 0 0 -2.774 27 1 -0.191 
100 PLIN 0 0 0 0 -0.242 29 1 0.081 
101 POOL 1 0 0 0 -1.113 26 1 -0.620 
102 PTBA 0 0 0 1 0.060 30 1 0.059 
103 PTPP 0 0 1 0 0.265 31 1 0.144 
104 PTSN 0 1 0 0 -1.175 27 1 0.077 
105 RBMS 1 1 0 0 -1.834 26 1 0.226 
106 RDTX 0 1 0 0 -0.028 28 1 -0.011 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
107 RMBA 0 0 0 1 -0.378 30 1 0.161 
108 SAFE 1 0 0 0 -0.726 23 0 -0.271 
109 SIDO 0 0 0 0 0.060 29 1 0.009 
110 SKBM 1 0 1 0 -0.599 27 1 -0.080 
111 SMBR 0 0 0 0 0.000 29 1 0.203 
112 SMMT 0 0 0 1 0.000 27 1 2.221 
113 SPMA 0 0 1 0 -1.839 28 1 0.046 
114 SRAJ 1 1 0 0 0.463 28 1 0.319 
115 STAR 0 0 0 0 -0.500 27 1 0.133 
116 TAXI 0 0 1 0 -0.718 29 1 0.090 
117 TIRT 0 0 1 0 0.186 27 1 0.047 
118 TMPO 1 1 1 0 -0.807 27 1 -0.203 
119 TRAM 0 0 1 0 2.139 29 1 -0.202 
120 TRIO 0 0 0 0 -303.656 27 0 -0.401 
121 TRIS 1 0 0 0 0.074 27 1 0.151 
122 UNIT 0 1 0 0 0.000 27 1 0.154 
123 UNVR 0 1 1 1 -0.112 30 1 0.057 
124 VICO 0 0 0 0 -0.205 28 1 0.087 
125 WSKT 0 1 1 0 -0.504 31 1 0.376 
126 YPAS 1 0 0 0 -0.763 26 1 -0.342 
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Lampiran 24 
Data Masing-masing Variabel Periode 2016 
No Kode Y X1  X2  X3 X4 X5 X6 X7 
1 ACST 0 1 0 1 0.080 29 1 0.322 
2 ADES 0 1 0 0 0.400 27 1 0.325 
3 ADHI 0 1 1 0 -0.312 31 1 0.178 
4 ADMF 0 0 0 1 0.609 31 1 0.043 
5 AHAP 0 0 1 0 0.059 27 1 -0.112 
6 AIMS 0 0 0 0 0.981 24 1 2.048 
7 ALTO 0 0 1 0 0.093 28 1 -0.018 
8 ANJT 0 1 0 1 -2.000 30 1 0.039 
9 APIC 0 0 0 0 -0.113 28 1 0.881 
10 ARGO 0 0 0 0 -3.578 28 1 0.044 
11 ARTI 1 0 0 0 0.000 29 1 -0.069 
12 BABP 0 0 1 1 0.100 30 1 0.116 
13 BAJA 0 0 1 0 -4.500 28 1 -0.218 
14 BAPA 0 0 0 0 0.266 26 1 0.409 
15 BBCA 0 1 1 1 0.053 34 1 0.123 
16 BBLD 0 1 1 1 -0.147 29 1 0.294 
17 BBMD 0 0 1 0 -0.348 30 0 0.083 
18 BBNP 0 1 1 0 -0.849 30 1 0.083 
19 BBRM 0 1 1 0 -0.683 28 1 0.007 
20 BCAP 0 1 1 1 -0.046 31 1 0.171 
21 BHIT 0 1 1 1 -0.736 32 1 0.001 
22 BIMA 0 0 0 0 -8.215 25 1 -0.226 
23 BIPP 1 0 0 0 -0.814 28 1 0.020 
24 BJTM 0 0 1 1 0.116 31 1 0.031 
25 BKDP 0 1 0 0 -2.057 27 1 -0.128 
26 BLTA 0 1 1 0 -1.001 28 1 -0.922 
27 BLTZ 0 1 0 0 -0.717 28 1 0.444 
28 BMSR 0 1 1 0 2.070 27 1 0.021 
29 BMTR 0 1 0 1 2.192 31 1 -0.011 
30 BNBR 1 0 0 0 1.979 30 1 -0.378 
31 BNLI 0 1 1 1 -25.500 33 1 -0.024 
32 BPFI 0 1 0 0 -0.233 28 1 0.034 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
33 BRAM 0 0 0 1 0.824 29 1 0.032 
34 BRNA 0 0 1 0 -2.000 28 1 0.068 
35 BSWD 1 0 1 0 13.481 29 1 -0.155 
36 BUMI 1 1 0 0 -1.061 31 1 -0.438 
37 BVIC 0 1 1 1 -0.200 31 1 -0.148 
38 CINT 0 0 0 0 -0.330 27 1 0.039 
39 CITA 1 0 1 0 -0.167 29 1 33.979 
40 CKRA 0 0 0 0 0.500 28 1 2.495 
41 CMNP 0 1 0 0 -0.126 30 1 0.516 
42 COWL 0 0 1 0 -0.866 29 1 -0.023 
43 DGIK 0 1 1 0 -3.193 28 1 -0.023 
44 DOID 0 0 1 0 -5.200 30 1 0.053 
45 EKAD 1 1 0 0 0.070 27 1 0.070 
46 ELSA 0 1 0 1 -0.129 29 1 -0.041 
47 FISH 0 0 1 1 1.747 29 1 -0.123 
48 FMII 1 0 0 0 0.310 27 1 0.683 
49 FPNI 0 0 1 1 -0.172 29 1 -0.059 
50 GAMA 1 0 0 0 -0.757 28 1 -0.552 
51 GDST 0 0 0 0 -1.541 28 1 -0.171 
52 GEMA 0 0 0 0 -0.189 27 1 0.126 
53 GZCO 0 0 1 0 68.839 29 1 0.108 
54 IBFN 0 1 1 1 -651.000 29 1 -0.585 
55 IBST 0 0 0 0 2.053 29 1 0.388 
56 IGAR 0 1 0 0 0.352 27 1 0.171 
57 IKAI 0 0 0 0 0.964 26 1 -0.407 
58 INCI 0 1 0 0 -0.600 26 1 0.288 
59 INCO 0 1 0 1 -1.000 31 1 -0.277 
60 INPC 0 1 1 0 0.061 31 1 -0.061 
61 INTD 1 1 0 0 -0.504 25 1 -0.139 
62 ISAT 0 0 1 1 -1.917 32 1 0.090 
63 JAWA 1 0 1 0 18.543 29 1 -0.104 
64 JKSW 1 0 0 0 -0.873 26 1 0.905 
65 JPFA 0 0 1 0 2.963 31 1 0.082 
66 JSPT 0 1 0 1 -0.333 29 1 -0.051 
67 JTPE 1 0 0 0 -0.100 28 1 0.133 
68 KAEF 0 0 1 0 -0.238 29 1 0.196 
69 KBLM 0 1 0 0 0.722 27 1 0.020 
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Lanjutan tabel . . . 
70 KBRI 0 0 1 0 -0.243 28 1 -0.331 
71 KIAS 1 1 0 1 1.000 28 1 0.079 
72 KKGI 0 0 0 0 0.667 28 1 -0.084 
73 KOBX 1 0 1 0 0.078 28 1 -0.158 
74 KOIN 0 1 1 1 -1.000 27 1 -0.016 
75 KPIG  0 1 0 0 5.102 30 1 -0.169 
76 LAPD 0 0 0 0 -0.220 27 1 0.102 
77 LMPI 1 0 1 0 0.800 27 1 -0.090 
78 LPGI 1 0 0 0 0.029 28 1 0.056 
79 LPPS 0 0 0 0 9.333 28 1 4.120 
80 LRNA 0 0 0 0 26.879 26 1 -0.222 
81 MAIN 0 0 1 0 -5.713 29 1 0.097 
82 MBAP 0 1 0 1 -0.266 28 1 0.038 
83 MDRN 0 0 1 0 13.636 28 1 -0.275 
84 MFIN 0 1 0 1 0.335 29 1 -0.127 
85 MICE 1 0 0 0 -0.302 27 1 0.155 
86 MIRA 0 1 0 0 2.302 27 1 -0.220 
87 MLBI 0 1 1 1 0.265 28 1 0.210 
88 MNCN 0 1 0 1 0.171 30 1 0.047 
89 MRAT 0 0 0 0 -6.700 27 1 -0.196 
90 MSKY 0 1 1 1 -0.636 29 1 -0.073 
91 MTSM 0 1 0 0 -0.400 25 1 0.052 
92 MYOH 0 0 0 1 -0.059 28 1 -0.111 
93 NIKL 0 1 1 1 -0.279 28 1 0.025 
94 NIRO 0 1 0 1 -0.381 29 1 -0.478 
95 OKAS 0 0 1 1 -0.544 28 1 -0.128 
96 PEGE 1 0 0 0 -0.233 27 1 -0.010 
97 PGLI 0 0 0 0 0.264 25 1 0.266 
98 PICO 1 0 1 0 -0.194 27 1 0.054 
99 PLAS 0 1 0 0 0.890 27 1 0.587 
100 PLIN 1 0 1 1 1.641 29 1 0.009 
101 POOL 0 1 0 0 6.485 27 1 -2.961 
102 PTBA 0 1 0 1 -0.068 31 1 0.015 
103 PTPP 1 1 1 0 -0.090 31 1 0.158 
104 PTSN 0 0 0 0 1.182 28 1 0.012 
105 RBMS 0 1 0 0 1.491 26 1 -0.124 
106 RDTX 0 0 0 0 -0.101 28 1 -0.036 
Tabel berlanjut . . .  
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107 RMBA 0 1 0 1 0.197 30 1 0.144 
108 SAFE 1 1 0 0 15.759 23 0 -0.909 
109 SIDO 0 1 0 0 0.028 29 1 0.155 
110 SKBM 0 1 1 0 -0.600 28 1 0.102 
111 SMBR 1 0 0 0 0.091 29 1 0.042 
112 SMMT 0 1 0 1 -0.625 27 1 0.949 
113 SPMA 1 0 0 0 -3.000 28 1 0.192 
114 SRAJ 0 1 0 0 -0.467 28 1 0.283 
115 STAR 1 1 0 0 0.750 27 1 -0.500 
116 TAXI 0 0 1 0 -7.546 29 1 -0.363 
117 TIRT 1 0 1 0 0.925 27 1 -0.011 
118 TMPO 1 0 1 0 -3.090 27 1 -0.082 
119 TRAM 0 1 0 0 -0.671 29 1 0.490 
120 TRIO 0 0 0 0 -0.893 27 1 -0.734 
121 TRIS 0 1 0 0 -0.534 27 1 0.049 
122 UNIT 0 1 0 0 1.500 27 1 -0.120 
123 UNVR 0 1 1 1 0.010 30 1 0.098 
124 VICO 0 0 1 0 -0.587 31 1 2.558 
125 WSKT 1 0 1 0 -0.147 32 1 0.681 
126 YPAS 0 1 0 0 -1.649 26 1 0.003 
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Lampiran 25 
Data Masing-masing Variabel Periode 2017 
No Kode Y X1  X2  X3 X4 X5 X6 X7 
1 ACST 0 1 1 1 0.074 29 1 0.687 
2 ADES 0 0 0 0 -0.286 27 1 -0.082 
3 ADHI 0 1 1 0 0.105 31 1 0.370 
4 ADMF 1 0 0 1 0.297 31 1 0.086 
5 AHAP 0 0 1 0 -6.500 27 1 -21.390 
6 AIMS 0 1 0 0 -0.476 23 1 4.632 
7 ALTO 1 1 1 0 1.531 28 1 -0.116 
8 ANJT 0 1 0 1 3.667 30 1 0.214 
9 APIC 0 0 0 0 0.388 29 1 0.624 
10 ARGO 0 0 0 0 64.086 28 1 -0.310 
11 ARTI 0 0 0 0 0.000 29 1 0.189 
12 BABP 0 1 1 1 -68.909 30 1 -0.037 
13 BAJA 1 0 1 0 -1.743 28 1 0.245 
14 BAPA 1 0 0 0 6.220 26 1 0.365 
15 BBCA 1 0 1 1 -0.025 34 1 0.060 
16 BBLD 0 1 1 1 0.057 29 1 0.397 
17 BBMD 0 0 1 0 0.387 30 1 0.080 
18 BBNP 1 1 1 1 -7.000 30 1 -0.049 
19 BBRM 0 0 1 0 6.163 28 1 -0.064 
20 BCAP 1 1 1 0 700.000 31 1 0.043 
21 BHIT 0 0 1 0 -0.381 32 1 0.053 
22 BIMA 0 0 0 0 -0.266 25 1 -0.107 
23 BIPP 0 0 0 0 -1.529 28 1 -0.045 
24 BJTM 1 1 1 0 0.047 32 1 0.061 
25 BKDP 1 0 0 0 0.487 27 1 -0.176 
26 BLTA 0 1 1 0 136.000 28 1 0.257 
27 BLTZ 0 1 0 1 -1.537 28 1 0.473 
28 BMSR 0 1 1 0 -0.845 27 1 0.166 
29 BMTR 0 0 0 0 1.145 31 1 0.035 
30 BNBR 0 0 0 0 -0.675 30 1 0.185 
31 BNLI 0 1 1 1 1.122 33 1 0.053 
32 BPFI 0 0 1 0 -0.046 28 1 0.362 
33 BRAM 0 1 0 1 0.126 29 1 0.107 
Tabel berlanjut . . .  
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34 BRNA 0 1 1 0 -10.000 28 1 -0.040 
35 BSWD 0 1 1 0 -0.696 29 1 -0.263 
36 BUMI 0 1 1 0 0.692 32 1 -0.251 
37 BVIC 0 0 1 1 0.231 31 1 0.507 
38 CINT 1 1 0 0 0.205 27 1 0.142 
39 CITA 0 0 1 0 -1.200 29 1 0.490 
40 CKRA 0 1 0 0 6.667 27 0 -0.426 
41 CMNP 0 1 0 0 0.006 30 1 0.258 
42 COWL 0 0 1 0 1.836 29 1 -0.079 
43 DGIK 1 1 1 0 -1.164 28 1 -0.079 
44 DOID 0 1 1 0 0.167 30 1 0.261 
45 EKAD 1 0 0 0 -0.260 27 1 0.132 
46 ELSA 0 1 0 1 -0.314 29 1 0.375 
47 FISH 0 1 1 1 -0.459 29 1 0.037 
48 FMII 0 0 0 0 -1.112 27 1 -0.912 
49 FPNI 0 1 1 1 -1.859 29 1 -0.011 
50 GAMA 1 0 0 0 -0.667 28 1 0.240 
51 GDST 0 0 0 0 -0.683 28 1 0.622 
52 GEMA 0 1 0 0 -0.346 27 1 -0.062 
53 GZCO 1 0 1 0 -0.891 29 1 0.187 
54 IBFN 0 1 1 0 0.077 28 1 -1.204 
55 IBST 0 1 0 0 0.799 29 1 0.083 
56 IGAR 1 0 0 1 -0.868 27 1 -0.039 
57 IKAI 1 1 0 0 -0.654 26 1 -0.841 
58 INCI 1 0 0 0 0.250 26 1 0.532 
59 INCO 0 0 0 1 0.000 31 1 0.082 
60 INPC 1 1 1 0 -0.114 31 1 0.058 
61 INTD 1 0 0 0 0.290 25 1 -0.280 
62 ISAT 0 1 1 1 0.000 32 1 0.025 
63 JAWA 0 1 1 0 -0.117 29 1 -0.059 
64 JKSW 0 0 0 0 0.514 26 1 -0.077 
65 JPFA 0 0 1 1 -0.509 31 1 0.094 
66 JSPT 0 0 0 1 0.000 29 1 0.041 
67 JTPE 0 0 0 0 0.222 28 1 0.106 
68 KAEF 0 1 1 0 -0.076 29 1 0.054 
69 KBLM 1 1 0 0 0.148 28 1 0.231 
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70 KBRI 1 0 1 0 -1.440 28 0 -0.108 
71 KIAS 0 1 0 1 -0.643 28 1 -0.062 
72 KKGI 0 0 0 0 0.332 28 1 -0.088 
73 KOBX 1 0 1 0 -1.253 28 1 0.047 
74 KOIN 0 1 1 1 0.000 27 1 0.109 
75 KPIG  0 1 0 0 -0.325 30 1 -0.009 
76 LAPD 1 0 0 0 0.832 27 1 -0.303 
77 LMPI 1 1 1 0 -5.111 27 1 -0.002 
78 LPGI 0 0 1 0 0.083 28 1 0.117 
79 LPPS 1 0 0 0 -1.032 28 1 0.093 
80 LRNA 1 0 0 0 0.626 26 1 0.074 
81 MAIN 1 0 1 1 -0.839 29 1 0.039 
82 MBAP 0 0 0 1 0.565 28 1 0.393 
83 MDRN 0 1 0 0 2.770 27 1 -0.748 
84 MFIN 0 1 0 1 0.444 29 1 -0.040 
85 MICE 1 0 0 0 2.257 27 1 -0.111 
86 MIRA 1 1 0 0 -0.441 27 1 0.060 
87 MLBI 0 0 1 1 0.225 29 1 0.039 
88 MNCN 0 1 0 0 0.010 30 1 0.049 
89 MRAT 1 0 0 0 -0.781 27 1 0.001 
90 MSKY 0 1 1 0 0.500 29 1 -0.115 
91 MTSM 0 1 0 0 1.000 25 1 -0.010 
92 MYOH 0 1 0 1 -0.375 28 1 -0.068 
93 NIKL 1 1 1 1 -0.387 28 1 0.063 
94 NIRO 0 1 0 1 -1.096 29 1 0.445 
95 OKAS 0 1 1 0 -3.518 29 1 0.128 
96 PEGE 1 0 0 0 0.326 27 1 0.281 
97 PGLI 0 0 0 0 1.000 25 1 -0.078 
98 PICO 0 0 1 0 0.046 27 1 0.128 
99 PLAS 0 0 0 0 -0.296 27 1 0.672 
100 PLIN 0 1 0 1 -0.610 29 1 -0.030 
101 POOL 1 1 0 0 -6.237 28 1 -16.945 
102 PTBA 0 1 0 1 0.970 31 1 0.385 
103 PTPP 1 0 1 1 0.035 31 1 0.306 
104 PTSN 1 0 0 0 -0.792 28 1 0.026 
105 RBMS 0 1 0 0 -2.646 26 1 0.306 
106 RDTX 1 0 0 0 0.403 28 1 -0.027 
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107 RMBA 0 0 0 1 -0.780 30 1 0.054 
108 SAFE 0 1 0 0 -0.924 25 0 1.000 
109 SIDO 1 0 0 1 9.497 29 1 0.005 
110 SKBM 0 1 0 0 -0.246 28 1 0.227 
111 SMBR 0 1 0 0 -0.778 29 1 0.019 
112 SMMT 0 0 0 0 -3.000 27 1 0.028 
113 SPMA 0 0 0 0 0.077 28 1 0.083 
114 SRAJ 0 0 0 0 0.111 28 1 0.096 
115 STAR 1 0 0 0 0.429 27 1 -0.116 
116 TAXI 1 1 1 0 2.333 28 1 -0.507 
117 TIRT 0 0 1 0 -0.854 27 1 -0.057 
118 TMPO 1 1 1 0 -1.194 27 1 0.241 
119 TRAM 1 1 1 0 -1.003 30 1 1.681 
120 TRIO 0 1 0 0 -0.751 26 1 0.181 
121 TRIS 1 0 0 0 0.059 27 1 -0.142 
122 UNIT 1 0 0 0 0.200 27 1 -0.008 
123 UNVR 0 1 1 1 -0.003 31 1 0.029 
124 VICO 0 0 1 0 -0.714 31 1 2.857 
125 WSKT 1 1 1 1 0.454 32 1 0.901 
126 YPAS 0 1 0 0 -4.833 26 1 0.067 
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Lampiran 26 
A. Analisis Sttistik Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N 
Minimu
m 
Maximu
m Mean 
Std. 
Deviation 
Voluntary Auditor 
Switching 
504 0 1 .28 .451 
Pergantian Manajemen 504 0 1 .48 .500 
Financial Distress 504 0 1 .43 .496 
Ukuran KAP 504 0 1 .27 .446 
Opini Audit 504 0 1 .97 .175 
Persentase Perubahan 
ROA 
504 -884.500 700.000 -1.98077 60.288372 
Ukuran Perusahaan 504 23 34 28.34 1.786 
Pertumbuhan 
Perusahaan 
504 -21.390 33.979 .11202 2.067905 
Valid N (listwise) 504     
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
1. Analisis Deskriptif Frekuensi Voluntary Auditor Switching 
Voluntary Auditor Switching 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Melakukan 
Voluntary Auditor 
Switching 
361 71.6 71.6 71.6 
Melakukan Voluntary 
Auditor Switching 143 28.4 28.4 100.0 
Total 504 100.0 100.0  
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
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2. Analisis Deskriptif Frekuensi Pergantian Manajemen 
 
Pergantian Manajemen 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Melakukan 
Pergantian Manajemen 261 51.8 51.8 51.8 
Melakukan Pergantian 
Manajemen 
243 48.2 48.2 100.0 
Total 504 100.0 100.0  
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
3. Analisis Deskriptif Frekuensi Financial Distress 
 
Financial Distress 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid DER </= 
100% 285 56.5 56.5 56.5 
DER > 100% 219 43.5 43.5 100.0 
Total 504 100.0 100.0  
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
4. Analisis Deskriptif Frekuensi Ukuran KAP 
Ukuran KAP 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Berafiliasi 
Big 4 366 72.6 72.6 72.6 
Berafiliasi Big 4 138 27.4 27.4 100.0 
Total 504 100.0 100.0  
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
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5. Analisis Deskriptif Frekuensi Opini Audit 
Opini Audit 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Selain Opini 
WTP 
16 3.2 3.2 3.2 
Opini WTP 488 96.8 96.8 100.0 
Total 504 100.0 100.0  
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
B. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 
1. -2 log likelihood block number 0 
Iteration Historya,b,c 
Iteration 
-2 Log 
likelihood 
Coefficient
s 
Constant 
Step 0 1 601.597 -.865 
2 601.213 -.925 
3 601.213 -.926 
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
2. -2 log likelihood block number 1 
Iteration Historya,b,c,d 
Iteration 
-2 Log 
likeliho
od 
Coefficients 
Constan
t X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
Step 1 1 576.208 3.121 -.246 .176 -.343 .002 -.137 .027 .055 
2 573.086 4.236 -.307 .221 -.487 .004 -.179 .039 .068 
3 572.996 4.343 -.311 .223 -.505 .004 -.183 .035 .069 
4 572.994 4.345 -.311 .223 -.505 .005 -.183 .033 .069 
5 572.994 4.345 -.311 .223 -.505 .005 -.183 .033 .069 
Sumber: Output SPSS 23, 2018  
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C. Koefisien Determinasi (Nagelkerke’s R Square) 
Model Summary 
Step 
-2 Log 
likelihood 
Cox & Snell 
R Square 
Nagelkerke 
R Square 
1 572.994a .054 .078 
Sumber: Output SPSS 23, 2018  
 
D. Menguji Kelayakan Model Regresi (Hosmer dan Lemeshow) 
Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square Df Sig. 
1 4.530 8 .806 
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
E. Matrik Klasifikasi 
Classification Tablea 
 
Observed 
Predicted 
 Voluntary Auditor 
Switching 
Percentage 
Correct 
 Tidak 
Melakukan 
Voluntary 
Auditor 
Switching 
Melakukan 
Voluntary 
Auditor 
Switching 
S
t
e
p 
1 
Voluntary Auditor 
Switching 
Tidak 
Melakukan 
Voluntary 
Auditor 
Switching 
358 3 99.2 
Melakukan 
Voluntary 
Auditor 
Switching 
139 4 2.8 
Overall Percentage   71.8 
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
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F. Model Regresi Logistik yang Terbentuk 
Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. 
Exp(
B) 
95% C.I.for 
EXP(B) 
Lower Upper 
Step 
1a 
X1 -.311 .210 2.203 1 .138 .733 .486 1.105 
X2 .223 .224 .993 1 .319 1.250 .806 1.938 
X3 -.505 .285 3.140 1 .076 .603 .345 1.055 
         
X4 .005 .004 1.605 1 .205 1.005 .998 1.012 
X5 -.183 .072 6.475 1 .011 .833 .724 .959 
X6 .033 .574 .003 1 .954 1.034 .336 3.182 
X7 .069 .058 1.390 1 .238 1.071 .955 1.201 
Constant 
4.345 1.992 4.755 1 .029 
77.05
7 
  
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
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Lampiran 27 
JADWAL PENELITIAN 
 
 
No 
Bulan Mei Juni Juli Agustus September Oktober 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusunan 
Proposal 
X         
               
2 Konsultasi  X   X  X X X X X X             
3 
Revisi 
proposal 
         
   X            
4 
Pengumpulan 
Data 
         
 X              
5 Analisis Data             X X           
6 
Penulisan 
akhir naskah 
skripsi 
         
    X X X X        
7 
Pendaftaran 
munaqosah 
        
    
      X      
8 Munaqosah                     X    
9 
Revisi 
Skripsi 
        
    
         X   
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Daftar Perusahaan Sampel 
NO Kode Nama Perusahaan 
1 ACST Acset Indonusa Tbk. 
2 ADES Akasha Wira International Tbk. 
3 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk.  
4 ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk 
5 AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. 
6 AIMS Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. 
7 ALTO Tri Banyan Tirta Tbk. 
8 ANJT Austindo Nusantara Jaya Tbk.  
9 APIC Pacific Strategic Financial 
10 ARGO Argo Pantes Tbk. 
11 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk. 
12 BABP Bank MNC Internasional Tbk. 
13 BAJA Saranacentral Bajatama Tbk. 
14 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk.  
15 BBCA Bank Central Asia Tbk. 
16 BBLD Buana Finance Tbk. 
17 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk. 
18 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 
19 BBRM Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. 
20 BCAP MNC Kapital Indonesia Tbk. 
21 BHIT MNC Investama Tbk. 
22 BIMA Primarindo Asia Infrastructure Tbk. 
23 BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk. 
24 BJTM BPD Jawa Timur Tbk. 
25 BKDP Bukit Darmo Property Tbk. 
26 BLTA Berlian Laju Tanker Tbk. 
27 BLTZ Graha Layar Prima Tbk. 
28 BMSR Bintang Mitra Semestaraya Tbk. 
29 BMTR Global Mediacom Tbk. 
30 BNBR Bakrie & Brothers Tbk. 
31 BNLI Bank Permata Tbk. 
32 BPFI Batavia Prosperindo Finance Tbk. 
33 BRAM Indo Kordsa Tbk. 
Tabel berlanjut . . .  
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34 BRNA Berlina Tbk. 
35 BSWD Bank of India Indonesia Tbk. 
36 BUMI Bumi Resources Tbk. 
37 BVIC Bank Victoria International Tbk. 
38 CINT Chitose Internasional Tbk. 
39 CITA Cita Mineral Investindo Tbk. 
40 CKRA Cakra Mineral Tbk. 
41 CMNP Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. 
42 COWL Cowell Development Tbk. 
43 DGIK Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. 
44 DOID Delta Dunia Makmur Tbk. 
45 EKAD Ekadharma International Tbk. 
46 ELSA Elnusa Tbk. 
47 FISH FKS Multi Agro Tbk. 
48 FMII Fortune Mate Indonesia Tbk. 
49 FPNI Lotte Chemical Titan Tbk. 
50 GAMA Gading Development Tbk.  
51 GDST Gunawan Dianjaya Steel Tbk. 
52 GEMA Gema Grahasarana Tbk. 
53 GZCO Gozco Plantations Tbk. 
54 IBFN Intan Baruprana Finance Tbk. 
55 IBST Inti Bangun Sejahtera Tbk. 
56 IGAR Champion Pacific Indonesia Tbk. 
57 IKAI Intikeramik Alamasri Industri Tbk. 
58 INCI Intanwijaya Internasional Tbk. 
59 INCO Vale Indonesia Tbk. 
60 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk. 
61 INTD Inter Delta Tbk. 
62 ISAT Indosat Tbk. 
63 JAWA Jaya Agra Wattie Tbk. 
64 JKSW Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. 
65 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 
66 JSPT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. 
67 JTPE Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. 
68 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk. 
69 KBLM Kabelindo Murni Tbk. 
70 KBRI Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. 
Tabel berlanjut . . .  
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71 KIAS Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. 
72 KKGI Resource Alam Indonesia Tbk. 
73 KOBX Kobexindo Tractors Tbk. 
74 KOIN Kokoh Inti Arebama Tbk. 
75 KPIG  MNC Land Tbk. 
76 LAPD Leyand International Tbk. 
77 LMPI Langgeng Makmur Industri Tbk. 
78 LPGI Lippo General Insurance Tbk. 
79 LPPS Lippo Securities Tbk. 
80 LRNA Eka Sari Lorena Transport Tbk. 
81 MAIN Malindo Feedmill Tbk. 
82 MBAP Mitrabara Adiperdana Tbk. 
83 MDRN Modern Internasional Tbk. 
84 MFIN Mandala Multifinance Tbk. 
85 MICE Multi Indocitra Tbk. 
86 MIRA Mitra International Resources Tbk. 
87 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. 
88 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 
89 MRAT Mustika Ratu Tbk. 
90 MSKY MNC Sky Vision Tbk. 
91 MTSM Metro Realty Tbk. 
92 MYOH Samindo Resources Tbk. 
93 NIKL Pelat Timah Nusantara Tbk. 
94 NIRO Nirvana Development Tbk. 
95 OKAS Ancora Indonesia Resources Tbk. 
96 PEGE Panca Global Securities Tbk. 
97 PGLI Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. 
98 PICO Pelangi Indah Canindo Tbk. 
99 PLAS Polaris Investama Tbk. 
100 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk. 
101 POOL Pool Advista Indonesia Tbk. 
102 PTBA Bukit Asam Tbk.  
103 PTPP PP (Persero) Tbk. 
104 PTSN Sat Nusapersada Tbk. 
105 RBMS Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 
106 RDTX Roda Vivatex Tbk. 
107 RMBA Bentoel Internasional Investama Tbk. 
Tabel berlanjut . . .  
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108 SAFE Steady Safe Tbk. 
109 SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 
110 SKBM Sekar Bumi Tbk. 
111 SMBR Semen Baturaja (Persero) Tbk. 
112 SMMT Golden Eagle Energy Tbk. 
113 SPMA Suparma Tbk. 
114 SRAJ Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. 
115 STAR Star Petrochem Tbk. 
116 TAXI Express Transindo Utama Tbk. 
117 TIRT Tirta Mahakam Resources Tbk. 
118 TMPO Tempo Inti Media Tbk. 
119 TRAM Trada Alam Minera Tbk. 
120 TRIO Trikomsel Oke Tbk. 
121 TRIS Trisula International Tbk. 
122 UNIT Nusantara Inti Corpora Tbk. 
123 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 
124 VICO Victoria Investama Tbk. 
125 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk. 
126 YPAS Yanaprima Hastapersada Tbk. 
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Lampiran 2 
Tabulasi Voluntary Auditor Switching Tahun 2014-2017 
No Kode 2014 2015 2016 2017 
1 ACST 0 0 0 0 
2 ADES 1 0 0 0 
3 ADHI 0 0 0 0 
4 ADMF 0 0 0 1 
5 AHAP 1 0 0 0 
6 AIMS 0 0 0 0 
7 ALTO 0 1 0 1 
8 ANJT 0 0 0 0 
9 APIC 0 1 0 0 
10 ARGO 1 0 0 0 
11 ARTI 0 0 1 0 
12 BABP 0 0 0 0 
13 BAJA 0 0 0 1 
14 BAPA 0 0 0 1 
15 BBCA 0 0 0 1 
16 BBLD 0 0 0 0 
17 BBMD 0 0 0 0 
18 BBNP 0 0 0 1 
19 BBRM 0 0 0 0 
20 BCAP 0 0 0 1 
21 BHIT 0 0 0 0 
22 BIMA 0 1 0 0 
23 BIPP 0 1 1 0 
24 BJTM 0 1 0 1 
25 BKDP 0 0 0 1 
26 BLTA 0 1 0 0 
27 BLTZ 0 0 0 0 
28 BMSR 0 0 0 0 
29 BMTR 0 0 0 0 
30 BNBR 0 0 1 0 
31 BNLI 0 0 0 0 
32 BPFI 0 1 0 0 
33 BRAM 0 0 0 0 
34 BRNA 0 1 0 0 
35 BSWD 0 0 1 0 
Tabel berlanjut . . .  
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36 BUMI 0 0 1 0 
37 BVIC 1 0 0 0 
38 CINT 1 1 0 1 
39 CITA 0 0 1 0 
40 CKRA 1 1 0 0 
41 CMNP 1 1 0 0 
42 COWL 1 1 0 0 
43 DGIK 0 0 0 1 
44 DOID 0 1 0 0 
45 EKAD 0 1 1 1 
46 ELSA 1 0 0 0 
47 FISH 1 0 0 0 
48 FMII 1 0 1 0 
49 FPNI 0 1 0 0 
50 GAMA 1 0 1 1 
51 GDST 1 1 0 0 
52 GEMA 1 0 0 0 
53 GZCO 0 0 0 1 
54 IBFN 0 0 0 0 
55 IBST 0 1 0 0 
56 IGAR 0 0 0 1 
57 IKAI 0 1 0 1 
58 INCI 0 0 0 1 
59 INCO 1 0 0 0 
60 INPC 0 0 0 1 
61 INTD 1 0 1 1 
62 ISAT 0 0 0 0 
63 JAWA 0 1 1 0 
64 JKSW 1 0 1 0 
65 JPFA 0 0 0 0 
66 JSPT 0 1 0 0 
67 JTPE 1 1 1 0 
68 KAEF 0 0 0 0 
69 KBLM 0 0 0 1 
70 KBRI 1 1 0 1 
71 KIAS 0 0 1 0 
72 KKGI 1 0 0 0 
73 KOBX 0 0 1 1 
Tabel berlanjut . . .  
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74 KOIN 0 1 0 0 
75 KPIG  1 0 0 0 
76 LAPD 0 1 0 1 
77 LMPI 0 0 1 1 
78 LPGI 0 0 1 0 
79 LPPS 0 0 0 1 
80 LRNA 0 1 0 1 
81 MAIN 0 0 0 1 
82 MBAP 0 0 0 0 
83 MDRN 0 0 0 0 
84 MFIN 0 1 0 0 
85 MICE 0 0 1 1 
86 MIRA 0 0 0 1 
87 MLBI 0 1 0 0 
88 MNCN 0 0 0 0 
89 MRAT 0 0 0 1 
90 MSKY 0 0 0 0 
91 MTSM 1 0 0 0 
92 MYOH 1 1 0 0 
93 NIKL 0 0 0 1 
94 NIRO 0 0 0 0 
95 OKAS 0 0 0 0 
96 PEGE 0 0 1 1 
97 PGLI 1 1 0 0 
98 PICO 0 1 1 0 
99 PLAS 1 0 0 0 
100 PLIN 0 0 1 0 
101 POOL 0 1 0 1 
102 PTBA 0 0 0 0 
103 PTPP 0 0 1 1 
104 PTSN 0 0 0 1 
105 RBMS 0 1 0 0 
106 RDTX 0 0 0 1 
107 RMBA 0 0 0 0 
108 SAFE 1 1 1 0 
109 SIDO 1 0 0 1 
110 SKBM 1 1 0 0 
111 SMBR 0 0 1 0 
Tabel berlanjut . . .  
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112 SMMT 0 0 0 0 
113 SPMA 0 0 1 0 
114 SRAJ 0 1 0 0 
115 STAR 0 0 1 1 
116 TAXI 1 0 0 1 
117 TIRT 0 0 1 0 
118 TMPO 0 1 1 1 
119 TRAM 1 0 0 1 
120 TRIO 0 0 0 0 
121 TRIS 0 1 0 1 
122 UNIT 1 0 0 1 
123 UNVR 1 0 0 0 
124 VICO 0 0 0 0 
125 WSKT 0 0 1 1 
126 YPAS 1 1 0 0 
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Lampiran 3 
Tabulasi Pergantian Manajemen Tahun 2014-2017 
No Kode 2014 2015 2016 2017 
1 ACST 0 0 1 1 
2 ADES 0 0 1 0 
3 ADHI 1 1 1 1 
4 ADMF 0 0 0 0 
5 AHAP 0 0 0 0 
6 AIMS 1 0 0 1 
7 ALTO 0 0 0 1 
8 ANJT 1 1 1 1 
9 APIC 0 1 0 0 
10 ARGO 1 1 0 0 
11 ARTI 0 0 0 0 
12 BABP 1 1 0 1 
13 BAJA 0 0 0 0 
14 BAPA 0 0 0 0 
15 BBCA 1 1 1 0 
16 BBLD 0 0 1 1 
17 BBMD 1 0 0 0 
18 BBNP 0 1 1 1 
19 BBRM 1 0 1 0 
20 BCAP 1 1 1 1 
21 BHIT 1 1 1 0 
22 BIMA 0 0 0 0 
23 BIPP 1 0 0 0 
24 BJTM 0 1 0 1 
25 BKDP 0 0 1 0 
26 BLTA 1 1 1 1 
27 BLTZ 1 0 1 1 
28 BMSR 1 1 1 1 
29 BMTR 1 1 1 0 
30 BNBR 0 1 0 0 
31 BNLI 1 1 1 1 
32 BPFI 0 1 1 0 
33 BRAM 1 1 0 1 
34 BRNA 1 1 0 1 
35 BSWD 0 1 0 1 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
36 BUMI 0 1 1 1 
37 BVIC 0 1 1 0 
38 CINT 1 0 0 1 
39 CITA 0 1 0 0 
40 CKRA 1 0 0 1 
41 CMNP 1 1 1 1 
42 COWL 1 1 0 0 
43 DGIK 0 0 1 1 
44 DOID 1 0 0 1 
45 EKAD 0 0 1 0 
46 ELSA 1 1 1 1 
47 FISH 1 1 0 1 
48 FMII 0 0 0 0 
49 FPNI 1 0 0 1 
50 GAMA 1 1 0 0 
51 GDST 0 0 0 0 
52 GEMA 1 0 0 1 
53 GZCO 0 0 0 0 
54 IBFN 1 1 1 1 
55 IBST 1 1 0 1 
56 IGAR 1 0 1 0 
57 IKAI 0 1 0 1 
58 INCI 0 0 1 0 
59 INCO 0 0 1 0 
60 INPC 1 0 1 1 
61 INTD 1 0 1 0 
62 ISAT 1 1 0 1 
63 JAWA 0 0 0 1 
64 JKSW 0 0 0 0 
65 JPFA 1 0 0 0 
66 JSPT 0 0 1 0 
67 JTPE 0 0 0 0 
68 KAEF 1 0 0 1 
69 KBLM 0 0 1 1 
70 KBRI 1 1 0 0 
71 KIAS 1 1 1 1 
72 KKGI 0 0 0 0 
73 KOBX 0 0 0 0 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
74 KOIN 0 1 1 1 
75 KPIG  1 1 1 1 
76 LAPD 1 1 0 0 
77 LMPI 0 0 0 1 
78 LPGI 1 1 0 0 
79 LPPS 0 0 0 0 
80 LRNA 1 1 0 0 
81 MAIN 1 1 0 0 
82 MBAP 0 1 1 0 
83 MDRN 1 1 0 1 
84 MFIN 1 0 1 1 
85 MICE 1 1 0 0 
86 MIRA 0 1 1 1 
87 MLBI 1 1 1 0 
88 MNCN 1 1 1 1 
89 MRAT 1 0 0 0 
90 MSKY 1 1 1 1 
91 MTSM 1 1 1 1 
92 MYOH 1 1 0 1 
93 NIKL 1 0 1 1 
94 NIRO 1 1 1 1 
95 OKAS 0 1 0 1 
96 PEGE 0 0 0 0 
97 PGLI 0 0 0 0 
98 PICO 0 0 0 0 
99 PLAS 0 0 1 0 
100 PLIN 1 0 0 1 
101 POOL 0 0 1 1 
102 PTBA 0 0 1 1 
103 PTPP 1 0 1 0 
104 PTSN 0 1 0 0 
105 RBMS 0 1 1 1 
106 RDTX 0 1 0 0 
107 RMBA 0 0 1 0 
108 SAFE 0 0 1 1 
109 SIDO 1 0 1 0 
110 SKBM 0 0 1 1 
111 SMBR 0 0 0 1 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
112 SMMT 0 0 1 0 
113 SPMA 1 0 0 0 
114 SRAJ 0 1 1 0 
115 STAR 0 0 1 0 
116 TAXI 0 0 0 1 
117 TIRT 1 0 0 0 
118 TMPO 0 1 0 1 
119 TRAM 0 0 1 1 
120 TRIO 0 0 0 1 
121 TRIS 1 0 1 0 
122 UNIT 1 1 1 0 
123 UNVR 1 1 1 1 
124 VICO 1 0 0 0 
125 WSKT 0 1 0 1 
126 YPAS 0 0 1 1 
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Lampiran 4 
Tabulasi Perhitungan Financial Distress Tahun 2014 
No Kode Total Hutang Total Ekuitas DER 
Financial 
Distress 
1 ACST 831,601,000,000 642,048,000,000 129.52% 1 
2 ADES 210,845,000,000 292,145,000,000 72.17% 0 
3 ADHI 8,818,101,139,073 1,640,780,545,201 537.43% 1 
4 ADMF 25,897,207,000,000 4,033,675,000,000 642.03% 1 
5 AHAP 242,771,853,113 122,872,479,449 197.58% 1 
6 AIMS 1,001,383,501 22,180,667,599 4.51% 0 
7 ALTO 705,671,952,606 531,135,559,047 132.86% 1 
8 ANJT 848,742,935,370 4,647,453,732,888 18.26% 0 
9 APIC 69,627,479,786 514,030,464,557 13.55% 0 
10 ARGO 2,060,383,492,974 -22,294,789,396 -9241.55% 0 
11 ARTI 806,855,480,252 966,666,238,824 83.47% 0 
12 BABP 8,197,501,000,000 1,233,215,000,000 664.73% 1 
13 BAJA 788,479,094,184 170,966,355,432 461.19% 1 
14 BAPA 76,625,843,194 99,545,777,469 76.98% 0 
15 BBCA 475,477,346,000,000 75,725,690,000,000 627.89% 1 
16 BBLD 2,479,524,000,000 1,106,646,000,000 224.06% 1 
17 BBMD 6,554,994,152,838 2,120,443,689,286 309.13% 1 
18 BBNP 8,330,772,000,000 1,138,101,488,000 731.99% 1 
19 BBRM 892,891,956,444 1,292,139,073,416 69.10% 0 
20 BCAP 11,138,171,000,000 3,876,828,000,000 287.30% 1 
21 BHIT 25,009,662,000,000 22,627,685,000,000 110.53% 1 
22 BIMA 303,910,129,000 -199,372,539,717 -152.43% 0 
23 BIPP 164,674,000,000 449,137,000,000 36.66% 0 
24 BJTM 31,954,411,000,000 6,043,635,000,000 528.73% 1 
25 BKDP 231,347,145,941 597,845,897,402 38.70% 0 
26 BLTA 23,025,394,686,000 -14,511,657,750,000 -158.67% 0 
27 BLTZ 138,837,026,092 516,512,066,718 26.88% 0 
28 BMSR 294,612,714,707 183,428,756,952 160.61% 1 
29 BMTR 9,478,333,000,000 15,885,992,000,000 59.66% 0 
30 BNBR 13,500,055,000,000 -2,148,496,000,000 -628.35% 0 
31 BNLI 168,270,561,000,000 17,083,109,000,000 985.01% 1 
32 BPFI 632,296,226,238 435,136,368,691 145.31% 0 
33 BRAM 1,616,909,113,590 2,199,454,519,116 73.51% 0 
34 BRNA 976,013,390,000 358,072,626,000 272.57% 1 
35 BSWD 4,644,381,377,868 556,249,317,333 834.95% 1 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
36 BUMI 66,218,653,998,210 -9,230,425,623,978 -717.40% 0 
37 BVIC 18,434,623,095,000 1,759,828,875,000 1047.52% 1 
38 CINT 76,400,157,226 293,786,832,572 26.01% 0 
39 CITA 1,147,804,331,786 1,671,607,604,432 68.66% 0 
40 CKRA 16,689,522,785 980,503,156,656 1.70% 0 
41 CMNP 1,574,120,576,863 3,723,987,992,950 42.27% 0 
42 COWL 2,333,445,012,053 1,348,948,480,117 172.98% 1 
43 DGIK 947,257,937,640 1,098,036,800,292 86.27% 0 
44 DOID 10,183,883,431,494 1,050,984,081,894 968.99% 1 
45 EKAD 143,820,128,736 267,906,054,012 53.68% 0 
46 ELSA 1,707,428,000,000 2,549,456,000,000 66.97% 0 
47 FISH 1,853,179,610,154 639,537,628,974 289.77% 1 
48 FMII 174,341,397,586 285,104,768,594 61.15% 0 
49 FPNI 2,021,525,448,000 1,149,804,798,000 175.81% 1 
50 GAMA 298,469,478,193 1,091,623,255,383 27.34% 0 
51 GDST 497,413,152,962 860,518,991,560 57.80% 0 
52 GEMA 255,910,844,244 163,823,137,430 156.21% 1 
53 GZCO 1,683,125,000,000 1,549,519,000,000 108.62% 1 
54 IBFN 2,476,067,711,986 564,515,571,231 438.62% 1 
55 IBST 1,167,393,617,944 2,665,005,152,351 43.80% 0 
56 IGAR 92,945,504,329 257,674,022,610 36.07% 0 
57 IKAI 339,205,569,170 179,341,085,957 189.14% 1 
58 INCI 11,328,447,922 136,427,394,601 8.30% 0 
59 INCO 6,793,504,386,000 22,099,099,434,000 30.74% 0 
60 INPC 20,771,764,000,000 2,691,006,000,000 771.90% 1 
61 INTD 22,268,609,680 28,310,219,450 78.66% 0 
62 ISAT 38,971,142,000,000 4,298,555,000,000 906.61% 1 
63 JAWA 1,746,831,688,001 1,315,658,415,441 132.77% 1 
64 JKSW 720,387,262,240 -417,436,260,515 -172.57% 0 
65 JPFA 10,579,414,000,000 5,179,545,000,000 204.25% 1 
66 JSPT 1,267,779,232,000 2,308,065,899,000 54.93% 0 
67 JTPE 373,333,677,187 288,276,997,561 129.51% 1 
68 KAEF 1,291,699,778,059 1,721,078,859,509 75.05% 0 
69 KBLM 356,961,782,297 290,287,873,143 122.97% 1 
70 KBRI 621,855,911,958 677,039,424,060 91.85% 0 
71 KIAS 249,533,735,885 2,018,712,903,216 12.36% 0 
72 KKGI 400,811,918,976 914,102,835,354 43.85% 0 
73 KOBX 1,034,279,488,152 493,432,259,700 209.61% 1 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
74 KOIN 423,926,716,311 110,842,993,004 382.46% 1 
75 KPIG  1,945,735,397,204 8,018,870,795,857 24.26% 0 
76 LAPD 300,999,084,000 636,790,612,000 47.27% 0 
77 LMPI 413,237,817,893 395,654,420,451 104.44% 1 
78 LPGI 866,552,230,123 1,322,693,514,845 65.51% 0 
79 LPPS 8,384,164,826 1,177,623,120,136 0.71% 0 
80 LRNA 85,792,783,939 273,051,803,587 31.42% 0 
81 MAIN 2,449,714,632,000 1,080,468,986,000 226.73% 1 
82 MBAP 421,296,803,430 573,368,306,814 73.48% 0 
83 MDRN 1,044,579,528,819 1,338,792,794,895 78.02% 0 
84 MFIN 3,412,507,000,000 1,386,555,000,000 246.11% 1 
85 MICE 134,593,981,866 528,616,299,556 25.46% 0 
86 MIRA 181,411,541,457 334,213,607,136 54.28% 0 
87 MLBI 1,677,254,000,000 553,797,000,000 302.86% 1 
88 MNCN 4,209,791,000,000 9,400,331,000,000 44.78% 0 
89 MRAT 121,183,242,779 378,955,415,449 31.98% 0 
90 MSKY 4,280,200,000,000 1,594,125,000,000 268.50% 1 
91 MTSM 11,135,559,937 81,253,237,458 13.70% 0 
92 MYOH 1,022,664,839,412 998,309,416,248 102.44% 1 
93 NIKL 1,087,003,022,142 422,366,200,740 257.36% 1 
94 NIRO 1,296,939,347,778 1,740,261,427,890 74.53% 0 
95 OKAS 2,548,676,852,682 447,266,107,368 569.83% 1 
96 PEGE 52,846,991,273 189,758,633,866 27.85% 0 
97 PGLI 12,449,722,289 57,429,284,351 21.68% 0 
98 PICO 396,102,056,004 230,524,451,160 171.83% 1 
99 PLAS 127,037,521,724 235,954,532,351 53.84% 0 
100 PLIN 2,178,604,323,000 2,366,327,853,000 92.07% 0 
101 POOL 22,668,983,139 141,113,587,527 16.06% 0 
102 PTBA 6,335,533,000,000 8,525,078,000,000 74.32% 0 
103 PTPP 12,246,257,140,859 2,332,897,595,346 524.94% 1 
104 PTSN 208,139,189,256 601,294,510,662 34.62% 0 
105 RBMS 22,396,687,335 133,600,086,681 16.76% 0 
106 RDTX 291,696,622,736 1,351,689,816,042 21.58% 0 
107 RMBA 12,102,506,000,000 -1,281,039,000,000 -944.74% 0 
108 SAFE 86,082,771,920 -76,992,495,976 -111.81% 0 
109 SIDO 195,093,000,000 2,625,180,000,000 7.43% 0 
110 SKBM 345,361,448,340 307,615,062,279 112.27% 1 
111 SMBR 245,388,549,000 2,683,091,817,000 9.15% 0 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
112 SMMT 266,787,049,838 458,187,335,782 58.23% 0 
113 SPMA 1,296,175,354,250 795,781,724,419 162.88% 1 
114 SRAJ 712,990,199,861 1,144,968,645,744 62.27% 0 
115 STAR 287,001,566,564 488,916,261,367 58.70% 0 
116 TAXI 2,124,957,998,000 886,597,036,000 239.68% 1 
117 TIRT 642,668,663,300 73,823,248,727 870.55% 1 
118 TMPO 177,970,387,000 144,801,032,000 122.91% 1 
119 TRAM 2,232,692,494,104 1,302,689,498,850 171.39% 1 
120 TRIO 6,688,257,525,689 2,373,745,093,545 281.76% 1 
121 TRIS 214,397,842,644 310,424,237,329 69.07% 0 
122 UNIT 198,280,335,744 242,242,496,901 81.85% 0 
123 UNVR 9,534,156,000,000 4,746,514,000,000 200.87% 1 
124 VICO 97,465,641,000 1,017,064,374,000 9.58% 0 
125 WSKT 9,693,211,466,232 2,848,829,878,616 340.25% 1 
126 YPAS 160,166,730,482 160,715,750,028 99.66% 0 
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Lampiran 5 
Tabulasi Perhitungan Financial Distress Tahun 2015 
No Kode Total Hutang Total Ekuitas DER 
Financial 
Distress 
1 ACST 1,264,639,000,000 664,859,000,000 190.21% 1 
2 ADES 324,855,000,000 328,369,000,000 98.93% 0 
3 ADHI 11,598,931,718,043 5,162,131,796,836 224.69% 1 
4 ADMF 23,383,418,000,000 4,360,789,000,000 536.22% 1 
5 AHAP 282,598,497,628 185,992,529,264 151.94% 1 
6 AIMS 891,222,334 20,045,396,732 4.45% 0 
7 ALTO 673,255,888,637 506,972,183,527 132.80% 1 
8 ANJT 1,784,573,879,750 4,672,740,738,770 38.19% 0 
9 APIC 113,562,575,138 541,822,725,083 20.96% 0 
10 ARGO 2,222,215,763,828 -434,379,955,082 -511.58% 0 
11 ARTI 763,271,737,857 1,686,021,077,551 45.27% 0 
12 BABP 10,428,800,000,000 1,708,204,000,000 610.51% 1 
13 BAJA 787,055,068,790 161,627,612,352 486.96% 1 
14 BAPA 74,812,450,750 100,931,150,917 74.12% 0 
15 BBCA 501,945,424,000,000 89,624,940,000,000 560.05% 1 
16 BBLD 2,079,471,000,000 1,083,435,000,000 191.93% 1 
17 BBMD 7,145,762,532,130 2,263,834,427,402 315.65% 1 
18 BBNP 7,417,621,089,000 1,195,492,670,000 620.47% 1 
19 BBRM 1,091,611,389,158 1,056,071,659,356 103.37% 1 
20 BCAP 14,190,663,000,000 5,204,006,000,000 272.69% 1 
21 BHIT 30,464,913,000,000 22,834,355,000,000 133.42% 1 
22 BIMA 301,570,909,687 -202,012,514,927 -149.28% 0 
23 BIPP 247,411,164,002 1,076,985,062,002 22.97% 0 
24 BJTM 36,508,170,000,000 6,295,461,000,000 579.91% 1 
25 BKDP 218,404,283,896 572,757,541,540 38.13% 0 
26 BLTA 882,513,170,000 505,267,786,000 174.66% 1 
27 BLTZ 316,401,326,000 482,308,722,000 65.60% 0 
28 BMSR 362,514,819,483 167,617,324,787 216.28% 1 
29 BMTR 11,197,567,000,000 15,294,612,000,000 73.21% 0 
30 BNBR 13,131,025,000,000 -3,907,569,000,000 -336.04% 0 
31 BNLI 163,876,507,000,000 18,812,844,000,000 871.09% 1 
32 BPFI 482,504,389,620 499,218,925,502 96.65% 1 
33 BRAM 1,494,772,943,566 2,510,949,078,006 59.53% 0 
34 BRNA 992,869,623,000 827,914,288,000 119.92% 1 
35 BSWD 4,972,594,728,047 1,114,888,052,692 446.02% 1 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
36 BUMI 86,462,854,337,014 
-
39,872,818,419,706 -216.85% 0 
37 BVIC 20,031,589,825,000 2,113,690,246,000 947.71% 1 
38 CINT 67,734,182,851 315,073,311,914 21.50% 0 
39 CITA 1,503,924,741,603 1,292,037,598,118 116.40% 1 
40 CKRA 40,562,317,208 942,073,020,712 4.31% 0 
41 CMNP 2,015,200,834,726 4,171,882,887,608 48.30% 0 
42 COWL 2,366,446,562,423 1,174,139,186,794 201.55% 1 
43 DGIK 1,010,467,912,312 1,083,997,714,769 93.22% 0 
44 DOID 10,250,521,511,672 1,166,711,221,614 878.58% 1 
45 EKAD 97,730,178,889 291,961,416,611 33.47% 0 
46 ELSA 1,772,327,000,000 2,635,186,000,000 67.26% 0 
47 FISH 3,362,027,717,736 865,857,712,176 388.29% 1 
48 FMII 138,730,216,120 445,270,320,036 31.16% 0 
49 FPNI 1,881,052,218,000 1,318,903,888,000 142.62% 1 
50 GAMA 240,002,262,640 1,096,560,457,723 21.89% 0 
51 GDST 379,524,183,280 804,409,999,977 47.18% 0 
52 GEMA 259,727,115,191 188,172,274,177 138.03% 1 
53 GZCO 2,294,060,000,000 2,670,016,000,000 85.92% 0 
54 IBFN 2,591,966,636,382 568,865,212,841 455.64% 1 
55 IBST 1,196,285,726,808 2,980,994,228,983 40.13% 0 
56 IGAR 73,471,782,127 310,464,258,463 23.67% 0 
57 IKAI 321,009,676,000 69,032,942,000 465.01% 1 
58 INCI 15,494,757,317 154,051,308,997 10.06% 0 
59 INCO 6,248,130,104,000 21,172,893,782,000 29.51% 0 
60 INPC 22,353,479,000,000 2,765,770,000,000 808.22% 1 
61 INTD 16,316,576,257 31,359,679,686 52.03% 0 
62 ISAT 42,124,676,000,000 13,263,841,000,000 317.59% 1 
63 JAWA 2,078,210,962,892 1,289,940,799,377 161.11% 1 
64 JKSW 705,813,376,884 -440,532,918,295 -160.22% 0 
65 JPFA 11,049,774,000,000 6,109,692,000,000 180.86% 1 
66 JSPT 1,201,114,456,000 2,470,388,015,000 48.62% 0 
67 JTPE 536,052,374,193 350,794,602,557 152.81% 1 
68 KAEF 1,378,319,672,511 2,056,559,640,523 67.02% 0 
69 KBLM 357,910,337,055 296,475,380,006 120.72% 1 
70 KBRI 934,677,601,389 521,253,607,073 179.31% 1 
71 KIAS 317,492,000,000 2,083,770,000,000 15.24% 0 
72 KKGI 298,957,907,660 1,053,623,750,790 28.37% 0 
73 KOBX 900,104,466,504 462,109,961,486 194.78% 1 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
74 KOIN 565,085,963,654 123,850,617,659 456.26% 1 
75 KPIG  2,252,031,109,380 8,875,282,884,083 25.37% 0 
76 LAPD 307,200,178,000 554,947,054,000 55.36% 0 
77 LMPI 391,881,675,091 401,211,837,509 97.67% 1 
78 LPGI 953,005,676,554 1,275,724,557,576 74.70% 0 
79 LPPS 8,963,828,325 1,154,604,401,569 0.78% 0 
80 LRNA 64,472,906,702 271,950,044,500 23.71% 0 
81 MAIN 2,413,482,767,000 1,533,953,583,000 157.34% 1 
82 MBAP 484,765,026,458 1,013,606,709,596 47.83% 0 
83 MDRN 1,205,318,585,761 1,284,024,033,020 93.87% 0 
84 MFIN 3,000,756,000,000 1,594,385,000,000 188.21% 1 
85 MICE 177,549,579,466 583,972,255,481 30.40% 0 
86 MIRA 161,377,211,052 319,212,634,491 50.55% 0 
87 MLBI 1,334,373,000,000 766,480,000,000 174.09% 1 
88 MNCN 4,908,164,000,000 9,566,393,000,000 51.31% 0 
89 MRAT 120,064,018,299 377,026,019,809 31.85% 0 
90 MSKY 5,180,237,000,000 1,388,656,000,000 373.04% 1 
91 MTSM 11,087,454,789 77,085,141,681 14.38% 0 
92 MYOH 931,791,198,298 1,281,288,965,436 72.72% 0 
93 NIKL 1,046,623,984,926 514,304,476,538 203.50% 1 
94 NIRO 394,288,798,702 2,744,334,499,051 14.37% 0 
95 OKAS 2,296,307,970,624 175,619,260,436 1307.55% 1 
96 PEGE 75,159,825,814 207,173,329,259 36.28% 0 
97 PGLI 7,882,770,035 57,220,549,382 13.78% 0 
98 PICO 358,697,326,131 247,090,984,313 145.17% 1 
99 PLAS 115,752,111,718 226,420,744,831 51.12% 0 
100 PLIN 1,517,963,942,000 2,406,569,383,000 63.08% 0 
101 POOL 23,838,201,252 147,310,633,345 16.18% 0 
102 PTBA 7,606,496,000,000 9,287,547,000,000 81.90% 0 
103 PTPP 14,011,688,556,539 5,147,295,946,386 272.21% 1 
104 PTSN 198,320,605,136 673,493,600,822 29.45% 0 
105 RBMS 18,057,945,092 173,217,650,893 10.43% 0 
106 RDTX 282,593,660,798 1,589,564,948,731 17.78% 0 
107 RMBA 15,816,071,000,000 -3,148,757,000,000 -502.30% 0 
108 SAFE 85,988,901,324 -75,638,425,983 -113.68% 0 
109 SIDO 197,797,000,000 2,598,314,000,000 7.61% 0 
110 SKBM 420,396,809,051 344,087,439,659 122.18% 1 
111 SMBR 319,315,349,000 2,949,352,584,000 10.83% 0 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
112 SMMT 313,673,790,462 399,111,322,996 78.59% 0 
113 SPMA 1,390,005,205,106 752,677,119,911 184.67% 1 
114 SRAJ 656,936,794,021 1,015,008,606,563 64.72% 0 
115 STAR 239,344,544,398 489,676,008,886 48.88% 0 
116 TAXI 1,962,823,365,000 920,983,904,000 213.12% 1 
117 TIRT 672,006,964,821 91,161,062,357 737.16% 1 
118 TMPO 195,096,580,000 151,376,891,000 128.88% 1 
119 TRAM 2,423,288,967,278 396,603,848,100 611.01% 1 
120 TRIO 7,173,811,684,094 -6,368,455,812,036 -112.65% 0 
121 TRIS 239,975,493,771 337,810,852,786 71.04% 0 
122 UNIT 217,565,067,467 242,974,314,739 89.54% 0 
123 UNVR 10,902,585,000,000 4,827,360,000,000 225.85% 1 
124 VICO 57,511,481,000 1,231,155,089,000 4.67% 0 
125 WSKT 20,604,904,309,804 9,704,206,867,664 212.33% 1 
126 YPAS 128,790,247,858 150,399,520,729 85.63% 0 
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Lampiran 6 
Tabulasi Perhitungan Financial Distress Tahun 2016 
No Kode Total Hutang Total Ekuitas DER 
Financial 
Distress 
1 ACST 1,201,946,000,000 1,301,225,000,000 92.37% 0 
2 ADES 383,091,000,000 384,388,000,000 99.66% 0 
3 ADHI 14,594,910,199,271 5,442,779,962,898 268.15% 1 
4 ADMF 22,665,905,000,000 27,643,104,000,000 81.99% 0 
5 AHAP 251,365,553,950 192,628,214,573 130.49% 1 
6 AIMS 396,454,838 16,612,741,286 2.39% 0 
7 ALTO 684,252,214,422 480,841,418,401 142.30% 1 
8 ANJT 2,278,876,999,355 4,741,287,521,089 48.06% 0 
9 APIC 339,595,994,754 1,532,748,456,367 22.16% 0 
10 ARGO 2,314,826,186,879 -762,926,128,202 -303.41% 0 
11 ARTI 885,646,642,382 1,731,148,904,614 51.16% 0 
12 BABP 11,197,144,000,000 1,860,405,000,000 601.87% 1 
13 BAJA 786,124,255,950 196,502,700,474 400.06% 1 
14 BAPA 72,040,603,450 107,220,274,666 67.19% 0 
15 BBCA 560,556,687,000,000 112,715,059,000,000 497.32% 1 
16 BBLD 2,528,134,000,000 1,100,904,000,000 229.64% 1 
17 BBMD 7,906,177,017,706 2,681,773,809,235 294.81% 1 
18 BBNP 6,508,272,623,000 1,197,509,790,000 543.48% 1 
19 BBRM 950,404,522,837 924,550,962,401 102.80% 1 
20 BCAP 15,810,740,000,000 6,405,279,000,000 246.84% 1 
21 BHIT 31,129,457,000,000 24,163,492,000,000 128.83% 1 
22 BIMA 189,216,746,183 -97,175,471,622 -194.72% 0 
23 BIPP 444,202,117,934 1,203,819,560,786 36.90% 0 
24 BJTM 35,823,378,000,000 7,209,572,000,000 496.89% 1 
25 BKDP 239,151,281,393 545,944,370,757 43.81% 0 
26 BLTA 714,158,611,000 539,519,364,000 132.37% 1 
27 BLTZ 187,757,894,000 1,112,082,159,000 16.88% 0 
28 BMSR 349,623,591,171 148,888,325,018 234.82% 1 
29 BMTR 10,712,447,000,000 13,911,984,000,000 77.00% 0 
30 BNBR 12,610,459,000,000 -6,052,021,000,000 -208.37% 0 
31 BNLI 146,237,906,000,000 19,289,606,000,000 758.12% 1 
32 BPFI 533,796,771,102 503,805,432,420 105.95% 0 
33 BRAM 1,314,384,531,805 2,643,648,225,850 49.72% 0 
34 BRNA 1,060,343,634,000 1,028,323,275,000 103.11% 1 
35 BSWD 3,197,857,543,519 1,108,216,006,380 288.56% 1 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
36 BUMI 78,702,881,970,083 -37,229,654,394,783 -211.40% 0 
37 BVIC 22,174,911,584,000 2,626,270,697,000 844.35% 1 
38 CINT 72,906,787,680 326,429,838,956 22.33% 0 
39 CITA 1,763,384,737,866 962,828,982,988 183.15% 1 
40 CKRA 21,323,169,944 884,147,378,572 2.41% 0 
41 CMNP 3,254,522,361,885 4,683,397,256,495 69.49% 0 
42 COWL 2,292,924,704,109 1,200,130,676,006 191.06% 1 
43 DGIK 796,318,130,465 758,704,489,572 104.96% 1 
44 DOID 10,104,382,700,111 1,690,761,186,665 597.62% 1 
45 EKAD 110,503,822,983 592,004,807,725 18.67% 0 
46 ELSA 1,313,213,000,000 2,877,743,000,000 45.63% 0 
47 FISH 2,354,759,349,772 1,107,560,647,253 212.61% 1 
48 FMII 98,838,157,454 672,709,453,979 14.69% 0 
49 FPNI 1,427,341,285,000 1,309,413,336,000 109.01% 1 
50 GAMA 247,197,419,367 1,344,868,368,117 18.38% 0 
51 GDST 425,486,909,790 832,122,960,120 51.13% 0 
52 GEMA 285,783,091,391 681,245,836,220 41.95% 0 
53 GZCO 2,402,516,000,000 1,144,507,000,000 209.92% 1 
54 IBFN 2,096,487,859,331 339,925,143,471 616.75% 1 
55 IBST 1,978,213,061,985 3,477,718,814,172 56.88% 0 
56 IGAR 65,716,637,766 373,749,035,530 17.58% 0 
57 IKAI 326,877,597,000 -61,849,036,000 -528.51% 0 
58 INCI 26,524,918,593 242,826,462,751 10.92% 0 
59 INCO 5,225,982,207,000 24,526,620,341,000 21.31% 0 
60 INPC 21,795,549,000,000 4,424,389,000,000 492.62% 1 
61 INTD 12,581,397,973 34,179,529,112 36.81% 0 
62 ISAT 36,661,585,000,000 14,177,119,000,000 258.60% 1 
63 JAWA 2,240,797,394,458 3,291,116,891,878 68.09% 1 
64 JKSW 714,935,414,562 -441,753,828,553 -161.84% 0 
65 JPFA 9,878,062,000,000 9,372,964,000,000 105.39% 1 
66 JSPT 1,239,157,501,000 3,890,237,906,000 31.85% 0 
67 JTPE 498,485,506,764 553,646,253,942 90.04% 0 
68 KAEF 2,341,155,131,870 2,271,407,409,194 103.07% 1 
69 KBLM 318,436,089,653 320,655,277,264 99.31% 0 
70 KBRI 844,568,778,363 419,158,054,955 201.49% 1 
71 KIAS 339,639,855,817 1,520,030,072,145 22.34% 0 
72 KKGI 191,163,919,236 1,128,473,359,514 16.94% 0 
73 KOBX 776,036,867,072 371,673,347,077 208.80% 1 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
74 KOIN 586,844,471,674 121,224,740,388 484.10% 1 
75 KPIG  2,893,801,200,699 11,263,626,908,658 25.69% 0 
76 LAPD 263,704,859,000 499,068,251,000 52.84% 0 
77 LMPI 402,192,705,158 408,172,119,564 98.54% 1 
78 LPGI 1,114,898,421,463 1,186,059,890,855 94.00% 0 
79 LPPS 11,388,387,968 1,216,985,213,779 0.94% 0 
80 LRNA 58,358,589,941 250,351,336,777 23.31% 0 
81 MAIN 2,082,189,069,000 1,744,673,771,000 119.35% 1 
82 MBAP 330,820,931,744 1,225,006,590,327 27.01% 0 
83 MDRN 1,337,119,812,877 645,303,353,530 207.21% 1 
84 MFIN 1,748,809,000,000 1,813,426,000,000 96.44% 0 
85 MICE 246,903,832,358 600,813,348,217 41.09% 0 
86 MIRA 153,570,600,374 246,444,377,159 62.31% 0 
87 MLBI 1,454,398,000,000 820,640,000,000 177.23% 1 
88 MNCN 4,752,769,000,000 9,487,098,000,000 50.10% 0 
89 MRAT 113,947,973,889 369,089,199,975 30.87% 0 
90 MSKY 4,079,133,000,000 1,268,391,000,000 321.60% 1 
91 MTSM 9,886,209,709 74,755,556,993 13.22% 0 
92 MYOH 531,725,250,369 1,436,916,978,309 37.00% 0 
93 NIKL 1,064,979,834,124 534,858,877,124 199.11% 1 
94 NIRO 818,301,197,063 2,973,682,066,250 27.52% 0 
95 OKAS 2,096,272,488,786 147,680,859,035 1419.46% 1 
96 PEGE 162,240,871,775 224,219,523,392 72.36% 0 
97 PGLI 10,445,937,744 57,879,959,097 18.05% 0 
98 PICO 372,723,897,214 265,842,864,248 140.20% 1 
99 PLAS 145,866,720,420 207,634,870,119 70.25% 0 
100 PLIN 2,301,324,680,000 2,285,244,690,000 100.70% 1 
101 POOL 65,182,124,784 545,401,550,265 11.95% 0 
102 PTBA 8,024,369,000,000 10,552,405,000,000 76.04% 0 
103 PTPP 20,437,542,443,428 10,778,128,813,138 189.62% 1 
104 PTSN 210,233,768,323 672,389,657,134 31.27% 0 
105 RBMS 5,615,874,579 161,873,846,519 3.47% 0 
106 RDTX 273,290,660,870 1,828,463,127,984 14.95% 0 
107 RMBA 4,029,576,000,000 9,441,367,000,000 42.68% 0 
108 SAFE 41,869,657,202 -32,420,574,401 -129.15% 0 
109 SIDO 229,729,000,000 2,757,885,000,000 8.33% 0 
110 SKBM 633,267,725,358 368,389,286,646 171.90% 1 
111 SMBR 1,248,119,294,000 3,120,757,702,000 39.99% 0 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
112 SMMT 255,549,688,996 381,192,651,563 67.04% 0 
113 SPMA 1,047,296,887,831 1,079,146,551,310 97.05% 0 
114 SRAJ 579,517,731,399 2,303,567,501,432 25.16% 0 
115 STAR 200,161,402,637 490,025,951,324 40.85% 0 
116 TAXI 1,820,550,026,000 736,712,814,000 247.12% 1 
117 TIRT 689,189,375,810 126,808,101,985 543.49% 1 
118 TMPO 203,673,092,000 137,813,573,000 147.79% 1 
119 TRAM 4,604,713,894,634 -402,447,662,081 -1144.18% 0 
120 TRIO 7,239,342,302,111 -6,809,310,116,694 -106.32% 0 
121 TRIS 293,073,984,034 346,627,180,477 84.55% 0 
122 UNIT 188,891,359,540 244,021,820,832 77.41% 0 
123 UNVR 12,041,437,000,000 4,704,258,000,000 255.97% 1 
124 VICO 22,241,793,722,000 3,086,743,797,000 720.56% 1 
125 WSKT 44,659,793,617,499 16,773,218,556,948 266.26% 1 
126 YPAS 138,256,225,581 280,257,664,992 49.33% 0 
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Lampiran 7 
Tabulasi Perhitungan Financial Distress Tahun 2017 
No 
Kode 
Total Hutang Total Ekuitas DER 
Financial 
Distress 
1 ACST 3,869,352,000,000 1,437,127,000,000 269.24% 1 
2 ADES 417,225,000,000 423,011,000,000 98.63% 0 
3 ADHI 22,463,030,586,953 5,869,917,425,997 382.68% 1 
4 ADMF 23,747,518,000,000 29,492,933,000,000 80.52% 0 
5 AHAP 219,242,989,336 200,543,863,337 109.32% 1 
6 AIMS 127,732,121 14,972,906,417 0.85% 0 
7 ALTO 690,099,182,411 419,284,788,700 164.59% 1 
8 ANJT 2,347,430,830,440 5,289,311,907,720 44.38% 0 
9 APIC 736,001,200,067 1,657,351,976,596 44.41% 0 
10 ARGO 2,302,789,825,080 -974,551,144,920 -236.29% 0 
11 ARTI 746,890,738,650 1,760,159,081,900 42.43% 0 
12 BABP 9,453,546,000,000 1,252,548,000,000 754.75% 1 
13 BAJA 774,432,726,191 172,016,210,273 450.21% 1 
14 BAPA 58,885,428,727 120,150,545,325 49.01% 0 
15 BBCA 614,940,262,000,000 131,401,694,000,000 467.99% 1 
16 BBLD 3,238,393,000,000 1,129,541,000,000 286.70% 1 
17 BBMD 8,735,206,429,836 3,082,638,026,520 283.37% 1 
18 BBNP 6,443,183,261,000 1,137,848,366,000 566.26% 1 
19 BBRM 876,999,094,400 413,593,049,960 212.04% 1 
20 BCAP 14,255,743,000,000 5,627,520,000,000 253.32% 1 
21 BHIT 32,437,621,000,000 24,086,190,000,000 134.67% 1 
22 BIMA 173,964,702,574 -84,637,373,721 -205.54% 0 
23 BIPP 534,787,535,126 1,213,853,361,980 44.06% 0 
24 BJTM 43,702,607,000,000 7,816,074,000,000 559.14% 1 
25 BKDP 283,731,887,459 499,762,871,238 56.77% 0 
26 BLTA 667,853,120,000 398,428,360,000 167.62% 1 
27 BLTZ 622,119,383,000 1,123,374,212,000 55.38% 0 
28 BMSR 361,767,287,600 143,344,446,224 252.38% 1 
29 BMTR 13,568,375,000,000 14,126,359,000,000 96.05% 0 
30 BNBR 12,600,855,000,000 -5,995,970,000,000 -210.16% 0 
31 BNLI 126,817,628,000,000 21,510,742,000,000 589.55% 1 
32 BPFI 949,598,362,491 621,744,710,369 152.73% 1 
33 BRAM 1,178,344,386,560 2,926,094,891,920 40.27% 0 
34 BRNA 1,111,847,645,000 853,029,437,000 130.34% 1 
35 BSWD 3,366,092,766,236 1,121,236,095,737 300.21% 1 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
36 BUMI 45,968,789,944,560 3,860,011,506,960 1190.90% 1 
37 BVIC 24,483,975,280,000 2,846,345,796,000 860.19% 1 
38 CINT 94,304,081,659 382,273,759,946 24.67% 0 
39 CITA 1,763,755,821,001 914,494,891,667 192.87% 1 
40 CKRA 15,113,404,708 554,345,682,596 2.73% 0 
41 CMNP 5,148,271,194,235 5,588,636,863,549 92.12% 0 
42 COWL 2,450,910,000,000 1,127,856,000,000 217.31% 1 
43 DGIK 1,034,401,126,690 786,397,677,634 131.54% 1 
44 DOID 10,358,213,117,280 2,388,224,316,480 433.72% 1 
45 EKAD 133,949,920,707 662,817,725,465 20.21% 0 
46 ELSA 1,803,449,000,000 3,051,920,000,000 59.09% 0 
47 FISH 3,200,085,193,120 1,361,290,767,760 235.08% 1 
48 FMII 119,588,203,666 681,891,747,861 17.54% 0 
49 FPNI 1,293,473,400,000 1,292,758,960,000 100.06% 1 
50 GAMA 304,391,699,654 1,402,556,223,275 21.70% 0 
51 GDST 441,675,308,289 845,279,412,176 52.25% 0 
52 GEMA 405,186,174,175 405,917,673,284 99.82% 0 
53 GZCO 1,979,606,000,000 1,537,980,000,000 128.71% 1 
54 IBFN 1,980,808,626,852 127,808,411,015 1549.83% 1 
55 IBST 2,037,803,725,474 4,317,467,149,606 47.20% 0 
56 IGAR 71,075,842,431 441,946,749,143 16.08% 0 
57 IKAI 335,252,238,000 -105,427,056,000 -317.99% 0 
58 INCI 35,408,565,186 268,379,825,144 13.19% 0 
59 INCO 4,922,788,160,000 24,525,067,160,000 20.07% 0 
60 INPC 23,219,096,000,000 4,507,912,000,000 515.07% 1 
61 INTD 13,516,620,591 36,229,707,114 37.31% 0 
62 ISAT 35,845,506,000,000 14,815,534,000,000 241.95% 1 
63 JAWA 2,472,502,548,901 839,979,442,737 294.35% 1 
64 JKSW 698,006,277,185 -445,771,695,193 -156.58% 0 
65 JPFA 11,293,242,000,000 9,795,628,000,000 115.29% 1 
66 JSPT 1,335,008,459,000 2,785,080,453,000 47.93% 0 
67 JTPE 428,890,913,231 586,380,130,985 73.14% 0 
68 KAEF 3,523,628,217,406 2,572,520,755,127 136.97% 1 
69 KBLM 443,770,270,269 791,428,577,199 56.07% 0 
70 KBRI 878,173,162,999 293,061,447,857 299.65% 1 
71 KIAS 340,873,208,857 1,426,730,296,840 23.89% 0 
72 KKGI 221,526,262,520 1,194,596,238,520 18.54% 0 
73 KOBX 808,576,555,520 392,598,489,160 205.96% 1 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
74 KOIN 632,224,926,090 111,564,441,918 566.69% 1 
75 KPIG  2,963,166,929,942 12,363,989,346,801 23.97% 0 
76 LAPD 264,138,654,000 407,374,903,000 64.84% 0 
77 LMPI 458,292,046,535 376,256,327,751 121.80% 1 
78 LPGI 1,291,571,022,946 1,071,538,322,010 120.53% 1 
79 LPPS 14,083,440,714 1,213,491,388,444 1.16% 0 
80 LRNA 45,197,080,820 211,881,509,898 21.33% 0 
81 MAIN 2,371,092,779,000 1,701,152,698,000 139.38% 1 
82 MBAP 518,637,891,080 1,648,662,516,680 31.46% 0 
83 MDRN 1,284,168,505,458 -410,590,690,710 -312.76% 0 
84 MFIN 1,281,211,000,000 1,933,974,000,000 66.25% 0 
85 MICE 255,800,228,951 607,382,213,351 42.12% 0 
86 MIRA 145,032,607,737 228,539,944,408 63.46% 0 
87 MLBI 1,445,173,000,000 1,064,905,000,000 135.71% 1 
88 MNCN 5,256,208,000,000 9,801,083,000,000 53.63% 0 
89 MRAT 130,623,005,085 366,731,414,004 35.62% 0 
90 MSKY 2,744,598,000,000 2,202,790,000,000 124.60% 1 
91 MTSM 10,743,818,367 69,490,965,127 15.46% 0 
92 MYOH 451,938,999,360 1,382,257,303,640 32.70% 0 
93 NIKL 1,138,737,073,120 561,398,823,560 202.84% 1 
94 NIRO 1,236,499,805,113 3,655,733,911,217 33.82% 0 
95 OKAS 2,259,662,280,840 270,635,102,240 834.95% 1 
96 PEGE 131,285,469,645 248,544,592,167 52.82% 0 
97 PGLI 22,609,286,208 58,322,120,133 38.77% 0 
98 PICO 440,555,207,507 279,683,750,237 157.52% 1 
99 PLAS 167,101,278,391 192,758,982,550 86.69% 0 
100 PLIN 3,652,525,537,000 4,544,932,176,000 80.36% 0 
101 POOL 33,462,263,919 875,696,357,141 3.82% 0 
102 PTBA 8,187,497,000,000 13,799,985,000,000 59.33% 0 
103 PTPP 27,539,670,430,514 14,243,110,484,597 193.35% 1 
104 PTSN 224,757,526,360 681,148,187,880 33.00% 0 
105 RBMS 42,614,232,845 176,146,969,405 24.19% 0 
106 RDTX 225,499,951,528 2,054,961,766,461 10.97% 0 
107 RMBA 5,159,928,000,000 8,923,670,000,000 57.82% 0 
108 SAFE 88,300,631,879 -40,050,898,906 -220.47% 0 
109 SIDO 262,333,000,000 2,895,865,000,000 9.06% 0 
110 SKBM 599,790,014,646 1,023,237,460,399 58.62% 0 
111 SMBR 1,647,477,388,000 3,412,859,859,000 48.27% 0 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
112 SMMT 306,303,664,687 419,360,249,695 73.04% 0 
113 SPMA 980,123,282,608 1,172,195,335,156 83.61% 0 
114 SRAJ 531,068,166,628 2,155,945,656,421 24.63% 0 
115 STAR 124,422,750,504 490,282,287,552 25.38% 0 
116 TAXI 1,763,500,314,000 246,512,696,000 715.38% 1 
117 TIRT 735,476,711,731 123,822,344,724 593.98% 1 
118 TMPO 244,025,103,000 155,877,047,000 156.55% 1 
119 TRAM 5,972,749,026,560 5,291,984,856,920 112.86% 1 
120 TRIO 3,834,430,748,020 -3,568,310,807,827 -107.46% 0 
121 TRIS 188,736,733,204 356,231,586,783 52.98% 0 
122 UNIT 181,126,294,572 245,258,328,306 73.85% 0 
123 UNVR 13,733,025,000,000 5,173,388,000,000 265.46% 1 
124 VICO 24,599,481,247,000 3,351,360,535,000 734.01% 1 
125 WSKT 75,140,936,029,129 22,754,824,809,495 330.22% 1 
126 YPAS 176,449,823,868 303,542,864,533 58.13% 0 
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Lampiran 8 
Tabulasi Ukuran KAP 2014-2017 
No Kode 2014 2015 2016 2017 
1 ACST 1 1 1 1 
2 ADES 0 0 0 0 
3 ADHI 0 0 0 0 
4 ADMF 1 1 1 1 
5 AHAP 0 0 0 0 
6 AIMS 0 0 0 0 
7 ALTO 0 0 0 0 
8 ANJT 1 1 1 1 
9 APIC 0 0 0 0 
10 ARGO 0 0 0 0 
11 ARTI 0 0 0 0 
12 BABP 1 1 1 1 
13 BAJA 0 0 0 0 
14 BAPA 0 0 0 0 
15 BBCA 1 1 1 1 
16 BBLD 1 1 1 1 
17 BBMD 0 0 0 0 
18 BBNP 0 0 0 1 
19 BBRM 0 0 0 0 
20 BCAP 1 1 1 0 
21 BHIT 1 1 1 0 
22 BIMA 0 0 0 0 
23 BIPP 0 0 0 0 
24 BJTM 1 1 1 0 
25 BKDP 0 0 0 0 
26 BLTA 1 0 0 0 
27 BLTZ 0 0 0 1 
28 BMSR 0 0 0 0 
29 BMTR 1 1 1 0 
30 BNBR 0 0 0 0 
31 BNLI 1 1 1 1 
32 BPFI 0 0 0 0 
33 BRAM 1 1 1 1 
34 BRNA 1 0 0 0 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
35 BSWD 0 0 0 0 
36 BUMI 0 0 0 0 
37 BVIC 1 1 1 1 
38 CINT 0 0 0 0 
39 CITA 0 0 0 0 
40 CKRA 0 0 0 0 
41 CMNP 1 0 0 0 
42 COWL 0 0 0 0 
43 DGIK 0 0 0 0 
44 DOID 0 0 0 0 
45 EKAD 0 0 0 0 
46 ELSA 1 1 1 1 
47 FISH 1 1 1 1 
48 FMII 0 0 0 0 
49 FPNI 1 1 1 1 
50 GAMA 0 0 0 0 
51 GDST 0 0 0 0 
52 GEMA 0 0 0 0 
53 GZCO 0 0 0 0 
54 IBFN 1 1 1 0 
55 IBST 0 0 0 0 
56 IGAR 0 0 0 1 
57 IKAI 0 0 0 0 
58 INCI 0 0 0 0 
59 INCO 1 1 1 1 
60 INPC 0 0 0 0 
61 INTD 0 0 0 0 
62 ISAT 1 1 1 1 
63 JAWA 0 0 0 0 
64 JKSW 0 0 0 0 
65 JPFA 0 0 0 1 
66 JSPT 1 1 1 1 
67 JTPE 0 0 0 0 
68 KAEF 0 0 0 0 
69 KBLM 0 0 0 0 
70 KBRI 0 0 0 0 
71 KIAS 0 0 1 1 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
72 KKGI 0 0 0 0 
73 KOBX 0 0 0 0 
74 KOIN 0 1 1 1 
75 KPIG  0 0 0 0 
76 LAPD 0 0 0 0 
77 LMPI 0 0 0 0 
78 LPGI 0 0 0 0 
79 LPPS 0 0 0 0 
80 LRNA 0 0 0 0 
81 MAIN 0 0 0 1 
82 MBAP 1 1 1 1 
83 MDRN 1 1 0 0 
84 MFIN 0 1 1 1 
85 MICE 0 0 0 0 
86 MIRA 0 0 0 0 
87 MLBI 1 1 1 1 
88 MNCN 1 1 1 0 
89 MRAT 0 0 0 0 
90 MSKY 1 1 1 0 
91 MTSM 0 0 0 0 
92 MYOH 1 1 1 1 
93 NIKL 1 1 1 1 
94 NIRO 0 0 1 1 
95 OKAS 1 1 1 0 
96 PEGE 0 0 0 0 
97 PGLI 0 0 0 0 
98 PICO 0 0 0 0 
99 PLAS 0 0 0 0 
100 PLIN 1 0 1 1 
101 POOL 1 0 0 0 
102 PTBA 1 1 1 1 
103 PTPP 0 0 0 1 
104 PTSN 0 0 0 0 
105 RBMS 0 0 0 0 
106 RDTX 0 0 0 0 
107 RMBA 1 1 1 1 
108 SAFE 0 0 0 0 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
109 SIDO 0 0 0 1 
110 SKBM 0 0 0 0 
111 SMBR 0 0 0 0 
112 SMMT 1 1 1 0 
113 SPMA 0 0 0 0 
114 SRAJ 0 0 0 0 
115 STAR 0 0 0 0 
116 TAXI 0 0 0 0 
117 TIRT 0 0 0 0 
118 TMPO 0 0 0 0 
119 TRAM 0 0 0 0 
120 TRIO 1 0 0 0 
121 TRIS 0 0 0 0 
122 UNIT 0 0 0 0 
123 UNVR 1 1 1 1 
124 VICO 0 0 0 0 
125 WSKT 0 0 0 1 
126 YPAS 0 0 0 0 
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Lampiran 9  
Tabulasi Perhitungan Persentase Perubahan ROA Tahun 2014 
No Kode  ROA 2013 ROA 2014 
Persentase Perubahan 
ROA 
1 ACST 0.097 0.076 -0.216 
2 ADES 0.130 0.060 -0.538 
3 ADHI 0.073 0.057 -0.219 
4 ADMF 0.060 0.026 -0.567 
5 AHAP 0.073 0.061 -0.164 
6 AIMS 0.075 -0.086 -2.147 
7 ALTO 0.011 0.008 -0.273 
8 ANJT 0.055 0.041 -0.255 
9 APIC 0.025 0.057 1.262 
10 ARGO 0.030 0.002 -0.933 
11 ARTI 0.040 0.020 -0.500 
12 BABP -0.009 -0.008 -0.118 
13 BAJA -0.091 0.014 -1.154 
14 BAPA 0.029 0.040 0.399 
15 BBCA 0.038 0.039 0.026 
16 BBLD 0.037 0.030 -0.193 
17 BBMD 0.054 0.039 -0.288 
18 BBNP 0.016 0.013 -0.165 
19 BBRM 0.034 0.000 -0.994 
20 BCAP 0.002 0.002 0.125 
21 BHIT -0.011 0.004 -1.380 
22 BIMA -0.137 0.096 -1.698 
23 BIPP 0.196 0.028 -0.858 
24 BJTM 0.038 0.035 -0.079 
25 BKDP -0.070 0.007 -1.100 
26 BLTA 0.233 -0.062 -1.266 
27 BLTZ -0.019 0.048 -3.526 
28 BMSR -0.039 -0.340 7.659 
29 BMTR 0.029 0.028 -0.061 
30 BNBR -1.071 0.017 -1.015 
31 BNLI 0.016 0.012 -0.250 
32 BPFI 0.045 0.038 -0.161 
33 BRAM 0.021 0.047 1.193 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
34 BRNA 0.000 0.000 3.000 
35 BSWD 0.038 0.034 -0.116 
36 BUMI -0.094 -0.097 0.032 
37 BVIC 0.020 0.008 -0.594 
38 CINT 0.154 0.070 -0.542 
39 CITA 0.002 -0.001 -1.765 
40 CKRA 0.000 -0.003 0.000 
41 CMNP 0.073 0.078 0.063 
42 COWL 0.025 0.045 0.788 
43 DGIK 0.032 0.030 -0.048 
44 DOID -0.027 0.018 -1.667 
45 EKAD 0.115 0.100 -0.133 
46 ELSA 0.055 0.100 0.835 
47 FISH 0.046 0.033 -0.277 
48 FMII 0.078 0.005 -0.931 
49 FPNI -0.021 -0.025 0.189 
50 GAMA 0.016 0.034 1.138 
51 GDST 0.078 -0.010 -1.128 
52 GEMA 0.049 0.044 -0.114 
53 GZCO -0.029 0.016 -1.566 
54 IBFN 0.013 0.020 0.496 
55 IBST 0.103 0.049 -0.521 
56 IGAR 0.062 0.093 0.496 
57 IKAI -0.089 -0.051 -0.428 
58 INCI 0.080 0.070 -0.125 
59 INCO 0.020 0.070 2.500 
60 INPC 0.014 0.008 -0.432 
61 INTD 0.081 0.070 -0.133 
62 ISAT 0.028 -0.038 -2.357 
63 JAWA 0.025 0.017 -0.328 
64 JKSW -0.029 -0.028 -0.024 
65 JPFA 0.040 0.022 -0.450 
66 JSPT 0.048 0.072 0.500 
67 JTPE 0.070 0.080 0.143 
68 KAEF 0.086 0.081 -0.059 
69 KBLM 0.012 0.032 1.667 
70 KBRI -0.031 -0.013 -0.590 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
71 KIAS 0.030 0.040 0.333 
72 KKGI 0.163 0.075 -0.537 
73 KOBX 0.004 0.005 0.167 
74 KOIN 0.109 0.050 -0.542 
75 KPIG  0.038 0.039 0.029 
76 LAPD -0.003 -0.077 28.538 
77 LMPI -0.015 0.002 -1.133 
78 LPGI 0.046 0.059 0.283 
79 LPPS 0.179 0.175 -0.022 
80 LRNA 0.027 0.007 -0.736 
81 MAIN 0.110 -0.024 -1.219 
82 MBAP 0.050 0.170 2.400 
83 MDRN 0.027 0.016 -0.407 
84 MFIN 0.066 0.062 -0.059 
85 MICE 0.109 0.094 -0.138 
86 MIRA -0.003 -0.087 31.148 
87 MLBI 0.500 0.350 -0.300 
88 MNCN 0.176 0.129 -0.267 
89 MRAT -0.015 0.017 -2.133 
90 MSKY -0.080 -0.030 -0.625 
91 MTSM -0.021 -0.012 -0.439 
92 MYOH 0.112 0.138 0.232 
93 NIKL 0.002 -0.061 -28.500 
94 NIRO 0.240 -0.036 -1.149 
95 OKAS -0.012 -0.022 0.948 
96 PEGE 0.110 0.090 -0.178 
97 PGLI 0.409 0.018 -0.956 
98 PICO 0.026 0.026 0.000 
99 PLAS 0.025 0.016 -0.354 
100 PLIN 0.008 0.079 8.753 
101 POOL 0.011 0.059 4.581 
102 PTBA 0.184 0.138 -0.252 
103 PTPP 0.041 0.040 -0.032 
104 PTSN 0.018 -0.044 -3.425 
105 RBMS -0.088 0.019 -1.219 
106 RDTX 0.128 0.142 0.109 
107 RMBA 0.103 -0.208 -3.019 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
108 SAFE 0.378 0.477 0.263 
109 SIDO 0.138 0.148 0.073 
110 SKBM 0.117 0.132 0.129 
111 SMBR 0.120 0.110 -0.083 
112 SMMT 0.030 0.000 -1.000 
113 SPMA -0.014 0.031 -3.214 
114 SRAJ -0.028 -0.054 0.943 
115 STAR 0.001 0.001 0.000 
116 TAXI 0.062 0.039 -0.371 
117 TIRT -0.071 0.028 -1.395 
118 TMPO -0.013 0.099 -8.888 
119 TRAM 0.012 -0.118 -10.785 
120 TRIO 0.061 0.036 -0.414 
121 TRIS 0.103 0.068 -0.340 
122 UNIT 0.002 0.001 -0.556 
123 UNVR 0.445 0.439 -0.013 
124 VICO 0.113 0.061 -0.463 
125 WSKT 0.042 0.070 0.666 
126 YPAS 0.016 0.016 -0.043 
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Lampiran 10 
Tabulasi Perhitungan Persentase Perubahan ROA Tahun 2015 
No Kode  ROA 2014 ROA 2015 
Persentase Perubahan 
ROA 
1 ACST 0.076 0.025 -0.671 
2 ADES 0.060 0.050 -0.167 
3 ADHI 0.057 0.045 -0.219 
4 ADMF 0.026 0.023 -0.115 
5 AHAP 0.061 0.017 -0.721 
6 AIMS -0.086 -0.103 0.198 
7 ALTO 0.008 -0.021 -3.563 
8 ANJT 0.041 -0.018 -1.439 
9 APIC 0.057 0.042 -0.256 
10 ARGO 0.002 0.001 -0.550 
11 ARTI 0.020 0.010 -0.500 
12 BABP -0.008 0.001 -1.122 
13 BAJA 0.014 -0.010 -1.714 
14 BAPA 0.040 0.008 -0.803 
15 BBCA 0.039 0.038 -0.026 
16 BBLD 0.030 0.018 -0.389 
17 BBMD 0.039 0.035 -0.085 
18 BBNP 0.013 0.010 -0.250 
19 BBRM 0.000 -0.177 -884.500 
20 BCAP 0.002 -0.002 -2.222 
21 BHIT 0.004 0.016 2.878 
22 BIMA 0.096 -0.027 -1.277 
23 BIPP 0.028 0.092 2.312 
24 BJTM 0.035 0.027 -0.241 
25 BKDP 0.007 -0.035 -6.000 
26 BLTA -0.062 1.908 -31.774 
27 BLTZ 0.048 -0.043 -1.892 
28 BMSR -0.340 -0.013 -0.962 
29 BMTR 0.028 0.003 -0.906 
30 BNBR 0.017 -0.187 -12.289 
31 BNLI 0.012 0.002 -0.833 
32 BPFI 0.038 0.043 0.115 
33 BRAM 0.047 0.036 -0.232 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
34 BRNA 0.000 0.000 -1.250 
35 BSWD 0.034 -0.008 -1.229 
36 BUMI -0.097 -0.644 5.639 
37 BVIC 0.008 0.007 -0.188 
38 CINT 0.070 0.077 0.094 
39 CITA -0.001 -0.001 -0.077 
40 CKRA -0.003 0.000 -0.875 
41 CMNP 0.078 0.073 -0.055 
42 COWL 0.045 -0.050 -2.119 
43 DGIK 0.030 0.011 -0.620 
44 DOID 0.018 -0.010 -1.556 
45 EKAD 0.100 0.121 0.213 
46 ELSA 0.100 0.085 -0.148 
47 FISH 0.033 0.030 -0.108 
48 FMII 0.005 0.274 49.796 
49 FPNI -0.025 0.013 -1.508 
50 GAMA 0.034 0.004 -0.891 
51 GDST -0.010 -0.047 3.707 
52 GEMA 0.044 0.056 0.278 
53 GZCO 0.016 -0.006 -1.380 
54 IBFN 0.020 0.000 -0.990 
55 IBST 0.049 0.008 -0.848 
56 IGAR 0.093 0.079 -0.156 
57 IKAI -0.051 -0.279 4.464 
58 INCI 0.070 0.100 0.429 
59 INCO 0.070 0.020 -0.714 
60 INPC 0.008 0.003 -0.582 
61 INTD 0.070 0.053 -0.250 
62 ISAT -0.038 -0.024 -0.368 
63 JAWA 0.017 -0.004 -1.211 
64 JKSW -0.028 -0.083 1.954 
65 JPFA 0.022 0.027 0.227 
66 JSPT 0.072 0.048 -0.333 
67 JTPE 0.080 0.100 0.250 
68 KAEF 0.081 0.076 -0.057 
69 KBLM 0.032 0.018 -0.438 
70 KBRI -0.013 -0.107 7.492 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
71 KIAS 0.040 -0.070 -2.750 
72 KKGI 0.075 0.058 -0.236 
73 KOBX 0.005 -0.063 -13.898 
74 KOIN 0.050 0.021 -0.581 
75 KPIG  0.039 0.021 -0.473 
76 LAPD -0.077 -0.096 0.245 
77 LMPI 0.002 0.005 1.500 
78 LPGI 0.059 0.035 -0.407 
79 LPPS 0.175 0.003 -0.983 
80 LRNA 0.007 -0.003 -1.458 
81 MAIN -0.024 -0.016 -0.346 
82 MBAP 0.170 0.318 0.868 
83 MDRN 0.016 -0.022 -2.375 
84 MFIN 0.062 0.054 -0.132 
85 MICE 0.094 0.059 -0.372 
86 MIRA -0.087 -0.029 -0.665 
87 MLBI 0.350 0.340 -0.029 
88 MNCN 0.129 0.082 -0.364 
89 MRAT 0.017 0.002 -0.882 
90 MSKY -0.030 -0.110 2.667 
91 MTSM -0.012 -0.050 3.202 
92 MYOH 0.138 0.153 0.109 
93 NIKL -0.061 0.029 -1.486 
94 NIRO -0.036 -0.013 -0.625 
95 OKAS -0.022 -0.056 1.478 
96 PEGE 0.090 0.082 -0.093 
97 PGLI 0.018 0.007 -0.600 
98 PICO 0.026 0.027 0.066 
99 PLAS 0.016 -0.029 -2.774 
100 PLIN 0.079 0.060 -0.242 
101 POOL 0.059 -0.007 -1.113 
102 PTBA 0.138 0.146 0.059 
103 PTPP 0.040 0.050 0.265 
104 PTSN -0.044 0.008 -1.175 
105 RBMS 0.019 -0.016 -1.834 
106 RDTX 0.142 0.138 -0.028 
107 RMBA -0.208 -0.129 -0.378 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
108 SAFE 0.477 0.131 -0.726 
109 SIDO 0.148 0.157 0.060 
110 SKBM 0.132 0.053 -0.598 
111 SMBR 0.110 0.110 0.000 
112 SMMT 0.000 -0.080 0.000 
113 SPMA 0.031 -0.026 -1.839 
114 SRAJ -0.054 -0.079 0.463 
115 STAR 0.001 0.000 -0.500 
116 TAXI 0.039 0.011 -0.718 
117 TIRT 0.028 0.023 -0.186 
118 TMPO 0.099 0.019 -0.807 
119 TRAM -0.118 -0.372 2.139 
120 TRIO 0.036 -10.744 -303.656 
121 TRIS 0.068 0.073 0.074 
122 UNIT 0.001 0.001 0.000 
123 UNVR 0.439 0.390 -0.112 
124 VICO 0.061 0.048 -0.205 
125 WSKT 0.070 0.035 -0.504 
126 YPAS 0.016 0.004 -0.763 
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Lampiran 11 
Tabulasi Perhitungan Persentase Perubahan ROA Tahun 2016 
No Kode  ROA 2015 ROA 2016 
Persentase Perubahan 
ROA 
1 ACST 0.025 0.027 0.080 
2 ADES 0.050 0.070 0.400 
3 ADHI 0.045 0.031 -0.312 
4 ADMF 0.023 0.037 0.609 
5 AHAP 0.017 0.018 0.059 
6 AIMS -0.103 -0.204 0.981 
7 ALTO -0.021 -0.022 0.093 
8 ANJT -0.018 0.018 -2.000 
9 APIC 0.042 0.038 -0.113 
10 ARGO 0.001 -0.002 -3.578 
11 ARTI 0.010 0.010 0.000 
12 BABP 0.001 0.001 0.100 
13 BAJA -0.010 0.035 -4.500 
14 BAPA 0.008 0.010 0.266 
15 BBCA 0.038 0.040 0.053 
16 BBLD 0.018 0.016 -0.147 
17 BBMD 0.035 0.023 -0.348 
18 BBNP 0.010 0.002 -0.848 
19 BBRM -0.177 -0.056 -0.683 
20 BCAP -0.002 -0.002 -0.045 
21 BHIT 0.016 0.004 -0.736 
22 BIMA -0.027 0.191 -8.215 
23 BIPP 0.092 0.017 -0.814 
24 BJTM 0.027 0.030 0.116 
25 BKDP -0.035 0.037 -2.057 
26 BLTA 1.908 -0.001 -1.001 
27 BLTZ -0.043 -0.012 -0.717 
28 BMSR -0.013 -0.039 2.070 
29 BMTR 0.003 0.008 2.192 
30 BNBR -0.187 -0.558 1.979 
31 BNLI 0.002 -0.049 -25.500 
32 BPFI 0.043 0.033 -0.233 
33 BRAM 0.036 0.065 0.824 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
34 BRNA 0.000 0.000 -2.000 
35 BSWD -0.008 -0.112 13.481 
36 BUMI -0.644 0.039 -1.061 
37 BVIC 0.007 0.005 -0.200 
38 CINT 0.077 0.052 -0.330 
39 CITA -0.001 -0.001 -0.167 
40 CKRA 0.000 -0.001 0.500 
41 CMNP 0.073 0.064 -0.126 
42 COWL -0.050 -0.007 -0.866 
43 DGIK 0.011 -0.025 -3.193 
44 DOID -0.010 0.042 -5.200 
45 EKAD 0.121 0.129 0.070 
46 ELSA 0.085 0.074 -0.129 
47 FISH 0.030 0.081 1.747 
48 FMII 0.274 0.359 0.310 
49 FPNI 0.013 0.011 -0.172 
50 GAMA 0.004 0.001 -0.757 
51 GDST -0.047 0.025 -1.541 
52 GEMA 0.056 0.045 -0.189 
53 GZCO -0.006 -0.433 68.839 
54 IBFN 0.000 -0.130 -651.000 
55 IBST 0.008 0.023 2.053 
56 IGAR 0.079 0.106 0.352 
57 IKAI -0.279 -0.548 0.964 
58 INCI 0.100 0.040 -0.600 
59 INCO 0.020 0.000 -1.000 
60 INPC 0.003 0.004 0.061 
61 INTD 0.053 0.026 -0.504 
62 ISAT -0.024 0.022 -1.917 
63 JAWA -0.004 -0.068 18.543 
64 JKSW -0.083 -0.011 -0.873 
65 JPFA 0.027 0.107 2.963 
66 JSPT 0.048 0.032 -0.333 
67 JTPE 0.100 0.090 -0.100 
68 KAEF 0.076 0.058 -0.238 
69 KBLM 0.018 0.031 0.722 
70 KBRI -0.107 -0.081 -0.243 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
71 KIAS -0.070 -0.140 1.000 
72 KKGI 0.058 0.096 0.667 
73 KOBX -0.063 -0.068 0.078 
74 KOIN 0.021 0.000 -1.000 
75 KPIG  0.021 0.125 5.102 
76 LAPD -0.096 -0.075 -0.220 
77 LMPI 0.005 0.009 0.800 
78 LPGI 0.035 0.036 0.029 
79 LPPS 0.003 0.031 9.333 
80 LRNA -0.003 -0.092 26.879 
81 MAIN -0.016 0.074 -5.713 
82 MBAP 0.318 0.233 -0.266 
83 MDRN -0.022 -0.322 13.636 
84 MFIN 0.054 0.072 0.335 
85 MICE 0.059 0.041 -0.302 
86 MIRA -0.029 -0.096 2.302 
87 MLBI 0.340 0.430 0.265 
88 MNCN 0.082 0.096 0.171 
89 MRAT 0.002 -0.011 -6.700 
90 MSKY -0.110 -0.040 -0.636 
91 MTSM -0.050 -0.030 -0.400 
92 MYOH 0.153 0.144 -0.059 
93 NIKL 0.029 0.021 -0.279 
94 NIRO -0.013 -0.008 -0.381 
95 OKAS -0.056 -0.025 -0.544 
96 PEGE 0.082 0.063 -0.233 
97 PGLI 0.007 0.009 0.264 
98 PICO 0.027 0.022 -0.194 
99 PLAS -0.029 -0.055 0.890 
100 PLIN 0.060 0.158 1.641 
101 POOL -0.007 -0.049 6.485 
102 PTBA 0.146 0.136 -0.068 
103 PTPP 0.050 0.046 -0.090 
104 PTSN 0.008 0.017 1.182 
105 RBMS -0.016 -0.040 1.491 
106 RDTX 0.138 0.124 -0.101 
107 RMBA -0.129 -0.155 0.197 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
108 SAFE 0.131 2.192 15.759 
109 SIDO 0.157 0.161 0.028 
110 SKBM 0.053 0.021 -0.600 
111 SMBR 0.110 0.120 0.091 
112 SMMT -0.080 -0.030 -0.625 
113 SPMA -0.026 0.052 -3.000 
114 SRAJ -0.079 -0.042 -0.467 
115 STAR 0.000 0.001 0.750 
116 TAXI 0.011 -0.072 -7.545 
117 TIRT 0.023 0.044 0.925 
118 TMPO 0.019 -0.040 -3.089 
119 TRAM -0.372 -0.122 -0.671 
120 TRIO -10.744 -1.146 -0.893 
121 TRIS 0.073 0.034 -0.534 
122 UNIT 0.001 0.002 1.500 
123 UNVR 0.390 0.394 0.010 
124 VICO 0.048 0.020 -0.587 
125 WSKT 0.035 0.030 -0.147 
126 YPAS 0.004 -0.002 -1.649 
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Lampiran 12 
Tabulasi Perhitungan Persentase Perubahan ROA Tahun 2017 
No Kode ROA 2016 ROA 2017 
Persentase Perubahan 
ROA 
1 ACST 0.027 0.029 0.074 
2 ADES 0.070 0.050 -0.286 
3 ADHI 0.031 0.034 0.105 
4 ADMF 0.037 0.048 0.297 
5 AHAP 0.018 -0.099 -6.500 
6 AIMS -0.204 -0.107 -0.475 
7 ALTO -0.022 -0.057 1.531 
8 ANJT 0.018 0.084 3.667 
9 APIC 0.038 0.052 0.388 
10 ARGO -0.002 -0.151 64.086 
11 ARTI 0.010 0.010 0.000 
12 BABP 0.001 -0.075 -68.909 
13 BAJA 0.035 -0.026 -1.743 
14 BAPA 0.010 0.072 6.220 
15 BBCA 0.040 0.039 -0.025 
16 BBLD 0.016 0.017 0.057 
17 BBMD 0.023 0.032 0.387 
18 BBNP 0.002 -0.009 -7.000 
19 BBRM -0.056 -0.401 6.163 
20 BCAP -0.002 -0.017 7.000 
21 BHIT 0.004 0.003 -0.381 
22 BIMA 0.191 0.140 -0.266 
23 BIPP 0.017 -0.009 -1.529 
24 BJTM 0.030 0.031 0.047 
25 BKDP 0.037 0.055 0.486 
26 BLTA -0.001 -0.137 136.000 
27 BLTZ -0.012 0.007 -1.537 
28 BMSR -0.039 -0.006 -0.845 
29 BMTR 0.008 0.018 1.145 
30 BNBR -0.558 -0.182 -0.675 
31 BNLI -0.049 0.006 -1.122 
32 BPFI 0.033 0.031 -0.046 
33 BRAM 0.065 0.073 0.126 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
34 BRNA 0.000 -0.001 -10.000 
35 BSWD -0.112 -0.034 -0.696 
36 BUMI 0.039 0.066 0.692 
37 BVIC 0.005 0.006 0.231 
38 CINT 0.052 0.062 0.205 
39 CITA -0.001 0.000 -1.200 
40 CKRA -0.001 -0.005 6.667 
41 CMNP 0.064 0.065 0.006 
42 COWL -0.007 -0.019 1.836 
43 DGIK -0.025 0.004 -1.164 
44 DOID 0.042 0.049 0.167 
45 EKAD 0.129 0.096 -0.259 
46 ELSA 0.074 0.051 -0.314 
47 FISH 0.081 0.044 -0.459 
48 FMII 0.359 -0.040 -1.112 
49 FPNI 0.011 -0.009 -1.858 
50 GAMA 0.001 0.000 -0.667 
51 GDST 0.025 0.008 -0.683 
52 GEMA 0.045 0.030 -0.346 
53 GZCO -0.433 -0.047 -0.891 
54 IBFN -0.130 -0.140 0.077 
55 IBST 0.023 0.041 0.799 
56 IGAR 0.106 0.014 -0.867 
57 IKAI -0.548 -0.190 -0.654 
58 INCI 0.040 0.050 0.250 
59 INCO 0.000 0.010 0.000 
60 INPC 0.004 0.003 -0.114 
61 INTD 0.026 0.034 0.290 
62 ISAT 0.022 0.022 0.000 
63 JAWA -0.068 -0.060 -0.117 
64 JKSW -0.011 -0.016 0.514 
65 JPFA 0.107 0.053 -0.509 
66 JSPT 0.032 0.032 0.000 
67 JTPE 0.090 0.110 0.222 
68 KAEF 0.058 0.054 -0.076 
69 KBLM 0.031 0.036 0.148 
70 KBRI -0.081 0.036 -1.440 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
71 KIAS -0.140 -0.050 -0.643 
72 KKGI 0.096 0.128 0.332 
73 KOBX -0.068 0.017 -1.253 
74 KOIN 0.000 -0.020 0.000 
75 KPIG  0.125 0.085 -0.325 
76 LAPD -0.075 -0.137 0.832 
77 LMPI 0.009 -0.037 -5.111 
78 LPGI 0.036 0.039 0.083 
79 LPPS 0.031 -0.001 -1.032 
80 LRNA -0.092 -0.150 0.626 
81 MAIN 0.074 0.012 -0.839 
82 MBAP 0.233 0.365 0.565 
83 MDRN -0.322 -1.214 2.770 
84 MFIN 0.072 0.104 0.444 
85 MICE 0.041 0.134 2.257 
86 MIRA -0.096 -0.054 -0.441 
87 MLBI 0.430 0.527 0.225 
88 MNCN 0.096 0.097 0.010 
89 MRAT -0.011 -0.003 -0.781 
90 MSKY -0.040 -0.060 0.500 
91 MTSM -0.030 -0.060 1.000 
92 MYOH 0.144 0.090 -0.375 
93 NIKL 0.021 0.013 -0.387 
94 NIRO -0.008 0.001 -1.096 
95 OKAS -0.025 0.064 -3.518 
96 PEGE 0.063 0.083 0.326 
97 PGLI 0.009 0.018 1.000 
98 PICO 0.022 0.023 0.045 
99 PLAS -0.055 -0.039 -0.296 
100 PLIN 0.158 0.062 -0.610 
101 POOL -0.049 0.259 -6.237 
102 PTBA 0.136 0.268 0.970 
103 PTPP 0.046 0.047 0.035 
104 PTSN 0.017 0.004 -0.792 
105 RBMS -0.040 0.066 -2.646 
106 RDTX 0.124 0.174 0.403 
107 RMBA -0.155 -0.034 -0.780 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
108 SAFE 2.192 0.166 -0.924 
109 SIDO 0.161 1.690 9.497 
110 SKBM 0.021 0.016 -0.246 
111 SMBR 0.120 0.027 -0.778 
112 SMMT -0.030 0.060 -3.000 
113 SPMA 0.052 0.056 0.077 
114 SRAJ -0.042 -0.047 0.111 
115 STAR 0.001 0.001 0.429 
116 TAXI -0.072 -0.240 2.333 
117 TIRT 0.044 0.006 -0.854 
118 TMPO -0.040 0.008 -1.194 
119 TRAM -0.122 0.000 -1.002 
120 TRIO -1.146 -0.285 -0.751 
121 TRIS 0.034 0.036 0.059 
122 UNIT 0.002 0.002 0.200 
123 UNVR 0.394 0.393 -0.003 
124 VICO 0.020 0.006 -0.714 
125 WSKT 0.030 0.043 0.454 
126 YPAS -0.002 0.009 -4.833 
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Lampiran 13 
Tabulasi Perhitungan Ukuran Perusahaan Tahun 2014 
No Kode Total Aset 2014 
Ukuran Perusahaan 
2014 
1 ACST 1,473,649,000,000 28 
2 ADES 502,990,000,000 27 
3 ADHI 10,458,881,684,274 30 
4 ADMF 29,930,882,000,000 31 
5 AHAP 365,644,332,562 27 
6 AIMS 23,182,051,100 24 
7 ALTO 1,236,807,511,653 28 
8 ANJT 5,496,196,668,258 29 
9 APIC 583,657,944,343 27 
10 ARGO 1,805,088,703,578 28 
11 ARTI 1,773,521,719,078 28 
12 BABP 9,430,716,000,000 30 
13 BAJA 959,445,449,616 28 
14 BAPA 176,171,620,663 26 
15 BBCA 553,155,534,000,000 34 
16 BBLD 3,586,170,000,000 29 
17 BBMD 8,675,437,842,124 30 
18 BBNP 9,468,873,488,000 30 
19 BBRM 2,185,031,029,860  28  
20 BCAP 15,014,999,000,000 30 
21 BHIT 47,637,347,000,000 31 
22 BIMA 104,537,589,283 25 
23 BIPP 613,811,000,000 27 
24 BJTM 37,998,046,000,000 31 
25 BKDP 829,193,043,343 27 
26 BLTA 8,513,736,936,000 30 
27 BLTZ 655,349,092,810 27 
28 BMSR 478,041,471,659 27 
29 BMTR 25,364,325,000,000 31 
30 BNBR 11,351,559,000,000 30 
31 BNLI 185,353,670,000,000 33 
32 BPFI 1,067,432,594,929 28 
33 BRAM 3,816,363,632,706 29 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
34 BRNA 1,334,086,016,000 28 
35 BSWD 6,087,482,780,739 29 
36 BUMI 56,988,228,374,232 32 
37 BVIC 21,364,882,284,000 31 
38 CINT 370,186,989,798 27 
39 CITA 2,819,411,936,218 29 
40 CKRA 997,192,679,441 28 
41 CMNP 5,298,108,569,813 29 
42 COWL 3,682,393,492,170 29 
43 DGIK 2,045,294,737,932 28 
44 DOID 11,234,867,513,388 30 
45 EKAD 411,726,182,748 27 
46 ELSA 4,256,884,000,000 29 
47 FISH 2,492,717,239,128 29 
48 FMII 459,446,166,179 27 
49 FPNI 3,171,330,246,000 29 
50 GAMA 1,390,092,733,576 28 
51 GDST 1,357,932,144,522 28 
52 GEMA 419,733,981,674 27 
53 GZCO 3,232,644,000,000 29 
54 IBFN 3,040,583,283,217 29 
55 IBST 3,832,398,770,295 29 
56 IGAR 350,619,526,939 27 
57 IKAI 518,546,655,125 27 
58 INCI 147,755,842,523 26 
59 INCO 28,892,603,820,000 31 
60 INPC 23,462,770,000,000 31 
61 INTD 50,578,829,130 25 
62 ISAT 53,269,697,000,000 32 
63 JAWA 3,062,490,103,442 29 
64 JKSW 302,951,001,725 26 
65 JPFA 15,758,959,000,000 30 
66 JSPT 3,575,845,131,000 29 
67 JTPE 661,610,674,748 27 
68 KAEF 3,012,778,637,568 29 
69 KBLM 647,249,655,440 27 
70 KBRI 1,298,895,336,018 28 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
71 KIAS 2,268,246,639,101 28 
72 KKGI 1,314,914,754,330 28 
73 KOBX 1,527,711,747,852 28 
74 KOIN 534,769,709,315 27 
75 KPIG  9,964,606,193,061 30 
76 LAPD 937,789,696,000 28 
77 LMPI 808,892,238,344 27 
78 LPGI 2,189,245,744,968 28 
79 LPPS 1,186,007,284,962 28 
80 LRNA 358,844,587,526 27 
81 MAIN 3,530,183,618,000 29 
82 MBAP 994,665,110,244 28 
83 MDRN 2,383,372,323,714 28 
84 MFIN 4,799,062,000,000 29 
85 MICE 663,210,281,422 27 
86 MIRA 515,625,148,593 27 
87 MLBI 2,231,051,000,000 28 
88 MNCN 13,610,122,000,000 30 
89 MRAT 500,138,658,228 27 
90 MSKY 5,874,325,000,000 29 
91 MTSM 92,388,797,394 25 
92 MYOH 2,020,974,255,669 28 
93 NIKL 1,509,369,222,882 28 
94 NIRO 3,037,200,775,668 29 
95 OKAS 2,995,942,960,050 29 
96 PEGE 242,605,625,139 26 
97 PGLI 69,879,006,640 25 
98 PICO 626,626,507,164 27 
99 PLAS 362,992,054,075 27 
100 PLIN 4,544,932,176,000 29 
101 POOL 163,782,570,666 26 
102 PTBA 14,860,611,000,000 30 
103 PTPP 14,579,154,736,205 30 
104 PTSN 809,433,699,918 27 
105 RBMS 155,996,774,016 26 
106 RDTX 1,643,386,438,778 28 
107 RMBA 10,821,467,000,000 30 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
108 SAFE 9,090,275,944 23 
109 SIDO 2,820,273,000,000 29 
110 SKBM 652,976,510,619 27 
111 SMBR 2,928,480,366,000 29 
112 SMMT 724,974,385,620 27 
113 SPMA 2,091,957,078,669 28 
114 SRAJ 1,857,958,845,605 28 
115 STAR 775,917,827,931 27 
116 TAXI 3,011,555,034,000 29 
117 TIRT 716,491,912,027 27 
118 TMPO 322,771,419,000 27 
119 TRAM 3,535,381,980,576 29 
120 TRIO 9,062,002,619,234 30 
121 TRIS 524,822,079,973 27 
122 UNIT 440,522,832,644 27 
123 UNVR 14,280,670,000,000 30 
124 VICO 1,114,530,015,000 28 
125 WSKT 12,542,041,344,848 30 
126 YPAS 320,882,480,510 26 
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Lampiran 14 
Tabulasi Perhitungan Ukuran Perusahaan Tahun 2015 
No Kode Total Aset 2015 
Ukuran Perusahaan 
2015 
1 ACST 1,929,498,000,000 28 
2 ADES 653,224,000,000 27 
3 ADHI 16,761,063,514,879 30 
4 ADMF 27,744,207,000,000 31 
5 AHAP 468,591,026,892 27 
6 AIMS 20,936,619,066 24 
7 ALTO 1,180,228,072,164 28 
8 ANJT 6,457,314,618,520 29 
9 APIC 655,385,300,221 27 
10 ARGO 1,787,835,808,746 28 
11 ARTI 2,449,292,815,368 29 
12 BABP 12,137,004,000,000 30 
13 BAJA 948,682,681,142 28 
14 BAPA 175,743,601,667 26 
15 BBCA 594,372,770,000,000 34 
16 BBLD 3,162,906,000,000 29 
17 BBMD 9,409,596,959,532 30 
18 BBNP 8,613,113,759,000 30 
19 BBRM 2,147,683,048,514 28 
20 BCAP 19,394,669,000,000 31 
21 BHIT 53,299,268,000,000 32 
22 BIMA 99,558,394,759 25 
23 BIPP 1,324,396,226,004 28 
24 BJTM 42,803,631,000,000 31 
25 BKDP 791,161,825,436 27 
26 BLTA 1,387,780,956,000 28 
27 BLTZ 798,710,048,000 27 
28 BMSR 530,132,144,270 27 
29 BMTR 26,492,179,000,000 31 
30 BNBR 9,223,456,000,000 30 
31 BNLI 182,689,351,000,000 33 
32 BPFI 981,723,315,122 28 
33 BRAM 4,005,722,021,572 29 
34 BRNA 1,820,783,911,000 28 
35 BSWD 6,087,482,780,739 29 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
36 BUMI 46,589,835,917,308 31 
37 BVIC 23,250,685,651,000 31 
38 CINT 382,807,494,765 27 
39 CITA 2,795,962,339,721 29 
40 CKRA 982,635,337,920 28 
41 CMNP 6,187,083,722,334 29 
42 COWL 3,540,585,749,217 29 
43 DGIK 2,094,465,627,081 28 
44 DOID 11,417,232,733,286 30 
45 EKAD 389,691,595,500 27 
46 ELSA 4,407,513,000,000 29 
47 FISH 4,227,885,429,912 29 
48 FMII 584,000,536,156 27 
49 FPNI 3,199,956,106,000 29 
50 GAMA 1,336,562,720,363 28 
51 GDST 1,183,934,183,257 28 
52 GEMA 447,899,389,368 27 
53 GZCO 4,964,076,000,000 29 
54 IBFN 3,160,831,849,223 29 
55 IBST 4,177,279,955,791 29 
56 IGAR 383,936,040,590 27 
57 IKAI 390,042,618,000 27 
58 INCI 169,546,066,314 26 
59 INCO 31,421,023,886,000 31 
60 INPC 25,119,249,000,000 31 
61 INTD 47,676,255,943 25 
62 ISAT 55,388,517,000,000 32 
63 JAWA 3,368,151,762,269 29 
64 JKSW 265,280,458,589 26 
65 JPFA 17,159,466,000,000 30 
66 JSPT 3,671,502,471,000 29 
67 JTPE 886,846,976,750 28 
68 KAEF 3,434,879,313,034 29 
69 KBLM 654,385,717,061 27 
70 KBRI 1,455,931,208,462 28 
71 KIAS 2,083,770,000,000 28 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
72 KKGI 1,352,581,658,450 28 
73 KOBX 1,362,214,427,990 28 
74 KOIN 688,936,581,313 27 
75 KPIG  11,127,313,993,463 30 
76 LAPD 862,147,232,000 27 
77 LMPI 793,093,512,600 27 
78 LPGI 2,228,730,234,130 28 
79 LPPS 1,163,568,229,894 28 
80 LRNA 336,422,951,202 27 
81 MAIN 3,947,436,350,000 29 
82 MBAP 1,498,371,736,054 28 
83 MDRN 2,489,342,618,781 29 
84 MFIN 4,595,141,000,000 29 
85 MICE 761,521,834,947 27 
86 MIRA 480,589,845,543 27 
87 MLBI 2,100,853,000,000 28 
88 MNCN 14,474,557,000,000 30 
89 MRAT 497,090,038,108 27 
90 MSKY 6,568,893,000,000 30 
91 MTSM 88,172,596,470 25 
92 MYOH 2,213,080,163,734 28 
93 NIKL 1,560,928,461,464 28 
94 NIRO 3,138,623,297,753 29 
95 OKAS 2,571,927,231,060 29 
96 PEGE 282,333,155,073 26 
97 PGLI 65,103,319,418 25 
98 PICO 605,788,310,444 27 
99 PLAS 342,172,856,548 27 
100 PLIN 4,671,089,985,000 29 
101 POOL 171,148,834,597 26 
102 PTBA 16,894,043,000,000 30 
103 PTPP 19,158,984,502,925 31 
104 PTSN 871,814,205,958 27 
105 RBMS 191,275,595,985 26 
106 RDTX 1,872,158,609,529 28 
107 RMBA 12,667,314,000,000 30 
108 SAFE 10,350,475,341 23 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
109 SIDO 2,796,111,000,000 29 
110 SKBM 764,484,248,710 27 
111 SMBR 3,268,667,933,000 29 
112 SMMT 712,785,113,458 27 
113 SPMA 2,185,464,365,772 28 
114 SRAJ 1,671,945,400,584 28 
115 STAR 729,020,553,284 27 
116 TAXI 2,883,807,269,000 29 
117 TIRT 763,168,027,178 27 
118 TMPO 346,473,471,000 27 
119 TRAM 2,819,892,801,652 29 
120 TRIO 805,355,872,058 27 
121 TRIS 577,786,346,557 27 
122 UNIT 460,539,382,206 27 
123 UNVR 15,729,945,000,000 30 
124 VICO 1,288,666,570,000 28 
125 WSKT 30,309,111,177,468 31 
126 YPAS 279,189,768,587 26 
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Lampiran 15 
Tabulasi Perhitungan Ukuran Perusahaan Tahun 2016 
No Kode Total Aset 2016 Ukuran Perusahaan 2016 
1 ACST 2,503,171,000,000 29 
2 ADES 767,479,000,000 27 
3 ADHI 20,037,690,162,169 31 
4 ADMF 27,643,104,000,000 31 
5 AHAP 443,993,768,573 27 
6 AIMS 17,009,196,124 24 
7 ALTO 1,165,093,632,823 28 
8 ANJT 7,020,164,520,444 30 
9 APIC 1,872,344,451,121 28 
10 ARGO 1,552,910,058,677 28 
11 ARTI 2,616,795,546,996 29 
12 BABP 13,057,549,000,000 30 
13 BAJA 982,626,956,424 28 
14 BAPA 179,260,878,116 26 
15 BBCA 676,738,753,000,000 34 
16 BBLD 3,629,038,000,000 29 
17 BBMD 10,587,950,826,941 30 
18 BBNP 7,705,782,413,000 30 
19 BBRM 1,874,955,485,238 28 
20 BCAP 22,216,019,000,000 31 
21 BHIT 55,292,949,000,000 32 
22 BIMA 92,041,274,561 25 
23 BIPP 1,648,021,678,720 28 
24 BJTM 43,032,950,000,000 31 
25 BKDP 785,095,652,150 27 
26 BLTA 1,253,676,972,325 28 
27 BLTZ 1,299,840,053,000 28 
28 BMSR 498,511,916,189 27 
29 BMTR 24,624,431,000,000 31 
30 BNBR 6,558,438,000,000 30 
31 BNLI 165,527,512,000,000 33 
32 BPFI 1,037,602,203,522 28 
33 BRAM 3,958,032,757,655 29 
34 BRNA 2,088,696,909,000 28 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
35 BSWD 4,306,073,549,899 29 
36 BUMI 41,473,227,575,300 31 
37 BVIC 25,999,981,283,000 31 
38 CINT 399,336,626,636 27 
39 CITA 2,726,213,720,854 29 
40 CKRA 905,470,548,516 28 
41 CMNP 7,937,919,618,380 30 
42 COWL 3,493,055,380,115 29 
43 DGIK 1,555,022,620,037 28 
44 DOID 11,795,143,886,776 30 
45 EKAD 702,508,630,708 27 
46 ELSA 4,190,956,000,000 29 
47 FISH 3,462,319,997,025 29 
48 FMII 771,547,611,433 27 
49 FPNI 2,736,754,621,000 29 
50 GAMA 1,344,868,368,117 28 
51 GDST 1,257,609,869,910 28 
52 GEMA 681,245,836,220 27 
53 GZCO 3,547,023,000,000 29 
54 IBFN 2,436,413,002,802 29 
55 IBST 5,455,931,876,157 29 
56 IGAR 439,465,673,296 27 
57 IKAI 265,028,561,000 26 
58 INCI 269,351,381,344 26 
59 INCO 29,752,602,548,000 31 
60 INPC 26,219,938,000,000 31 
61 INTD 46,760,927,085 25 
62 ISAT 50,838,704,000,000 32 
63 JAWA 3,291,116,891,878 29 
64 JKSW 273,181,586,009 26 
65 JPFA 19,251,026,000,000 31 
66 JSPT 3,890,237,906,000 29 
67 JTPE 1,052,131,760,706 28 
68 KAEF 4,612,562,541,064 29 
69 KBLM 639,091,366,917 27 
70 KBRI 1,263,726,833,318 28 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
71 KIAS 1,859,669,927,962 28 
72 KKGI 1,319,637,278,750 28 
73 KOBX 1,147,710,214,149 28 
74 KOIN 708,069,212,062 27 
75 KPIG  14,157,428,109,357 30 
76 LAPD 762,773,110,000 27 
77 LMPI 810,364,824,722 27 
78 LPGI 2,300,958,312,318 28 
79 LPPS 1,228,373,601,747 28 
80 LRNA 308,709,926,719 26 
81 MAIN 3,826,862,840,000 29 
82 MBAP 1,555,827,522,071 28 
83 MDRN 1,982,423,166,407 28 
84 MFIN 3,562,235,000,000 29 
85 MICE 847,717,180,575 27 
86 MIRA 400,014,977,533 27 
87 MLBI 2,275,038,000,000 28 
88 MNCN 14,239,867,000,000 30 
89 MRAT 483,037,173,864 27 
90 MSKY 5,348,524,000,000 29 
91 MTSM 84,641,766,703 25 
92 MYOH 1,968,642,228,678 28 
93 NIKL 1,599,838,711,248 28 
94 NIRO 3,791,983,263,313 29 
95 OKAS 2,243,953,347,821 28 
96 PEGE 386,460,395,167 27 
97 PGLI 68,325,896,841 25 
98 PICO 638,566,761,462 27 
99 PLAS 353,501,590,539 27 
100 PLIN 4,586,569,370,000 29 
101 POOL 610,583,675,049 27 
102 PTBA 18,576,774,000,000 31 
103 PTPP 31,215,671,256,566 31 
104 PTSN 882,623,425,457 28 
105 RBMS 167,489,721,098 26 
106 RDTX 2,101,753,788,854 28 
107 RMBA 13,470,943,000,000 30 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
108 SAFE 9,449,082,799 23 
109 SIDO 2,987,614,000,000 29 
110 SKBM 1,001,657,012,004 28 
111 SMBR 4,368,876,996,000 29 
112 SMMT 636,742,340,559 27 
113 SPMA 2,158,852,415,950 28 
114 SRAJ 2,303,567,501,432 28 
115 STAR 690,187,353,961 27 
116 TAXI 2,557,262,840,000 29 
117 TIRT 815,997,477,795 27 
118 TMPO 341,486,665,000 27 
119 TRAM 4,202,266,232,553 29 
120 TRIO 430,032,185,417 27 
121 TRIS 639,701,164,511 27 
122 UNIT 432,913,180,372 27 
123 UNVR 16,745,695,000,000 30 
124 VICO 26,500,836,521,000 31 
125 WSKT 61,433,012,174,447 32 
126 YPAS 280,257,664,992 26 
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Lampiran 16 
Tabulasi Perhitungan Ukuran Perusahaan Tahun 2017 
No Kode Total Aset 2017 Ukuran Perusahaan 2017 
1 ACST 5,306,479,000,000 29 
2 ADES 840,236,000,000 27 
3 ADHI 28,332,948,012,950 31 
4 ADMF 29,492,933,000,000 31 
5 AHAP 419,786,852,337 27 
6 AIMS 15,100,638,538 23 
7 ALTO 1,109,383,971,111 28 
8 ANJT 7,636,742,738,160 30 
9 APIC 2,393,353,176,663 29 
10 ARGO 1,327,238,670,160 28 
11 ARTI 2,506,049,820,550 29 
12 BABP 10,706,094,000,000 30 
13 BAJA 946,448,936,464 28 
14 BAPA 179,035,974,052 26 
15 BBCA 750,319,671,000,000 34 
16 BBLD 4,367,934,000,000 29 
17 BBMD 11,817,844,456,356 30 
18 BBNP 7,581,031,627,000 30 
19 BBRM 1,290,592,144,360 28 
20 BCAP 19,883,263,000,000 31 
21 BHIT 56,523,811,000,000 32 
22 BIMA 89,327,328,853 25 
23 BIPP 1,748,640,897,106 28 
24 BJTM 51,518,681,000,000 32 
25 BKDP 783,494,758,697 27 
26 BLTA 1,066,284,176,000 28 
27 BLTZ 1,745,493,595,000 28 
28 BMSR 505,111,733,824 27 
29 BMTR 27,694,734,000,000 31 
30 BNBR 6,604,885,000,000 30 
31 BNLI 148,328,370,000,000 33 
32 BPFI 1,571,343,072,860 28 
33 BRAM 4,104,439,278,480 29 
34 BRNA 1,964,877,082,000 28 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
35 BSWD 4,487,328,861,973 29 
36 BUMI 49,828,801,451,520 32 
37 BVIC 28,825,608,648,000 31 
38 CINT 476,577,841,605 27 
39 CITA 2,678,250,712,668 29 
40 CKRA 569,459,087,304 27 
41 CMNP 10,736,908,057,784 30 
42 COWL 3,578,766,000,000 29 
43 DGIK 1,820,798,804,324 28 
44 DOID 12,746,437,433,760 30 
45 EKAD 796,767,646,172 27 
46 ELSA 4,855,369,000,000 29 
47 FISH 4,561,375,960,880 29 
48 FMII 801,479,951,527 27 
49 FPNI 2,586,232,360,000 29 
50 GAMA 1,402,556,223,275 28 
51 GDST 1,286,954,720,465 28 
52 GEMA 811,103,847,459 27 
53 GZCO 3,517,586,000,000 29 
54 IBFN 2,108,617,037,867 28 
55 IBST 6,355,270,875,080 29 
56 IGAR 513,022,591,574 27 
57 IKAI 229,825,182,000 26 
58 INCI 303,788,390,330 26 
59 INCO 29,447,855,320,000 31 
60 INPC 27,727,008,000,000 31 
61 INTD 49,746,327,705 25 
62 ISAT 50,661,040,000,000 32 
63 JAWA 3,312,481,991,638 29 
64 JKSW 252,294,581,992 26 
65 JPFA 21,088,870,000,000 31 
66 JSPT 4,120,088,912,000 29 
67 JTPE 1,015,271,044,216 28 
68 KAEF 6,096,148,972,533 29 
69 KBLM 1,235,198,847,468 28 
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Lanjutan tabel . . . 
70 KBRI 1,171,234,610,856 28 
71 KIAS 1,767,603,505,697 28 
72 KKGI 1,416,122,501,040 28 
73 KOBX 1,201,175,044,680 28 
74 KOIN 743,789,368,008 27 
75 KPIG  15,327,156,276,743 30 
76 LAPD 671,513,557,000 27 
77 LMPI 834,548,374,286 27 
78 LPGI 2,363,109,344,956 28 
79 LPPS 1,227,574,829,158 28 
80 LRNA 257,078,590,718 26 
81 MAIN 4,072,245,477,000 29 
82 MBAP 2,167,300,407,760 28 
83 MDRN 873,577,814,748 27 
84 MFIN 3,215,185,000,000 29 
85 MICE 863,182,442,302 27 
86 MIRA 373,572,552,145 27 
87 MLBI 2,510,078,000,000 29 
88 MNCN 15,057,291,000,000 30 
89 MRAT 497,354,419,089 27 
90 MSKY 4,947,388,000,000 29 
91 MTSM 80,234,783,495 25 
92 MYOH 834,196,303,000 28 
93 NIKL 1,700,135,896,680 28 
94 NIRO 4,892,233,716,330 29 
95 OKAS 2,530,297,383,080 29 
96 PEGE 379,830,061,812 27 
97 PGLI 80,931,406,341 25 
98 PICO 720,238,957,745 27 
99 PLAS 359,860,260,941 27 
100 PLIN 4,639,438,405,000 29 
101 POOL 909,158,621,060 28 
102 PTBA 21,987,482,000,000 31 
103 PTPP 41,782,780,915,111 31 
104 PTSN 905,905,714,240 28 
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Lanjutan tabel . . . 
105 RBMS 218,761,202,250 26 
106 RDTX 2,280,461,717,989 28 
107 RMBA 14,083,598,000,000 30 
108 SAFE 48,249,732,973 25 
109 SIDO 3,158,198,000,000 29 
110 SKBM 1,623,027,475,045 28 
111 SMBR 5,060,337,247,000 29 
112 SMMT 725,663,914,382 27 
113 SPMA 2,175,660,855,114 28 
114 SRAJ 2,155,945,656,421 28 
115 STAR 614,705,038,056 27 
116 TAXI 2,010,013,010,000 28 
117 TIRT 859,299,056,455 27 
118 TMPO 399,902,150,000 27 
119 TRAM 11,264,733,883,480 30 
120 TRIO 266,119,940,193 26 
121 TRIS 544,968,319,987 27 
122 UNIT 426,384,622,878 27 
123 UNVR 18,906,413,000,000 31 
124 VICO 29,446,129,354,000 31 
125 WSKT 97,895,760,838,624 32 
126 YPAS 303,542,864,533 26 
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Lampiran 17 
Tabulasi Opini Audit Tahun 2014-2017 
No Kode 2014 2015 2016 2017 
1 ACST 1 1 1 1 
2 ADES 1 1 1 1 
3 ADHI 1 1 1 1 
4 ADMF 1 1 1 1 
5 AHAP 1 1 1 1 
6 AIMS 1 1 1 1 
7 ALTO 1 1 1 1 
8 ANJT 1 1 1 1 
9 APIC 1 1 1 1 
10 ARGO 1 1 1 1 
11 ARTI 1 1 1 1 
12 BABP 1 1 1 1 
13 BAJA 0 1 1 1 
14 BAPA 1 1 1 1 
15 BBCA 1 1 1 1 
16 BBLD 1 1 1 1 
17 BBMD 0 0 0 1 
18 BBNP 1 1 1 1 
19 BBRM 1 1 1 1 
20 BCAP 1 1 1 1 
21 BHIT 1 1 1 1 
22 BIMA 1 1 1 1 
23 BIPP 1 1 1 1 
24 BJTM 1 1 1 1 
25 BKDP 1 1 1 1 
26 BLTA 0 0 1 1 
27 BLTZ 1 1 1 1 
28 BMSR 1 1 1 1 
29 BMTR 1 1 1 1 
30 BNBR 1 1 1 1 
31 BNLI 1 1 1 1 
32 BPFI 1 1 1 1 
33 BRAM 1 1 1 1 
34 BRNA 1 1 1 1 
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Lanjutan tabel . . . 
35 BSWD 1 1 1 1 
36 BUMI 1 0 1 1 
37 BVIC 1 1 1 1 
38 CINT 1 1 1 1 
39 CITA 1 1 1 1 
40 CKRA 1 1 1 0 
41 CMNP 1 1 1 1 
42 COWL 1 1 1 1 
43 DGIK 1 1 1 1 
44 DOID 1 1 1 1 
45 EKAD 1 1 1 1 
46 ELSA 1 1 1 1 
47 FISH 1 1 1 1 
48 FMII 1 1 1 1 
49 FPNI 1 1 1 1 
50 GAMA 1 1 1 1 
51 GDST 1 1 1 1 
52 GEMA 1 1 1 1 
53 GZCO 0 0 1 1 
54 IBFN 1 1 1 1 
55 IBST 1 1 1 1 
56 IGAR 1 1 1 1 
57 IKAI 1 1 1 1 
58 INCI 1 1 1 1 
59 INCO 1 1 1 1 
60 INPC 1 1 1 1 
61 INTD 1 1 1 1 
62 ISAT 1 1 1 1 
63 JAWA 1 1 1 1 
64 JKSW 1 1 1 1 
65 JPFA 1 1 1 1 
66 JSPT 1 1 1 1 
67 JTPE 1 1 1 1 
68 KAEF 1 1 1 1 
69 KBLM 1 1 1 1 
70 KBRI 1 1 1 0 
71 KIAS 1 1 1 1 
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Lanjutan tabel . . . 
72 KKGI 1 1 1 1 
73 KOBX 1 1 1 1 
74 KOIN 1 1 1 1 
75 KPIG  1 1 1 1 
76 LAPD 1 1 1 1 
77 LMPI 1 1 1 1 
78 LPGI 1 1 1 1 
79 LPPS 1 1 1 1 
80 LRNA 1 1 1 1 
81 MAIN 1 1 1 1 
82 MBAP 1 1 1 1 
83 MDRN 1 1 1 1 
84 MFIN 1 1 1 1 
85 MICE 1 1 1 1 
86 MIRA 1 1 1 1 
87 MLBI 1 1 1 1 
88 MNCN 1 1 1 1 
89 MRAT 1 1 1 1 
90 MSKY 1 1 1 1 
91 MTSM 1 1 1 1 
92 MYOH 1 1 1 1 
93 NIKL 1 1 1 1 
94 NIRO 1 1 1 1 
95 OKAS 1 1 1 1 
96 PEGE 1 1 1 1 
97 PGLI 1 1 1 1 
98 PICO 1 1 1 1 
99 PLAS 1 1 1 1 
100 PLIN 1 1 1 1 
101 POOL 1 1 1 1 
102 PTBA 1 1 1 1 
103 PTPP 1 1 1 1 
104 PTSN 1 1 1 1 
105 RBMS 1 1 1 1 
106 RDTX 1 1 1 1 
107 RMBA 1 1 1 1 
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Lanjutan tabel . . . 
108 SAFE 0 0 0 0 
109 SIDO 1 1 1 1 
110 SKBM 1 1 1 1 
111 SMBR 1 1 1 1 
112 SMMT 1 1 1 1 
113 SPMA 1 1 1 1 
114 SRAJ 1 1 1 1 
115 STAR 1 1 1 1 
116 TAXI 1 1 1 1 
117 TIRT 1 1 1 1 
118 TMPO 1 1 1 1 
119 TRAM 1 1 1 1 
120 TRIO 1 0 1 1 
121 TRIS 1 1 1 1 
122 UNIT 1 1 1 1 
123 UNVR 1 1 1 1 
124 VICO 1 1 1 1 
125 WSKT 1 1 1 1 
126 YPAS 1 1 1 1 
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Lampiran 18 
Tabulasi Perhitungan Pertumbuhan Perusahaan Tahun 2014 
No Kode Penjualan 2013 Penjualan 2014 
Rasio 
Pertumbuhan 
Perusahaan 
1 ACST 1,014,502,000,000 1,350,908,000,000 0.332 
2 ADES 502,524,000,000 578,784,000,000 0.152 
3 ADHI 9,799,598,396,362 8,653,578,309,020 (0.117) 
4 ADMF 8,064,626,000,000 8,251,150,000,000 0.023 
5 AHAP 222,399,423,176 257,900,946,781 0.160 
6 AIMS 102,752,163,835 27,248,554,912 (0.735) 
7 ALTO 487,200,477,334 332,402,373,397 (0.318) 
8 ANJT 1,840,466,945,248 2,111,555,890,272 0.147 
9 APIC 25,323,497,701 71,130,942,578 1.809 
10 ARGO 1,540,083,200,256 1,297,452,713,634 (0.158) 
11 ARTI 404,543,663,558 357,566,721,199 (0.116) 
12 BABP 670,093,000,000 760,698,000,000 0.135 
13 BAJA 1,052,131,125,561 1,229,844,640,405 0.169 
14 BAPA 40,154,840,297 45,807,294,711 0.141 
15 BBCA 34,372,214,000,000 41,372,709,000,000 0.204 
16 BBLD 627,363,909,567 601,791,000,000 (0.041) 
17 BBMD 703,972,622,631 645,844,891,544 (0.083) 
18 BBNP 484,529,203,000 437,717,455,000 (0.097) 
19 BBRM 452,186,913,248 420,211,686,060 (0.071) 
20 BCAP 717,551,000,000 976,007,000,000 0.360 
21 BHIT 11,531,675,000,000 12,433,400,000,000 0.078 
22 BIMA 279,150,207,182 286,688,094,220 0.027 
23 BIPP 57,595,616,624 98,673,000,000 0.713 
24 BJTM 361,218,000,000 372,877,000,000 0.032 
25 BKDP 11,385,096,413 107,391,372,309 8.433 
26 BLTA 4,025,342,280,000 3,904,330,650,000 (0.030) 
27 BLTZ 300,948,146,544 332,577,027,233 0.105 
28 BMSR 2,192,652,949,873 2,298,998,800,229 0.049 
29 BMTR 10,019,977,000,000 10,657,152,000,000 0.064 
30 BNBR 5,212,927,833,000 6,379,643,317,000 0.224 
31 BNLI 6,750,646,000,000 7,419,603,000,000 0.099 
32 BPFI 208,342,203,517 224,132,762,779 0.076 
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Lanjutan tabel . . . 
33 BRAM 2,427,635,430,112 2,571,121,595,388 0.059 
34 BRNA 961,000,000,000 1,258,841,240,000 0.310 
35 BSWD 141,044,430,160 174,691,755,367 0.239 
36 BUMI 43,023,163,450,656 766,550,415,990 (0.982) 
37 BVIC 415,264,181,000 337,619,803,000 (0.187) 
38 CINT 288,128,866,854 286,466,806,840 (0.006) 
39 CITA 4,124,941,232,085 167,877,150,565 (0.959) 
40 CKRA 46,233,485,258 30,592,100,041 (0.338) 
41 CMNP 1,378,151,506,666 1,300,573,458,749 (0.056) 
42 COWL 330,837,427,396 566,385,701,354 0.712 
43 DGIK 1,452,910,435,804 2,031,947,370,598 0.399 
44 DOID 8,427,900,825,376 7,518,725,934,924 (0.108) 
45 EKAD 418,668,758,096 526,573,620,057 0.258 
46 ELSA 4,111,973,000,000 4,221,172,000,000 0.027 
47 FISH 15,993,387,817,792 15,388,811,450,784 (0.038) 
48 FMII 50,720,539,334 44,485,466,213 (0.123) 
49 FPNI 7,111,556,000,000 7,695,786,318,000 0.082 
50 GAMA 120,925,114,528 154,187,673,595 0.275 
51 GDST 1,410,117,393,010 1,215,611,781,842 (0.138) 
52 GEMA 657,525,519,639 631,523,900,384 (0.040) 
53 GZCO 427,623,000,000 462,840,000,000 0.082 
54 IBFN 258,737,039,820 398,420,134,783 0.540 
55 IBST 448,295,643,503 481,904,523,691 0.075 
56 IGAR 643,403,327,263 737,863,227,409 0.147 
57 IKAI 211,523,292,543 262,321,356,543 0.240 
58 INCI 81,244,267,131 110,023,088,698 0.354 
59 INCO 11,177,625,664,000 12,849,378,996,000 0.150 
60 INPC 1,940,361,000,000 2,249,421,000,000 0.159 
61 INTD 106,044,685,755 93,817,217,955 (0.115) 
62 ISAT 23,855,272,000,000 24,085,101,000,000 0.010 
63 JAWA 648,515,639,856 760,611,299,590 0.173 
64 JKSW 91,708,035,390 86,480,258,028 (0.057) 
65 JPFA 21,412,085,000,000 24,458,880,000,000 0.142 
66 JSPT 1,267,682,638,975 1,265,453,407,000 (0.002) 
67 JTPE 596,623,436,140 834,027,183,356 0.398 
68 KAEF 4,348,073,988,385 4,521,024,379,760 0.040 
69 KBLM 1,032,787,438,869 919,537,870,594 (0.110) 
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Lanjutan tabel . . . 
70 KBRI 11,868,785,724 34,719,548,322 1.925 
71 KIAS 910,845,835,792 898,976,979,994 (0.013) 
72 KKGI 1,286,631,649,856 1,314,914,754,330 0.022 
73 KOBX 1,462,905,883,936 1,527,711,747,852 0.044 
74 KOIN 1,112,045,508,251 1,204,928,923,469 0.084 
75 KPIG 588,108,771,772 1,013,177,159,749 0.723 
76 LAPD 301,179,957,000 167,429,045,000 (0.444) 
77 LMPI 676,111,070,762 513,547,309,970 (0.240) 
78 LPGI 573,670,851,440 693,330,241,157 0.209 
79 LPPS 3,845,000,000 9,336,357,632 1.428 
80 LRNA 154,314,270,873 141,974,513,746 (0.080) 
81 MAIN 4,193,082,465,000 4,502,078,127,000 0.074 
82 MBAP 877,159,867,936 994,665,110,244 0.134 
83 MDRN 1,273,490,330,003 1,437,940,463,601 0.129 
84 MFIN 1,426,536,000,000 1,546,600,000,000 0.084 
85 MICE 591,342,580,167 528,357,952,839 (0.107) 
86 MIRA 170,309,748,043 141,408,786,463 (0.170) 
87 MLBI 3,561,989,000,000 2,988,501,000,000 (0.161) 
88 MNCN 6,522,347,000,000 6,580,468,000,000 0.009 
89 MRAT 358,127,000,000 434,747,101,600 0.214 
90 MSKY 3,019,904,000,000 3,279,203,000,000 0.086 
91 MTSM 9,096,387,619 20,978,438,075 1.306 
92 MYOH 1,806,730,972,768 2,020,974,255,660 0.119 
93 NIKL 1,514,334,983,264 1,509,369,222,882 (0.003) 
94 NIRO 263,489,864,662 245,385,905,043 (0.069) 
95 OKAS 2,775,265,460,640 2,995,942,960,050 0.080 
96 PEGE 23,888,899,617 23,239,082,928 (0.027) 
97 PGLI 14,713,308,819 15,766,320,723 0.072 
98 PICO 621,400,236,614 626,626,507,164 0.008 
99 PLAS 29,138,861,125 29,066,487,879 (0.002) 
100 PLIN 1,393,191,548,000 1,521,681,297,000 0.092 
101 POOL 7,109,103,458 18,023,429,191 1.535 
102 PTBA 11,209,219,000,000 13,077,962,000,000 0.167 
103 PTPP 11,655,844,311,524 12,427,371,312,550 0.066 
104 PTSN 953,636,877,152 809,433,699,918 (0.151) 
105 RBMS 158,997,539,543 155,996,774,016 (0.019) 
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Lanjutan tabel . . . 
106 RDTX 418,118,999,949 431,414,723,990 0.032 
107 RMBA 12,522,822,000,000 14,489,473,000,000 0.157 
108 SAFE 20,609,987,999 16,075,335,248 (0.220) 
109 SIDO 2,372,364,000,000 2,197,907,000,000 (0.074) 
110 SKBM 1,296,618,257,503 1,480,764,903,724 0.142 
111 SMBR 1,168,607,832,000 1,214,914,932,000 0.040 
112 SMMT 0 8,932,749,050 - 
113 SPMA 1,395,838,227,179 1,550,810,295,608 0.111 
114 SRAJ 221,473,537,146 340,517,477,381 0.538 
115 STAR 274,141,734,113 228,622,027,943 (0.166) 
116 TAXI 686,916,910,000 889,722,966,000 0.295 
117 TIRT 740,839,654,535 814,572,005,112 0.100 
118 TMPO 262,157,289,000 316,614,348,000 0.208 
119 TRAM 3,871,827,324,928 3,535,381,980,576 (0.087) 
120 TRIO 10,366,731,922,670 10,778,295,168,802 0.040 
121 TRIS 709,945,585,382 746,828,922,732 0.052 
122 UNIT 101,886,214,646 102,448,044,300 0.006 
123 UNVR 30,757,435,000,000 34,511,534,000,000 0.122 
124 VICO 60,444,862,975 68,044,786,784 0.126 
125 WSKT 9,686,610,301,864 10,286,813,284,004 0.062 
126 YPAS 439,680,589,423 421,516,175,465 (0.041) 
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Lampiran 19 
Tabulasi Perhitungan Pertumbuhan Perusahaan Tahun 2015 
No Kode Penjualan 2014 Penjualan 2015 
Rasio 
Pertumbuhan 
Perusahaan 
1 ACST 1,350,908,000,000 1,356,868,000,000 0.004 
2 ADES 578,784,000,000 669,725,000,000 0.157 
3 ADHI 8,653,578,309,020 9,389,570,098,578 0.085 
4 ADMF 8,251,150,000,000 8,063,678,000,000 (0.023) 
5 AHAP 257,900,946,781 244,321,630,923 (0.053) 
6 AIMS 27,248,554,912 152,500,000 (0.994) 
7 ALTO 332,402,373,397 301,781,831,914 (0.092) 
8 ANJT 2,111,555,890,272 1,729,394,261,670 (0.181) 
9 APIC 71,130,942,578 83,488,085,690 0.174 
10 ARGO 1,297,452,713,634 623,163,968,760 (0.520) 
11 ARTI 357,566,721,199 225,794,233,032 (0.369) 
12 BABP 760,698,000,000 950,521,000,000 0.250 
13 BAJA 1,229,844,640,405 1,251,193,634,272 0.017 
14 BAPA 45,807,294,711 24,144,133,759 (0.473) 
15 BBCA 41,372,709,000,000 47,876,172,000,000 0.157 
16 BBLD 601,791,000,000 397,310,000,000 (0.340) 
17 BBMD 645,844,891,544 717,094,614,185 0.110 
18 BBNP 437,717,455,000 486,649,050,000 0.112 
19 BBRM 420,211,686,060 337,342,433,318 (0.197) 
20 BCAP 976,007,000,000 1,953,738,000,000 1.002 
21 BHIT 12,433,400,000,000 12,878,191,000,000 0.036 
22 BIMA 286,688,094,220 222,363,830,677 (0.224) 
23 BIPP 98,673,000,000 111,644,042,531 0.131 
24 BJTM 372,877,000,000 339,158,000,000 (0.090) 
25 BKDP 107,391,372,309 60,101,438,265 (0.440) 
26 BLTA 3,904,330,650,000 3,475,299,666,000 (0.110) 
27 BLTZ 332,577,027,233 399,373,570,023 0.201 
28 BMSR 2,298,998,800,229 2,207,653,025,157 (0.040) 
29 BMTR 10,657,152,000,000 10,572,834,000,000 (0.008) 
30 BNBR 6,379,643,317,000 3,337,258,000,000 (0.477) 
31 BNLI 7,419,603,000,000 8,349,469,000,000 0.125 
32 BPFI 224,132,762,779 249,938,457,065 0.115 
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Lanjutan tabel . . . 
33 BRAM 2,571,121,595,388 2,853,176,224,122 0.110 
34 BRNA 1,258,841,240,000 1,278,353,442,000 0.016 
35 BSWD 174,691,755,367 189,658,575,488 0.086 
36 BUMI 766,550,415,990 555,992,740,588 (0.275) 
37 BVIC 337,619,803,000 356,479,510,000 0.056 
38 CINT 286,466,806,840 315,229,890,328 0.100 
39 CITA 167,877,150,565 13,903,396,540 (0.917) 
40 CKRA 30,592,100,041 22,100,704,269 (0.278) 
41 CMNP 1,300,573,458,749 1,523,590,739,015 0.171 
42 COWL 566,385,701,354 583,329,689,427 0.030 
43 DGIK 2,031,947,370,598 1,547,792,419,732 (0.238) 
44 DOID 7,518,725,934,924 7,763,635,443,088 0.033 
45 EKAD 526,573,620,057 531,537,606,573 0.009 
46 ELSA 4,221,172,000,000 3,775,323,000,000 (0.106) 
47 FISH 15,388,811,450,784 13,816,956,052,752 (0.102) 
48 FMII 44,485,466,213 238,860,628,545 4.369 
49 FPNI 7,695,786,318,000 6,277,352,758,000 (0.184) 
50 GAMA 154,187,673,595 119,810,618,136 (0.223) 
51 GDST 1,215,611,781,842 913,792,626,540 (0.248) 
52 GEMA 631,523,900,384 837,433,083,193 0.326 
53 GZCO 462,840,000,000 491,605,000,000 0.062 
54 IBFN 398,420,134,783 443,023,551,779 0.112 
55 IBST 481,904,523,691 506,428,729,921 0.051 
56 IGAR 737,863,227,409 677,331,846,043 (0.082) 
57 IKAI 262,321,356,543 141,199,773,647 (0.462) 
58 INCI 110,023,088,698 136,668,408,270 0.242 
59 INCO 12,849,378,996,000 10,840,039,870,000 (0.156) 
60 INPC 2,249,421,000,000 2,415,224,000,000 0.074 
61 INTD 93,817,217,955 85,862,318,532 (0.085) 
62 ISAT 24,085,101,000,000 26,768,525,000,000 0.111 
63 JAWA 760,611,299,590 658,308,935,085 (0.135) 
64 JKSW 86,480,258,028 143,408,228,411 0.658 
65 JPFA 24,458,880,000,000 25,022,913,000,000 0.023 
66 JSPT 1,265,453,407,000 1,136,469,082,000 (0.102) 
67 JTPE 834,027,183,356 984,501,789,334 0.180 
68 KAEF 4,521,024,379,760 4,860,371,483,524 0.075 
69 KBLM 919,537,870,594 967,710,339,797 0.052 
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Lanjutan tabel . . . 
70 KBRI 34,719,548,322 241,207,422,568 5.947 
71 KIAS 898,976,979,994 800,392,000,000 (0.110) 
72 KKGI 1,314,914,754,330 1,352,581,658,450 0.029 
73 KOBX 1,527,711,747,852 1,362,214,427,990 (0.108) 
74 KOIN 1,204,928,923,469 1,471,441,138,952 0.221 
75 KPIG 1,013,177,159,749 1,139,373,543,601 0.125 
76 LAPD 167,429,045,000 158,437,640,000 (0.054) 
77 LMPI 513,547,309,970 452,693,585,202 (0.118) 
78 LPGI 693,330,241,157 939,394,930,924 0.355 
79 LPPS 9,336,357,632 1,902,497,246 (0.796) 
80 LRNA 141,974,513,746 163,031,175,724 0.148 
81 MAIN 4,502,078,127,000 4,775,014,772,000 0.061 
82 MBAP 994,665,110,244 1,498,371,736,054 0.506 
83 MDRN 1,437,940,463,601 1,228,726,626,567 (0.145) 
84 MFIN 1,546,600,000,000 1,700,357,000,000 0.099 
85 MICE 528,357,952,839 555,215,582,347 0.051 
86 MIRA 141,408,786,463 146,900,087,426 0.039 
87 MLBI 2,988,501,000,000 2,696,318,000,000 (0.098) 
88 MNCN 6,580,468,000,000 6,315,130,000,000 (0.040) 
89 MRAT 434,747,101,600 428,092,732,505 (0.015) 
90 MSKY 3,279,203,000,000 3,234,983,000,000 (0.013) 
91 MTSM 20,978,438,075 23,587,785,199 0.124 
92 MYOH 2,020,974,255,660 2,213,080,163,734 0.095 
93 NIKL 1,509,369,222,882 1,560,928,461,464 0.034 
94 NIRO 245,385,905,043 505,050,683,830 1.058 
95 OKAS 2,995,942,960,050 2,571,927,231,060 (0.142) 
96 PEGE 23,239,082,928 24,173,872,609 0.040 
97 PGLI 15,766,320,723 19,325,091,007 0.226 
98 PICO 626,626,507,164 605,788,310,444 (0.033) 
99 PLAS 29,066,487,879 23,508,883,197 (0.191) 
100 PLIN 1,521,681,297,000 1,644,546,338,000 0.081 
101 POOL 18,023,429,191 6,846,109,558 (0.620) 
102 PTBA 13,077,962,000,000 13,845,199,000,000 0.059 
103 PTPP 12,427,371,312,550 14,217,372,867,769 0.144 
104 PTSN 809,433,699,918 871,814,205,958 0.077 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
105 RBMS 155,996,774,016 191,275,595,985 0.226 
106 RDTX 431,414,723,990 422,254,497,423 (0.021) 
107 RMBA 14,489,473,000,000 16,814,352,000,000 0.160 
108 SAFE 16,075,335,248 11,717,775,000 (0.271) 
109 SIDO 2,197,907,000,000 2,218,536,000,000 0.009 
110 SKBM 1,480,764,903,724 1,362,245,580,664 (0.080) 
111 SMBR 1,214,914,932,000 1,461,248,284,000 0.203 
112 SMMT 8,932,749,050 28,770,043,945 2.221 
113 SPMA 1,550,810,295,608 1,621,516,334,166 0.046 
114 SRAJ 340,517,477,381 449,070,584,340 0.319 
115 STAR 228,622,027,943 258,967,329,940 0.133 
116 TAXI 889,722,966,000 970,093,414,000 0.090 
117 TIRT 814,572,005,112 852,780,085,776 0.047 
118 TMPO 316,614,348,000 252,446,328,000 (0.203) 
119 TRAM 3,535,381,980,576 2,819,892,801,652 (0.202) 
120 TRIO 10,778,295,168,802 6,459,566,448,950 (0.401) 
121 TRIS 746,828,922,732 859,743,472,895 0.151 
122 UNIT 102,448,044,300 118,260,140,704 0.154 
123 UNVR 34,511,534,000,000 36,484,030,000,000 0.057 
124 VICO 68,044,786,784 73,940,950,000 0.087 
125 WSKT 10,286,813,284,004 14,152,752,847,612 0.376 
126 YPAS 421,516,175,465 277,402,566,627 (0.342) 
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Lampiran 20 
Tabulasi Perhitungan Pertumbuhan Perusahaan Tahun 2016 
No Kode Penjualan 2015 Penjualan 2016 
Rasio 
Pertumbuhan 
Perusahaan 
1 ACST 1,356,868,000,000 1,794,002,000,000 0.322 
2 ADES 669,725,000,000 887,663,000,000 0.325 
3 ADHI 9,389,570,098,578 11,063,942,850,707 0.178 
4 ADMF  8,063,678,000,000 8,413,074,000,000 0.043 
5 AHAP 244,321,630,923 216,921,997,901 (0.112) 
6 AIMS 152,500,000 464,827,400 2.048 
7 ALTO 301,781,831,914 296,471,502,365 (0.018) 
8 ANJT 1,729,394,261,670 1,797,372,704,973 0.039 
9 APIC 83,488,085,690 157,061,282,095 0.881 
10 ARGO 623,163,968,760 650,666,984,008 0.044 
11 ARTI 225,794,233,032 210,140,743,548 (0.069) 
12 BABP 950,521,000,000 1,060,551,000,000 0.116 
13 BAJA 1,251,193,634,272 978,840,639,564 (0.218) 
14 BAPA 24,144,133,759 34,022,502,954 0.409 
15 BBCA 47,876,172,000,000 53,779,420,000,000 0.123 
16 BBLD 397,310,000,000 514,049,000,000 0.294 
17 BBMD 717,094,614,185 776,574,768,484 0.083 
18 BBNP 486,649,050,000 526,859,748,000 0.083 
19 BBRM 337,342,433,318 339,547,613,339 0.007 
20 BCAP 1,953,738,000,000 2,287,344,000,000 0.171 
21 BHIT 12,878,191,000,000 12,894,525,000,000 0.001 
22 BIMA 222,363,830,677 172,109,865,924 (0.226) 
23 BIPP 111,644,042,531 113,883,200,419 0.020 
24 BJTM 339,158,000,000 349,751,000,000 0.031 
25 BKDP 60,101,438,265 52,413,771,234 (0.128) 
26 BLTA 3,475,299,666,000 270,762,357,000 (0.922) 
27 BLTZ 399,373,570,023 576,546,554,000 0.444 
28 BMSR 2,207,653,025,157 2,253,792,419,520 0.021 
29 BMTR 10,572,834,000,000 10,459,641,000,000 (0.011) 
30 BNBR 3,337,258,000,000 2,075,909,000,000 (0.378) 
31 BNLI 8,349,469,000,000 8,152,220,000,000 (0.024) 
32 BPFI 249,938,457,065 258,400,114,500 0.034 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
33 BRAM 2,853,176,224,122 2,945,176,782,871 0.032 
34 BRNA 1,278,353,442,000 1,364,849,405,000 0.068 
35 BSWD 189,658,575,488 160,288,572,078 (0.155) 
36 BUMI 555,992,740,588 312,466,003,301 (0.438) 
37 BVIC 356,479,510,000 303,624,347,000 (0.148) 
38 CINT 315,229,890,328 327,426,146,630 0.039 
39 CITA 13,903,396,540 486,325,886,446 33.979 
40 CKRA 22,100,704,269 77,251,405,940 2.495 
41 CMNP 1,523,590,739,015 2,310,039,110,657 0.516 
42 COWL 583,329,689,427 570,072,055,705 (0.023) 
43 DGIK 1,547,792,419,732 1,108,563,728,519 (0.284) 
44 DOID 7,763,635,443,088 8,171,558,094,628 0.053 
45 EKAD 531,537,606,573 568,638,832,579 0.070 
46 ELSA 3,775,323,000,000 3,620,570,000,000 (0.041) 
47 FISH 13,816,956,052,752 12,112,700,337,362 (0.123) 
48 FMII 238,860,628,545 402,073,435,600 0.683 
49 FPNI 6,277,352,758,000 5,906,758,425,000 (0.059) 
50 GAMA 119,810,618,136 53,677,931,667 (0.552) 
51 GDST 913,792,626,540 757,282,528,180 (0.171) 
52 GEMA 837,433,083,193 942,776,150,083 0.126 
53 GZCO 491,605,000,000 544,884,000,000 0.108 
54 IBFN 443,023,551,779 183,772,170,214 (0.585) 
55 IBST 506,428,729,921 703,132,723,832 0.388 
56 IGAR 677,331,846,043 792,794,834,768 0.170 
57 IKAI 141,199,773,647 83,772,635,000 (0.407) 
58 INCI 136,668,408,270 176,067,561,639 0.288 
59 INCO 10,840,039,870,000 7,839,247,375,000 (0.277) 
60 INPC 2,415,224,000,000 2,268,276,000,000 (0.061) 
61 INTD 85,862,318,532 73,938,540,229 (0.139) 
62 ISAT 26,768,525,000,000 29,184,624,000,000 0.090 
63 JAWA 658,308,935,085 590,138,302,043 (0.104) 
64 JKSW 143,408,228,411 273,181,586,009 0.905 
65 JPFA 25,022,913,000,000 27,063,310,000,000 0.082 
66 JSPT 1,136,469,082,000 1,078,594,542,000 (0.051) 
67 JTPE 984,501,789,334 1,115,698,720,743 0.133 
68 KAEF 4,860,371,483,524 5,811,502,656,431 0.196 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
69 KBLM 967,710,339,797 987,409,109,474 0.020 
70 KBRI 241,207,422,568 161,367,353,686 (0.331) 
71 KIAS 800,392,000,000 863,714,584,966 0.079 
72 KKGI 1,352,581,658,450 1,238,459,026,256 (0.084) 
73 KOBX 1,362,214,427,990 1,147,710,214,149 (0.157) 
74 KOIN 1,471,441,138,952 1,448,167,445,096 (0.016) 
75 KPIG 1,139,373,543,601 946,473,233,588 (0.169) 
76 LAPD 158,437,640,000 174,554,336,000 0.102 
77 LMPI 452,693,585,202 411,945,398,299 (0.090) 
78 LPGI 939,394,930,924 991,830,802,448 0.056 
79 LPPS 1,902,497,246 9,741,272,576 4.120 
80 LRNA 163,031,175,724 126,776,881,434 (0.222) 
81 MAIN 4,775,014,772,000 5,237,701,149,000 0.097 
82 MBAP 1,498,371,736,054 1,555,827,522,071 0.038 
83 MDRN 1,228,726,626,567 891,421,165,094 (0.275) 
84 MFIN 1,700,357,000,000 1,484,312,000,000 (0.127) 
85 MICE 555,215,582,347 641,282,717,147 0.155 
86 MIRA 146,900,087,426 114,571,589,749 (0.220) 
87 MLBI 2,696,318,000,000 3,263,311,000,000 0.210 
88 MNCN 6,315,130,000,000 6,608,954,000,000 0.047 
89 MRAT 428,092,732,505 344,361,345,265 (0.196) 
90 MSKY 3,234,983,000,000 3,000,238,000,000 (0.073) 
91 MTSM 23,587,785,199 24,809,405,083 0.052 
92 MYOH 2,213,080,163,734 1,968,642,228,678 (0.110) 
93 NIKL 1,560,928,461,464 1,599,838,711,248 0.025 
94 NIRO 505,050,683,830 263,633,645,672 (0.478) 
95 OKAS 2,571,927,231,060 2,243,953,347,821 (0.128) 
96 PEGE 24,173,872,609 23,937,929,034 (0.010) 
97 PGLI 19,325,091,007 24,458,603,650 0.266 
98 PICO 605,788,310,444 638,566,761,462 0.054 
99 PLAS 23,508,883,197 37,305,768,834 0.587 
100 PLIN 1,644,546,338,000 1,659,204,584,000 0.009 
101 POOL 6,846,109,558 -13,422,951,126 (2.961) 
102 PTBA 13,845,199,000,000 14,058,869,000,000 0.015 
103 PTPP 14,217,372,867,769 16,458,884,219,698 0.158 
104 PTSN 871,814,205,958 882,623,425,457 0.012 
105 RBMS 191,275,595,985 167,489,721,098 (0.124) 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
106 RDTX 422,254,497,423 406,872,943,034 (0.036) 
107 RMBA 16,814,352,000,000 19,228,981,000,000 0.144 
108 SAFE 11,717,775,000 1,064,300,000 (0.909) 
109 SIDO 2,218,536,000,000 2,561,806,000,000 0.155 
110 SKBM 1,362,245,580,664 1,501,115,928,446 0.102 
111 SMBR 1,461,248,284,000 1,522,808,093,000 0.042 
112 SMMT 28,770,043,945 56,064,913,975 0.949 
113 SPMA 1,621,516,334,166 1,932,435,078,255 0.192 
114 SRAJ 449,070,584,340 576,181,935,845 0.283 
115 STAR 258,967,329,940 129,480,611,941 (0.500) 
116 TAXI 970,093,414,000 618,207,037,000 (0.363) 
117 TIRT 852,780,085,776 843,528,979,435 (0.011) 
118 TMPO 252,446,328,000 231,671,907,000 (0.082) 
119 TRAM 2,819,892,801,652 4,202,266,232,553 0.490 
120 TRIO 6,459,566,448,950 1,717,579,307,635 (0.734) 
121 TRIS 859,743,472,895 901,909,489,240 0.049 
122 UNIT 118,260,140,704 104,109,821,503 (0.120) 
123 UNVR 36,484,030,000,000 40,053,732,000,000 0.098 
124 VICO 73,940,950,000 263,111,378,000 2.558 
125 WSKT 14,152,752,847,612 23,788,322,626,347 0.681 
126 YPAS 277,402,566,627 278,331,887,681 0.003 
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Lampiran 21 
Tabulasi Perhitungan Pertumbuhan Perusahaan Tahun 2017 
No Kode Penjualan 2016 Penjualan 2017 
Rasio 
Pertumbuhan 
Perusahaan 
1 ACST 1,794,002,000,000 3,026,989,000,000 0.687 
2 ADES 887,663,000,000 814,490,000,000 (0.082) 
3 ADHI 11,063,942,850,707 15,156,178,074,776 0.370 
4 ADMF 8,413,074,000,000 9,136,869,000,000 0.086 
5 AHAP 216,921,997,901 170,517,416,213 (0.214) 
6 AIMS 464,827,400 2,617,767,650 4.632 
7 ALTO 296,471,502,365 262,143,990,839 (0.116) 
8 ANJT 1,797,372,704,973 2,181,027,334,400 0.213 
9 APIC 157,061,282,095 255,119,235,664 0.624 
10 ARGO 650,666,984,008 449,139,567,320 (0.310) 
11 ARTI 210,140,743,548 249,768,643,362 0.189 
12 BABP 1,060,551,000,000 1,021,547,000,000 (0.037) 
13 BAJA 978,840,639,564 1,218,317,826,843 0.245 
14 BAPA 34,022,502,954 46,437,737,073 0.365 
15 BBCA 53,779,420,000,000 56,981,683,000,000 0.060 
16 BBLD 514,049,000,000 718,032,000,000 0.397 
17 BBMD 776,574,768,484 838,314,155,770 0.080 
18 BBNP 526,859,748,000 500,880,902,000 (0.049) 
19 BBRM 339,547,613,339 317,801,824,440 (0.064) 
20 BCAP 2,287,344,000,000 2,386,245,000,000 0.043 
21 BHIT 12,894,525,000,000 13,580,269,000,000 0.053 
22 BIMA 172,109,865,924 153,713,878,373 (0.107) 
23 BIPP 113,883,200,419 108,781,215,028 (0.045) 
24 BJTM 349,751,000,000 371,186,000,000 0.061 
25 BKDP 52,413,771,234 43,188,508,734 (0.176) 
26 BLTA 270,762,357,000 340,329,560,000 0.257 
27 BLTZ 576,546,554,000 849,242,901,000 0.473 
28 BMSR 2,253,792,419,520 2,627,918,564,007 0.166 
29 BMTR 10,459,641,000,000 10,829,450,000,000 0.035 
30 BNBR 2,075,909,000,000 2,459,736,000,000 0.185 
31 BNLI 8,152,220,000,000 8,580,185,000,000 0.052 
32 BPFI 258,400,114,500 352,044,148,683 0.362 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
33 BRAM 2,945,176,782,871 3,259,231,564,360 0.107 
34 BRNA 1,364,849,405,000 1,310,440,496,000 (0.040) 
35 BSWD 160,288,572,078 118,130,140,904 (0.263) 
36 BUMI 312,466,003,301 234,102,671,160 (0.251) 
37 BVIC 303,624,347,000 457,677,104,000 0.507 
38 CINT 327,426,146,630 373,955,852,243 0.142 
39 CITA 486,325,886,446 724,494,516,292 0.490 
40 CKRA 77,251,405,940 44,326,328,450 (0.426) 
41 CMNP 2,310,039,110,657 2,906,663,239,601 0.258 
42 COWL 570,072,055,705 525,325,000,000 (0.078) 
43 DGIK 1,108,563,728,519 1,206,234,001,209 0.088 
44 DOID 8,171,558,094,628 10,306,917,915,920 0.261 
45 EKAD 568,638,832,579 643,591,823,505 0.132 
46 ELSA 3,620,570,000,000 4,978,986,000,000 0.375 
47 FISH 12,112,700,337,362 12,560,239,258,680 0.037 
48 FMII 402,073,435,600 35,261,236,363 (0.912) 
49 FPNI 5,906,758,425,000 5,841,504,080,000 (0.011) 
50 GAMA 53,677,931,667 66,581,958,479 0.240 
51 GDST 757,282,528,180 1,228,528,694,746 0.622 
52 GEMA 942,776,150,083 884,588,704,411 (0.062) 
53 GZCO 544,884,000,000 646,945,000,000 0.187 
54 IBFN 183,772,170,214 -37,527,180,530 (1.204) 
55 IBST 703,132,723,832 761,760,612,195 0.083 
56 IGAR 792,794,834,768 761,926,952,217 (0.039) 
57 IKAI 83,772,635,000 13,297,423,000 (0.841) 
58 INCI 176,067,561,639 269,706,737,385 0.532 
59 INCO 7,839,247,375,000 8,483,422,320,000 0.082 
60 INPC 2,268,276,000,000 2,398,933,000,000 0.058 
61 INTD 73,938,540,229 53,215,089,941 (0.280) 
62 ISAT 29,184,624,000,000 29,926,098,000,000 0.025 
63 JAWA 590,138,302,043 555,139,580,764 (0.059) 
64 JKSW 273,181,586,009 252,294,581,992 (0.076) 
65 JPFA 27,063,310,000,000 29,602,688,000,000 0.094 
66 JSPT 1,078,594,542,000 1,122,241,072,000 0.040 
67 JTPE 1,115,698,720,743 1,233,452,181,548 0.106 
68 KAEF 5,811,502,656,431 6,127,479,369,403 0.054 
69 KBLM 987,409,109,474 1,215,476,677,995 0.231 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
70 KBRI 161,367,353,686 144,027,720,203 (0.107) 
71 KIAS 863,714,584,966 810,064,124,425 (0.062) 
72 KKGI 1,238,459,026,256 1,129,142,036,080 (0.088) 
73 KOBX 1,147,710,214,149 1,201,175,044,680 0.047 
74 KOIN 1,448,167,445,096 1,605,317,945,521 0.109 
75 KPIG 946,473,233,588 938,273,924,561 (0.009) 
76 LAPD 174,554,336,000 121,601,830,000 (0.303) 
77 LMPI 411,945,398,299 411,144,165,006 (0.002) 
78 LPGI 991,830,802,448 1,107,453,771,288 0.117 
79 LPPS 9,741,272,576 10,648,899,205 0.093 
80 LRNA 126,776,881,434 106,619,379,454 (0.159) 
81 MAIN 5,237,701,149,000 5,441,395,835,000 0.039 
82 MBAP 1,555,827,522,071 2,167,300,407,760 0.393 
83 MDRN 891,421,165,094 224,602,172,163 (0.748) 
84 MFIN 1,484,312,000,000 1,424,616,000,000 (0.040) 
85 MICE 641,282,717,147 570,153,318,185 (0.111) 
86 MIRA 114,571,589,749 121,473,498,122 0.060 
87 MLBI 3,263,311,000,000 3,389,736,000,000 0.039 
88 MNCN 6,608,954,000,000 6,934,737,000,000 0.049 
89 MRAT 344,361,345,265 344,678,666,245 0.001 
90 MSKY 3,000,238,000,000 2,655,673,000,000 (0.115) 
91 MTSM 24,809,405,083 24,569,351,300 (0.010) 
92 MYOH 1,968,642,228,678 1,834,196,303,000 (0.068) 
93 NIKL 1,599,838,711,248 1,700,135,896,680 0.063 
94 NIRO 263,633,645,672 380,879,695,331 0.445 
95 OKAS 2,243,953,347,821 2,530,297,383,080 0.128 
96 PEGE 23,937,929,034 30,659,585,546 0.281 
97 PGLI 24,458,603,650 22,562,331,131 (0.078) 
98 PICO 638,566,761,462 720,238,957,745 0.128 
99 PLAS 37,305,768,834 62,366,183,599 0.672 
100 PLIN 1,659,204,584,000 1,609,456,677,000 (0.030) 
101 POOL -13,422,951,126 214,025,744,461 (16.945) 
102 PTBA 14,058,869,000,000 19,471,030,000,000 0.385 
103 PTPP 16,458,884,219,698 21,502,259,604,154 0.306 
104 PTSN 882,623,425,457 905,905,714,240 0.026 
105 RBMS 167,489,721,098 218,761,202,250 0.306 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
106 RDTX 406,872,943,034 395,780,873,819 (0.027) 
107 RMBA 19,228,981,000,000 20,258,870,000,000 0.054 
108 SAFE 1,064,300,000 0 (1.000) 
109 SIDO 2,561,806,000,000 2,573,840,000,000 0.005 
110 SKBM 1,501,115,928,446 1,841,487,199,828 0.227 
111 SMBR 1,522,808,093,000 1,551,524,990,000 0.019 
112 SMMT 56,064,913,975 57,637,418,578 0.028 
113 SPMA 1,932,435,078,255 2,093,137,904,266 0.083 
114 SRAJ 576,181,935,845 631,679,891,159 0.096 
115 STAR 129,480,611,941 114,496,159,735 (0.116) 
116 TAXI 618,207,037,000 304,711,723,000 (0.507) 
117 TIRT 843,528,979,435 795,611,411,050 (0.057) 
118 TMPO 231,671,907,000 287,428,993,000 0.241 
119 TRAM 4,202,266,232,553 11,264,733,883,480 1.681 
120 TRIO 1,717,579,307,635 2,028,659,770,454 0.181 
121 TRIS 901,909,489,240 773,806,956,330 (0.142) 
122 UNIT 104,109,821,503 103,245,048,266 (0.008) 
123 UNVR 40,053,732,000,000 41,204,510,000,000 0.029 
124 VICO 263,111,378,000 1,014,875,516,000 2.857 
125 WSKT 23,788,322,626,347 45,212,897,632,604 0.901 
126 YPAS 278,331,887,681 302,591,131,450 0.087 
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Lampiran 22 
Data Masing-masing Variabel Tahun 2014 
No Kode Y X1  X2  X3 X4 X5 X6 X7 
1 ACST 0 0 1 1 -0.217 28 1 0.332 
2 ADES 1 0 0 0 -0.539 27 1 0.152 
3 ADHI 0 1 1 0 -0.219 30 1 -0.117 
4 ADMF 0 0 1 1 -0.567 31 1 0.023 
5 AHAP 1 0 1 0 -0.164 27 1 0.160 
6 AIMS 0 1 0 0 -2.147 24 1 -0.735 
7 ALTO 0 0 1 0 -0.273 28 1 -0.318 
8 ANJT 0 1 0 1 -0.255 29 1 0.147 
9 APIC 0 0 0 0 1.262 27 1 1.809 
10 ARGO 1 1 0 0 -0.933 28 1 -0.158 
11 ARTI 0 0 0 0 -0.500 28 1 -0.116 
12 BABP 0 1 1 1 -0.118 30 1 0.135 
13 BAJA 0 0 1 0 -1.154 28 0 0.169 
14 BAPA 0 0 0 0 0.399 26 1 0.141 
15 BBCA 0 1 1 1 0.026 34 1 0.204 
16 BBLD 0 0 1 1 -0.193 29 1 -0.041 
17 BBMD 0 1 1 0 -0.288 30 0 -0.083 
18 BBNP 0 0 1 0 -0.165 30 1 -0.097 
19 BBRM 0 1 0 0 -0.994 28  1 -0.071 
20 BCAP 0 1 1 1 0.125 30 1 0.360 
21 BHIT 0 1 1 1 -1.380 31 1 0.078 
22 BIMA 0 0 0 0 -1.698 25 1 0.027 
23 BIPP 0 1 0 0 -0.858 27 1 0.713 
24 BJTM 0 0 1 1 -0.079 31 1 0.032 
25 BKDP 0 0 0 0 -1.100 27 1 8.433 
26 BLTA 0 1 0 1 -1.266 30 0 -0.030 
27 BLTZ 0 1 0 0 -3.526 27 1 0.105 
28 BMSR 0 1 1 0 7.659 27 1 0.049 
29 BMTR 0 1 0 1 -0.061 31 1 0.064 
30 BNBR 0 0 0 0 -1.016 30 1 0.224 
31 BNLI 0 1 1 1 -0.250 33 1 0.099 
32 BPFI 0 0 0 0 -0.161 28 1 0.076 
33 BRAM 0 1 0 1 1.193 29 1 0.059 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
34 BRNA 0 1 1 1 3.000 28 1 0.310 
35 BSWD 0 0 1 0 -0.116 29 1 0.239 
36 BUMI 0 0 0 0 0.032 32 1 -0.982 
37 BVIC 1 0 1 1 -0.594 31 1 -0.187 
38 CINT 1 1 0 0 -0.542 27 1 -0.006 
39 CITA 0 0 0 0 -1.765 29 1 -0.959 
40 CKRA 1 1 0 0 0.000 28 1 -0.338 
41 CMNP 1 1 0 1 0.063 29 1 -0.056 
42 COWL 1 1 1 0 0.788 29 1 0.712 
43 DGIK 0 0 0 0 -0.048 28 1 0.712 
44 DOID 0 1 1 0 -1.667 30 1 -0.108 
45 EKAD 0 0 0 0 -0.133 27 1 0.258 
46 ELSA 1 1 0 1 0.835 29 1 0.027 
47 FISH 1 1 1 1 -0.277 29 1 -0.038 
48 FMII 1 0 0 0 -0.931 27 1 -0.123 
49 FPNI 0 1 1 1 0.189 29 1 0.082 
50 GAMA 1 1 0 0 1.138 28 1 0.275 
51 GDST 1 0 0 0 -1.123 28 1 -0.138 
52 GEMA 1 1 1 0 -0.114 27 1 -0.040 
53 GZCO 0 0 1 0 -1.566 29 0 0.082 
54 IBFN 0 1 1 1 0.496 29 1 0.540 
55 IBST 0 1 0 0 -0.521 29 1 0.075 
56 IGAR 0 1 0 0 0.496 27 1 0.147 
57 IKAI 0 0 1 0 -0.428 27 1 0.240 
58 INCI 0 0 0 0 -0.125 26 1 0.354 
59 INCO 1 0 0 1 2.500 31 1 0.150 
60 INPC 0 1 1 0 -0.432 31 1 0.159 
61 INTD 1 1 0 0 -0.133 25 1 -0.115 
62 ISAT 0 1 1 1 -2.357 32 1 0.010 
63 JAWA 0 0 1 0 -0.328 29 1 0.173 
64 JKSW 1 0 0 0 -0.024 26 1 -0.057 
65 JPFA 0 1 1 0 -0.450 30 1 0.142 
66 JSPT 0 0 0 1 0.500 29 1 -0.002 
67 JTPE 1 0 1 0 0.143 27 1 0.398 
68 KAEF 0 1 0 0 -0.059 29 1 0.040 
69 KBLM 0 0 1 0 1.667 27 1 -0.110 
70 KBRI 1 1 0 0 -0.590 28 1 1.925 
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Lanjutan tabel . . . 
71 KIAS 0 1 0 0 0.333 28 1 -0.013 
72 KKGI 1 0 0 0 -0.537 28 1 0.022 
73 KOBX 0 0 1 0 0.167 28 1 0.044 
74 KOIN 0 0 1 0 -0.542 27 1 0.084 
75 KPIG  1 1 0 0 0.029 30 1 0.723 
76 LAPD 0 1 0 0 28.539 28 1 -0.444 
77 LMPI 0 0 1 0 -1.133 27 1 -0.240 
78 LPGI 0 1 0 0 0.283 28 1 0.209 
79 LPPS 0 0 0 0 -0.022 28 1 1.428 
80 LRNA 0 1 0 0 -0.736 27 1 -0.080 
81 MAIN 0 1 1 0 -1.219 29 1 0.074 
82 MBAP 0 0 0 1 2.400 28 1 0.134 
83 MDRN 0 1 0 1 -0.407 28 1 0.129 
84 MFIN 0 1 1 0 -0.059 29 1 0.084 
85 MICE 0 1 0 0 -0.138 27 1 -0.107 
86 MIRA 0 0 0 0 31.148 27 1 -0.170 
87 MLBI 0 1 1 1 -0.300 28 1 -0.161 
88 MNCN 0 1 0 1 -0.267 30 1 0.009 
89 MRAT 0 1 0 0 -2.133 27 1 0.214 
90 MSKY 0 1 1 1 -0.625 29 1 0.086 
91 MTSM 1 1 0 0 -0.439 25 1 1.306 
92 MYOH 1 1 1 1 0.232 28 1 0.119 
93 NIKL 0 1 1 1 -28.500 28 1 -0.003 
94 NIRO 0 1 0 0 -1.149 29 1 -0.069 
95 OKAS 0 0 1 1 0.948 29 1 0.080 
96 PEGE 0 0 0 0 -0.178 26 1 -0.027 
97 PGLI 1 0 0 0 -0.956 25 1 0.072 
98 PICO 0 0 1 0 0.000 27 1 0.008 
99 PLAS 1 0 0 0 -0.354 27 1 -0.003 
100 PLIN 0 1 0 1 8.753 29 1 0.092 
101 POOL 0 0 0 1 4.581 26 1 1.535 
102 PTBA 0 0 0 1 -0.252 30 1 0.167 
103 PTPP 0 1 1 0 -0.032 30 1 0.066 
104 PTSN 0 0 0 0 -3.425 27 1 -0.151 
105 RBMS 0 0 0 0 -1.219 26 1 -0.019 
106 RDTX 0 0 0 0 0.109 28 1 0.032 
107 RMBA 0 0 0 1 -3.019 30 1 0.157 
Tabel berlanjut . . .  
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Lanjutan tabel . . . 
108 SAFE 1 0 0 0 0.263 23 0 -0.220 
109 SIDO 1 1 0 0 0.073 29 1 -0.074 
110 SKBM 1 0 1 0 0.129 27 1 0.142 
111 SMBR 0 0 0 0 -0.083 29 1 0.040 
112 SMMT 0 0 0 1 -1.000 27 1 0.000 
113 SPMA 0 1 1 0 -3.214 28 1 0.111 
114 SRAJ 0 0 0 0 0.943 28 1 0.538 
115 STAR 0 0 0 0 0.000 27 1 -0.166 
116 TAXI 1 0 1 0 -0.371 29 1 0.295 
117 TIRT 0 1 1 0 -1.395 27 1 0.100 
118 TMPO 0 0 1 0 -8.888 27 1 0.208 
119 TRAM 1 0 1 0 -10.785 29 1 -0.087 
120 TRIO 0 0 1 1 -0.414 30 1 0.040 
121 TRIS 0 1 0 0 -0.340 27 1 0.052 
122 UNIT 1 1 0 0 -0.556 27 1 0.006 
123 UNVR 1 1 1 1 -0.014 30 1 0.122 
124 VICO 0 1 0 0 -0.463 28 1 0.126 
125 WSKT 0 0 1 0 0.667 30 1 0.062 
126 YPAS 1 0 0 0 -0.043 26 1 -0.041 
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Lampiran 23 
Data Masing-masing Variabel Periode 2015 
No Kode Y X1  X2  X3 X4 X5 X6 X7 
1 ACST 0 0 1 1 -0.671 28 1 0.004 
2 ADES 0 0 0 0 -0.167 27 1 0.157 
3 ADHI 0 1 1 0 -0.219 30 1 0.085 
4 ADMF 0 0 1 1 -0.115 31 1 -0.023 
5 AHAP 0 0 1 0 -0.721 27 1 -0.053 
6 AIMS 0 0 0 0 0.198 24 1 -0.994 
7 ALTO 1 0 1 0 -3.563 28 1 -0.092 
8 ANJT 0 1 0 1 -1.439 29 1 -0.181 
9 APIC 1 1 0 0 -0.256 27 1 0.174 
10 ARGO 0 1 0 0 -0.550 28 1 -0.520 
11 ARTI 0 0 0 0 -0.500 29 1 -0.369 
12 BABP 0 1 1 1 -1.122 30 1 0.250 
13 BAJA 0 0 1 0 -1.714 28 1 0.017 
14 BAPA 0 0 0 0 -0.803 26 1 -0.473 
15 BBCA 0 1 1 1 -0.026 34 1 0.157 
16 BBLD 0 0 1 1 -0.389 29 1 -0.340 
17 BBMD 0 0 1 0 -0.086 30 0 0.110 
18 BBNP 0 1 1 0 -0.250 30 1 0.112 
19 BBRM 0 0 1 0 -884.500 28 1 -0.197 
20 BCAP 0 1 1 1 -2.222 31 1 1.002 
21 BHIT 0 1 1 1 2.878 32 1 0.036 
22 BIMA 1 0 0 0 -1.278 25 1 -0.224 
23 BIPP 1 0 0 0 2.312 28 1 0.132 
24 BJTM 1 1 1 1 -0.242 31 1 -0.090 
25 BKDP 0 0 0 0 -6.000 27 1 -0.440 
26 BLTA 1 1 1 0 -31.774 28 0 -0.110 
27 BLTZ 0 0 0 0 -1.892 27 1 0.201 
28 BMSR 0 1 1 0 -0.962 27 1 -0.040 
29 BMTR 0 1 0 1 -0.906 31 1 -0.008 
30 BNBR 0 1 0 0 -12.289 30 1 -0.477 
31 BNLI 0 1 1 1 -0.833 33 1 0.125 
32 BPFI 1 1 1 0 0.116 28 1 0.115 
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Lanjutan tabel . . . 
33 BRAM 0 1 0 1 -0.232 29 1 0.110 
34 BRNA 1 1 1 0 -1.250 28 1 0.016 
35 BSWD 0 1 1 0 -1.229 29 1 0.086 
36 BUMI 0 1 0 0 5.639 31 0 -0.275 
37 BVIC 0 1 1 1 -0.188 31 1 0.060 
38 CINT 1 0 0 0 0.094 27 1 0.100 
39 CITA 0 1 1 0 -0.077 29 1 -0.917 
40 CKRA 1 0 0 0 -0.875 28 1 -0.278 
41 CMNP 1 1 0 0 -0.055 29 1 0.172 
42 COWL 1 1 1 0 -2.119 29 1 0.030 
43 DGIK 0 0 0 0 -0.620 28 1 0.030 
44 DOID 1 0 1 0 -1.556 30 1 0.033 
45 EKAD 1 0 0 0 0.213 27 1 0.009 
46 ELSA 0 1 0 1 -0.148 29 1 -0.106 
47 FISH 0 1 1 1 -0.108 29 1 -0.102 
48 FMII 0 0 0 0 39.796 27 1 4.369 
49 FPNI 1 0 1 1 -1.508 29 1 -0.184 
50 GAMA 0 1 0 0 -0.891 28 1 -0.223 
51 GDST 1 0 0 0 3.707 28 1 -0.248 
52 GEMA 0 0 1 0 0.278 27 1 0.326 
53 GZCO 0 0 0 0 -1.380 29 0 0.062 
54 IBFN 0 1 1 1 -0.990 29 1 0.112 
55 IBST 1 1 0 0 -0.848 29 1 0.051 
56 IGAR 0 0 0 0 -0.156 27 1 -0.082 
57 IKAI 1 1 1 0 -4.464 27 1 -0.462 
58 INCI 0 0 0 0 0.429 26 1 0.242 
59 INCO 0 0 0 1 -0.714 31 1 -0.156 
60 INPC 0 0 1 0 -0.582 31 1 0.077 
61 INTD 0 0 0 0 -0.250 25 1 -0.085 
62 ISAT 0 1 1 1 -0.368 32 1 0.111 
63 JAWA 1 0 1 0 -1.211 29 1 -0.135 
64 JKSW 0 0 0 0 1.954 26 1 0.658 
65 JPFA 0 0 1 0 0.227 30 1 0.023 
66 JSPT 1 0 0 1 -0.333 29 1 -0.102 
67 JTPE 1 0 1 0 0.250 28 1 0.180 
68 KAEF 0 0 0 0 -0.057 29 1 0.075 
69 KBLM 0 0 1 0 -0.438 27 1 0.052 
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70 KBRI 1 1 1 0 7.492 28 1 5.947 
71 KIAS 0 1 0 0 -2.750 28 1 -0.110 
72 KKGI 0 0 0 0 -0.236 28 1 0.029 
73 KOBX 0 0 1 0 -13.898 28 1 -0.108 
74 KOIN 1 1 1 1 -0.581 27 1 0.221 
75 KPIG  0 1 0 0 -0.473 30 1 0.125 
76 LAPD 1 1 0 0 0.245 27 1 -0.054 
77 LMPI 0 0 1 0 1.500 27 1 -0.119 
78 LPGI 0 1 0 0 -0.407 28 1 0.355 
79 LPPS 0 0 0 0 -0.983 28 1 -0.796 
80 LRNA 1 1 0 0 -1.458 27 1 0.148 
81 MAIN 0 1 1 0 -0.346 29 1 0.061 
82 MBAP 0 1 0 1 0.868 28 1 0.506 
83 MDRN 0 1 0 1 -2.375 29 1 -0.146 
84 MFIN 1 0 1 1 -0.133 29 1 0.099 
85 MICE 0 1 0 0 -0.372 27 1 0.051 
86 MIRA 0 1 0 0 -0.665 27 1 0.039 
87 MLBI 1 1 1 1 -0.029 28 1 -0.098 
88 MNCN 0 1 0 1 -0.364 30 1 -0.040 
89 MRAT 0 0 0 0 -0.882 27 1 -0.015 
90 MSKY 0 1 1 1 2.667 30 1 -0.014 
91 MTSM 0 1 0 0 3.202 25 1 0.124 
92 MYOH 1 1 0 1 0.109 28 1 0.095 
93 NIKL 0 0 1 1 -1.486 28 1 0.034 
94 NIRO 0 1 0 0 -0.625 29 1 1.058 
95 OKAS 0 1 1 1 1.478 29 1 -0.142 
96 PEGE 0 0 0 0 -0.093 26 1 0.040 
97 PGLI 1 0 0 0 -0.600 25 1 0.226 
98 PICO 1 0 1 0 0.066 27 1 -0.033 
99 PLAS 0 0 0 0 -2.774 27 1 -0.191 
100 PLIN 0 0 0 0 -0.242 29 1 0.081 
101 POOL 1 0 0 0 -1.113 26 1 -0.620 
102 PTBA 0 0 0 1 0.060 30 1 0.059 
103 PTPP 0 0 1 0 0.265 31 1 0.144 
104 PTSN 0 1 0 0 -1.175 27 1 0.077 
105 RBMS 1 1 0 0 -1.834 26 1 0.226 
106 RDTX 0 1 0 0 -0.028 28 1 -0.011 
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107 RMBA 0 0 0 1 -0.378 30 1 0.161 
108 SAFE 1 0 0 0 -0.726 23 0 -0.271 
109 SIDO 0 0 0 0 0.060 29 1 0.009 
110 SKBM 1 0 1 0 -0.599 27 1 -0.080 
111 SMBR 0 0 0 0 0.000 29 1 0.203 
112 SMMT 0 0 0 1 0.000 27 1 2.221 
113 SPMA 0 0 1 0 -1.839 28 1 0.046 
114 SRAJ 1 1 0 0 0.463 28 1 0.319 
115 STAR 0 0 0 0 -0.500 27 1 0.133 
116 TAXI 0 0 1 0 -0.718 29 1 0.090 
117 TIRT 0 0 1 0 0.186 27 1 0.047 
118 TMPO 1 1 1 0 -0.807 27 1 -0.203 
119 TRAM 0 0 1 0 2.139 29 1 -0.202 
120 TRIO 0 0 0 0 -303.656 27 0 -0.401 
121 TRIS 1 0 0 0 0.074 27 1 0.151 
122 UNIT 0 1 0 0 0.000 27 1 0.154 
123 UNVR 0 1 1 1 -0.112 30 1 0.057 
124 VICO 0 0 0 0 -0.205 28 1 0.087 
125 WSKT 0 1 1 0 -0.504 31 1 0.376 
126 YPAS 1 0 0 0 -0.763 26 1 -0.342 
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Lampiran 24 
Data Masing-masing Variabel Periode 2016 
No Kode Y X1  X2  X3 X4 X5 X6 X7 
1 ACST 0 1 0 1 0.080 29 1 0.322 
2 ADES 0 1 0 0 0.400 27 1 0.325 
3 ADHI 0 1 1 0 -0.312 31 1 0.178 
4 ADMF 0 0 0 1 0.609 31 1 0.043 
5 AHAP 0 0 1 0 0.059 27 1 -0.112 
6 AIMS 0 0 0 0 0.981 24 1 2.048 
7 ALTO 0 0 1 0 0.093 28 1 -0.018 
8 ANJT 0 1 0 1 -2.000 30 1 0.039 
9 APIC 0 0 0 0 -0.113 28 1 0.881 
10 ARGO 0 0 0 0 -3.578 28 1 0.044 
11 ARTI 1 0 0 0 0.000 29 1 -0.069 
12 BABP 0 0 1 1 0.100 30 1 0.116 
13 BAJA 0 0 1 0 -4.500 28 1 -0.218 
14 BAPA 0 0 0 0 0.266 26 1 0.409 
15 BBCA 0 1 1 1 0.053 34 1 0.123 
16 BBLD 0 1 1 1 -0.147 29 1 0.294 
17 BBMD 0 0 1 0 -0.348 30 0 0.083 
18 BBNP 0 1 1 0 -0.849 30 1 0.083 
19 BBRM 0 1 1 0 -0.683 28 1 0.007 
20 BCAP 0 1 1 1 -0.046 31 1 0.171 
21 BHIT 0 1 1 1 -0.736 32 1 0.001 
22 BIMA 0 0 0 0 -8.215 25 1 -0.226 
23 BIPP 1 0 0 0 -0.814 28 1 0.020 
24 BJTM 0 0 1 1 0.116 31 1 0.031 
25 BKDP 0 1 0 0 -2.057 27 1 -0.128 
26 BLTA 0 1 1 0 -1.001 28 1 -0.922 
27 BLTZ 0 1 0 0 -0.717 28 1 0.444 
28 BMSR 0 1 1 0 2.070 27 1 0.021 
29 BMTR 0 1 0 1 2.192 31 1 -0.011 
30 BNBR 1 0 0 0 1.979 30 1 -0.378 
31 BNLI 0 1 1 1 -25.500 33 1 -0.024 
32 BPFI 0 1 0 0 -0.233 28 1 0.034 
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33 BRAM 0 0 0 1 0.824 29 1 0.032 
34 BRNA 0 0 1 0 -2.000 28 1 0.068 
35 BSWD 1 0 1 0 13.481 29 1 -0.155 
36 BUMI 1 1 0 0 -1.061 31 1 -0.438 
37 BVIC 0 1 1 1 -0.200 31 1 -0.148 
38 CINT 0 0 0 0 -0.330 27 1 0.039 
39 CITA 1 0 1 0 -0.167 29 1 33.979 
40 CKRA 0 0 0 0 0.500 28 1 2.495 
41 CMNP 0 1 0 0 -0.126 30 1 0.516 
42 COWL 0 0 1 0 -0.866 29 1 -0.023 
43 DGIK 0 1 1 0 -3.193 28 1 -0.023 
44 DOID 0 0 1 0 -5.200 30 1 0.053 
45 EKAD 1 1 0 0 0.070 27 1 0.070 
46 ELSA 0 1 0 1 -0.129 29 1 -0.041 
47 FISH 0 0 1 1 1.747 29 1 -0.123 
48 FMII 1 0 0 0 0.310 27 1 0.683 
49 FPNI 0 0 1 1 -0.172 29 1 -0.059 
50 GAMA 1 0 0 0 -0.757 28 1 -0.552 
51 GDST 0 0 0 0 -1.541 28 1 -0.171 
52 GEMA 0 0 0 0 -0.189 27 1 0.126 
53 GZCO 0 0 1 0 68.839 29 1 0.108 
54 IBFN 0 1 1 1 -651.000 29 1 -0.585 
55 IBST 0 0 0 0 2.053 29 1 0.388 
56 IGAR 0 1 0 0 0.352 27 1 0.171 
57 IKAI 0 0 0 0 0.964 26 1 -0.407 
58 INCI 0 1 0 0 -0.600 26 1 0.288 
59 INCO 0 1 0 1 -1.000 31 1 -0.277 
60 INPC 0 1 1 0 0.061 31 1 -0.061 
61 INTD 1 1 0 0 -0.504 25 1 -0.139 
62 ISAT 0 0 1 1 -1.917 32 1 0.090 
63 JAWA 1 0 1 0 18.543 29 1 -0.104 
64 JKSW 1 0 0 0 -0.873 26 1 0.905 
65 JPFA 0 0 1 0 2.963 31 1 0.082 
66 JSPT 0 1 0 1 -0.333 29 1 -0.051 
67 JTPE 1 0 0 0 -0.100 28 1 0.133 
68 KAEF 0 0 1 0 -0.238 29 1 0.196 
69 KBLM 0 1 0 0 0.722 27 1 0.020 
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70 KBRI 0 0 1 0 -0.243 28 1 -0.331 
71 KIAS 1 1 0 1 1.000 28 1 0.079 
72 KKGI 0 0 0 0 0.667 28 1 -0.084 
73 KOBX 1 0 1 0 0.078 28 1 -0.158 
74 KOIN 0 1 1 1 -1.000 27 1 -0.016 
75 KPIG  0 1 0 0 5.102 30 1 -0.169 
76 LAPD 0 0 0 0 -0.220 27 1 0.102 
77 LMPI 1 0 1 0 0.800 27 1 -0.090 
78 LPGI 1 0 0 0 0.029 28 1 0.056 
79 LPPS 0 0 0 0 9.333 28 1 4.120 
80 LRNA 0 0 0 0 26.879 26 1 -0.222 
81 MAIN 0 0 1 0 -5.713 29 1 0.097 
82 MBAP 0 1 0 1 -0.266 28 1 0.038 
83 MDRN 0 0 1 0 13.636 28 1 -0.275 
84 MFIN 0 1 0 1 0.335 29 1 -0.127 
85 MICE 1 0 0 0 -0.302 27 1 0.155 
86 MIRA 0 1 0 0 2.302 27 1 -0.220 
87 MLBI 0 1 1 1 0.265 28 1 0.210 
88 MNCN 0 1 0 1 0.171 30 1 0.047 
89 MRAT 0 0 0 0 -6.700 27 1 -0.196 
90 MSKY 0 1 1 1 -0.636 29 1 -0.073 
91 MTSM 0 1 0 0 -0.400 25 1 0.052 
92 MYOH 0 0 0 1 -0.059 28 1 -0.111 
93 NIKL 0 1 1 1 -0.279 28 1 0.025 
94 NIRO 0 1 0 1 -0.381 29 1 -0.478 
95 OKAS 0 0 1 1 -0.544 28 1 -0.128 
96 PEGE 1 0 0 0 -0.233 27 1 -0.010 
97 PGLI 0 0 0 0 0.264 25 1 0.266 
98 PICO 1 0 1 0 -0.194 27 1 0.054 
99 PLAS 0 1 0 0 0.890 27 1 0.587 
100 PLIN 1 0 1 1 1.641 29 1 0.009 
101 POOL 0 1 0 0 6.485 27 1 -2.961 
102 PTBA 0 1 0 1 -0.068 31 1 0.015 
103 PTPP 1 1 1 0 -0.090 31 1 0.158 
104 PTSN 0 0 0 0 1.182 28 1 0.012 
105 RBMS 0 1 0 0 1.491 26 1 -0.124 
106 RDTX 0 0 0 0 -0.101 28 1 -0.036 
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107 RMBA 0 1 0 1 0.197 30 1 0.144 
108 SAFE 1 1 0 0 15.759 23 0 -0.909 
109 SIDO 0 1 0 0 0.028 29 1 0.155 
110 SKBM 0 1 1 0 -0.600 28 1 0.102 
111 SMBR 1 0 0 0 0.091 29 1 0.042 
112 SMMT 0 1 0 1 -0.625 27 1 0.949 
113 SPMA 1 0 0 0 -3.000 28 1 0.192 
114 SRAJ 0 1 0 0 -0.467 28 1 0.283 
115 STAR 1 1 0 0 0.750 27 1 -0.500 
116 TAXI 0 0 1 0 -7.546 29 1 -0.363 
117 TIRT 1 0 1 0 0.925 27 1 -0.011 
118 TMPO 1 0 1 0 -3.090 27 1 -0.082 
119 TRAM 0 1 0 0 -0.671 29 1 0.490 
120 TRIO 0 0 0 0 -0.893 27 1 -0.734 
121 TRIS 0 1 0 0 -0.534 27 1 0.049 
122 UNIT 0 1 0 0 1.500 27 1 -0.120 
123 UNVR 0 1 1 1 0.010 30 1 0.098 
124 VICO 0 0 1 0 -0.587 31 1 2.558 
125 WSKT 1 0 1 0 -0.147 32 1 0.681 
126 YPAS 0 1 0 0 -1.649 26 1 0.003 
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Lampiran 25 
Data Masing-masing Variabel Periode 2017 
No Kode Y X1  X2  X3 X4 X5 X6 X7 
1 ACST 0 1 1 1 0.074 29 1 0.687 
2 ADES 0 0 0 0 -0.286 27 1 -0.082 
3 ADHI 0 1 1 0 0.105 31 1 0.370 
4 ADMF 1 0 0 1 0.297 31 1 0.086 
5 AHAP 0 0 1 0 -6.500 27 1 -21.390 
6 AIMS 0 1 0 0 -0.476 23 1 4.632 
7 ALTO 1 1 1 0 1.531 28 1 -0.116 
8 ANJT 0 1 0 1 3.667 30 1 0.214 
9 APIC 0 0 0 0 0.388 29 1 0.624 
10 ARGO 0 0 0 0 64.086 28 1 -0.310 
11 ARTI 0 0 0 0 0.000 29 1 0.189 
12 BABP 0 1 1 1 -68.909 30 1 -0.037 
13 BAJA 1 0 1 0 -1.743 28 1 0.245 
14 BAPA 1 0 0 0 6.220 26 1 0.365 
15 BBCA 1 0 1 1 -0.025 34 1 0.060 
16 BBLD 0 1 1 1 0.057 29 1 0.397 
17 BBMD 0 0 1 0 0.387 30 1 0.080 
18 BBNP 1 1 1 1 -7.000 30 1 -0.049 
19 BBRM 0 0 1 0 6.163 28 1 -0.064 
20 BCAP 1 1 1 0 700.000 31 1 0.043 
21 BHIT 0 0 1 0 -0.381 32 1 0.053 
22 BIMA 0 0 0 0 -0.266 25 1 -0.107 
23 BIPP 0 0 0 0 -1.529 28 1 -0.045 
24 BJTM 1 1 1 0 0.047 32 1 0.061 
25 BKDP 1 0 0 0 0.487 27 1 -0.176 
26 BLTA 0 1 1 0 136.000 28 1 0.257 
27 BLTZ 0 1 0 1 -1.537 28 1 0.473 
28 BMSR 0 1 1 0 -0.845 27 1 0.166 
29 BMTR 0 0 0 0 1.145 31 1 0.035 
30 BNBR 0 0 0 0 -0.675 30 1 0.185 
31 BNLI 0 1 1 1 1.122 33 1 0.053 
32 BPFI 0 0 1 0 -0.046 28 1 0.362 
33 BRAM 0 1 0 1 0.126 29 1 0.107 
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34 BRNA 0 1 1 0 -10.000 28 1 -0.040 
35 BSWD 0 1 1 0 -0.696 29 1 -0.263 
36 BUMI 0 1 1 0 0.692 32 1 -0.251 
37 BVIC 0 0 1 1 0.231 31 1 0.507 
38 CINT 1 1 0 0 0.205 27 1 0.142 
39 CITA 0 0 1 0 -1.200 29 1 0.490 
40 CKRA 0 1 0 0 6.667 27 0 -0.426 
41 CMNP 0 1 0 0 0.006 30 1 0.258 
42 COWL 0 0 1 0 1.836 29 1 -0.079 
43 DGIK 1 1 1 0 -1.164 28 1 -0.079 
44 DOID 0 1 1 0 0.167 30 1 0.261 
45 EKAD 1 0 0 0 -0.260 27 1 0.132 
46 ELSA 0 1 0 1 -0.314 29 1 0.375 
47 FISH 0 1 1 1 -0.459 29 1 0.037 
48 FMII 0 0 0 0 -1.112 27 1 -0.912 
49 FPNI 0 1 1 1 -1.859 29 1 -0.011 
50 GAMA 1 0 0 0 -0.667 28 1 0.240 
51 GDST 0 0 0 0 -0.683 28 1 0.622 
52 GEMA 0 1 0 0 -0.346 27 1 -0.062 
53 GZCO 1 0 1 0 -0.891 29 1 0.187 
54 IBFN 0 1 1 0 0.077 28 1 -1.204 
55 IBST 0 1 0 0 0.799 29 1 0.083 
56 IGAR 1 0 0 1 -0.868 27 1 -0.039 
57 IKAI 1 1 0 0 -0.654 26 1 -0.841 
58 INCI 1 0 0 0 0.250 26 1 0.532 
59 INCO 0 0 0 1 0.000 31 1 0.082 
60 INPC 1 1 1 0 -0.114 31 1 0.058 
61 INTD 1 0 0 0 0.290 25 1 -0.280 
62 ISAT 0 1 1 1 0.000 32 1 0.025 
63 JAWA 0 1 1 0 -0.117 29 1 -0.059 
64 JKSW 0 0 0 0 0.514 26 1 -0.077 
65 JPFA 0 0 1 1 -0.509 31 1 0.094 
66 JSPT 0 0 0 1 0.000 29 1 0.041 
67 JTPE 0 0 0 0 0.222 28 1 0.106 
68 KAEF 0 1 1 0 -0.076 29 1 0.054 
69 KBLM 1 1 0 0 0.148 28 1 0.231 
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70 KBRI 1 0 1 0 -1.440 28 0 -0.108 
71 KIAS 0 1 0 1 -0.643 28 1 -0.062 
72 KKGI 0 0 0 0 0.332 28 1 -0.088 
73 KOBX 1 0 1 0 -1.253 28 1 0.047 
74 KOIN 0 1 1 1 0.000 27 1 0.109 
75 KPIG  0 1 0 0 -0.325 30 1 -0.009 
76 LAPD 1 0 0 0 0.832 27 1 -0.303 
77 LMPI 1 1 1 0 -5.111 27 1 -0.002 
78 LPGI 0 0 1 0 0.083 28 1 0.117 
79 LPPS 1 0 0 0 -1.032 28 1 0.093 
80 LRNA 1 0 0 0 0.626 26 1 0.074 
81 MAIN 1 0 1 1 -0.839 29 1 0.039 
82 MBAP 0 0 0 1 0.565 28 1 0.393 
83 MDRN 0 1 0 0 2.770 27 1 -0.748 
84 MFIN 0 1 0 1 0.444 29 1 -0.040 
85 MICE 1 0 0 0 2.257 27 1 -0.111 
86 MIRA 1 1 0 0 -0.441 27 1 0.060 
87 MLBI 0 0 1 1 0.225 29 1 0.039 
88 MNCN 0 1 0 0 0.010 30 1 0.049 
89 MRAT 1 0 0 0 -0.781 27 1 0.001 
90 MSKY 0 1 1 0 0.500 29 1 -0.115 
91 MTSM 0 1 0 0 1.000 25 1 -0.010 
92 MYOH 0 1 0 1 -0.375 28 1 -0.068 
93 NIKL 1 1 1 1 -0.387 28 1 0.063 
94 NIRO 0 1 0 1 -1.096 29 1 0.445 
95 OKAS 0 1 1 0 -3.518 29 1 0.128 
96 PEGE 1 0 0 0 0.326 27 1 0.281 
97 PGLI 0 0 0 0 1.000 25 1 -0.078 
98 PICO 0 0 1 0 0.046 27 1 0.128 
99 PLAS 0 0 0 0 -0.296 27 1 0.672 
100 PLIN 0 1 0 1 -0.610 29 1 -0.030 
101 POOL 1 1 0 0 -6.237 28 1 -16.945 
102 PTBA 0 1 0 1 0.970 31 1 0.385 
103 PTPP 1 0 1 1 0.035 31 1 0.306 
104 PTSN 1 0 0 0 -0.792 28 1 0.026 
105 RBMS 0 1 0 0 -2.646 26 1 0.306 
106 RDTX 1 0 0 0 0.403 28 1 -0.027 
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107 RMBA 0 0 0 1 -0.780 30 1 0.054 
108 SAFE 0 1 0 0 -0.924 25 0 1.000 
109 SIDO 1 0 0 1 9.497 29 1 0.005 
110 SKBM 0 1 0 0 -0.246 28 1 0.227 
111 SMBR 0 1 0 0 -0.778 29 1 0.019 
112 SMMT 0 0 0 0 -3.000 27 1 0.028 
113 SPMA 0 0 0 0 0.077 28 1 0.083 
114 SRAJ 0 0 0 0 0.111 28 1 0.096 
115 STAR 1 0 0 0 0.429 27 1 -0.116 
116 TAXI 1 1 1 0 2.333 28 1 -0.507 
117 TIRT 0 0 1 0 -0.854 27 1 -0.057 
118 TMPO 1 1 1 0 -1.194 27 1 0.241 
119 TRAM 1 1 1 0 -1.003 30 1 1.681 
120 TRIO 0 1 0 0 -0.751 26 1 0.181 
121 TRIS 1 0 0 0 0.059 27 1 -0.142 
122 UNIT 1 0 0 0 0.200 27 1 -0.008 
123 UNVR 0 1 1 1 -0.003 31 1 0.029 
124 VICO 0 0 1 0 -0.714 31 1 2.857 
125 WSKT 1 1 1 1 0.454 32 1 0.901 
126 YPAS 0 1 0 0 -4.833 26 1 0.067 
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Lampiran 26 
G. Analisis Sttistik Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N 
Minimu
m 
Maximu
m Mean 
Std. 
Deviation 
Voluntary Auditor 
Switching 
504 0 1 .28 .451 
Pergantian Manajemen 504 0 1 .48 .500 
Financial Distress 504 0 1 .43 .496 
Ukuran KAP 504 0 1 .27 .446 
Opini Audit 504 0 1 .97 .175 
Persentase Perubahan 
ROA 
504 -884.500 700.000 -1.98077 60.288372 
Ukuran Perusahaan 504 23 34 28.34 1.786 
Pertumbuhan 
Perusahaan 
504 -21.390 33.979 .11202 2.067905 
Valid N (listwise) 504     
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
6. Analisis Deskriptif Frekuensi Voluntary Auditor Switching 
Voluntary Auditor Switching 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Melakukan 
Voluntary Auditor 
Switching 
361 71.6 71.6 71.6 
Melakukan Voluntary 
Auditor Switching 143 28.4 28.4 100.0 
Total 504 100.0 100.0  
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
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7. Analisis Deskriptif Frekuensi Pergantian Manajemen 
 
Pergantian Manajemen 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Melakukan 
Pergantian Manajemen 261 51.8 51.8 51.8 
Melakukan Pergantian 
Manajemen 
243 48.2 48.2 100.0 
Total 504 100.0 100.0  
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
8. Analisis Deskriptif Frekuensi Financial Distress 
 
Financial Distress 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid DER </= 
100% 285 56.5 56.5 56.5 
DER > 100% 219 43.5 43.5 100.0 
Total 504 100.0 100.0  
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
9. Analisis Deskriptif Frekuensi Ukuran KAP 
Ukuran KAP 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Berafiliasi 
Big 4 366 72.6 72.6 72.6 
Berafiliasi Big 4 138 27.4 27.4 100.0 
Total 504 100.0 100.0  
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
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10. Analisis Deskriptif Frekuensi Opini Audit 
Opini Audit 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Selain Opini 
WTP 
16 3.2 3.2 3.2 
Opini WTP 488 96.8 96.8 100.0 
Total 504 100.0 100.0  
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
H. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 
3. -2 log likelihood block number 0 
Iteration Historya,b,c 
Iteration 
-2 Log 
likelihood 
Coefficient
s 
Constant 
Step 0 1 601.597 -.865 
2 601.213 -.925 
3 601.213 -.926 
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
4. -2 log likelihood block number 1 
Iteration Historya,b,c,d 
Iteration 
-2 Log 
likeliho
od 
Coefficients 
Constan
t X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
Step 1 1 576.208 3.121 -.246 .176 -.343 .002 -.137 .027 .055 
2 573.086 4.236 -.307 .221 -.487 .004 -.179 .039 .068 
3 572.996 4.343 -.311 .223 -.505 .004 -.183 .035 .069 
4 572.994 4.345 -.311 .223 -.505 .005 -.183 .033 .069 
5 572.994 4.345 -.311 .223 -.505 .005 -.183 .033 .069 
Sumber: Output SPSS 23, 2018  
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I. Koefisien Determinasi (Nagelkerke’s R Square) 
Model Summary 
Step 
-2 Log 
likelihood 
Cox & Snell 
R Square 
Nagelkerke 
R Square 
1 572.994a .054 .078 
Sumber: Output SPSS 23, 2018  
 
J. Menguji Kelayakan Model Regresi (Hosmer dan Lemeshow) 
Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square Df Sig. 
1 4.530 8 .806 
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
K. Matrik Klasifikasi 
Classification Tablea 
 
Observed 
Predicted 
 Voluntary Auditor 
Switching 
Percentage 
Correct 
 Tidak 
Melakukan 
Voluntary 
Auditor 
Switching 
Melakukan 
Voluntary 
Auditor 
Switching 
S
t
e
p 
1 
Voluntary Auditor 
Switching 
Tidak 
Melakukan 
Voluntary 
Auditor 
Switching 
358 3 99.2 
Melakukan 
Voluntary 
Auditor 
Switching 
139 4 2.8 
Overall Percentage   71.8 
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
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L. Model Regresi Logistik yang Terbentuk 
Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. 
Exp(
B) 
95% C.I.for 
EXP(B) 
Lower Upper 
Step 
1a 
X1 -.311 .210 2.203 1 .138 .733 .486 1.105 
X2 .223 .224 .993 1 .319 1.250 .806 1.938 
X3 -.505 .285 3.140 1 .076 .603 .345 1.055 
         
X4 .005 .004 1.605 1 .205 1.005 .998 1.012 
X5 -.183 .072 6.475 1 .011 .833 .724 .959 
X6 .033 .574 .003 1 .954 1.034 .336 3.182 
X7 .069 .058 1.390 1 .238 1.071 .955 1.201 
Constant 
4.345 1.992 4.755 1 .029 
77.05
7 
  
Sumber: Output SPSS 23, 2018 
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Lampiran 27 
JADWAL PENELITIAN 
 
 
No 
Bulan Mei Juni Juli Agustus September Oktober 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusunan 
Proposal 
X         
               
2 Konsultasi  X   X  X X X X X X             
3 
Revisi 
proposal 
         
   X            
4 
Pengumpulan 
Data 
         
 X              
5 Analisis Data             X X           
6 
Penulisan 
akhir naskah 
skripsi 
         
    X X X X        
7 
Pendaftaran 
munaqosah 
        
    
      X      
8 Munaqosah                     X    
9 
Revisi 
Skripsi 
        
    
         X   
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